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B E V E Z E T É S 
A PROGNOSZTIKA című tájékoztató kiadványt 1969. évben azzal a céllal 
hoztuk lé t re , hogy a nemzetközi prognosztikai szakirodalmat az általunk leg-
inkább hasznosnak vélt válogatásban, minél gyorsabban hozzáférhetővé tegyük 
a hazai, elsősorban az akadémiai szervekben dolgozó szakemberek számára. 
A kiadványnak 1969-ben három és 1970-ben öt száma jelent meg. A to-
vábbiakban nejgyedévenként egy számot tervezünk közreadni némileg mődositutt 
tartalommal és szerkezettel . A korábbi kiadványokhoz képest: 
1. minden számban helyet kivánunk adni magyar szerzők saját kutatáson 
alapuló prognosztikai tárgyú tanulmányainak; 
2. a nemzetközi szakirodalomból válogatott közleményeket esetenként 
egy-egy nagyobb témához kapcsolódva, tematikus gyűjtésben adjuk közre (pl. e 
számban a számitógépek várható szerepének előrejelzéseiről szóló cikkeket 
közlünk, illetve referálunk); 
3. az egyes füzetekben közölt bibliográfiát ugy válogatjuk, hogy azok l e -
hetőleg a közölt anyagok témájához kapcsolódjanak. (A bibliográfiai cimek 
anyagai a Tudományszervezési Csoport könyvtárában az érdeklődők rendelke-
zésé re állnak. ) 
Reméljük, hogy a jelzett módosításokkal a kiadvány hivatását még e red-
ményesebben lesz képes szolgálni. 
Szántó Lajos 
a Tudományszervezési Csoport igazgatója 





A JÖVŐKUTATÁS NÉHÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSEx) 
A jövőbenézés, a jövő megismerésének vágya ősi emberi sajátosság. A 
jövőkutatás és általában a jövőbenézés, a jövőre orientáltság az egyes embe-
rek, társadalmi csoportok, társadalmak pozitiv értékű attributuma; a jövőre 
orientáltság az egészség és fejlődniakarás jele. A beteg és öreg ember már 
nem a jövőbe, hanem vissza, a múltba néz. 
A jövőbenézés és jövőbelátás jelentősége a legutóbbi időszakban a fe j lő-
dés meggyorsulásával erősen megnövekedett és kialakult a rendszeres jövőku-
tatás, a prognosztika, valamint a futurológia. Előbbi hosszabb, utóbbi rövi-
debb - mintegy harmincéves - múltra tekinthet vissza, de ennek ellenére azt 
kell megállapitanunk, hogy a jövőkutatás még a kezdet kezdetén t a r t . Magyar-
országon is feltámadt az érdeklődés a jövőkutatás iránt, de voltaképpen mi 
még inkább csak az ismerkedés és a tanulás stádiumában tartózkodunk. Éppen 
ezért szükséges, hogy a jövőkutatásról és annak legfőbb elméleti kérdéseiről 
áttekintést szerezzünk. 
Ez a tanulmány a jövőkutatásróL s annak főbb elméleti problémáiról váz-
latos áttekintést, mintegy nagyléptékű térképet kiván adni. A széles probléma-
terület áttekintésének vázlatosságából következően is számos kérdéssel csak 
érintőleg, mondhatni felületien foglalkozhat és több, még kialakulóban levő j e -
lenséget, vitás vagy vitatott problémát is tárgyal. Bevezetésként még azt is 
x) 
Az MTA Tudományszervezési Csoportja által rendezett "A prognózis 
készités elvi és módszertani alapjai" cimü előadássorozat 1971. már 
cius hó 19-én elhangzott előadása. 
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hangsúlyozni kell, hogy a tárgyalás alá kerülő problémák nem egy véglegesen 
kialakult, általánosan elfogadott jövőkutatási elméletnek alapvető kérdései 
lesznek, hanem egy lehetséges jövőkutatási elmélet egyes lehetséges, illetve 
kiválasztoti problémái. Ez azt jelenti, hogy a jövőkutatásban még egyéb e lmé-
leti kérdések is felmerültek, illetve felmerülhetnek, valamint azt is, hogy a 
tárgyalásra kerülő kérdések között olyanok is akadhatnak, amelyek elméleti 
szempontból talán kevésbé relevánsak. 
A jövőmüvelés 
A jövőkutatás - tehát a prognosztika és futurológia - főbb elméleti p rob-
lémáinak tárgyalása előtt célszerűnek látszik a jövőkutatást előbb a jövővel 
való foglalkozás tevékenységi területének szélesebb kereteiben vizsgálat alá 
venni. Kiindulásul az a meggondolás szolgálhat, hogy különösen a szellemi t e -
vékenység terén elég határozottan megkülönböztethető a múlttal, a jelennel és 
a jövővel való foglalkozás. Egy termelő vállalatban pl. a tevékenység jelentős 
része a jelenre irányul, konkrét termelő és azt irányitó, szervező, előkészitő 
vagy kiegészitő tevékenység folyik. A könyvelés, statisztikai adatszolgáltatás, 
ellenőrzés terén viszont a tevékenység alapjában véve a múltba tekint vissza. 
Es megtalálható az olyan tevékenység is, amely kifejezetten a jövőre irányul: 
ilyen pl. a vállalat vezetése, a tervezés, a vállalat jövőbeli fejlődésének v izs -
gálata, a piackutatás, a gyártásfejlesztés és gyártmányfejlesztés, általában a 
kutatási és fej lesztési tevékenység stb. A jövő kérdéseivel való rendszeres 
foglalkozás megjelölésére a jövőmüvelés kifejezés alkalmazható. 
A jövőmüvelés keretében különféle tevékenységek folynak. Az első kate-
góriába sorolható az a tevékenység, amely a |övő várható alakulásának vizs -
gálatára általában irányul. Ide tartozik pl. a különböző területeken működő jö-
vőkutatók, tehát pl. a prognoszták, piackutatók, futurológusok tevékenysége. 
A másik kategóriába a jövőnek valamilyen tartalommal kitöltésérejjrányuló 
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tevékenység sorolható, tehát uj anyagok, termékek, szolgáltatások, technoló-
giák, eljárások, szervezetek, rendszerek, törvényszerűségek feltárása és f e l -
találása, vagyis nagyjában véve az, amit kutatásnak és fejlesztésnek szokás 
nevezni. A harmadik csoportba sorolható tevékenység pedig abban áll, hogy 
egyrészt a jövő előrelátása és előrejelzése, másrészt a jövőt kitölteni a lkal -
mas tar ta lmi elemek ismeretében a jövő konkrét alakítását valósitja meg; ez 
lényegében véve a tervezés tevékenysége. A kategóriák között a határok nem 
mindig merevek, hanem elmosódhatnak; a prognosztizálás és tervezés pl. 
összekapcsolódhat és össze is olvadhat. Fogalmilag azonban mégis célszerű-
nek látszik e három tevékenységi kategória megkülönböztetése. ^ 
Kiegészítésül szükségesnek látszik megjegyezni, hogy az emiitett három 
tevékenységi fajta mellett még egy további is ide sorolható lenne: nevezetesen 
a politika. Nyilvánvaló, hogy a politika is a jövőbe tekint és formálására kon-
cepciót alakit ki. Mig azonban a politika a jelenre is vonatkozhat, addig a j ö -
vőmüvelés felsorolt tevékenységi faj tái kizárólag a jövőre irányulnak. Ezért a 
jövőmüvelést ajánlatos - legalábbis első megközelítésben - a fentieknek meg-
felelően szűkebben értelmezni. 
Az elmondottak összefoglalásával megállapítható, hogy a jövőkutatás a 
jövőmüvelés körébe tartozó tevékenységek egyike, amely többé-kevésbé s zo -
ros kapcsolatban áll a kutatással-fej lesztéssel , valamint a tervezéssel is. Kü-
lönösen a tervezéssel fennálló kapcsolat válhat szorossá, olyannyira, hogy 
egyes felfogásokban a tervezés és az előrejelzés szinte azonosul, vagy esetleg 
az előrejelzés a tervezés alárendelt, kiszolgáló tevékenységévé válik. Az 
ilyenféle felfogások azonban nem helytállóak. Kétségtelen, hogy tervgazdaság-
ban a jövőkutatás eredményeit a tervezés felhasználhatja, sőt fel is kell hasz-
nálnia, ez azonban nem jelenti a jövőkutatásnak a tervezésbe olvasztását. Szá-
mos elméleti és gyakorlati érv hozható fel amellett, hogy a tervezés mellett a 
jövőkutatás bizonyos autonómiája szükséges. A jövőkutatás és a tervezés v i -
szonya különben a jövőkutatásnak egyik alapvető elméleti problémája. 
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A jövőkutatás elméleti problémáinak tárgyalása előtt, célszerű röviden 
a terminológiát tisztázni. A jövőkutatás viszonylag fiatal diszciplína lévén nem 
csodálatos, hogy kifejezéseinek alkalmazása körül meglehetős pontatlanság és 
pongyolaság tapasztalható. Ez a pontatlanság és homályosság még a legalap-
vetőbb fogalmak esetében is előfordul. 
A terminológia tisztázása érdekében is szükséges a jövőkutatás tevé-
kenységét, annak eredményét, s mindennek tudományos diszciplínáját megkü-
lönböztetni. A jövőkutatás tevékenysége maga pl. a prognosztizálás; a prog-
nosztizálás eredménye a prognózis és mindkettővel foglalkozó, mindkettőt m a -
gában foglaló diszciplína a prognosztika. S ugyanígy a jövőkutatás másik ágá -
ban megkülönböztethető a prognózisnak megfelelő jövőkép és a prognosztiká-
nak megfelelő futurológia. (A prognosztizálásnak egyelőre nincs közismert 
pendantja. ) 
A jövőkutatás 
Ezzel azután el is érkeztünk magának a jövőkutatásnak problémájához. 
S minthogy a kérdéssel kapcsolatban soka fé l reér tés és félremagyarázás,<fcél-
Iszerü lesz először is a prognosztika és futurológia fogalmát pontosabban kö-rülhatárolni, s a kettőt szükség szerint egymástól elválasztani. 
Mind a prognosztika, mind a futurológia a jövőkutatás egyik ága. Közü-
lük a prognosztika az idősebb, s a futurológia a fiatalabb; olyannyira fiatal, 
hogy létjogosultságát és életrevalóságát gyakran el sem ismerik. A prognosz 
tika polgárjogot nyert és művelése egyre ter jed; a futurológiával szemben 
azonban még jelentkeznek aggályok és támadások is. 
A prognosztikára vonatkozóan a szakirodalomban különböző meghatáro-
zások találhatók. Egy nálunk kialakult és elfogadott meghatározás sze r i r t a 
j prognosztika általában a múltból kielemezhető fejlődési tendenciák, a jelenlegi 
adottságokra vonatkozó információk, a jövőben valószínűleg érvényesülő t é -
nyezők, összefüggések és hatásaik számitásbavételével, a belőlük levonható 
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törvényszerűségek feltárása alapján a jövő fejlődés előrejelzésével foglalko-
zik. Ennek a meghatározásnak egyes lényeges elemei voltaképpen alapul vehe-
tők a futurológia meghatározásához is. Prognosztika és futurológia között , 
azonban mégis több különbség mutatkozik; Hogy csak a jelentősebbeket soro l -
juk fel: a futurológia messzebb távlatba tekint, mint a prognosztika; általában 
komplexebb, erősebben érvényesül benne a komplexitás, mint a prognosztiká-
ban; elsősorban a jövőben távoli időpontban bekövetkező állapotot kivánja f e l -
tárni, mig a prognosztika döntően bizonyos fejlődési folyamatok felvázolására 
törekszik; a prognosztika viszonylag szolidabb módszereivel szemben nagyobb 
teret kap benne a fantázia szabad szárnyalása, kifejezésmódja, szemlélete és 
eredményeinek tálalása is eltérő. ^ 
Abból a tényből következően, hogy a futurológia inkább valamely messze 
távoli jövő fantasztikus és komplex állapotának felvázolására törekszik és a 
hozzá vezető utat nem jelöli meg, természetszerűen kialakulhat a feltevés, 
hogy az ilyen jövőkép a levegőben lóg. S gyakran valóban teljesen ez is a hely-
zet. Más esetekben azonban a jövőképekhez vezető ut, ha nem is expliciten, de 
impliciten bennrejlik a kutatásban, vagy pedig a fejlődés útját néhány repre -
zentatív mutató alakulása jelzi. Ha tehát pl. a 2000. év társadalmi jövőképének 
felvázolásáhbz a nemzeti jövedelem egy főre eső fejlődésének előrejelzése 
szolgált alapul, akkor a jövőkép nem tekinthető tel jesen megalapozatlannak. 
A futurológiával szemben azonban nemcsak a fantázia erősebb érvénye-
sülése, valamint a szolidabb tudományos módszerek alkalmazásának hiánya 
miatt merülnek fel észrevételek, hanem ideológiai szempontból is. A futuro-
lógia ugyanis Nyugaton jött világra, ott indult virágzásnak, s elég gyakran va -
lóban a fejlett tőkésgazdaság, az imperializmus rendszerének jövőbeli kivetí-
tésére , apológiájára és apoteózisára irányul. Ezeket a munkákat méltán é r i 
lesújtó bírálat, a bírálat azonban nem mehet az egész távoli jövőkutatás elve-
téséig. A jövőkutatás jelentőségének fokozatos fel ismerésével a szocialista 
országokban is megindultak a futurológiai vizsgálódások. A futurológia eine-
vezés azonban még műidig nem általános. A társadalom távoli jövőjére vonat-
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kozóan pl. a Szovjetunióban is folynak kutatások, azonban nem futurológia, 
hanem "társadalmi prognosztika" néven. 
A jövőkutatás körébe tartozó prognosztika és futurológia közötti "válasz-
tás" egyébként bizonyos mértékben a jövőkutatás sajátos területétől is fligg. 
Egyes konkrétabb, szűkebb, jól kvantifikálható, sajátos okozati törvényszerű-
ségeket mutató, logikai és matematikai módszerekkel megközelíthető je len-
ségterületeken könnyen érthetően a prognosztika művelése dominál7. Szélesebb, 
minőségi jellegű, törvényszerűségei tekintetében kevésbé i smer t , várat lansá-
gokat magában rejtő, egzakt módszerekkel kevésbé megközelíthető területeken 
viszont adott esetben a futurológiai vizsgálódásoknak lehet létjogosultságuk. 
A tudományok fejlődését tekintve pl. helyesebb tudományfejlődési prognózisok 
kidolgozására törekedni, mint a tudomány jövőképeinek felvázolását megkí-
sérelni. 
A jövőkutatás néhány főbb elméleti kérdése 
Elsősorban is a r r a kell rámutatni, hogy a jövőkutatási vizsgálódásuk és 
azok eredményei egyrészt alkalmazott, másrészt elméleti jövőkutatási mun-
kák lehetnek. A különböző területekre vonatkozó prognózisok, az egyes o r s z á -
goknak vagy az egész világnak, a társadalomnak többé-kevésbé részletes j ö -
vőképei voltaképpen az alkalmazott, a gyakorlati jövőkutatás körébe tartoznak. 
A jövőkutatásnak azonban vannak olyan általános problémái is, amelyeknek 
vizsgálatával a jövőkutatás elmélete foglalkozik. 
A problémák felsorolása és felvetése előtt hangsúlyozni kell, hogy 
- legalábbis ismereteink szerint - a még gyermekkorában s fejlődésében 
levő jövőkutatásnak nincsen olyan kiforrott és kikristályosodott elméleti 
problematikája, mint valamely immár klasszikus tudománynak. Ehhez járul 
még az is, hogy itthon csak nemrég kezdtünk rendszeresen foglalkozni jövő-
kutatási munkálatokkal s ezért egyáltalában nem mondhatjuk, hogy a szak-
irodalmi forrásokból a jövőkutatás elméleti problémáiról teljesen tá jéko-
zottak vagyunk. Mindazok a problémák, amelyekről a továbbiakban szó 
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lesz, a jövőkutatás elméleti problémáinak egy bizonyos változati gyűjtemé-
nyét teszik, amely gyűjtemény a későbbiekben változhat, szűkülhet, de való-
színűleg inkább bővülhet. 
Alapfogalmak és kategóriák 
A jövőkutatás egyik legfontosabb feladata és egyben elméleti jelentőségű 
problémája az alapfogalmak, az alapvető kategóriák meghatározása. Nyilván -
való, hogy minden tudományos munkának alapvető feltétele az alapfogalmak 
tisztázása és egyértelmű meghatározása; különösen fontos ennek a feltételnek 
biztosítása az olyan relative fiatal diszciplínában, mint amilyen a jövőkutatás. 
Ennek a lexikográfiái feladatnak ellátása nemcsak gyakorlati, hanem el-
méleti vonatkozású problémák megoldását is szükségessé teszi. A jövőkutatási 
munkákból össze kell gyűjteni és ki kell választani az alapfogalmakat, ele-
mezni és bírálni kell a fogalmak meghatározásait vagy használatukból követ-
keztetni kell az értelmezésükre, meg kell állapítani a fogalmak lényeges vo-
násait, jeleit és ki kell dolgozni a fogalmak meghatározását. Emellett a kül-
földi nyelvekben használatos kifejezéseknek meg kell találni a magyar megfe-
lelőit is. 
A jövőkutatás elméletének egyik legalapvetőbb feladata a jövőkutatás leg-
általánosabb jelenségeinek feltárása, összegyűjtése, összefüggő rendszerbe 
foglalása és ennek alapján az egyes fogalmak szakszerű és szabatos meghatá-
rozása. Minthogy a jövőkutatás alapjában véve még meglehetősen fiatal tudo-
mány, ez a feladat korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek esetleg lát-
szik. A jövőkutatás fogalomrendszerének mindenképpen tudományos igényű jö-
vőkutatási fenomenológián kell alapulnia. 
Azt, hogy a jövőkutatás terén az alapfogalmak összegyűjtése, tisztázása 
és meghatározása mennyire időszerű és sürgető feladat, világosan mutatja, 
hogy mind a szocialista országokban, mind nyugaton különböző kísérletek tör-
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téntek a feladat el látására. Ezek a kisérletek különböző szakszerüségü és t e r -
jedelmű fogalomtárak, lexikonok, szótárak összeáll i tására irányultak. Hogy 
csak néhányat emlitsünk meg közülük: A Szovjetunióban V.H. Liszicskin és 
V. J. Kaszpin szerkesztésében megjelent Kratkij terminologicseszkij szlovarj 
po prognosztike, a Német Demokratikus Köztársaságban Hans -Dieter Hau-
stein professzor állitott össze egy Kleines Wörterbuch der Prognostik cimU 
fogalomtárat, az Egyesült Nemzetek Nevelési, Tudományos és Kulturális 
Szervezete, vagyis az UNESCO angol, francia és orosz nyelven adta ki a tech-
nológiai előrejelzés szótárát, Párizsban egy kétnyelvű fogalomtár, a The 
Language of Forecasting - Le language de la prévision jelent meg, a fogalmak 
meghatározásához támpontot nyújtott Jantsch munkája, a Technological F o r e -
casting in Perspective stb. Magyarországon, amint a r ró l már szó volt, az 
MTA Tudományszervezési Csoportja Prognosztikai Munkacsoportja munkater-
vének keretében indultak meg egy jövőkutatási fogalomtár összeállításának 
munkálatai, amelyeknek eredményeképpen az év közepére várható a kisérlet i 
jellegű első fogalomtár elkészülte. 
A jövő megismerhetőségének problémája 
A jövőkutatás, tehát mind a prognosztika, mind a futurológia előtt e lke-
rülhetetlenül felmerül az a probléma,hogy a jövő egyáltalában mennyiben hoz-
záférhető, mennyiben megismerhető. 
Ha a problémát némileg kauzisztikusan közelitjük meg, akkor azt t a -
pasztalhatjuk, hogy a jövőbeli események bekövetkezése és előreláthatósága 
egyes esetekben kétségtelen, másokban viszont akadályokba ütközik. Ha este 
felhuzzuk és beállitjuk a kifogástalanul működő ébresztőórát, akkor "megjó-
solhatjuk", hogy másnap reggel pl. 7 órakor az óra csöngetni fog. De sokkal 
nagyobb jelentőségű és tőlünk teljesen független eseményeket is megjósolha-
tunk, pl. azt, hogy másnap reggel fel fog kelni a Nap, pontosabban, hogy a 
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Föld tengelye körtili körforgása során a Nap felé fog fordulni. A kozmosz v i -
lágában hasonlóképpen megjósolhatjuk, hogy valamilyen távoli időben napfo-
gyatkozás, vagy holdfogyatkozás fog bekövetkezni stb. 
Vannak azonban olyan esetek, amelyekben csak egy eseménysokaság be-
következése jósolható meg, de ezen bellii nem mondható meg előre a konkrét 
esemény. így pl. nagyjában megjósolható, hogy valamely országban az embe-
rek bizonyos százaléka öngyilkos, sőt akár az is, hogy gyilkos lesz, de nem 
tudható előre, hogy személy szerint kik lesznek azok. A fentiekben emli -
tétt természet i törvényszerűségektől eltérően itt már csak sztochasztikus tör-
vényszerűségek ismertek, s ezek szolgálhatnak alapul a jósláshoz. Egy m á s -
féle területet tekintve: előre jelezhető és megjósolható pl. egy ország nemzeti 
jövedelmének emelkedése, bár nem tudható pontosan, hogy a nemzeti jövede-
lem milyen termékekben fog megtestesülni. 
Vannak ismét más területek, amelyeken az előrelátás még korlátozot-
tabb. Amint a prognosztika története mutatja, az egész emberiség életét á t -
alakitó számos jelentős feltalálás, találmány elkerülte a prognoszták figyel-
mét, illetőleg képzeletét. Előfordulhat az is, hogy valamilyen jelenség, ese -
mény ugyan előre látható, de homályban marad, hogy milyen módon, milyen 
megoldással fog bekövetkezni. Es vajon ki mondhatja meg, hogy nem épp most 
jöt t-e a világra valahol Délkelet-Ázsiában vagy Afrikában egy olyan zseni, 
akinek tevékenysége az egész tudományt vagy technikát gyökeresen megváltoz-
tat ja, forradalmasít ja , uj korszakba juttatja? 
A példaszerű s korántsem teljes felsorolás csupán annak érzékeltetésé-
re irányult, hogy a jövő megismerhetősége nem egyforma, hanem különböző-
ség, sokféleség, fokozatosság tapasztalható. A jövő megismerhetőségét befo-
lyásolja többek között, hogy az adott területen milyen jellegű - okozati vagy 
sztochasztikus - törvényszerűségek érvényesülnek; hogy ezek a törvénysze-
rüségek, valamint a fejlődési törvények mennyiben ismertek; hogy a közelebbi 
vagy a távolabbi jövő megismerésére irányul-e a törekvés s tb . , stb. A jövő 
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megismerhetőségének kérdésére tehát aligha lehet egyértelmű igennel vagy 
nemmel válaszolni, mert feltétlenül figyelembe jön, hogy milyen terület, m i -
lyen időtávú és milyen szélességű és mélységű megismerése forog szóban. S 
mindez a prognosztikai módszerek megválasztása szempontjából is fontos. 
A prognosztika - és különösen a futurológia - komolysága iránt kétséget 
támasztók főként a véletlenek jövőalakitő szerepére hivatkoznak. Érvelésük 
szerint minden jövőkutatás mélyén az az alapvető ellentmondás rejtőzik, hogy 
a kutatás az eddigi tapasztalatokból levont következtetések vagy törvényszerű -
ségek tekintetbevételével folyik, a tapasztalatok szerint azonban a múltban is 
olyan véletlenek, váratlanságok léptek fel, amilyenekkel a jövőben is számolni 
kell, következésképpen az előre ismeretlen véletlenek miatt a jövő fel tárására 
irányuló minden vállalkozás eleve reménytelen. A magát tudományosnak tar tó 
jövőkutatás tehát nem sokban különbözik a misztikus jellegű jövendöléstől. 
Ez az érvelés kétségtelenül helyesen mutat rá a jövő alakulásában a vé-
letlen, a váratlan, az előreláthatatlan momentumok szerepére, de következ-
tetései mégis túlzottak. A véletlenek ugyanis különböző intenzitással és ha tás -
sal lépnek fel a különböző területeken; egyes területeken kisebb, másokon na^ 
gyobb a szerepük. Emellett a véletlenek tekintetében is érvényesülnek bizo-
nyos törvényszerűségek, s a jövőkutatásban ezek is figyelembe jönnek. Ha 
konkrét egyedi események esetleg nem is jósolhatők meg pontosan, a fejlődés 
általános irányzata megmutatkozik és előre jelezhető a jövőre is. Ugy látszik 
tehát, hogy a véletlen és váratlan tényezők fellépése nem zár ja ki teljesen a 
jövőkutatás lehetőségét. 
A jövőkutatás természetesen tisztában van saját tevékenységének és t e -
vékenysége eredményeinek korlátozottságával. Ezért a prognosztika a vizsgált 
jelenség fejlődésére nem egyetlen vonalat, hanem az idő függvényében széle-
sedő sávot szokott megrajzolni, amely alakjára tekintettel prognózis-csóvának 
nevezhető. A távolabbi jövőbe tekintő vizsgálatok pedig nem egyetlen megha-
tározott jövőt - fejlődési folyamatot vagy fejlettségi állapotot - rajzolnak meg, 
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hanem a tényezők különböző változatait és kombinációit feltételezve a lehetsé-
ges jövőváltozatokat, nyugati szóhasználat szerint a lehetséges jövőket. Nyu-
gati jövőkutatási munkákban általánosan szokásos a "jövők" kifejezés haszná-
lata és a franciák külön műszavat alkottak a jövőben lehetséges dolgokra, ame-
lyeket a "futuribles" szóval jelölnek. 
À jövő megismerhetőségére vonatkozó fejtegetés alapján a jövőkutatással 
szemben helytelen lenne a teljes negáció álláspontjára helyezkedni. De szük-
séges a jövőkutatás és az elérhető eredmények korlátaira is figyelmet fordi -
tani és bizonyos józan mértéktartást érvényesíteni. S annyi mindenesetre va-
lószínű, hogy a jövőkutatásról való lemondás esetleg nagyobb kárt okozhat, 
mint a jövőkutatásban elkerülhetetlenül előforduló tévedések vagy túlzások be -
következése. Áll ez a tétel a tudományfejlődésre vonatkozóan is. 
A fejlődés tényezői, törvényszerűségei, 
irányzatai 
Az egyes szakterületek rendszerint behatóan foglalkoznak saját terüle -
tük fejlődésének tényezőivel, az esetleg megállapítható törvényszerűségekkel, 
az eddigi és várható irányzatokkal. Az ilyen tényezőkkel, törvényszerűségek-
kel azonban a jövőkutatás viszonylag kevésbé mélyrehatóan foglalkozik. Fe l -
tételezhető, hogy ez a helyzet bizonyos mértékben a jövőkutatás elméletének 
viszonylagos kezdetlegességével magyarázható: a jövőkutatás még nem é r t e i 
az általánosításnak és absztrahálásnak a r r a a fokára, amely az el ismert tudo-
mányok kétségtelen jellegzetessége. Ez azonban semmiképpen nem jelentheti 
azt , hogy az absztrahálásra és általánosításra törekvés szükségtelen volna; 
éppen ellenkezőleg, ezen a téren a jövőkutatás előtt jelentős feladatok állnak, 
fontos problémák várnak megoldásra. 
A múltból a jelenen át a jövőbe vezető fejlődés bizonyos általános irány -
zatai, illetőleg irányváltozatai eléggé közismertek. Ezeket a tipikus irányza-
tokát többnyire grafikus ábrázolásaik alapján szoktuk megnevezni és emleget-
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ni. Ilyen értelemben beszélünk pl. egyenesvonalu - lineáris - fejlődési i rány-
zatról , exponenciális, parabolikus, logisztikus vagy egyes területeken per io-
dikus fejlődési irányzatokról. Az emiitettek között a jövőkutatás tekintetében 
különösen a logisztikus trend, ill. fejlődési irányzat jelentős, amely voltakép-
pen a meglehetősen általános fejlődési törvényszerűség megvalósulásának ma-
tematikai kifejezését tükrözi. 
Ugy tűnik, hogy a fejlődési irányzatoknál sokkal kevésbé feltárt a jövőt 
meghatározó fejlődési törvényszerűségek területe. Itt természetesen meg kell 
különböztetnünk bizonyos területek, tudományágak sajátos fejlődési törvény-
szerűségeit és törvényeit és az olyan általános fejlődési törvényszerűségeket 
és törvényeket, amelyek a jövőkutatásban figyelembe jönnek. Az előbbiekkel 
kevesebb a probléma; az egyes tudományágazatok, tudományágak fokozatosan 
egyre szélesebb körben és egyre mélyebben feltárják a vizsgált terület t ö r -
vényszerűségeit és többé-kevésbé egzaktan kifejezhető tudományos törvénye-
ket fogalmaznak meg. Ezek közül egyesek fejlődési jellegű, tehát a jövőkuta-
tás szempontjából is tekintetbe jövő törvények. A jövőkutatás szempontjából 
azonban főként a fejlődés általános, minden területre és minden időre k i te r je -
dő törvényszerűségei, törvényei relevánsak. Ezeknek a törvényszerűségeknek 
összegyűjtésével, elemzésével és értékelésével eddig elsősorban a filozófia 
foglalkozott, de természetesen nem kifejezetten jövőkutatási aspektusból. 
A jövőkutatás elméletének, ugy is mint a jövő specializált filozófiájának 
egyrészt az lenne a feladata, hogy a jövőt is meghatározó, ill. a jövő mégis -
me rés ében felhasználható különböző törvényszerűségeket a legkülönbözőbb 
szakterületekről, a filozófiából, valamint saját területéről is összegyűjtse és 
azokat sajátos felhasználási célja tekintetbevételével feldolgozza. 
A szóban forgó, jövőrelevanciáju fejlődési törvények között számitásba 
jöhetnek a dialektika olyan általános törvényei, mint a mennyiségi változások 
minőségi változásba átcsapásának, a tagadás tagadásának, a fejlődés spi rá l -
szerű alakulásának stb. törvényszerűségei. Szóba jöhet és kellő kritikával 
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felhasználható a jövőkutatásban az olyan némileg közhelyszerű "törvény" is, 
hogy pl. minden fejlődésnek van kezdete, delelőpontja és vége. Tekintetbe ve-
hető a Spencer-féle fejlődési tétel, amely szerint a fejlődésben differenciáló-
dás és integrálódás érvényesül, tehát a minőségi gazdagodás mellett egysége-
sebbé válás következik be. Figyelembe jöhet az a tétel is, hogy a fejlődés so-
rán a nagyobb kapacitású és erősebb aktivitású elemek felülkerekednek a ki-
sebb kapacitású és gyengébb aktivitású elemek felett stb. Többé-kevésbé á l ta-
lánosítható törvényszerűségekkel szolgál a tudományok egész sora, igy min-
den olyan tudomány, amely bizonyos tárgy fejlődésével vagy azzal is foglalko-
zik, tehát pl. a biológia, a geológia, a közgazdaságtudomány, a történettudo-
mány stb. A jövőkutatás elméletének az összes olyan törvényeket tekintetbe 
kell vennie, amelyekről feltételezhető, hogy a jövő alakulásának előrejelzésé-
ben valamiképpen szerepet játszhatnak. 
A jövőkutatás azonban nem elégedhet meg a fejlődési irányzatok és f e j -
lődési törvényszerűségek összegyűjtésével, elemzésével; a jövő megismeré-
séhez a jövőalakitó tényezők és a tényező hatások feltárása is szükséges. S itt 
ismét egyrészt a fejlődés bizonyos szakterületi, sajátos tényezőinek vizsgála-
ta szükséges, másfelől azoknak az absztrakt - általános, szinte filozófiai t é -
nyező - kategóriáknak vizsgálata, amelyek különböző konkretizáltságukban 
közreműködnek a jövő alakításában. A tudomány, a technika, az élő s z e r v e -
zet, a világmindenség, a gazdasági élet, a társadalom, az emberiség fe j lődé-
sének megvannak a sajátos tényezői, de mindezek a tényezők voltaképpen b i -
zonyos általános tényezők megnyilvánulásai, kifejezései. A jövőkutatás e l m é -
letének figyelmet kell fordítania a szóban forgó tényezőkre és a tényezők v i -
selkedésére, a közöttük lejátszódó kölcsönhatásokra, az összes tényező ö s s z -
hatásának vizsgálatára. 
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Az előrejelzések rendszerezése 
A jövő megismerhetőségének problémájával kapcsolatban m á r szó esett 
ar ról , hogy a jövő alakulására vonatkozóan különböző fajta, értékű és rangú 
megállapítások, illetve közlések tehetők. A jövőkutatás irodalmának tanulmá -
nyozása ar ró l győz meg, hogy a jövőre vonatkozó közlések tekintetében nem -
csak a szóhasználat ingadozó, hanem olykor maguk a fogalmak sem kellően 
tisztázottak. A jövőkutatás elméletének egyik problémája - az alapfogalmak 
tisztázásával kapcsolatban - a jövőre vonatkozó megállapítások és közlések 
fogalmának szabatos meghatározása s ennek alapján a szóban forgó kategóriák 
következetes rendszerezése is. Be kell vallani, hogy a jövőkutatás irodalmá-
ban_eddig t e l j e ^ n j t g y e r t g J m ü J ^ meghatározási г е п ц ^ _ 
szer és csoportosítás még nem alakult ki . A nyugati szakirodalomban a prog-
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nőzis, predikció, projekció, previziő és a különösen hangzó prospektiva kife-
jezések fordulnak elő, nem mindig azonos és pontosan körülhatárolt tar ta lom-
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mai. Ugyanígy a magyar nyelvben is eltérő értelemben használatos pl. a 
jóslás, jövendölés, jövendőmondás, jövőjelzés, előrejelzés s tb . Az előrejel-
zések fogalmának tisztázásával kapcsolatban az elmélet feladata ebben a t e -
kintetben a rendteremtés. 
Az előrejelzések természetesen nemcsak a fenti módon, hanem számos 
egyéb szempontból kiindulva is csoportosíthatók. A te l jességre való törekvés 
mellőzésével megemlíthető az előrejelzések néhány csoportosítása. 
Már a prognosztika és futurológia fogalmának megkülönböztetéséből is 
következik a f olyan.a tokra vonatkozó, s ezzel szemben az állapotokra, állomá-
nyokra vonatkozó megállapítás; tehát a szorosabb értelemben vett előrejelzés, 
prognózis és a jövőkép. Alapvető jelentőségű az idő szempontjából való cso-
portosítás, amelynek megfelelően meg különböztethetők az igen rövid, a rövic, 
a közép, a hosszú és a nagyon hosszú távú előrejelzések; a jövőképnek a fo-
galmához tartozik, hogy távolabbi időre vonatkozzék. Megjegyzendő egyébként, 
hogy az időtáv minősítése önmagában is jelentős elméleti probléma. 
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Az előrejelzések természetesen az előrejelzések tárgya szerint is cso-
portosíthatók és igy pl. megkülönböztethetők tudományfejlődési, technikai ha -
ladásra vonatkozó, gazdasági, társadalmi és az egész emberiség jövendő s o r -
sá ra vonatkozó előrejelzések stb. A prognosztikában alapvető jelentőségű az 
un. feltáró prognózis és a normativ prognózis megkülönböztetése.^ Csopor-
tosíthatók az előrejelzések abból a szempontból kiindulva is, hogy milyen mód-
sze r r e l készültek. 
Rá kell mutatni, hogy a jövőkutatás elméletének feladata nem merül ki a 
különböző előrejelzések különböző szempontú formális rendszerezésében; en-
nél többről van sző. A különféle előrejelzések abban a tekintetben is vizsgá-
latra várnak, hogy a különböző tipusu előrejelzéseknek milyen jel legzetessé-
gei, sajátosságai, törvényszerűségei állapithatók meg. Ez szolgál aztán a l a -
pul annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy az előrejelzések milyen s z e -
repet játszanak a jövő megismerésében és különösen abban a tekintetben, hogy 
milyen a megbízhatósági értékük. 
A prognosztika metodikai problémái 
A jövőkutatás elméleti kérdései közé tartoznak a prognosztika, futuro-
lógia metodikájának kérdései. Ezek közül az alábbiakban csupán néhány álta -
lános, elméleti és elvi vonatkozású kérdéssel foglalkozunk. 
A prognosztikában, a prognosztika elméletében igen élénk érdeklődés 
irányul a módszerek kérdései fe lé . A jövőkutatási irodalom legismertebb és 
legnagyobb sikert e lér t munkái egyrészt különböző konkrét jövőjelzések, tehát 
szűkebb-szélesebb területre vonatkozó prognózisok, s méginkább távlati jövő-
képek; másrészt a különböző metodikai munkák.^ A jövőkutatási irodalom t a -
nulmányozásából szinte az a benyomás támad, hogy a metodika, a módszerek 
kidolgozása a jövőkutatás legfőbb elméleti problémája. Ez azonban bizonyos 
mértékben túlzásnak látszik; a jövőkutatás elméletének a módszereken kívül 
még egyéb jelentős kérdéseket is vizsgálnia kell. 
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A jövőkutatás elméletének a metodika terén különböző feladatai jelent-
keznek, amelyek közül a következőkben csak néhányról lesz szó. Ezek a fel-
adatok a következők: 
Az egyik legfőbb feladat a metodika alapvető fogalmainak tisztázása és 
pontos meghatározása. A jövőkutatási irodalom szinte felváltva és a legna-
gyobb könnyedséggel használja pl. a módszer, az e l járás , a modell kifejezést, 
anélkül, hogy ezek pontos meghatározását adná. Nem különbözteti meg kellően 
az elmélet a szorosabb értelemben vett prognosztikai módszereket az un. a l -
kotási módszerektől; nem választja szét megfelelően az általános és sajátos 
módszereket; nem tesz különbséget a módszer és segédmódszer (segédesz 
köz) között s tb . Mindez azután számos hátrányos következménnyel j á r , s töb-
bek között a prognosztikai módszerek tudományos rendszerezésében is nehéz-
séget okoz. 
Az alapvető fogalom talán nem is a módszer, hanem a modell. Lényegé-
ben véve minden előrejelzésnek, prognózisnak, jövőképnek valamilyen modell 
szolgál alapul, akár kitűnik ez, akár nem. A módszer - legáltalánosabban 
meghatározva - az az ut, amelyen a kutató céljához - adott esetben a jövő fe l -
tárásához - halad; közelebbről azoknak az elveknek, eszközöknek, technikák-
nak összessége, amelyeket a kutatásban érvényesít, ill. felhasznál. A jövő-
kutatási e l j á r á s pedig a módszerek konkrét alkalmazásának rendje, szervezett 
folyamata, amely közvetlenül a jövőjelzésekhez vezet. Mindezek a meghatá-
rozások kísérlet i jellegűek és vita alá vonhatók. 
A jövőkutatás elméletének másik alapvető feladata a prognosztikai, i l let-
ve általában a jövőkutatási módszerek kidolgozása, a különböző előrejelzési 
feladatokra a legmegfelelőbbek kiválasztása és a módszerek kipróbálása, egy -
bevetése, elemzése alapján a módszerek állandó és folyamatos tökéletesítése. 
Ezen a té ren a jövőkutatás elmélete már igen sokat tett és szinte napról napra 
születnek és kerülnek nyilvánosságra ujabb és ujabb módszerek. 
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Lényegesen kedvezőtlenebb a helyzet a metodika harmadik feladatának 
ellátása, a módszerek tudományos rendszerezése tekintetében. A jelenlegi 
rendszerezésekben számos hiányosság és értelmetlenség tapasztalható; igy 
pl. a fogalmak tisztázatlansága, a rendszerezési szempontok váltása, a lénye-
ges és lényegtelen szempontok keveredése. Nem egy rendszer voltaképpen 
csupán puszta felsorolás, minden következetes rendszerezés nélkül. Kétség-
telen, hogy a szóban forgó módszerek tudományos igényű csoportosítása nem 
könnyű feladat, s ezzel is magyarázható, hogy a legkülönfélébb rendszerezé -
sek alakultak ki. Sőt még olyan vélemény is kialakult, hogy voltaképpen nincs 
is többféle módszer, hanem csak egyetlen egy módszer létezik, tehát az egész 
rendszerezési probléma látszatprobléma, amely nem érdemel külön 
szellemi erőfeszí tést . 
A kérdésben talán ugy lehetne helyesen állástfoglalni, ha azt mondanánk, 
hogy valamiféle tudományos rendszerezés a sokféle módszer világában mind 
elméleti, mind gyakorlati okokból szükségesnek látszik. A ¥ëfld§2ëtezésnek 
azonban alapfeltétele az előbb emiitett fogalmak t isztázása, méghfltározá&a és 
elhatárolása, ezen kivül az önálló módszerek és különféle változataik megkü-
lönböztetése, végül az egész rendszerezésben megfelelő rendszerezési s^etii -
pontok következetes érvényesítése. Ilyenféle rendszerezés mindenképpen háöz-
nos Tehet. 
A prognosztizálás szervezése 
A prognosztikai módszerekhez hasonlóan a prognosztika elméleti p rob-
lémái körébe sorolható a prognosztikai munka megszervezése, s az ezzel ö sz -
szefüggő számos kérdés is. 
A prognosztizálás megszervezése a prognosztika gyakorlatában és r é s z -
ben elméletében is meglehetősen eltérő a különböző országokban. Egyes o r -
szágokban a kérdésre igen nagy súlyt helyeznek, a kérdéssel behatóan foglal-
koznak és a prognosztizálási munka megszervezésére, a munkában részt vevő 
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szervekre, a munkálatok tar ta lmára, ütemére, sorrendjére , az alkalmazandó 
eljárásokra és módszerére stb. igen részletes előírásokat adnak. Ez a helyzet 
pl . a Szovjetunióban, valamint a Német Demokratikus Köztársaságban. Más 
országokban - legalábbis a hozzáférhető szakirodalomból kitűnően - a szerve-
zés kérdése nem kerül ennyire előtérbe, hanem inkább háttérben marad. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy az utóbb emiitett országokban, kutatóin-
tézeteknél, prognosztizáló szerveknél ne alakultak volna ki megfelelő e l járás i 
szabályok. 
Minden jövőkutatásnak, igy a prognosztizálásnak vagy a jövőképek kiala-
kításának alapvető célkitűzése az, hogy a jövő folyamatokat, illetve a jövő á l -
lapotot a lehető legnagyobb valószínűséggel előre jelezze. Ennek a célnak e l -
érése azonban egyáltalában nem független attól, hogy a jövőkutatás, a konkrét 
prognosztizálás munkája mtlyen szervezettséggel, miként megszervezve megy 
végbe. Részben már sajá t tapasztalataink is megmutatták, hogy a prognoszti-
kai eljárás helyes megszervezésétől legalább olyan sok függ, mint pl. maguk-
nak a módszereknek megválasztásától. 
A prognosztikai munka eredményességét a szervezés legkülönbözőbb vo-
natkozásban befolyásolja. így a munka eredménye többek között függ attól, 
hogy milyen szervek és milyen személyek vesznek részt benne; milyen a 
szervek és személyek közötti kapcsolat; milyen információk szolgálnak alapul 
a munkához és hogyan történik a megszerzésük; függ az eredmény a prognózis 
céljának, tárgyának, területének, időintervallumának meghatározásától; az 
elemzés célszerűségétől és alaposságától, a fejlődési irányzatok és fejlődési 
törvényszerűségek minél megbízhatóbb feltárásától; befolyásolja a munka 
eredményességét a módszerek megválasztása, esetleges kombinációja, alkal-
mazása; szerepet játszik az előzetes eredmények elemzése, ellenőrzése, j a -
vítása; a visszacsatolások és iterációk lehetősége és konkrét megvalósítása 
stb. De nemcsak az a fontos, hogy milyen szervek milyen munkálatokat vé-
geznek el , hanem az is, hogy milyen a munkálatok összefüggése, egymásra-
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hatása és sorrendje, valamint természetesen az is, hogy az előrejelzés e lké-
szí tésére mennyi idő áll rendelkezésre. Azt talán nem is kell klilön hangsú-
lyozni, hogy a munkában résztvevőkben bizonyos jövőreorientáltság, s az 
egész munka elvégzéséhez megfelelő atmoszféra szükséges. 
A legjobb eredményt biztosító szervezet, illetve megszervezés kialakí-
tása ugyan pusztán prakticista módon is megkísérelhető, de ez nem igér f e l -
tétlenül kielégítő eredményt. Éppen ezér t célszerűbb, ha a prognosztikai mun-
ka megszervezésének kérdéseivel az elmélet is foglalkozik. 
A prognosztikai munka törvényszerűségei szintén a jövőkutatás elméleti 
problémái közé tartoznak. Amint a jövőbe vezető fejlődésnek megvannak a m a -
ga törvényszerűségei, ugy - az eddigi tapasztalatok szerint - a jövő fe l tá rásá-
ra irányuló munkában is mutatkoznak törvényszerűségek. Ezek megvizsgálása 
elsősorban a jövőkutatás elméletének feladata. 
A különböző területekre vonatkozó előrejelzések és megvalósulásuk egy -
bevetése alapján megállapíthatók egyes sajátosságok, amelyek szinte az e l ő r e -
jelzési munka törvényszerűségeinek tekinthetők. így pl. a nyugati országokban 
szerzett tapasztalatok azt mutatták hog" a prognoszták a műszaki újítások b e -
vezetésének ütemét általában túlbecsülték, mert figyelmen kivül hagytak egyes 
tényezőket és körülményeket, mint pl. a vállalkozások bizonyos tehetetlensé-
gét, inerciáját, óvatosságát, a meglevő beruházások kárbaveszésének meg-
akadályozási szándékát stb. Ezzel szemben a tudományos fejlődés tempóját a 
prognoszták gyakran alábecsülték. Mindennek következtében a tudomány ha la -
dásának tempója gyakran túlszárnyalja várakozásainkat, mig a technika mesz -
sze elmarad mögöttük. ^ Ez a kiragadott példa szolgálhat illusztrálásul az 
előrejelzések sajátosságaira, illetve törvényszerűségeire. 
A jövőkutatási munka törvényszerűségei részben objektiv, részben in -
kább szubjektív jellegűek. Az alapvető törvényszerűség mindjárt abból a tény-
ből adódik, hogy az előrejelzés az eredetileg ismeretlen jövő megismerésére , 
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a jövőt illető megállapítások kialakítására törekszik. Könnyen érthető, hogy a 
múltra, a je lenre és a jövőre vonatkozó megállapítások meglehetősen el térő 
jellegűek és eltérőek a megállapítások kialakításának törvényszerűségei is. A 
jelenre vonatkozóan pl. csak egyetlen helytálló, azonnal bizonyítható megálla-
pítás tehető; a jövőre vonatkozó megállapítás sokféle lehet, közUlUk az egyik 
szinte véletlenül helytálló és a helyesség bizonyitása csak az időpont bekövet-
keztével válik lehetségessé. 
Az e lőreje lzések, jövőkutatási munkák sajátosságait még egyéb objektiv 
tényezők is meghatározzák, illetve befolyásolják. Hogy csak néhányat eml í t -
sünk ezek közül: az előrejelzésekben hatást gyakorolnak többek között: a prog-
nosztizálás területe, a rendelkezésre álló információk mennyisége és minő-
sége, az alkalmazható modellek, módszerek, el járások, sőt még az e lőre je l -
zésnél Igénybe vehető műszaki eszközök - pl. számitógépek - is stb. 
Mindezek az objektiv tényezők azonban önmagukban nem határozzák meg 
a jövőkutatási munkát és eredményeit, mert ezekre bizonyos szubjektív ténye-
zők is érvényesülnek. Minthogy a jövőkutatás - a_progn.<wztikai_, de különösen 
a futurológiai munka - a szakismereteken és jártasságon kivül feltétlenül bi-
zonyos intuíciót is kiván, a jövő előrejelzésébe erősen belejátszik a jövőkutató 
egyénisége, lelki alkata, tehetsége. A prognosztáknak rendelkezésre állhatnak 
különféle információk, modellek, módszerek stb.; az, hogy a prognoszta ezek 
közül melyikhez nyul, melyeket és hogyan kombinál, hogyan értelmez és e le -
mez, már többé-kevésbé szubjektív momentumoktól is függ. Az intuitiv mód-
szerek alkalmazása esetében e rős hatást gyakorolhat az egész jövőkutatási 
munka atmoszférája , s ezen belül az, hogy a jövőkutató valóban kellő fe lsza-
badultsággal gondolhatja, illetve képzelheti-e el a jövő alakulását, a jövő á l -
lapotot. Befolyást gyakorol az is, hogy az előrejelzések, jövőképek kialakítá-
sába bizonyos előre elfogadott értékek és előre meghatározott célok beleját-
szanak-e vagy sem. 
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A jövőkutatás elméletének az emlitett törvényszerűségek vizsgálatán tul 
az is feladatává tehető,hogy a törvényszerűségek ismerete alapján következte-
téseket vonjon le a jövőkutatási munka célszerű módozatára vonatkozóan. A 
szóban forgó elméleti megállapitások szolgálhatnak tehát alapul a jövőkutatás 
gyakorlatában érvényesítendő elveknek, normáknak és követelményeknek. 
Az előrejelzések és jövőképek 
megbízhatósága 
A jövőkutatás egyik alapvető kérdése, amely a jövőkutatás szakértőiben 
ugyanugy felmerül, mint a jövő iránt érdeklődő laikusokban, az, hogy a p rog-
nózisok, futurológiai jövőképek mennyire megbízhatók, mennyire biztosak. 
A jövőkutatásnak a jövőre vonatkozó megállapitások megbízhatósága 
egyik legjelentősebb és egyben legsúlyosabb problémája. Amennyiben ugyanis 
az előrejelzések nem megbízhatóak, nem helyesen mutatják meg a jövő folya-
matokat vagy jövő állapotot, ugy egyrészt az igazolható valóság fel tárására t ö -
rekvő tudomány szempontjából értéktelenek, másrészt gyakorlatilag is haszon-
talanok, sőt esetleg egyenesen károsak lehetnek. Az előrejelzések megbizha -
tósága az az ismérv, amely általános vélemény szerint az egész jövőkutatás 
komolyságát, tudományosságát eldönti. Ez a vélemény helytállónak látszik, de 
a dolog mégsem ennyire egyszerű. 
Elsősorban is tekintetbe kell venni, hogy bármely diszciplínának össz -
hangban kell állnia saját tárgyával, ami a jövőkutatás esetében azt jelenti, 
hogy a még ismeretlen jövőről nem várhatunk olyan megállapításokat, mint 
más tárgyakra vonatkozóan. Tárgyának jellegéből következik az is, hogy a b -
szolút biztosság és pontosság ugyanugy nem kívánható meg, mint másféle 
komplex és bonyolult tárgyra vonatkozó tudományokban, pl. a társadalomtudo-
mányokban. A jövőre vonatkozó megállapitások, állitások, jelzések helyessége 
azonnal és teljes mértékben valóban nem bizonyítható, de a bizonyíthatóság 
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kérdése nemcsak a jövőkutatás sa já t ja , hanem más tudományoké is. Kisebb-
nagyobb megbízhatatlanságok, tévedések más területeken is bőven előfordul-
tak, de ez még nem szolgált alapul az egész tudomány elvetésére. A jövőre 
vonatkozó előrejelzések közül nemcsak olyanok vannak, amelyek tévesek, ha-
nem számos olyant is ismerünk, amely nagy vonalakban, tendenciaszerűen he-
lyesen mutatta meg a jövő fejlődést. 
A tudományi rang kérdése 
A jövőre vonatkozó előrejelzések megbízhatóságával és igazolhatóságá-
val kapcsolatban már szóba került a jövőkutatás, a prognosztika és futurológia 
tudományi rangjának, valamint - ha tudománynak tekinthető - tudományrend-
szerbeli helyének kérdése. A tudományi rang kérdése a prognosztikával kap-
csolatban kevésbé, a futurológiával kapcsolatban viszont többnyire élesen szo-
kott felmerülni. A prognosztikát ujabban - módszereinek fejlettségére, e lő re -
jelzéseinek szolidságára, szé leskörű és egyre bővülő alkalmazására tekin-
tettel - tudománynak, vagy legalábbis tudományi rangú módszertannak szokás 
elismerni; a futurológiával szemben azonban erősek a kételyek. Éppen ezért 
elsősorban ezzel a kérdéssel kell foglalkoznunk. 
A tudomány ismérvei sorában többek között az ismeretek rendszerezett-
sége, megfelelő módszerek alkalmazása, sajátos törvények, törvényszerűsé-
gek fel tárása, a megállapítások, törvények egzakt kifejtése, az ismeretek, 
megállapítások, törvényszerűségek, törvények igazolhatósága szerepel. AJ;u~ 
turológia esetében, ezek közül az ismérvek közül az ismeretnyujtás, a rend-
szeresség és módszeresség kétségtelenül fennáll. A vizsgálódások emellett 
törekedhetnek, illetve támaszkodhatnak a jövőbe vezető fejlődés sajátos tö r -
vényeinek, törvényszerűségeinek fel tárására, illetve alkalmazására is. A 
megállapítások, vagy törvények kifejezése viszont nem lehet Tyan egzakt, 
mint a természettudományokban, s a jövőbeli, illetve távoli jövőre vonatkozó 
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megállapításokban, tájékoztatásokban több a bizonytalanság, mini a mult t é -
nyeire támaszkodó tudományok esetében. Tény az is, hogy az állitások he -
lyességének igazolása csak késedelmesen következhet be az esetleges megva-
lósuláskor. Mindezeknek a fogyatékosságoknak tekintetbevételével a futuroló-
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gia tudományi rangja nyilván kétségbe vonható. 
Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy a futurológia még meglehe -
tősen fiatal, a kezdet kezdetén tartó diszciplína és nem kizárt, hogy később a 
tudományi szint felé közeledés következhet be. A futurológiát.azonban ma még 
korai lenne tudománynak minősíteni; inkább olyan diszciplínának mondható, 
amely nemcsak a tudományos jellegű vizsgálódások, hanem a művészeti alko-
tás elemeit is magában re j t i , s amely nem feltétlenül eredményeivel, ha -
nem részben a müvelésével hajthat hasznot. A prognosztika viszont már talán 
közelebb jutott a tudományi ranghoz. 
Amennyiben a jövőkutatás tudományi rangját kétségbe vonjuk, akkor t e r -
mészetesen a tudományok közötti rendszerbeli hely kérdése tárgytalanná vá-
lik. Meglehetősen merész és nem sok sikert igérő vállalkozás lenne a jövőku-
tatás elhelyezésének megkísérlése a tudományok rendszerében. De akár tudo-
mány a jövőkutatás, a prognosztika és futurológia, akár nem, annyi kétségte-
len, hogy számos tudománnyal és diszciplínával kapcsolatban áll. Szoros a 
kapcsolata annak a szakterületnek elméletével - és történetével -, amelynek 
jövőjét vizsgálni és feltárni kívánja. Számos ponton érintkezik a filozófiával, 
amelynek alapjait és támogatását nem nélkülözheti. A történelemtudományhoz 
és filozófiához fűződő szoros kapcsolatok magyarázzák, hogy egyes szociális -
ta országokban a történettudományi vagy filozófiai intézetekben kezdtek leg-
előbb intenzivebben jövőkutatással foglalkozni. Származásából következően és 
gyakorlati használhatóságát tekintve közeli kapcsolatban áll a közgazdaságtudo 
mánnyal, olyannyira, hogy egyes helyeken elsősorban a gazdasági prognosz -
tika dominál. És a felsoroltakon kívül még számos egyéb tudományterület is 
említhető lenne. 
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A jövőkutatás munkájában a határtudományok és segédtudományok egész 
sorának támogatására támaszkodik. Az információelmélet, matematikai s ta -
tisztika, rendszerelmélet, operációkutatás, kibernetika, pszichológia, a f i lo-
zófia több szakága stb. mind szerepet kap a jövőkutatásban. A jövőkutatás t i -
pikusan interdiszciplináris tevékenység. 
i 
A tudományfejlődési prognózisok 
S befejezésül néhány szó a tudományfejlődési prognózisokról, illetve 
V 
ezek néhány alapvető kérdéséről. 
A kérdésről szólva abból az általános feltevésből indulhatunk ki, hogy 
minden olyan jelenségnek, területnek, tevékenységnek, amely az időben válto-
zik, növekedik és fejlődik, ez a fejlődési folyamata nem áll meg, hanem a jö-
vőben is folytatódik. Ha viszont a fejlődés a jövőbe vezet, akkor az ember a 
jövőt ösztönszerűen, de tudatosan is megismerni, feltárni, felvázolni törek-
szik. A tudomány, amely tevékenységi rendszer és eredményrendszer is egy-
ben, már egyre növekvő társadalmi jelentőségénél fogva megkivánja és meg-
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érdemli, hogy jövőbeli fejlődése vizsgálatra kerüljön. 
A tudományfejlődési prognózisok iránt eltérő okokból, eltérő időben és 
el térő intenzitással támadtak igények, s ugyanilyen el térések mutatkoznak a 
prognosztizálás helyzete tekintetében tudományterületenként is. Az érdeklő-
dés - részben gazdasági indítékokból - elsősorban az egyre gyorsuló iramban 
fejlődő technikai haladás felé irányult, ez pedig magával hozta a műszaki tu-
dományok és az azokat megalapozó természet i tudományok fejlődése és a f e j -
lődés prognosztizálása iránti érdeklődést. A műszaki tudományok és a t e rmé-
szettudományok fejlődésének korszerű prognosztizálása már hosszabb múltra 
tekinthet vissza. A szóban forgó prognózisok készítésének lehetősége, szük-
ségessége és hasznossága iránt ma már nincsenek kétségek. Nem teljesen ez 
a helyzet a társadalomtudományok terén. 
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A kérdés megvizsgálásához meg kell különböztetnünk a tudományok t á r -
gyának fejlődésére vonatkozó prognózisokat és a tudományfejlődési prognózi-
sokat, mind a természet i , mind a társadalmi tudományok terén. A természet 
világában a tárgy jövőbeli alakulására vonatkozó prognózis p l .az időjárás elő-
rejelzése; tudományfejlődési prognózis pl. a szilárdtestfizika fejlődésére vo-
natkozó prognózis. Ezen a területen a tárgy jövőbeli alakulása nagyrészt a tu-
domány fejlődésén alapul. A társadalom világában tárgyprognőzis pl. a gaz-
daság jövőbeli alakulásának feltárását célzó konjunkturaprognőzis; tudomány-
fejlődési prognózis pedig mondjuk a szociológia vagy a nyelvtudomány fe j lődé-
sének előrejelzése. Itt a tudomány fejlődése többnyire a tárgy fejlődését kö-
veti, annak mintegy vetülete. 
Maguknak társadalmi jelenségeknek, folyamatoknak, helyzeteknek elő-
rejelzése, társadalmi rendszerek jövőképének felvázolása egyáltalában nem -
csak lehetséges, hanem a r ra számos példa is található. Hogy csak egyetlen, 
de rendkívül jelentős társadalmi előrejelzést, illetve jövőképet említsünk: 
Marx Károly már akkor jósolta meg a szocialista társadalom bekövetkezését, 
amikor a magántulajdoni jogi rend, a tőkésgazdálkodás még isteni eredetű, 
örökkévaló rendszernek tünt, s ezzel mintegy futurológusként grandiózus jö-
vőképet alkotott. De a társadalom fejlődésének előrejelezhetősége, ill. e l ő r e -
jelzése azt a követelményt támasztja, hogy a társadalmi jelenségekkel fogla l -
kozó tudományágak jövőbeli fejlődését is vizsgáljuk és a társadalomtudomá-
nyok terén is megkíséreljük a tudományfejlődési prognózisok kidolgozását. 
Ezeknek a prognózisoknak lehetősége ma még kevésbé általánosan elfő -
gadott, viszont szükségük kétségtelenül fennáll. A jövőre való felkészülés a n -
nak megvizsgálását is megköveteli, hogy a társadalmi jelenségekben várhatóan 
bekövetkező változások milyen feladatok elé állítják az egyes társadalomtudo-
mányokat, tehát, hogy milyen irányban fejlődhetnek maguk a tudományok. 
Emellett azt is tekintetbe kell venni, hogy e tudományok milyen aktiv hatást 
gyakorolhatnak a társadalom fej lesztésére . Bizonyos mértékben a társadalom-
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tudományok fejlődésének is meg lehet előzniük és meg kell alapozniok a társa-
dalmi jelenségek, intézmények, s az egész társadalom fejlődését. 
A vázolt okfejtés elfogadása esetén a tudományfejlődési prognosztizálás 
problémáival a társadalomtudományokban ugyanugy foglalkozni kell, mint a 
természettudományokban vagy mtiszaki tudományokban. Ezt kivánja meg nem-
csak a jövőkutatás és a tudományok összességének fejlesztése, hanem a t á r -
sadalom és népgazdaság alapvető gyakorlati érdeke is . 
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Cetron, M.J . : 
CÉLKITŰZÉSEK ÉS TECHNOLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK 
EGYÜTTES FELHASZNÁLÁSA A TÁVLATI TERVEZÉSBENx) 
Az Egyesült Államok népgazdasága nincs következetesen országos m é -
retű irányítással összefogva. Mivel nincs egységes országos terv, ezér t a 
társadalom hol az egyik célkitűzést, hol a másikat helyezi előtérbe ahelyett, 
hogy bárki is logikusan végiggondolná a tulajdonképpen szükséges folyamato-
kat és eszközöket. 
A rendszertelenség a társadalmi élet minden területére rányomja bé lye-
gét, legyen bár a szociális igazságról vagy az ésszerű közlekedésről sző, a 
fej lesztési és kutatási munkák az áttekinthetetlenségig szerteágazóak. 
A tudomány és a technológia jelentőségének növekedése ellenére a f e j -
lesztés és kutatás irányitása viszonylag ezen a területen a legfejletlenebb. So -
kan kifejezetten azt állítják, hogy még mindig- érvényes az az elavult nézet , 
amely szerint annál tökéletesebb a fejlesztés és a kutatás, minél kisebb m é r -
tékben avatkoznak be az ilyen tevékenységbe, vagy minél erőtlenebb annak i r á -
nyitása. Az ilyen álláspont az alapkutatásnál még megengedhető, azonban az 
alkalmazott kutatásban és a fejlesztésben általában elengedhetetlen a céltuda -
tosság. 
A fej lesztési és kutatási költségek gyors növekedése következtében az 
Egyesült Államokban egyre több vállalat kényszerül a r r a , hogy ezeket a mun-
kákat is tökéletesebb tervekkel irányítsa. Egyre jobban érdeklődnek tehát a 
kutatási és fejlesztési ráfordítások elosztását objektívvé tevő technológiai elő-
rejelzés és távlati tervezés módszerei iránt. 
x ) 
CETRON, M.J . : A Method for Integrating Coals and Technological 
Forecasts into Planning 
= Technological Forecasting and Social Change, 2. k . , 1. s z . , 1970. 
pp. 23-51. 
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A ráfordítások szétosztásakor két alapvető kérdést kell eldönteni: 
a) melyik területen várható a legnagyobb valősziníiséggel jelentős tech-
nikai szintáttörésnek megfelelő eredmény, 
b) melyik szintáttörés foga legnagyobb valószínűséggel jelentős, uj f e j -
lesztési eredményt hozni? 
A technológiai előrejelzés módszereinek felhasználása iránt különösen 
akkor váltak fogékonnyá a kutatók, amikor a kormány a kutatási ráfordítások 
globális összegét jelentős mértékben csökkentette. Most már fontossá vált az, 
hpgy a korlátozott mértékben rendelkezésre álló eszközöket minél ésszerűb-
ben tudják szétosztani. 
Д fe j lesztési és kutatási tevékenység számára az eddigi technológiai elő-
rejelzési irodalom (Jantsch, Cetron, Ayres stb. ) nem tudott komoly támpontot 
adni, mivel pçm az akadémiai kutatási igények figyelembevételével készültek. 
A tudományos kutatás cél ja i ra felhasználható technológiai előrejelzés ma még 
csak a fejlődés stádiumában van. 
A technológiai előrejelzés ugyanakkor nemcsak a jövő képét adja, hanem 
előrejelzi, hogy egy bizonyos konfidenciaszinten adott keretek között milyen 
műszaki eredmény e lé résé re van lehetőség. 
A technológiai előrejelzésnek előfeltétele egyrészt az a feltételezés, 
hogy a kutatási eredmények időpontja a ráfordítások révén befolyásolható, 
másrészt az az elgondolás, hogy a jövő csak bizonyos valószínűséggel je lez-
hető előre. Ezeket a jövőbeli lehetőségeket, illetve az ezekhez vezető utakat a 
technológiai előrejelzés segítségével fel lehet térképezni. 
A technológiai előrejelzést felhasználók rendelkezésére áll majd mindaz 
a jövőre vonatkozó adat, amely a technológiai haladás csaknem valamennyi va-
lószínű irányát magába foglalja, amennyiben azt szervezetten nem befolyásol-
ják. A technológiai előrejelzésnek ugyanakkor meg kell adni a cél felé vezető 
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utón azokat a pontokat, ahol a különböző változatok felé elágazhat a fejlődési 
folyamat. 
A technológiai előrejelzés felhasználásának másik lehetősége akkor adó-
dik, amikor a felhasználó kiválaszt a maga számára egy kívánatos műszaki 
célt, és innét visszafelé tekintve, megvizsgálja, hogy a cél eléréséhez milyen 
akadályokat kell majd leküzdenie. 
Előrejelzések készítésének problémái 
Az előrejelzések első készítője talán Leonardo da Vinci volt, akinek tu -
dása és képzelőereje módot nyújtott számos várható fejlődési eredmény előre-
látására . 
A jövő lehetőségeivel foglalkozik sok sc i - f i iró is, Jules Vernétől napja-
inkig. Az előrejelzések sok esetben sikeresek, ami azzal magyarázható, hogy 
a természet i törvények által meghatározott természetes határok között m a -
radva, kellő biztonsággal előre jelezhetünk bármilyen műszaki eredményt, és 
annak bekövetkezése bizonyos valószínűséggel várható is. 
A képzelőerő fejlettsége azonban a technológiai fejlődés tervezője s z á -
mára nem sok segítséget nyújt, mivel ezen a területen nem engedhető meg 
olyan bizonytalanság, mint a regényekben. 
A technológiai előrejelzési módszerek az intuitiv, a trend-extrapolációs, 
a trend-korrelációs és a fejlődési analógia csoportjaiba sorolhatók. Vala-
mennyi azonban azzal jellemezhető, hogy történeti adatokat használ fel, és 
azokat előrevetíti. Megállapításaik nem használhatóak fel szisztematikusan 
vállalati távlati tervek és döntések céljaira. 
A korszerűbb előrejelzési módszerek azonban már felhasználják a r end -
szertechnika és a matematikai modell eszközeit. Ezeket a módszereket az j e l -
lemzi, hogy figyelembe veszik a közgazdasági, a szociális és a geopolitikai 
tényezők által a műszaki fejlődésre gyakorolt hatásokat. 
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Az előrejelzések felhasználása 
Az adott feladat eléréséhez az utak kijelölése is az előrejelzések fe l -
adatkörébe tartozik. A megközelitések egyes paraméterei t tételenként kell 
elemezni. A feladat megvalósításáért felelős személyeknek a lehetséges uta -
kat mérlegelniük kell, figyelembe véve a célokat. 
Az Egyeslllt Államok Haditengerészeti Minisztériumában az értékelés 
folyamán nemcsak a különböző lehetőségek "hogyan"-ja iránt érdeklődnek, ha-
nem azt is kutatják, hogy az egyes események bekövetkezése mikor várható. 
Az eseményekkel kapcsolatos technológiai követelmények helyzetét is az adott 
időpontra vonatkoztatva akarják meghatározni. 
Amennyiben egy feladat eléréséhez adott erőfeszítés szükséges, akkor 
már támpontot kaptunk a r r a is, hogy mekkora legyen a ráforditás. A valóban 
jó technológiai előrejelzés azonban nemcsak az anyagi eszközökre és a való-
színű időpontra mutat rá , hanem foglalkozik azokkal a látszólag mellékes t é -
nyezőkkel is, amelyek a technológiai előrejelzések eredményét módosíthatják, 
illetve befolyásolhatják. Végeredményben a technológiai előrejelzésnek rá kell 
mutatnia az ellenfél vagy a vetélytárs várható viselkedésére is. 
Bár még az előrejelzés birtokában tern tudjuk abszolút biztonsággal, 
hog" a szembenálló fél - legyen az politikai vagy gazdasági vetélytárs - mit 
fog tenni, azonban sokat segit az, ha ismerjük a szembenálló fél tevékenységi 
körének lehetőségeit, illetve korlátait. 
A döntési mechanizmus 
Amennyiben valamilyen létesítmény (pl. egy tenger alatti katonai állo-
más) iránti távlati igény kimutatható, akkor tudni kell, hogy az adott időpont-
ban milyen tulajdonságú szerkezeti anyagok állnak majd rendelkezésre. I s -
merni kell természetesen az ilyen állomások üzemeltetéséhez szükséges 
egyéb követelmények várható fejlődési szintjét is . 
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A döntést mindenesetre olyan információkkal kell alátámasztani, ame -
lyek konkrétan előrejelzik pl. a szerkezeti anyagok várható szilárdságát, kor -
róziőállőságát stb. i s . 
Az átfogó kép kialakítása 
A technológiai előrejelzés felhasználása nemcsak az állam vagy az egyes 
minisztériumok, ágazatok számára válhat fontossá, hanem bármilyen s z e r -
vezetnek vagy vállalatnak is haszna lehet a technológiai előrejelzésből. Az 
előrejelzések adatait a távlati tervek kialakításakor kell felhasználni. 
A távlati tervezéssel kapcsolatos döntések annál bonyolultabbak és n e -
hezebben áttekinthetők, minél bonyolultabb a szervezet , amely számára a terv 
készül. 
Ha kötött költségvetéssel dolgozunk, akkor az eszközök szétosztása kü-
lönböző alapokon történhet. Gyakran a szétosztás legkevésbé sem objektiv, pl. 
az egyik módszer a "nyikorgó kerék" elnevezésű azon alapszik, hogy a döntést 
hozó szerv mindenütt megnyirbálja a költségvetést, és megvárja, hogy honnét 
hangzik a leghangosabb panasz. 
Hasonló megoldás az, hogy minden elkövetkező évben az elosztás ugyan-
olyan mint a megelőzőben. Ilyenkor a költségvetési zavarok minimumra csök-
kennek és a helyzetet állandósítani tudjuk, azonban egy idő után ezzel a mód-
szer re l a vállalat, a szervezet vagy a kormányzat igen komoly bajokba sod-
ródhat. 
A felelősség alól való kibúvás további lehetősége, amikor az elmúlt 
években sikert elért ágazatokat részesít jük a legerőteljesebb támogatásban, 
feltételezve azt, hogyha eddig s ikeres volt a vállalkozás: miért ne lenne s ike-
res a jövőben is? 
Előfordul az a módszer is, hogy a legszínesebb grafikonnal vagy legna-
gyobb hangerővel jelentkező ágazatot részesitik előnyben, vagy annak adnai 
igazat, akivel legutoljára tárgyaltak. 
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A vezető számára a felelősség alóli kibúvás legegyszerűbb módszere a 
bizottságok bevonása a vezetésbe. A bizottság előirja azt, hogy a szétosztás 
változatlan maradjon vagy módosuljon, azonban ez azzal a veszéllyel jár, hogy 
a döntést a bizottság esetleg kevésbé felelős személyek álláspontjából kiindul-
va hozza meg, és talán az információi sem annyira megbízhatóak, mint a tény-
leges vezetőé. 
Ha a kötött ráfordításoknál alkalmazzuk a felsorolt módszereket, nyil-
vánvaló, hogy naivan, felelőtlenül járunk el. Ahhoz, hogy objektiv Ítéleteket 
hozhassunk, az információk tömegét kell megszereznünk és azok között s ú -
lyoznunk is kell, vagyis a legapróbb részletekig tájékozottnak kell lennünk az 
adott területen. 
A kutatási ráfordítások szétosztási 
rendszere 
A vállalatok számára szükséges információkat legkönnyebben az operá-
ciókutatásban dolgozó szakemberek bevonásával lehet megszerezni. 
Az operációkutatás olyan eszközöket szolgáltat a vállalat vezetőinek 
rendelkezésére, amelyek segítségével kvantitative is eligazodhatnak az e losz-
tás nehéz feladatában. 
A döntés meghozásakor figyelembe kell venni, hogy a távlati tervezéssel 
a legkülönbözőbb területeken folyó munkát is befolyásoljuk. Az általunk kidol-
gozott adatokat egy általánosan kialakított képbe kell beilleszteni, amelynek 
összhangban kell lennie a végső vállalati célkitűzéssel, és ugyanakkor az o r -
szágos célokkal is. 
A célokat fokozatosan, elemi lépésenként építhetjük fel . Ezek a rend-
szerelemzés, a szükségletelemzés, a fogyatékosságelemzés, majd ezek f i -
gyelembevételével a célkitűzések meghatározása, a technológiai értékelés, 
végül pedig a fejlesztési és kutatási program kijelölése. 
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Rendszerelemzés 
A rendszerelemzés feladata a stratégiai kérdések felvetése és megvála -
szólása. Gondosan meg kell vizsgálni az országos célkitűzések tisztánlátása 
érdekében más, szövetséges országok hasonló célú tevékenységét is, azonban 
figyelembe kell venni a nemzeti jövedelemre, a pénzügyi mérlegre, a kamat-
lábra, a kereskedelmi helyzetre stb. - re vonatkozó hazai előrejelzések adatait 
i s . 
Az USA Hadügyminisztériuma a technológiai előrejelzések készítésekor 
elsősorban a katonai szempontokból mérlegelt hasznosságból, a műszaki meg-
valósulás lehetőségeiből és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi igényekből 
indult ki. Mindezeket a tényezőket mennyiségileg kifejezve helyettesitik be egy 
olyan modellbe, amelyik a rendszer egyes alkotóinak értékét hasonlítja össze. 
Ez az e l já rás szükségszerűen számitógépet használ fel. A gépi feldol-
gozás azonban csupán eszköz a döntés meghozásához. A gép az anyagot csupán 
olyan formában és mértékben rendezi, ahogy a r r a a program utasít ja. 
A döntést befolyásoló tényezők 
A fej lesztési és kutatási tevékenység értékelésekor figyelembe vett 
szempontok a hasznosság, a megvalósíthatóság és a költségkategóriáiba s o -
rolhatók. Ha ezeket a tényezőket kvantáltan tudjuk figyelembe venni, akkor 
könnyen értékelhetjük a javasolt megoldásokat. 
A befolyásoló tényezők gyakran további tényezők függvényei, és megvál-
tozásuk időfüggő, igy rendkívül bonyolulttá teszi az összképet. 
Az értékelésnél figyelembe kell venni a környezeti hatásokat is . Ilyen-
kor felvetődik a kérdés , hogy ki a versenytárs; milyenek a versenytárs lehe-
tőségei; hogyan fog változni az egyes fogyasztási cikkek iránti igény stb. 
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Szükségletelemzés 
Az egyes államokban felmerülő szükségletek elemzésekor foglalkozni 
kell az általános világhelyzet alakulásával, a tőke költségeivel, a nemzetközi 
egyezményekkel stb. 
Ha a nemzetközi piacot elemezzük, akkor nem elegendő csupán a saját 
fejlődés ütemének aspektusából kiindulnunk, mivel más államok fejlődéséhez 
viszonyítva, gazdasági életünk még a belső felfutás ellenére is elmaradottnak 
bizonyulhat. Nyilvánvaló, hogy amennyiben valamelyik termék iránti világpiaci 
igény globálisan csökken, akkor változatlan termelési kapacitás fenntartása 
esetében a piacból lefoglalt részarányt kell növelni, ha az egyensúlyt m e g k í -
vánjuk tar tani . 
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A fogyatékosságok elemzése 
Hogyha a jövőről alkotott képet vizsgáljuk, meg kell állapitanunk, hogy 
milyen uj gyártástechnológiai módszerek, uj anyagok és szakmai tudás milyen 
foka lesz szükséges a jövőben. 
Amennyiben valamilyen területen nem áll rendelkezésünkre elegendő 
(megfelelően fejlett szinvonalu) eszköz, akkor szükség esetén külföldi s égit -
séget is igénybe vehetünk. 
A jelenlegi lehetőségek és a Várható kép alapján értékelni lehet a r e n -
delkezésre álló eszközöket és hiányokat. Mindezeket figyelembe véve a kor -
mány a realisztikus nemzeti célkitűzések kijelölésére térhet át. 
Nemzeti célkitűzések 
A nemzeti célkitűzések (kívánságok vagy igények) meghatározásakor 
gondosan mérlegelni kell az ország jelenleg adott és potenciális lehetőségeit. 
A végleges célkitűzést csak azután tehetjük meg, amikor ennek a folyamatnak 
a lépéseit többször egymás után megtettük. 
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Műszaki célkitűzések 
A rendelkezésre álló eszközök szétosztásakor alapvető követelmény an -
nak megállapítása, hogy az adott pillanatban megfelelő mamyiségü volt-e a 
technológiai kutatásra és fe j lesz tés ie kiosztott összeg. Mérlegelni kell azt, 
1 > 
hogy egyensúlyban van-e ez a ráforditás a teljés technológiai ráfordí tással . 
A kvantálással kapcsolatos hiányosságok mindenekelőtt a technológiai 
tevékenység értékelésénél merülnek fel . Ha egy ipari szakembert vagy egy tu -
dományos dolgozót felkérnek a r r a , hogy gazdaságilag igazolja és indokolja t e -
vékenységét, akkor csaknem biztosan, két, egymással ellentétes értékelést 
kapunk. Csak lassan lesz elfogadható az ipari szakembernek a gazdasági f e -
lelősség, a tudományos kutatónak a műszaki felelősség. 
A legcélszerűbb a szétosztási módozat ér tékelésére a matematikai sta -
tisztika eszközrendszere. A Bayes-féle statisztika hivei szerint szubjektív 
numerikus valószínűségi értékelés alapján lehet kvantálni az egyébként meny-
nyiségileg meg nem fogható véleményeket. A döntéshozó számára ezzel kíván-
nak alapot adni a választott ut gazdasági hasznosságának elemzéséhez. 
A Bayes -féle statisztika felhasználásakor a különböző szakemberek ité -
letében bizva, a kapott szubjektív valószínűségi értékeket összegzik, és ezek 
alapján súlyozzák az egyes lehetséges technológiai változatokat. 
A mérlegelés végrehajtásakor általában olyan nagyszámú adatot kell 
rendszerezni, hogy a feladat csak számitógéppel oldható meg. 
A Bayes-féle statisztika hivei többek között azt hozzák fel az ilyen szub-
jektív statisztikai értékelés igazolására, hogy a főiskolára kerülők minősítése 
is sok éven keresztül több szakember (pedagógus) nagyszámú szubjektív m é r -
legelése révén alakul ki. Bár végső soron az egyetemi felvétel egyetlen szám -
adatba süritett számos szubjektív véleményre támaszkodik, az eddigi tapasz -
ta lat szerint elég jő az összefüggés az egyetemi felvételt biztosító számadat 
és az egyetemen utólag elért tanulmányi eredmények között. 
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Technológiai értékelés 
A technológiai értékelés feladata az, hogy a különböző ágazatok között 
szétossza a rendelkezésre álló eszközöket. Mivel itt sokrétű problémával kell 
megküzdeni, ezért igénybe kell venni az operációkutatás, a döntéselmélet és a 
technológiai előrejelzés eszközeit is. 
A technológiai értékelésen most az egyes ágazatok pénzben kifejezett 
értékét értjük. A technológia jelenthet különböző szakmai ismereteket (gáz-
turbinák, dieselmotorok, termodinamikus hajtóművek, fűtőanyagelemek stb. ). 
A technológiai értékelést végrehajtó 
személyek 
Az ilyen értelemben való technológiai értékelés bizonyos körülmények 
között népszavazás-jellegű is lehet, ha pl. megkérdezzük az "utca emberét": 
mi a véleménye a szines televízió és a fekete-fehér televízió előnyeiről vagy 
hátrányairól egymáshoz képest. 
A kereskedelemben és az iparban dolgozók véleményét a technológiai 
értékelés során mélyrehatóan befolyásolja egyéni meggyőződésük, a közgaz-
daságtan, az esztétika, a szociológia, a politika és a vallás terén, valamint 
megelőző tapasztalásaik. Amelyik tényező ezek közül elsősorban érvényesül, 
az befolyásolja leginkább a stratégiai döntést. Sokszor az értékelő személyek 
nem ismerik kellőképpen azokat a tényezőket, amelyek alapján és amelyek f i -
gyelembevételével végső soron döntésüket meghozzák. 
A döntéshozók közül az fogja a legértékesebb és legjobban alátámasztott 
strarégiát kidolgozni, kiválasztani, aki leginkább tudatában van saját ér téke-
lési indítékainak, és ugyanakkor mások értékelési szempontjait is figyelembe 
tudja venni. 
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A kutatás és fej lesztés programozása 
Az előzőek szerint az USA Hadügyminisztériuma az egyes rendszerek 
programját a katonai hasznosság, a műszaki megvalósíthatóság és a pénzügyi 
ésszerűség szempontjából értékeli. A fenti tényezőket azonban kvantáltan kell 
alkalmazni akkor, amikor különböző kutatási és fejlesztési programok össze -
hasonlítása a cél. 
Egyszerűbb a helyzet, amikor csupán az "ország hasznát" vesszük t e -
Г 
kintetbe. Ez is lehet egy kritérium az értékelésnél. A feladatot ekkor a többi 
feladathoz mérve relativ jelentőségük szempontjából értékeljük. 
A nemzeti célkitűzések szempontjából már értékelni kell, hogy a s z ó -


































Az egyes területek mellett feltüntetett számadattal megszorozva a szó-
ban forgó célkitűzés kvantált értékelését, és a szorzatokat összegezve, olyan 
mutatószámot kapunk, amellyel a különböző kutatási programok jelentősége 
egymással arányos és összehasonlítható lesz. 
Az értékelést olyan személyekre kell bizni, akik megfelelő szakmai ké-
pességgel rendelkeznek a szóban forgó területen. 
A fenti szempontból való értékelésen túlmenően a szakértőket meg kell 
kérdezni, hogy az elemzett kutatási program segítségével, milyen valószínű-
ségű a kivánt cél e lérése. 
Megfelelő módszerekkel azt is értékelhetjük, hogy a szakértő véleménye 
mennyiben tekinthető kompetensnek, illetve, hogy a szakértő munkakörnyezete 
milyen mértékben befolyásolja véleményét. 
Az értékelés további fázisaiban az egyes kutatási programok jelenlegi 
ráfordít.ísai, a fejlesztéshez szükséges maximális és minimális ráfordí tások-
kal együttesen ugyancsak a kollektiv szakértői véleményezés alapján, akár 
táblázatosan is összehasonlíthatók. Ezek a táblázatok megadják, hogy az adott 
időpontra tervezett megvalósuláshoz mi az optimális ráfordítás. 
Végső soron tehát nagy számú s z a b ' n ő szubjektív értékelése révén r en -
delkezésre állnak adatok az egyes kutatasi programok megvalósulásának való-
színűségére, hasznosságára, költségeire, időszükségletére, a nemzet szem-
pontjából való fontosságára stb. - re vonatkozólag. Mindezeket a számadatokat 
megfelelő módon súlyozva, az egyes programokra jellemző relativ számada-
tot adnak, amelyet táblázatba foglalva, aránylag könnyen összehasonlíthatunk. 
A célkitűzések mögötti kölcsönhatások 
A végső értékelés folyamán a táblázatosan kapott adatokat mérlegelve t e -
kintetbe kell vennünk, hogy az egyes nemzeti célkitűzések között milyen köl-
csönhatások vannak. Ezekre az összehasonlítási műveletekre is viszonylag 
egyszerűsített értékelési módszereket dolgoztak ki. 
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Összefoglalás 
Ez a kvantitatív értékelési módszer távolról sem nevezhető tökéletes -
nek. Gyakorlati alkalmazását igen sokan birálják. A kritika sokoldalú és l eg-
többször jogos is. 
Mindenekelőtt azt hozzák fel, hogy az értékelés "gépesítése" megakadá-
lyozza az emberi intuitiv értékelési képességek érvényesülését. Mások azt 
mondják,hogy a számítógépes feldolgozás a vezető, illetve a döntést hozó s z e -
mély számára a biztonság hamis érzetét kelti. 
További kifogás az, hogy a magasfoku gépesítéssel feldolgozott adatok 
lényegében csupán szubjektív, becsült értékek, és tulajdonképpen nem szigo-
rúan kvantáltak. 
Ha a fenti ellenvetéseket átgondoljuk, rá kell döbbennünk a r r a , hogy sok-
ban igazuk van. A kidolgozott módszer azonban nem igényli magának a döntés -
nek az attribútumát, hiszen csupán a döntéshozó személynek szükséges infor-
mációkat kívánja jól áttekinthető formában szolgáltatni. A rendszerezés nem 
róható fel hibaként, és nem mondhatjuk azt, hogy ennél a módszernél sokkal 
magasabbrendü a pusztán "tapasztalaton" alapuló döntés. 
A gépi adatfeldolgozás természetesen nem jelenti azt, hogy az informá-
ció önmagában magasabbrendüvé vált. A gép képtelen a döntéshez szükséges 
valamennyi tényező mérlegelésére : Az ember okulva a tapasztalatokból, az 
információkból igen nagy biztonsággal ki tudja szűrni a lényegtelen tényező-
ket, és ki tudja emelni a fontosakat, ezt a munkát könnyíti, gyorsítja és l e -
egyszerűsíti csak a gép. 
A rendszeresen, számitógéppel feldolgozott adatok és az emberi itélő -




ÉS FEJLESZTÉSÉNEK ELŐREJELZÉSE 2000-IGx) 
Mtt várnak a szakemberek a XX. század végére 
az elektronikus adatfeldolgozástól? 
Az intuitiv előrejelzési technikán alapuló perspektivikus becslés az 1968. 
X X ) 
novemberében Dániában tartott FILE -68 nemzetközi szeminárium rész tve -
vői körében végzett kérdőíves fe lmérés eredménye. A FILE-68 programbi-
zottságának felhatalmazására ezt az elektronikus adatfeldolgozási előrejelzést 
a Koppenhágában és Los Angelesben működő Parsons and Williams Inc. veze-
téstudományi-tanácsadó szervezet koordinálta. 
A gyorsan fejlődő országokra jellemző, hogy keveset tesznek a távlati 
tervezés érdekében. Az állandóan növekvő piaci igény, a gyorsuló műszaki 
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fejlődés és a szoros verseny gyakran megnehezíti, hogy a cégek naprakészen 
beszámolhassanak eredményeikről. Ez kűlörösen ott probléma, ahol a kutatás 
és fejlesztés, a gyártáselőkészités, a piackutatás jellege miatt csak a gyors 
távlati fej lesztés mentheti meg a céget a piacon. Ilyen gyorsan fejlődő az 
elektronikus adatfeldolgozó ipar is, amely az utóbbi évtizedben gyorsabban 
fejlődött, mint bármely más iparág valaha is . A távlati tervezés hiánya itt is 
sok problémát okozott. Például ma az IBM az USA számítógépgyártásának 70%-
ával rendelkezik, azonban az IBM az iparág profitjának több mint 90%-át s z e -
rezte meg. Ennek az az oka, hogy az IBM versenytársai állandóan elhalasztani 
x) 
Computer Applications et Developments - Forecast to the Year 2000, 
The Future Markets, 1. k. 9. sz. 1969 . pp. 31-41. 
XX ) file = nagy kapacitású tároló egységek 
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kényszerültek profitjuk realizálását . Amikora 40-es évek végén a verseny-
társak keresni kezdtek lyukkártyarendszerü táblázó gépeikkel, akkor az IBM 
bevezette első-generációs számitőgépét, az elektroncsöves IBM 701 gépet. 
(Meg kell jegyezni, hogy a Sperry-Rand cégnek ekkor már volt elektronikus 
adatfeldolgozógépe a piacon, azUnivac-1 . ) Mire a versenytársak elektroni-
kus számitógépet fejlesztettek ki ,az IBM bejelentette második-generációs szá -
mítógépeit, a tranzisztoros 1400-as és 700-as sorozatokat. Ez az eset i smét-
lődött meg 1964-ben, amikor az IBM bevezette integrált áramkörös harmadik-
generációs számitógépét, az IBM 360-as gépcsaládot. Mivel a számitőgép-
ipari tőkemegtérülések hosszú időt igényelnek, az IBM versenytársai közül 
csak kevésnek sikerült elérni a megtérülési időpontot. Még ezek a cégek is 
a r r a kényszerülhetnek, hogy bérleti bevételüket további fe j lesztésre fordítsák, 
ha az IBM hamarosan bevezetne negyedik-generációs számítógépet. 
Európában - ahol az IBM játszotta az egyik legfontosabb szerepet abban, 
amit ma "amerikai kihívásnak" nevezünk - az elektronikus adatfeldolgozás 
távlati tervei elhanyagolhatók voltak. Hosszabb töprengés után a Philips Hol-
landiában és a Siemens az NSZK-ban belépett a számitógép üzletbe. Bár a 
Siemens egymaga 1967 és 1970 között 125 millió dollárt költ a r r a , hogy meg-
kapaszkodjon a piacon, a számitógépes tapasztalatok könnyen hiábavalók le -
hetnek távlati tervek nélkül. Az európai elektronikai iparnak már ma el kell 
kezdenie a 70-es évek számitógépének tervezését , ha holnap is a piacon akar 
maradni. 
A tervezésnek ugyanilyen hiánya tapasztalható a software piacon, ahol 
sok cég harmadik-generációs számítógépeit első-generációs software-rel 
működteti. Ez igy van annak ellenére, hogy ma többet költenek software-re, 
mint hardware- re . Fejlett elektronikus adatfeldolgozó rendszerek kialakítása 
gyakran három-négy év, ami távlati tervezést igényel. 
Ha a jövőbeni fejlődésről megbízható előrejelzés lenne, akkor a t e rve -
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zés hatékonysága növekedne, időmegtakarítás és a potenciális profit növeke -
dése lenne elérhető. Ez az előrejelzés kísérlet ebben az irányban. 
Az előrejelzés módszere 
Az elektronikus adatfeldolgozás távlati e lőrejelzésére nem használhatók 
közvetlenül az irodalom rendszerezett , elméletileg megalapozott előrejelzési 
módszerei. A távoli jövőre nézve a bizonytalanságok nőnek, ezért az intuíció 
és fantázia mind fontosabb szerepet kap az ilyen előrejelzésekben. Ebben az 
11, 
előrejelzésben felhasznált módszer ezért intuitiv ítéleteken alapul. Az intuitív 
Ítéletnek lehető legrendszeresebbé tételére speciális technikát, a "Delphi -
módszert" alkalmazunk, amelyet eredetileg a RAND Corp. fejlesztett ki az 
USA-ban. Röviden a módszer alapja a szakemberek véleményeinek olyan fe l -
dolgozása, hogy a nyílt megbeszéléseket és a más személyek közötti érintke-
zést kizárják. A zavaró hatások, mint a rábeszélés és a csoportráhatás igy 
csökkenthető, vagy legalább ellenőrizhető. 
Az előrebecslést kérdőívek sorozatával bonyolítják le, a szakembereket 
felkérik, hogy mondjanak véleményt a feltett kérdésekről. Az igy adott vála-
szokat rendszerezik, majd viták helyètt, a résztvevőknek ismét bemutatják az 
első forduló eredményeit és felkérik őket, hogy újra gondolják át korábbi vá-
laszaikat ezen uj információkat felhasználva. A korábbi véleményekre az elő-
rejelzést koordináló személyek kérdéseket tehetnek fel. Igy bizonyos előítéle-
tek és azok el terjedése az adatvisszacsatolással kiküszöbölhető; a nézetek 
konvergenciája lehetséges és a szakemberek döntéseinek alapjai megállapít-
hatók. A módszer használatában gyakran az első feladat, leszűkíteni azt az 
időintervallumot, amelyben a jövőbeni esemény bekövetkezik (ha egyáltalán 
bekövetkezik), és megbecsülni azt a sorrendet, ahogy az események következ-
ni fognak. Az eredményeket grafikus formában szokás publikálni, rövid szö-
veg-kiegészítéssel. 
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Az ilyen módszer természetesen nem foglalkozhat a jövő váratlan e s e -
ményeivel. Bizonyos előre nem látható és távolbamutatő találmányok egy t e rü -
leten könnyen csökkenthetik az ilyen előrejelzések értékét. Ennek ellenére r e -
méljük, hogy éppen messzemutatő és bizonytalan kérdések feltevésével a jö-
vőben lehetséges események többségét körvonalazhatjuk. Ez az előrejelzés a 
kissé módosított "Delphi-módszeren" alapul. A jövőben lehetséges események 
listáját szétküldtük a szakértőknek. Az eredeti kérdőívből nem állt módunkban 
kiszűrni az elektronikus adatfeldolgozási terület 2000-ig bekövetkező fej lődé-
sét elsősorban befolyásoló javaslatokat. Az első kérdőív két csoportra osztva 
39 javaslatot tartalmazott a jövő eseményekre vonatkozóan: "az elektronikus 
adatfeldolgozás és a társadalom" és "az elektronikus adatfeldolgozó gépek". 
A résztvevőket felkértük, hogy az események lehetséges bekövetkezésének 
idejére intuitiv Ítéletet mondjanak ugy, hogy a négy oszlop egyikében dátumot 
tüntetnek fel: "év", "előtte" és "között". Ha a megkérdezettek nem hiszik, 
hogy egy esemény 2000 előtt bekövetkezhet, akkor a negyedik ( " u t á n a " ) o s z -
lopban "nem"-et kell válaszolniuk. Az "igen és "nem" válaszok esetére a 
résztvevőket felkértük, hogy tegyenek megjegyzéseket a kérdéssel kapcsolat-
ban, továbbá tegyenek javaslatot olyan "találmányokra", vagy tudományos 
szintáttörésekre, amelyekre sürgősen szükség van és (vagy) elképzelhetően 
realizálhatók a következő 32 évben. 
Az egyes kérdőívre adott válaszok táblázatában a válaszok 64%-a volt 
igenlő és 36%-a tagadó. A 39 kérdésből 28-nál (72%) az "igen" válaszok voltak 
többségben. Egy esemény várható időpontjára vonatkozóan 39% jelölt meg egy 
évet az "utána" oszlopban, 34% az "előtte" oszlopban; 19% az "év" oszlopban; 
és 8% a "között" oszlopban. 18 uj kérdést és mintegy 2200 megjegyzést tettek. 
A második kérdőívben feltett kérdések kritériumai voltak: 
- "igen"/"nem" %-ok; 
- a jelzett időintervallum; 
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- észrevételek és megjegyzések; 
- javasolt uj kérdések. 
A második kérődivben összesen 26 esemény szerepelt, ebből 12 már 
szerepelt az első kérdőívben, az első kérdőivről 8 kérdést újrafogalmaztunk, 
mert azokat homályosnak vagy tul általánosnak találtuk; 6 kérdés a résztvevők 
javaslata alapján kertilt a kérdőívre. A többségi véleményt kiszámítottuk és a 
felmérés rövid leírását mellékeltük a régi kérdésekhez. A többségi vélemény 
alapján kértUk a résztvevőket, gondolják át ismét állásfoglalásukat arról , hogy 
egy jövőbeni esemény valószínűen mikor következik be és jelöljék meg válasz-
tásukat az 1968-2000 közötti Időszakon belül. Ha jő minőségű választ kíván-
tunk, akkor egy optimista becslést és egy pesszimista becslést jelölhettek be 
a résztvevők két oszlopban. A második kérdőivek begyűjtése után az eredmé-
nyeket kitábláztuk. Az egyes kérdésekre adott válaszokra kiszámítottuk a s t a -
tisztikai eloszlást, ahol a mediánnal irtuk le a csoportvéleménynek megfelelő 
átlagos évet és a kvartilisekkel irtuk le az átlagos érték körüli eloszlást. 
Az előrejelzés résztvevői 
Az előrejelzés alapjául szolgáló kérdőiveket elküldtük a Dániában 1968. 
novemberében tartott FILE-68 konferencia minden résztvevőjének. A konfe-
x) 
renciát a Nemzetközi Információ-féldolgozási Szövetség (IFIP) gazdasági 
adatfeldolgozási csoportja támogatta. Az előrejelzésben 174-en vettek rész t . 
105 válasz érkezett az első kérdőívre és 88 válasz a második kérdőívre. Az 
első kérdőivet megválaszolt személyek közül 95% európai volt, ebből 58% 
skandináv (30% dán). A második kérdőívre 97% európai válaszolt, ebből 56% 
skandináv (28% dán). Az Európán kívüli 3% egészében az USA-ból érkezett. 
Kelet-Európát Csehszlovákia képviselte, az első kérdőívre adott válaszok 4%-
x) International Federation for Information Processing 
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ával, és a második kérdőívre adott válaszok 3%-ával. Mivel az elektronikus 
adatfeldolgozás területén technológiai fejlesztés elsősorban az USA-ban folyik, 
ezért a nagyobb amerikai részvétel érdekesebb lett volna. Igaz ugyan, hogy az 
előrejelzés igy inkább elfogadható az európai szakemberek nézeteként a szá -
mítógép-fejlesztésre és -alkalmazásra vonatkozóan. 
A második kérdőív végén az előrejelzés résztvevőit felkértük, hogy kö-
zöljék jelenlegi pozíciójukat az elektronikus adatfeldolgozás területén, és azt 
találtuk, hogy 33% vezető vagy menedzser, 55% rendszertervező vagy p rogra -
mozó és 9% kutató vagy tanár. Az elektronikus adatfeldolgozási szakemberek 
megoszlása jól reprezentálja a számítógép-felhasználókat. 
Az előrejelzés eredményei 
Az előrejelzés főbb eredményeit az 1. és 2. ábrán mutatjuk be. A r é s z t -
vevők válaszait 25 statisztikai eloszlással irjuk le: 14 a jövőbeni számitógép-
alkalmazásra, 11a számítógép-fejlesztésre vonatkozik. A jövőbeni eseménye-
ket kronológiai sorrendbe állítottuk bekövetkezésük várható mediánidőpontja 
szerint . A második kérdőívre adott válaszok 4, 4%-a a "soha" oszlopban volt, 
és ezeket kihagytuk az ábrából. A "később" oszlopban adott válaszokat (a vá-
laszok 9, 9%-a) bevontuk az eloszlásba ugy, hogy a "később" válaszhoz a 2025. 
évet rendeltük hozzá. Mint várható volt, az eloszlás szélessége időben növe-
kedett, mivel a jövő előrejelzésének bizonytalansága is növekszik. 
Számitógép alkalmazások 
K ö z i g a z g a t á s 
A számítógépek alkalmazására a közigazgatás különböző területein nyí-
lik alkalom. Az előrejelzés felölel néhány ilyen reprezentatív területet. Az 
előrejelzés több résztvevője hangsúlyozta, hogy a társadalom nagyméretű s z i -
1. Nagyvárost közlekedés számitógépes irányitása 
2. Nagyobb kórházakban a betegek számitógépes ellenőrzése 
3. Számitógépes oktatás széles körti alkalmazása az iskolákban 
4. Számitógéppel irányított polgári repülőgépek, beleértve a felszállást és a 
leszállást is. 
5. Tudományos és más eredmények gépi tárolása, amellyel központi adattá-
rakban naprakészen számontartják a tudományok helyzetét 
6. A számitógép, mint megbizható eredményeket nyújtó diagnőziskészitő 
7. Járműforgalom rendfenntartása kombinálva a radarellenőrzést a szabály-
sértés számitógépes tárolásával (rendszám, sebességtullépés stb. ) 
8. Az orvosok többsége terminált használ konzultációhoz 
9. Nagyobb iparágakban a munkaerő 50%-os -sökkentése számitógépes auto-
matizálás következtében 
10. Az alkalmazottak nagy részének jövedelmét terminálon rögzítik és az in-
formáció automatikus átvitele különböző adóhatóságokhoz 
11. Otthoni tanitás számitőgéppel 
12. A mai könyvtárak feleslegessé válása általános fényinformáció beszerzé-
se céljából 
13. Gépkocsik automatikus vezetésének elterjedése 
14. A számitógéDek olyan közönségesek magánlakásokban, mint ma a telefon 
vagy a televízió 
1. ábra 
1970 
1. Flexibilis felső tárolás, tehát a tároló mérete könnyen növelhető vagy 
csökkenthető dugaszolható egységek alkalmazásával 
2. A software többségét beépítik a hardware-be, tehát kis integrált áramkö-
rös csomagokat csatlakoztatnak a számitógéphez 
3. Aktatáska nagyságú számitógépek (nagy memóriával) 
4. Szóbeli-input számitógépekhez 
5. Lézer-memória 
6. Adatátvitel lézer-jelekkel 
7. Lyukkártyát és lyukszalagot többé nem használnak kommunikációs közeg-
ként 
8. 1 millió bite-os memória már elég kicsi méretű önálló asztali számitó-
gépben való alkalmazáshoz 
9. Zseb-számitógépek (korszerű "logarléc" nagy memóriával) 
10. Saját tapasztalataiból tanuló számitógépek 
Л. A számitógép ára századrészére csökken 
2. ábra 
60 
muláciőja sUrgetően szükséges elektronikus adatfeldolgozási feladat, amely-
nek politikai döntések alapjául kell szolgálnia. Ilyen átfogó rendszer 15-20 év 
múlva várható. 
J o g t u d о m á n y 
Az 50-60-as években több tudományos fantasztikus könyv foglalkozott 
azzal az ötlettel, hogy a számitógépek a törvénykezésben birók is lehetnek. 
Mindeddig nem történt igazi kisérlet egy ilyen ambiciózus terv megvalósítá-
sá ra . Ehelyett nagy összegeket utalt ki az állam törvényhozó szervek, igaz-
ságügyminisztériumok és rendőrségek nagyméretű visszakereső rendszere i -
nek és adatbankjainak kialakítására. Például Pennsylvánia állam törvényhozó 
testülete naprakész információt kap az egyes törvényjavaslatok történetéről 
és mostani állásáról egy Harrisburgban üzemelő IBM 360/40 számitógéprend-
sze r re l összekapcsolt IBM 2260 Display egységen keresztül. A kulcssző a t ö r -
vényjavaslat száma. Hasonló rendszert terveznek több európai országban is. 
Az előrejelzésben résztvevők többsége kizártnak tartotta, hogy valaha is 
számitógép helyettesíthessen bírót. Az élet bonyolultsága és az esetről e se t r e 
változó körülmények olyan személyes bíráskodást igényelnek, amely csak p re -
cedensek alapján nem oldható meg. Ehelyett a résztvevők ugy tartják, hogy 
egy jogrendszer döntései, következményei és a különböző vélemények nagy 
file-okban tárolhatók és bonyolult visszakereső rendszerek segítségével a b i -
rók számára segítségül szolgálhatnak. A résztvevők kis hányada ugy találta, 
hogy a törvénykezés bizonyos szabványtípusa!, mint a közlekedési szabály-
sértések, már 2000 előtt számítógéppel kezelhetők lesznek. Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy az elektronikus adatfeldolgozás és a jogorvoslat összekapcso-
lása technikailag nehézkes és politikailag is kényes probléma. 
—. — 
P é n z l i g y i r e n d s z e r 
Amikor a csekkek fizetési eszközként megjelentek, kevesen hitték, hogy 
olyan sikert érnek el, mint amilyent napjainkban tapasztalunk. Csak az USA-
ban évente mintegy 20 milliárd csekket bocsátanak ki, ez felöleli a gazdasági 
tranzakciók volumenének nagyobb részét. 
Ez a tény, valamint a számitógépeknek a bankrendszerre gyakorolt ó r i -
ási befolyása szolgált alapul a kérdésfeltevéshez, hogy vajon a jelenlegi pénz-
ligyi rendszer helyettesithetó'-e olyan számitőgéppel lebonyolitott tranzakciós 
rendszerrel, amelyben magánszemélyek és cégek folyószámláját vezetik. 
Az elektronikus adatfeldolgozó rendszerek alkalmazását készpénz és 
csekk nélküli társadalomban többek között Dale L., az amerikai bankárok szö-
vetségének munkatársa és Clarke, a New York-i Takarékbank elnöke irták le. 
Elektronikus számitógépes pénzátutalási és elszámolási szolgálatot részben 
már bevezettek Wilmingtonban, a Bank of Delaware-ban, a rendszer neve 
EFTS (Electronic Fund Transfer Service). A rendszer Touch-Tone számító -
gépes telefonszolgálatra épül. Az elektronikus átutalási rendszer legnagyobb 
problémája a személyek azonosítása. A szokásos hitelkártyákkal könnyedén 
vissza lehet élni, ezért kutatásokat folytatnak, hogy a számitőgép ujjlenyomat, 
kézírás, fénykép, só't a hangspektrum elentronikus elemzésével azonosítsa a 
személyeket. Több európai országban, például Angliában és Svédországban 
ilyen rendszerekkel jelenleg teszik meg az első lépéseket. Példa e r re a postai 
és bankátutalási rendszerek (Giro) elektronikus számitógépes automatizálása. 
Az előrejelzés résztvevői nagy haladást várnak ez irányban még 2000 
előtt. Az elektronikus számitőgéppel való átutalás széles körli használatát a 
90-es évek végére várják, ez azonban várhatóan soha nem lesz általános. A 
résztvevők ugy érveltek, hogy az emberek egy része mindig ragaszkodni fog a 
készpénz-bevételhez, és a kis összegli gazdasági Ügyletek lebonyolítása kü-
lönben is egyszerűbb igy. Hangsúlyozták a készpénz látásával és érintésével 
—. — 
összefüggő pszichológiai problémákat. Megállapították, hogy a probléma in -
kább társadalmi, mint mliszaki jellegű. 
Az elemzések során az a vélemény alakult ki, hogy a bankrendszer meg-
marad a számítógépes pénzügyi rendszer létrehozása után is. A számlákat és 
a szolgáltatásokat érintő személyes közbenjárás (pénzügyi tanácsadás, t r ö s z -
tök alapítása, beruházás) nem szűnik a jövőben, azonban a bankok számának 
nagymértékű csökkenése várható. 
A d ó z á s 
A pénzügyi rendszer várható változásával összefüggésben gyakran java -
solják, hogy minden jövedelem hire automatikusan jusson el a különböző adó-
hatóságok (vagy esetleg egy adóhatóság) elektronikus számitógépéhez. Gya-
korlatban ez ugy valósulna meg, hogy az alkalmazottak jövedelmét terminálo-
x) 
kon rögzítik. (Bár ez kellemetlen politikai probléma, mégis széles körben 
tárgyalják lehetőségét az elektronikus adatfeldolgozásban. ) Eddig mindössze 
néhány kísér letet folytattak le, példák azonban már szép számmal állnak r en -
delkezésre. Las Vegas nevadai városban a MINT Hotel elektronlkus pénzszá-
molő automatát állított be, ez segit a helyi adószedőknek a turistáktól szeren-
csejátékban nyert pénz kiszámításában. A Wang Laboratories Inc. (Mas-
sachusetts) által kifejlesztett rendszer minden játékasztalhoz egy külön bil-
lentyűzetet használ, amelyen beviszik az egyes készpénz és zsetonügyletek 
összeget. Az adatokat központi számítógép dolgozza fel, és a végösszeget t e -
lexgépen nyomtatják kl. 
Ezen az elég szokatlan példán kivül az elektronikus számítógépeket 
rendszerint csak az adatvisszakeresés és -tárolás megkönnyítésére használ-
ják az adóhivataloknál. Például az USA Belföldi Adószolgálata General Electric 




zlk a szllkséges számitások elvégzésére. Ezt a rendszert folyamatosan bőví-
tik egyebek mellett on line terminálokkal, például General Electric "GE/PAC 
4020" és Datanet 760. A Belföldi Adöszolgálat Martinsburg-ban üzemelő nem-
zeti számitóközpontjában törzsfile-ok vannak, amelyek feljegyzést (rekordot) 
tartalmaznak az USA egyes adófizetőiről. Hasonló rendszereket fejlesztettek 
ki Európában is, például Dániában az egész országra kiterjedő, számítógépen 
alapuló adószedést 1970. januárjában kezdik. 
A résztvevők 1982. és 1999. évekre jósolják, hogy az alkalmazottak 
nagy részének jövedelmét terminálon rögzitik és igy az információ a különbö-
ző adóhatóságokhoz automatikusan jut el. A legvalószínűbb évnek 1985-öt j e -
lölték meg. Hangsúlyozták azonban, hogy sok ország addigra felhagyhat a köz-
vetlen jövedelemadóval és akkor már minden adó közvetett lesz. Ez megint a 
probléma politikai aspektusát emelt ki. 
Várható, hogy a rendszer nagyon drága lesz (kábelfektetési költségek 
stb. ). Olyan uj találmányok, mint a rádió és lézer segítségével való adatátvi-
tel, növelheti az automatikus adóbehajtás tendenciáját. 
G é p k o c s i - к ö z 1 e k e d é s - k ö z l e k e d é s i r á n y i t á s 
Az utóbbi néhány évben többször próbálták a számitógépeket a közieke-
désirányitásban felhasználni. Az irányítás rendszerint az autópályán elhelye-
zett elektronikus érzékelőkkel folyt. Ezek nagy számítógépnek jelentik az ut 
egyes pontjairól a forgalmat, annak intenzitását és a forgalmi "folyamot" eb-
ből az információból számítják ki. Ezt az információt használják azután visz-
szacsatolásra a sebességkorlátozások beállítására, a jelzőlámpák időzítésére 
és a nagyobb forgalmi torlódások elkerülésére. Remélhetőleg az automatikus 
forgalomirányítás megkönnyíti a vezetést, elsősorban azonban a forgalombiz-
tonság növelését célozza. Michiganban egy Controll Data számitógépet hasz-
nálnak a detroiti gyorsforgalmi ut egyes próbaszakaszain a forgalom szabá-
—. — 
lyozására, a kaliforniai San Jose 'városban egy utcát ellenőriz számitógép 
(IBM 1710). Európában egy Marconi "MYRIAD" számítógéppel irányítják Glas-
gow belvárosának forgalmát. Azonban ezek a rendszerek még csak kísérleti 
Üzemben működnek. 
A résztvevőket megkérdeztük, hogy mikorra várják a nagyvárosok for -
galmának rendszeresen automatikus irányítását. Válaszaikban az 1973 és 1979 
közötti Időszakot jelölték meg, a legvalószínűbb évnek pedig 1975-öt. Hangsú-
lyozták, hogy uj jármUvek és az autfőpálya-építés uj módszerei jelentik a jö-
vőben a forgalombiztonság növelését. 
Radarellenőrzéssel és a szabálysértés számítógépes tárolásával (rend-
szám, sebességtullépés stb.) kombinált számitógépes forgalmi rendfenntar-
tást az 1980 és 1986 közötti időszakra várnak, 1984 látszik a legvalószínűbb 
évnek. Ilyen rendszerek egyes részei t már próbálják az USA-ban és Európá-
ban, a svéd államrendőrség on line rendszer bevezetését tervezi a szabály-
sértőkre vonatkozó információ-visszakeresésre. 
A közúti forgalom biztonságának növelése megoldható a gépkocsik auto-
matikus vezetésével is . A résztvevők a 90-es évekre jósolják Ilyen jármUvek 
széles körű használatát, az ötlet teljes kifejlesztésére már a XXI. században 
kerülne so r . Ilyen rendszerek elemeit már vizsgálják Japánban és az USA-ban. 
A Ford például két automatikus gépkocsivezetési rendszert próbált ki, "Auto-
matic Headway Control" (a gyorsító és fékező automatizmusok elektronikus 
vezérlése) és a "Minlgap" rendszer (konvoj rendszeren alapuló automatikus 
kormányzás a fékezés, a gyorsulás vezérlésével). Mindkét rendszerben a ko-
csik közötti ellenőrzést optikai érzékelőkre bízzák, hosszas kutatást kell 
azonban még folytatni addig, amig az automatikus vezérlés a közutakon meg-
valósítható lesz. 
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O k t a t á s , k ö n y v t á r a k é s t u d o m á n y 
Amikor a tömegkommunikáció jelenlegi eszközeinek (rádió, televízió, 
film és magnetofon) kifejlesztését elkezdték, azok oktatási segédeszközkénti 
felhasználásában nagy lehetőséget láttak. Ma a számítógépes oktatás tűnik a 
jövő minden korosztálya számára értékes oktatási eszköznek. Sokan azt v á r -
ják, hogy az iskolarendszerek a jövőben olyan adatfeldolgozó berendezésekkel 
rendelkezzenek, amelyekkel a tanulók már a legalacsonyabb szinteken is ok-
tathatók. Ilyen rendszerek növelhetik a tanítás hatékonyságát; az elemi isko-
lában 1967-ben alkalmazták először, a kaliforniai East Palo Alto város Brent-
wood iskolájában. Hasonló rendszerek egyre szokásosabbá lesznek az USA-
ban és kialakulóban vannak Európában is. 1968 őszén Dánia is (izembe helyez-
te első iskolai terminálját a Bornholm szigeti Roenne város állami iskolájá-
ban. Magasabb oktatási szinteken tanitógépek használata már általános az 
USA-ban (például a kaliforniai Stanford Egyetem az orosz nyelvet tanítja szá-
mitógéppel). 
A résztvevők ugy vélik, hogy a számítógépes oktatás fejlődési trendje 
erősödni fog, és hiszik, hogy 1975 és 1981 között széles köm alkalmazást is 
nyer, ennek legvalószínűbb éve 1978. A számítógépes oktatási rendszer azon-
ban soha nem ölelheti fel az oktatási folyamat minden lépését (például a labo-
ratóriumi gyakorlatot, a hallgatók tanári vizsgáztatása és a tanárral való s z e -
mélyes kapcsolat nem helyettesíthető géppel). Az iskolákban és az egyeteme-
ken üzemelő nagyszámú terminálból álló és néhány nagyméretű számitógéphez 
csatlakozó hálózat valóságnak tűnik. A mai könyvtárak felhasználása általános 
információ-nyerésre 1985 és 1998 között feleslegessé válik, ennek legvalószí-
nűbb éve 1992. A számitógépeket fogják használni szövegkivonatok tárolására 
és dokumentumok visszakeresésére. Az ilyen rendszerek azonban nagyon d r á -
gák lesznek. 
Az első kérdői ven megkérdeztük a résztvevőket, hogy hisznek-e számí-
tógépi "hangos" könyvekben, ezt azonban soha nem tartják megvalósíthatónak. 
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Ilyen berendezésre a vakoknak lenne szllkséglik, azonban legalább 2000-ig a 
magnetofon kielégiti ezt az igényt. A kutatói munka legidó'igényesebb része 
mindig az irodalom - és az adatkeresés volt. Ezért nagy elektronikus adatfel-
dolgozó rendszereket hoznak létre, ahol az információ-tárolás és -visszake-
resés gépi közegeinek előnye bebizonyosodott. Skandináviában például a nor-
vég Ipari Kutatóintézet már régóta használ elektronikus adatfeldolgozó beren-
dezést irodalomkeresésre, ez a módszer a cikkek indexezésére épül és a 
stockholmi és koppenhágai műszaki könyvtárakkal működik együtt. A Szovjet-
unióban a Tudományos Akadémia hozott létre információs központot 
("VINITl"); a részben elektronikus adatfeldolgozásra épülő információs köz-
pont elsősorban a műszaki területek lefedésére szolgál. Kevés igazi nemzet-
közi próbálkozás volt eddig az információs központok létrehozására; van né-
hány példa, mint az USA Nemzetközi Tudományos Akadémiája által végzett 
nemzetközi tudományos koordináló tevékenység és az USA Élelmiszer és 
Gyógyszer Hivatalának, a gyógyszerek negativ hatásainak számitógépes fel-
dolgozása. Hasonló próbálkozásokat tesznek elektronikus adatfeldolgozásra 
épülő nemzetközi szabványügyi adatbankok és visszakereső rendszerek lé t re-
hozására. Gazdasági területen az amerikai International System Design Inc. 
jelentős sikereket ér el "ISD Process" rendszerével, amely különböző szerve-
zetek egész információs folyamának megszervezésére szolgál pontos és nagy 
szelektivitású visszakeresés és információs szolgáltatás nyújtásával. 
Az előrejelzés résztvevőit megkérdeztük, hogy mikorra várják a tudo-
mányos és más fejlesztések olyan mértékű gépi tárolását, amelynek eredmé-
nyeként központi file-okban tarthatják nyilván a tudományág naprakész állapo-
tát. Az 1979 és 1986 közötti időszakot jelölték meg, legvalószínűbb évnek 1983 
látszik. Hangsúlyozták, hogy a nemzeti és kereskedelmi érdekek ellenőrzése 
és védelme korlátozó vagy legalábbis halasztó tényező. Az osztályozás nehéz-
ségét Is emiitették, valamint a flexibilis központi file-rendszerek fej lesztésé-
nek műszaki problémáit. 
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O r v o s t u d o m á n y 
Az utóbbi évtizedben a számitógépek egyre fontosabb szerepet játszanak 
az orvostudomány területén. Ahol kezdetben egyszerű statisztikai elemzés volt 
az elektronikus adatfeldolgozás normális orvosi alkalmazása, ott ma gyakran 
fejlett és bonyolult gyógyászati rendszereket találunk. Az alabamai Egyetem 
Orvostudományi Központjában például IBM 1800 számítógépet használnak a 
nyiltmellkasi szívműtétek operáció utáni ellenőrzésére. Hasonló tipusu szá-
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mltógépet és rendszert állítottak be a san franciscoi Presbiteriánus Gyógyköz-
pontban. Mind az USA-ban, mind Európában az elektronikus adatfeldolgozást 
olyan feladatok megoldására használják fel elsősorban a gyógyászatban és a 
betegellátásban, mint a betegek kórtörténeti nyilvántartásának vezetése és a 
kórházi adminisztráció. Ilyen rendszerek működnek az USA-ban a Szent Fe -
rencrendl Nővérek 11 kórházában, valamint Skandináviában a stockholmi és 
koppenhágai kórházakban. 
Az orvostudomány az a terület, ahol az előrejelzés résztvevői szerint az 
elektronikus adatfeldolgozás erős pozíciókat szerez a jövőben. 1974 és 1980 
között a nagyobb kórházakban a betegek ellenőrzése várhatóan mohitor és szá-
mitógép segítségével történik, 1980 és 1987 között az orvosok többsége t e r -
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minálokat fog használni a rendelés során.. Ezen a területen a terminálok a l -
kalmazása a nagy kórházakban kezdődik majd. Egy nagy számítógép-hálózatot 
és az orvosok terminálokkal való ellátását jósolják a résztvevők. 
Manapság egyre nagyobbmérvű kutatásokat folytatnak a számítógépes 
diagnózisban. A Dallasban működő Amerikai Élettani Társaság például azt 
tervezi, hogy az USA egész területén számitógépes diagnosztikai szolgálatot 
vezet be. A rendszer lehetővé teszi, hogy az orvosok a betegek kórtűnetelt és 
kórtörténetét számítógépbe táplálják és a számitógép fogja közölni a legvaló-
színűbb diagnózist. Az adatbevitel és -kivitel eszköze távírógép lesz. Kísér -
letként már beállítottak hasonló rendszert egy New York-i kórházban. A dlag-
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nőzis közlésén klvtll ez a számítógép javaslatokat tesz további vizsgálatokra. 
Altalános diagnózist készítő programok megirása ma még bonyolult, és való-
ban ambiciózus terv. 
A megbízható eredményeket nyújtó, diagnózist készítő számítógépi prog-
ramokat az 1976 és 1989 közötti időre várják, legvalószínűbb év 1983. Ilyen 
programok gyakorlati alkalmazása az USA-ban kezdődik várhatóan, majd rö-
vid késéssel Európában is bevezetik. Nem gondolják azonban, hogy a számitó-
gép végső döntéseket hoz, mivel a beteggel való személyes érintkezés mindig 
is szükséges lesz (pszichológiai okokból). VégUl hangsúlyozták a számitógépek 
alkalmazását az orvosi kutatásokban, például betegségek osztályozására, az 
emberi betegségtlpusok megállapítására és a betegség hatásainak szimuláció-
já ra . Az orvosi terminológia nehézkességét mint lehetséges korlátozó ténye-
zőt emlegették. 
I p a r 
Mióta az 50-es évek elején bevezették az első kereskedelmi forgalomban 
beszerezhető számítógépeket, sokat beszéltek az ipar teljes automatizálásá-
ról. Azonban ezen a területen, a vezérlőegységek és a nagy bonyolultsági fo-
kú mUszerek fejlesztése sokkal fontosabb, mint kifejezetten a számitógépek 
fejlesztése. Ennek ellenére ma több teljesen számitógéppel irányított Üzem 
vagy tizemrész létezik. Az USA-ban a Betlehem Steel Corp. Indiana állambeli 
Burns Harbor-ban mUködő Üzeme lehet példa meleg lemezhengermUre, ame-
lyet on line érzékeny folyamatszabályoző számitógép irányit. Az IBM NSZK-
beli Sindelflngben mUködő llzeme Integrált áramköröket gyárt teljesen automa-
tizálva. Az ASEA elektronikai részlege a svédországi Vásterasban számító-
gépes irányítással mUködik. 
Az előrejelzés résztvevői nem gondolják, hogy az ipar teljes automati-
zálása 2000 előtt befejeződik. Ehelyett az ipari automatizálás erőteljes, állán-
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dó, de fokozatos növekedését várják különösen a 80-as évek végén, és a 90-es 
években. Azt várják, hogy a fejlesztés nagyüzemek egyes részlegeinél kezdő-
dik, majd folytatódik a nagy cégek teljes termelésének, valamint a középüze-
mek termelésének automatizálásával. A kisüzemek azonban soha nem lehetnek 
teljesen automatizáltak. 
Az elektronikus adatfeldolgozás ipari alkalmazásának másik szempontja 
az információrendszerek fejlesztése. A legambiciózusabb terv ma az IBM Ve-
zetési Információrendszere (MIS) lehet, amely a vezetési funkciókban belső 
használatra készül. 72-re fejezik be és 3700 terminálból álló nagy távadatfel-
dolgozási rendszer lesz, amely 46 vállalat számítógépeivel összekapcsolva 
működik. 22 kulcsfontosságú feladatra alkalmazzák, mint a gyártásirányitás, 
rendelések ügyvitele, leltár-ügyvitel és műszaki Igazgatás. Watson, T. igaz-
gató szerint az IBM legalább 100 millió dollárt szán a rendszerre. Az Inter-
national Systems Design cég azt állítja, hogy rendszerének több előnye van az 
IBM rendszerrel szemben, idő és költség szempontjából, mivel a nagyméretű 
IBM rendszernek belső gyengeségei vannak. Az előrejelzés résztvevői ugy lát-
ják, hogy a gyors növekedés az integrált információrendszerek irányában kö-
vetkezik be. Több résztvevő emiitette, hogy ilyen rendszerek fejlesztése az 
elektronikus adatfeldolgozási szakemberek legfontosabb feladata a jövő évek-
ben. 
Végül a résztvevőket megkérdeztük, hogy mikorra várják azt, hogy a 
főbb iparágakban az elektronikus számítógépes automatizálás következtében a 
munkaerő-szükséglet 50%-ra csökkenjen. L t az eseményt 1980 és 1990 közé 
helyezik, legvalószínűbb év 1984. A szolgáltatóipar gyors növekedése és a 
munkaidő-csökkentés olyan tényező, amely felszívhatja a munkanélkülieket. 
Bár a munkanélküliség kérdését nem tettük fel, több résztvevő véleménye 
szerint ez a jövőben még súlyosabb lehet mint napjainkban, bár a szakember-
kereslet a jövőben növekedni fog. Az automatizálási folyamatban a szakszer-
vezetek befolyását halasztó tényezőként emiitették. 
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P o l g á r i r e p ü l é s 
Számitógépek alkalmazása harci repülőgépek irányitásában ma már gya-
kori. A svéd gyártmányú Vlggen repülőgépen például a CK 37 tipusu real- t ime 
számitógépet alkalmazzák. A polgári repülésben kutatás folyik a biztonságot 
növelő számitógép-alkalmazások irányában. Az USA-ban már működik olyan 
irányítórendszer, amellyel a 8000 m fölött repülőgépekre vonatkozó légi vo-
nalak menetrendjét számitógépbe táplálják. A légi vonalakat benépesítő nagy -
számú repülőgép pontos irányitása tehát megvalósítható ezen az uton. 
Számítógépeket alkalmaznak még a repülőgépek irányításánál felszállás 
és leszállás közben. A második világháború után nagyszámú légikatasztrófa 
igazolta, hogy a repülésnek ezek a szakaszai a legkritlkusabbak, elsősorban 
az emberi irányítás miatt. Kutatásokat folytattak számítógépes (robotpilóták, 
autopiloták) kifejlesztésére és több kísérlet adott sikeres eredményt, minded-
dig azonban nem valósult meg az általános, széles körű felhasználás. Ezért 
kérdeztük meg a résztvevőket, mikorra gondolják a teljesen számitógépekkel 
irányított repülőgépek tömeges alkalmazását, a felszállási és leszállási mű-
veletek irányítását Is beleértve. Ezt az 1975 és 1985 közötti időben jelölték 
meg. 1979 látszik a legvalószínűbb évnek. 
S z á m i t ó g é p e k m a g á n l a k á s o k b a n 
A rádió, televízió és telefon elterjedt használata, továbbá a számítógé-
pek és terminálok csökkenő ára okozta, hogy sokan ugy vélik, egy napon majd 
minden magánlakásban számitógép lesz. A házi számitógép távírógép lenne, 
amelynek segítségével néhány nagy adatbank volna igénybe vehető. A meglehe-
tősen drága színes televíziókészülékek növekvő eladási görbéi (300 dollár kö-
rül az USA-ban és 700-1000 dollár között Európában) sokakban azt az ötletet 
keltették, hogy a fogyasztók hajlandók nagy összegeket fizetni elektrontkai be-
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rendezésért, és ezért elég közelinek tartják a számítógépek magánlakásban 
való alkalmazását. 
Az előrejelzés résztvevői erős tendenciát látnak magánszámitógépek és 
terminálok használatára, különösen a 90-es években. A század végére várják, 
hogy az elektronikus adatfeldolgozó berendezések olyan általánosak lesznek, 
mint ma sok országban a telefon és televízió. Az adatátviteli költségek azon-
ban késleltető tényezők lehetnek. 
Több résztvevő jelezte, hogy kötelező számítógép-tulajdon nélkül is e l -
terjednek majd a számitógépek és terminálok, mivel ezeket az egységeket a 
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90-es években beépitik a lakásokba és házakba. 
Az egyik terület, ahol magánszámitógép-terminálok használatát várják, 
percrekész információk visszakeresése és hírszolgáltatás, bármely témáról 
lekérdezés alapján. Ezzel kapcsolatban ugy látják, hogy a mai formájú újságok 
részben eltűnnek. A számitógép-terminálokkal való verseny eredményeképpen 
a holnap újságjai sokkal több képet, kommentárt és általános jellegű cikket 
fognak tartalmazni. A hagyományos folyóiratok azonban nem válnak felesle-
gessé, sőt keveset változnak e fejlődés ellenére. A hagyományos nyomtatott 
szöveg olvasásának emberi szokását, mint fontos tényezőt hangsúlyozták. 
Z e n e s z e r z é s 
Az elektronikus zene évek óta valóság. Már az 50-es években a Bell La -
boratórium zeneszerzésre programozott egy digitális számológépet, azóta 
több ilyen alkalmazásról értesülhettünk. Az USA-ban az RCA-nak, az NSZK-
ban a Siemensnek számítógépes stúdiója van, de ugyanilyennel rendelkezik az 
iliionisi Állami Egyetem, a Stanford Egyetem és a Svéd Rádiótársaság. 
Az előrejelzés résztvevői azt várják, hogy 1980 előtt az elektronikus 
zene általánossá válik. Ez a zene speciális művészet lesz, nemépűl egybe az 
emberi zeneszerzéssel. 
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S z á m i t ó g é p - f e j l e s z t é s e k 
Az 1. kérdőív elején megkérdeztük az előrejelzés résztvevőit, hogy 
szerintük a következők közül mire alapul az elektronikus adatfeldolgozás j ö -
vője: 
- sok kisméretű és olcsó számitógép, 
- sok kisméretű terminál kevés számú nagy számitógéppel összekap-
csolva. 
A visszajuttatott kérdőivek 89%-ának véleménye szerint a jövő központi 
számítógéprendszerekkel összekapcsolt kis terminálok hálózatán alapul majd 
elsősorban. Hangsúlyozták azonban, hogy a válasz a kisméretű számitógépek 
terjedését nem zárja ki, mivel a terminálokat ugy tekintik, mint kis és közép-
nagyságú számítógépeket. Emögött húzódik meg az a tény, hogy a legnagyobb 
elektronikus adatfeldolgozási költségeket a tárolóeszközök fejlesztése és k a r -
bantartása fogja okozni és ezért sokkal gazdaságosabb lesz azok megosztása. 
Egy másik érv az, hogy még a kis felhasználóknak is nagy számítógépre van 
szükségük bonyolultabb problémáik megoldására, ez ismét a terminállal e l lá -
tott központi számitógép elképzelést látszik erősíteni. 
A jövő számitógép és terminál hálózata igen valószínűen hierarchikus 
felépítésű lesz, amely néhány (Európában mondjuk 100) nagyon nagy számító-
gépb ' f 'vezéragyak") és több közepes számitógépből és számtalan kisméretű, 
általános rendeltetésű számitógépből és terminálból áll. Arról is kérdeztük 
az előrejelzés résztvevőit, hogy szerintük az elektronikus adatfeldolgozás a 
jövőben az általános célú számítógépeken, vagy a lehetséges alkalmazásokra 
specializált számítógépeken (ez esetben az input adatok formája a legegysze-
rűbb) alapszik-e majd. 
A résztvevők 82%-a szerint az általános célú számitógép lesz "a s z á -
mitógép" 2000-ig. Hangsúlyozták azonban, hogy specializált számítógépek is 
lesznek. Ezeket kötött programokkal speciális célokra fogják alkalmazni (pél-
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dául gyártási funkciók, daruk, liftek, gépkocsik és légkondicionálás vezérlé-
sére) . 
Következtetésként állithatjuk, hogy nincs ok annak feltételezésére, hogy 
bármely számitőgép-tipus teljesen kiszorít minden más típust 2000 előtt. Va-
lószínűleg jelentékeny lesz a fejlesztés a különböző irányokban, de bármely 
rendszer alkalmazását, annak gazdaságossága dönti majd el. Ezért a jövő sok-
féle számítógép-típuson és azok egyUttmUködésén alapszik majd. 
M é r e t é s s e b e s s é g 
Az elektroncsöves számitógépektől a tranzisztoros számitógépeken ke-
resztül az integrált áramkörök alkalmazásáig végbement fejlődés lehetővé 
tette a számitógépek méretének nagymérvű csökkentését. Ez a méretcsökken-
tés fontos eszköz a számitógép-sebesség nanoszekundumos ciklusldőig való 
növelésében, továbbá lényegesen csökkentette a villamos áram felvételt is . 
Néhány éve meglehetősen kis számítógépeket készítenek főként harci repülő-
gépek számára. A Northrop Corp. (Kalifornia) cég Nortronics részlege például 
28 font sulyu számitógépet készített, amelynek számítási teljesítménye eléri 
a nagyobb adatfeldolgozó gépekét (maximum 8K, 24 bites szőhossz). Repülő-
gép- és rakétalrányitásra szolgál, de tudományos és ipari célokra is használ-
ható. A SAAB 37 Viggen svéd katonai repülőgépben is hasonló számitőgép van, 
amely a linköpingi DATA SAAB cég CK 37 jelű gyártmánya. 
Polgári területen a Control Data Corp. jelentett be egy 10 x 10 x 23 cen-
timéter méretű törpeszámitógépet, amelynek tárolója 4K 24 bites szó. Meg 
kell még jegyezni, hogy a Honig Time Sharing Association Inc. (New York) 
már egy kis hordozható terminált szállít, ennek neve: "Dataport Model 2". 
Annak tanulmányozása céljából, hogy ez a tendencia folytatódik-e, meg-
kérdeztük a résztvevőket, hogy ha egyáltalán várják, akkor mikorra számítják 
a nagy tárolókapacitású aktatáska- és zseb-méretű számítógépek megjelené-
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sét. Ezeket az eseményeket 1975 és 1981, valamint 1980 és 1989 közötti időre 
jelzik. A résztvevők nem látják az ilyen berendezések iránti szükségletet, bár 
a tisztán mUszaki alkalmazásokon kivtil (mesterséges bolygókban, rakétákban 
stb. ) ezek hasznosnak bizonyulhatnak, mint rövidhullámú adatátvitellel köz-
ponti géphez csatlakozó hordozható terminálok. Ilyen terminálok bemenete 
szóbeli formában is elképzelhető. 
T á r o l ó 
A számitógépméretek csökkenésével kapcsolatban megkérdeztük a 
résztvevőket, hogy mikorra lesz az 1 millió byte nagyságú tároló elég kismé-
retű ahhoz, hogy egy önálló asztali számitógépbe építsék. Ezt az 1978 és 1989 
közötti időre várják, a legvalószínűbb év 1982. Hangsúlyozták, hogy bár ez 
műszakilag lehetséges, gazdaságossági szempontból azonban nem jöhet szóba 
2000 előtt. Azt is emiitették, hogy kisméretű ferri t-tárolók már ma is besze-
rezhetők. 
Az előrejelzés résztvevőitől azt is megkérdeztük, hogy mikorra számí-
tanak olyan flexibilis belső tároló megjelenésére, amelynek mérete tetszés 
szerint könnyedén növelhető vagy csökkenthető (bedugaszolható) egységek r é -
vén. A dugaszolható memóriák használata lehetővé teszi többletmemória ka-
pacitás kölcsönzését, ha a r ra szükség van. Elméletben ez már ma is lehetsé-
ges, azonban nagyon drága. A legtöbb számítógépgyártó csak nagy modulokban 
szállít tárolókapacitást (IBM 360/40 számítógép vagy 32 byte vagy 64 К byte tá-
rolóval vásárolható, 39 К byte vagy 41 К byte tárolóval azonban nem). Néhány 
kisebb számítógépgyártó cég, mint a svéd SAAB a számitógép memóriákat ki-
sebb modulokban szállítja, D 22 számitógépe például 4 К memória többszörö-
seivel növelhető vagy csökkenthető (szóhossz 24 bit). Az USA-ban a Data Craft 
cég "DC-20 Magnetic Core Memory" tárolóját bármely tetszőleges méretben 
szállítja. A felxibilis belső tárolás várhatóan 1974 és 1979 között válik általá-
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nossá, legvalószínűbb év. 1976. A ma ismert ferri t- tárak helyett a jövőben al-
kalmazásra kerülő számítógép-tárolók mUszaki bázisáról hosszú vita folyt, 
különösen a ferrit-tárolők viszonylag magas ára miatt. Digitális Uvegmemória 
modulokat próbál ki és gyárt többek között a Corning Class Works. Ezek a 
modulok a késleltető müvonalakat integrált áramkörös technikával kombinál-
ják, kompakt csomagban készülnek 2K tárolókapacitással 8 megahertz f rek-
vencián, áruk 3-10 cent/bit. 
Másik alternativa a vegyi tipusu memóriák alkalmazása, és kutatások 
folynak az elméleti fizika (magfizika) alkalmazására a memóriák kifejleszté-
sében. A legérdekesebbnek tűnik a lézer memóriákkal végzett kísérleti mun-
ka, ezekben az információs blokkokat olyan lézersugárral teszik hozzáférhe-
tővé, amelynek belső sebessége 1000-szer nagyobb, mint a mai tárolóeszkö-
zöké. E területen az USA-ban a MIT-nal és különösen az IBM-nél folynak ku-
tatások. 
A résztvevők véleménye szerint a jövő számítógépének tárolója a maitól 
eltérő technikán alapul majd. Többek között a lézer használatát tekintik a jö-
vőbeni belső adattárolás utjának. A résztvevők azt várják, hogy a lézermemó-
riák 1977 és 1982 között jelennek meg, 1980 ennek a legvalószínűbb éve. Vé-
gül a résztvevőket megkérdeztük, hogy látnak-e olyan belső tárolási módot, 
amely a jövőben kizárólagos lesz, tehát a tárolást dob, lemez, szalag vagy 
más külső tárolóberendezések nélkül oldja meg. A résztvevők ezt azonban 
nem várják 2000 előtt. 
I n p u t - o u t p u t 
A számitógépekkel folyó kommunikáció könnyebbé és gyorsabbá tétele 
céljából jelentős kutatás folyik különböző ujtipusu input-output eszközök kifej-
lesztésére. A kézírásos és beszéd-input kialakításával összefüggő munka ma 
már jól ismert . Az IBM már 1966 végén bejelentette 1287 jelű optikai olvasó-
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ját, amely fénypontokkal működik és a közönséges 2-es számú grafitceruzával 
irt bármely számkombináció leolvasására képes. Később, 1968. augusztusában 
az IBM bejelentette 1288 jelű optikai lapolvasóját, ez egyaránt képes alfabeti-
kus és numerikus adatok leolvasására (az 1288 első gazdasági alkalmazását 
1970. első negyedére tervezik). Az előrejelzés résztvevői a kézírásos számí -
tógép input általánossá válását 1978 előtt vár ják. Különösen hasznos lesz, ha 
ez különböző bizonylattípusok olvasására is alkalmas lesz. A bizonylat kitöltőjé-
vel szembeni kötöttségeket és az ilyen berendezések magas árát korlátozó t é -
nyezőként emiitették. 
A szóbeli számitógép inputot és outputot már kipróbálták, de mindeddig 
kevés eredménnyel. A Bell Telefon-laboratórium például m á r 1958-ban épített 
egy gépet Audrey névvel,amely 100% körüli biztonsággal felismerte a 10 alap-
egységet. A Cornell Egyetem is kifejlesztett egy gépet az emberi beszéd fe l -
ismerésére és hasonló kutatás folyik Angliában, Svájcban és Japánban is. 
(Strukturája miatt a monoton és tagolt japán nyelv viszonylag könnyen hasz-
nálhatő, mint a szóbeli számítógépes input-output alapja.) Ilyen rendszerek-
nek ma még kevés gyakorlati alkalmazása van, megemlíthető a General Dyna-
mics leányvállalata, a Strombert Carlson által kifejlesztett telefonos, hangos 
válaszoló rendszer. Sok kutatás szükséges még főként nyelvészeti területen, 
hogy a beszédes input-output eszközök általánosan használhatóvá váljanak. 
A beszédes számitógép-input általánossá válását 1976 és 1985 között 
várják, 1979 a legvalószínűbb év, a számítógéppel való hangos társalgás 1982 
előtt lesz általános a becslések szerint. Az utóbbi piaca különösen nagynak 
tűnik (telefon felhasználásával) a lekérdező rendszerekben (pl. utazási ügy-
nökségeknél, szállodákban, bankokban és kórházakban). A hangos társalgás 
lassúsága és az ilyen rendszerek gazdaságossága olyan tényező, amely korlá-
tozhatja alkalmazását. 
Végűi azt kérdeztük a résztvevőktől, hogy mikorra várják a lyukkártya 
és lyukszalag, mint kommunikációs közeg feleslegessé válását. Ezt 1977 és 
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1989 közé számítják, a legvalószínűbb év 1981. Az uj input-output eszközök 
irányában ható fejlődés várhatóan lassú lesz. 
A d a t á t v i t e l 
Előzőleg már többször említettük, hogy a jelenlegi kábelen keresztüli 
adatátvitel költségei sok jövőbeni elektronikus adatfeldolgozási alkalmazás e l -
terjedését korlátozhatják. Ezért sok kutatás folyik az USA-ban és Európában 
az adatátvitel olyan uj útjainak kipróbálására, mint a rádió és lézerjelek hasz-
nálata. Az előrejelzés résztvevői erős tendenciát látnak a rádió és különösen 
a lézerre l való adatátvitelre. A lézerek alkalmazása az adatátvitel robbanás-
szerű elterjedését vonhatja maga után, és ezzel teljesen átalakíthatja az elekt-
ronikus adatfeldolgozás mai képét. A lézerjelekkel végzett adatátvitel általá-
nossá válását 197 7 és 1983 között várják, legvalószínűbb éve 1981. 
S o f t w a r e 
Mig az utóbbi évtizedben a hardware-árak csökkentek, a software-árak 
fokozatosan nőnek. Ma az elektronikus adatfeldolgozásban kialakult bérek és a 
számitógépbérlet aránya az USA-ban 2:1 és Skandináviában 1,4:1,0. Sokat t e t -
tek a számitógép programozás racionalizálása érdekében, igy könnyen hasz -
nálható programnyelveket és fordító programokat alkottak, a fordítási és fu tá-
si idő részletes diagnosztikai elemzése alapján. 
A résztvevőktől megkérdeztük, hogy a mai programozót mi helyettesíti 
a jövőben. Erre a kérdésre adott sok megjegyzés utal a r r a , hogy a p rogra -
mozás sokkal egyszerűbb lesz a következő években. A jövőben a programozást 
mindenféle iskolában tanítani fogják, és egy kis csoport szakemberen kivül, 
programozók nem lesznek. Egy vagy két programozási nyelv kizárólagos 
használata, és ezenkívül a kézírásos és szóbeli számítógép-input indokolja, 
hogy miéi t egyszerűsödik a programozás. A résztvevők azt a tendenciát is 
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várják, hogy a jövőben egyre több software-t fognak a hardware-be beépíteni. 
Ilyen tipusu software-t már az Univac-1004 számitógépből ismerünk (duga-
szolható táblák) és ilyen egyes harmadik-generációs számitógépek monitor-
rendszere is. A hardware-be épített software-ről azt tanítják, hogy a felügye-
lő software (operációs renu ..erek), fordítóprogramok, általános számítógép-
programok (bérlistázás és számlázás), speciális progpramok (lineáris progra-
mozás és hálóelemzés) programjait 1975 és 1980 között beépítik a hardware-
be, ennek legvalószínűbb éve 1978.; Ez a folyamat az itt emiitett sorrendben 
megy majd végbe. Többen számítanak a r r a , hogy ez a lehetőség megnyitja a 
sotfware-tömeggyártást, ami a legnagyobb forradalmat jelenti majd az elekt-
ronikus adatfeldolgozás területén, várhatóan a 70-es években. 
Végül azt kérdeztük meg az előrejelzés résztvevőitől, hogy mikorra 
várnak olyan számitógépeket, amelyek saját tapasztalataikból tanulnak. Már 
sok eredményt elértek ezen a területen, például jól ismertek a sakkozó és dá-
majátékjátszó programok, amelyekkel több egyetemen kísérleteznek. A rész t -
vevők az "öntanitó" programok általános használatát 1980 és 1989 közötti idő-
re várják, legvalószínűbb év 1983. Kiemelték a nagy tárolókapacitás-igényt 
és az ilyen programok iránti meglehetősen kis piacot. (Nyelvészeti és logikai 
területek. ) 
Ár 
A kereskedelmi forgalomban kapható számítógépek ára fokozatosan 
csökkent az 50-es évektől, megjelenésük óta. Watson, T. az IBM munkatársa 
az Amerikai Bankár Szövetség előtt 1967-ben elhangzott beszédében azt mon-
dotta, hogy 1975-re a számítógépek az ötvenes évek árainak 1-5%-ába kerül-
nek csak. Az előrejelzés résztvevői e trend erőteljes folytatódására számíta-
nak, azonban nem olyan optimisták, mint Watson. A számitógépár századré-
szére való csökkenését 1983 és 1997 közötti időre várják, 1988 a legvalószi-
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ntlbb év. A résztvevők azt várják, hogy már 1980 előtt sok számitógép-alkat-
rész polcról vásárolható és sokkal olcsóbban, mint manapság. 
Összefoglalás és főbb következtetések 
Az elektronikus adatfeldolgozásra vonatkozó előrejelzésben résztve-
vők általános következtetése, hogy a fejlett számitógépek és számitógép alkal-
mazások gyors továbbfejlődésének folytatódása várható 2000-ig és eredményei 
sokkal nagyobb hatással lesznek a társadalomra, mint ma. Az automatizálás 
várható széles körtl elterjedése a jövőben a demokrácia uj formáját te remt-
heti meg. Azonban erősen kiemelték, hogy az elektronikus adatfeldolgozás t e -
rületén kivtllfekvő olyan események, mint a hejyi és általános politikai konf-
liktusok, csökkenthetik az előrejelzés megbízhatóságát. 
A jelenlegi ipari munkaerő-szükséglet 50%-os csökkenését a 80-as évek 
végére várják. Ezt részben kompenzálja a rövidebb munkaidő és az uj ipar-
ágak munkaerő-elszívása, ennek ellenére a munkanélküliség problémája a jö-
vőben várhatóan súlyosabb lesz, mint manapság. 
2000-ben minden nagyobb ipari üzemet számítógéppel irányítanak. A ki-
sebb üzemeket nem automatizálják ilyen mértékig, de a résztvevők ugy érzik, 
hogy ezek száma meglehetősen lecsökken addigra. 
A jelenlegi pénzügyi és csekkrendszert a 90-es évek elejére terminálok-
ból és számitógépekből álló hálózat v j s z í át nagymértékben. 1985 körül az a l -
kalmazottak nagy részének jövedelmét terminálok rögzitik és azt automatiku-
san továbbítják az adóhatóságokhoz (ha akkorra lesz még közvetlen adórend-
szer). 
A nagyvárosi forgalmat 1973-tól számítógéppel irány it ják; a jármUvek 
haladásának ellenőrzését radarérzékeléssel és számitógépes szabálysértés -
nyilvántartással kombinálva 1980 és 1986 között valósítják meg általánosan. A 
90-es évek végén széles körben használják a gépkocsik robotpilótáit. Az elekt-
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ronikus adatfeldolgozás várhatóan nagy hatást gyakorol az orvos munkájára 
is. 1975 körül a nagyobb kórházakban számítógépekkel ellenőrzik a betegeket 
és a 80-as évek kezdetén az orvosok többsége elektronikus adatfeldolgozó t e r -
minált használ konzultációkon. Akkor már a számitógépek megbizhatő diag-
nózist készítenek, ha az orvos betáplálja a beteg szimptőmáit. Az orvostudo-
mány más tudományágakhoz hasonlóan 1983-ra jól kiépitett nyilvántartási 
rendszerrel rendelkezik majd, igy a tudományos és más eredményeket folya-
matosan naprakészen tartják és nagyméretű központi file-okból keresik visz-
sza. A könyvtárak automatizálása és a számítógépes oktatás kiterjedt haszná-
lata is előrelátható. 
A századfordulóra várható, hogy a számitógépek olyan általánosak lesz-
nek a magánlakásokban is, mint a telefon vagy a televízió ma. 2000-igaz 
elektronikus adatfeldolgozó rendszerek néhány nagy számitógéphez csatlakozó 
terminál-hálózaton fognak alapulni. Az elektronikus adatfeldolgozó gépek a 
maitól el térő technológiát használnak majd. A lézermemőrlák várhatóan 1976 
és 1983 között állnak rendelkezésre. A számítógépek kisebbek és gyorsabbak 
lesznek, még zsebben hordható számitógépekre is lehet számitanl. A szóbeli 
számítógép-input gyakorlati alkalmazása 1979-ben válik lehetővé. 
A lyukkártya és lyukszalag, mint kommunikációs közeg akkorra elavul 
és .. lézerjelekkel való adatátvitel 1980-ra szokásossá válik. 
A jövő software -jét a 90-es évek végére nagyrészt beépítik a hardware-
be és a saját tapasztalatukból tanuló számitógépek 1989 előtt jelennek meg. 
A műszaki fejlesztés ellenére a számitógépek árának századrészére va-
ló csökkenése csak a 80-as évek végére várható. 
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Frederic G. Wltlilngton: 
A VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS 
TECHNOLÓGIAI TRENDEKX) 
Az Arthur D. Little Inc. -nél számos számítógéppel rokon terlllet s zá -
mára készítettünk termelési és technológiai előrejelzéseket, ezért meglehető-
sen jól Ismerjük гzokat a technológiai trendeket, amelyeke következő öt év-
ben befolyásolhatják a vezetői Információs rendszerek technológiájának alaku-
lását. 
Most tekintsük át a legfontosabb területeken dolgozó hardware és sof t -
ware csoportjaink munkáját és figyeljük meg elképzelésüket arról , hogy mit 
fog megoldani a technológia 1975-lg. Miután az egyes különálló területek elő-
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rejelzéselt összefoglaltuk, megadjuk, hogy milyen lesz 1975-ben egy MIS 
orientált számítógép-rendszer a technológia fejlődési lehetőségeinek figye-
lembevételével. 
Ha megvizsgáljuk a logikai áramkörök teljesítményének és árának a l a -
kulását észrevesszük, hogy ez nagymértekben meghatározza a számítógép-
rendszerek fejlődésének Irányát. Az 1. ábrán összefoglaltuk az Idősorokat: a 
görbék a piacon való megjelenés évének függvényében megadják az egyes 
áramkörökkel elért Impulzus-emelkedési Időt. Külön ábrázoltuk a germánium -
és szilícium-tranzisztorokat és összehasonlítottuk őket az "Ideális" t ranzisz-
torral . A valóságos tranzisztor mind Jobban megközelíti az "Ideálist", bár az 
Ideális tranzisztor paraméterei Is Javulást mutatnak az évek során. Hasonló 
X)Withington, F .G . : Trends In MIS Technology. DATAMATION. 1970, 
16.к. , 2 .sz . pp. 108-119. 
XX ) MIS = Management Information System 
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görbét adtunk meg a MOS (metal oxide semiconductor) Integrált áramkörökre, 
továbbá a közönséges Integrált áramkörök normál és nagysebességű változa-
tára. Ebből következik, hogy a legnagyobb teljesítményt! számítógépeket nap-
jainkhoz hasonlóan továbbra is diszkrét elemekből fogják összeállítani. Mivel 
a vizsgált áramköröknél a görbék közelítőleg párhuzamosak, 1975-ig ötszörös 
sebességnövekedés várható minden áramkör-tipusnál. 
A megjelenés éve 
1. ábra 
Az áramkör-impulzus emelkedési ideje 
* 
A sebesség az ár kérdésének vizsgálata nélkül keveset mond, ezért 
a 2. ábrán áttekinthetjük, hogy az egyes, legvalószínűbben alkalmazásra kertilő 
integrált áramkör-típusok ára miképpen alakul majd a közeljövőben: 1975-ig 
jelentősen csökken a ma is olcsó MOS áramkörök ára, mégpedig a mostaninak 
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10%-ára is eshet. Csökken a nagyteljesitményü integrált áramkörök ára is, 
mégpedig olyan mértékben, ahogyan a gyártástechnológia egyszerűsödik és 
ahogy nő az egy tokba épített aktiv áramkörök száma, de a gyors egységek 
esetében nem számithatunk 50%-nál nagyobb árcsökkenésre. 
2. ábra 
A bit költségének változása az idő függvényében 
A teljesítmény-ár szorzata vonalán egy 10-20-szoros javulás képzelhető 
el a következő 5 évben. Igy a tervezők számos funkciót "behuzalozhatnak" az 
MIS orientált gépekbe, mivel emiatt csak jelentéktelen többletköltség adódik. 
A számítógépek működési sebességének növelését ma inkább a memória 
akadályozza, nem pedig a logikai áramkörök. Nézzük tehát ml várható.a m e -
móriák fejlődésében. A 3. ábrán foglaltuk össze szakembereink előrejelzését. 
Minden memória-fajtánál a megjelenési idő függvényében megrajzoltuk a clk-
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lusidőt, egy memória-típusnál több görbe is szerepel az egy bitre vonatkozta-
tott ár függvényében. A gylirUs memóriák terén jelentős további javulás lehet-
séges, és számithatunk a r r a , hogy ezekkel a teljesítmény elméleti határát va-
lószínűleg már 1975-re elérik. A vékonyréteg (film) memóriák, amelyek nagy 
számban jelentek meg a közelmúltban a Burroughs gyártmányokban, többre 
képesek a gylirUs memóriáknál. Mégis, jó néhány év eltelik még, amig a gyll-
rlls memóriákkal árban is versenyképesekké válnak. A félvezető memóriák 
(nagymértékben integrált áramkör) azok, amelyek valójában a legtöbbel biz-
tatnak. A mérnökök véleménye szerint mind az ár , mind a teljesítőképesség 
tekintetében három-négy éven bellii legyőzik versenytársaikat, félő, hogy állí-
tásuk főleg megérzésen alapszik. 
A megjelenés éve 
3. ábra 
A memóriaegységek ára és teljesítménye 
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Számos probléma neheziti az ujtipusu memóriák beépitését meglevő 
számitógép-sorozatokba, ezért 1975-ben, de előreláthatólag a későbbiekben 
is lesznek olyan cégek, amelyek különböző tipusu memóriákat alkalmaznak 
egyidejűleg. Ez a felhasználó szempontjából lényegtelen, ami fontos az az, 
hogy az áramkörökhöz hasonlóan a memóriák vonalán is valószinU az árcsök-
kenés. Mintegy tizszeres ár-teljesítmény javulásra mutat 1975-ig, függetlenül 
a memória típusától. A számítógép-memóriák folyamatosan javulnak majd 
mindaddig, amig nem gátolják többé a tervező szándékainak megvalósítását. 
Idővel, talán még a nagytömegű adatok tárolására is szilárdtest technológiát 
fognak használni a ma szokványos mechanikai helyett. Az ehhez szükséges fé l -
vezető memóriák azonban 10 évnél hamarabb aligha jelennek meg. Hasonló a 
vélemény az olyan radikálisan uj technológiával kapcsolatban is, mint a Bell 
Telephone Lab. által a közelmúltban bejelentett "mágneses buborék" áramkör. 
Az ipar nagy tehetetlenségét sokan vették szomorúan tudomásul, ugyanis a l a -
boratóriumban megszülető technikai újdonság csak több év késéssel jelenik 
meg nagy tömegben a piacon. 
A jobb minőségű elektronikus áramkörök megjelenése mindig az alkal-
mazó rendszerek megújulásával jár egyUtt. Erről részletesebben az 1975-ben 
várható, a vezetői Információs célokra szolgáló számitógéprendszer i s m e r -
tetése során szólunk. Most csupán a nagy processzorok három olyan fe j l e sz -
tési trendjére kivánjuk felhívni a figyelmet, amelyek ma is eléggé kiforrottak 
és ezért 1975-ben a vezetői információs rendszerekbe Is valószínűleg beveze-
tik. 
1. Az aszinkron UzemU vezérlőperifériák trendje 
Először is megfigyeltük, hogy szívesen illesztenek a legmodernebb nagy-
teljesítményű rendszerekhez fUggetlenUl mUködő, aszinkron UzemÚ vezérlő pe -
rifériákat. Vannak még olyan cégek, amelyek összeépítik a központi vesér lő-
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egységgel az átviteli csatornát (1/0 channel) és a perifériavezérlő-egységet, 
de mind többen vannak olyanok, amelyek az egész rendszer hatásfokának javí-
tására törekedve különválasztják a rendszer egyes elemeit, hogy párhuzamo-
san aszinkron is üzemelhessenek. Mi ezt általános trendnek tartjuk, és felté-
telezzük, hogy minden gyártó aszinkron üzem a periféria vezérlő-egységek fe -
lé halad. 
2. A rendszertechnika trendje 
A második főtrend a nagyon nagy tudományos célú számitógépek fej lesz-
tése kapcsán figyelhető meg. Az Illinois Egyetem Illiac IV számitógépe olyan 
processzor rendszer (array processor), amelybe mátrix elrendezésben elmé-
letileg korlátlan számú kezelő modul építhető be, amelyek között az elvégzen -
dő feladatokat szét lehet osztani, és ez végeredményben valamilyen párhuza -
mos működést jelent. A Control Data Corp. STAR számitógépében vezeték 
(pipeline) rendszert találunk, amelyben egyetlen utasítás egy adathalmaz fel-
dolgozását inditja el, igy megnöveli a működési sebességet, mivel lecsökken 
az információ elérési és értelmezési ideje. Még nem teljesen világos, hogy 
az ismertetett két rendszerszervezés közül, amelyeket elsősorban nagy mát-
rixok és modellek feldolgozására hoztak létre, melyik lesz alkalmasabb a ve-
zetői információs rendszerekben előforduló problémák megoldására. A szá-
mítógép-tervezők ugy értékelik, hogy mindkettő alkalmas e r r e a célra, de ezt 
még bizonyítani kell a jövőben. 
3. A multiprocesszor (adatfeldolgozási) trend 
A harmadik fontos trend: a MIS orientált rendszerekben mind jobban 
tér t hódit a multiprocesszor adatfeldolgozási elv. Jóformán minden gyártó és 
alkalmazó számára világos, hogy amennyiben egyidejűleg különféle művelete-
ket kívánnak végezni, mindig célszerű a feladatot két vagy több azonos felépi-
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tésti, vagy a problémától fUggően speciális kiviteli! processzor között szétosz-
tani. Bár az IBM ellenzi a multiprocesszort, az ASP rendszerének népszerűsé-
gét mégsem lehet tagadni. Burroughs, GE, CDC és Univac egyaránt a több-
processzoros rendszerek mellett kardoskodnak. Még a legújabb, tiszta idő-
osztásos (time-sharing) rendszerekben is - pl. a Honeywell 1648 - több pro-
cesszort alkalmaznak: az egyik a rendszer szervezését látja el, a többi fel-
adata az adatfeldolgozás. 
Ma még nem teljesen világos, hogy mit eredményeznek majd ezek a 
rendszerek szervezésével kapcsolatos trendek, de nincs nagy valószínűsége 
annak, hogy a különböző cégek által készített számítógéprendszerek jobban 
fognak hasonlitani egymáshoz 1975-ben, mint bármikor korábban. Mégis meg-
kíséreljük annak előrejelzését, hogy nagy, on-line rendszerekben redundáns 
számban lesznek félautomata kezelő elemek beépitve. 
4. A perifériák trendje 
Mivel a MIS orientált rendszerek elterjedését befolyásoló teljesitmény-
ár problémák leginkább a perifériák vonalán jelentkeznek, fontos, hogy meg-
ismerkedjünk a velük kapcsolatos trendekkel. 
Nem lehet kétséges, hogy a vezetői információs rendszer legfontosabb 
perifériája a file tárolóegység. Számos felhasználó szerint ma a nagytömegű 
információ tárolására alkalmas berendezések tul drágák. Szóba került néhány 
uj tárolási el járás bevezetése is (pl. holográfia, elektronsugaras tárolás, op-
tikai, illetve kriogenikai berendezések stb. ), de ezek nem fejlődnek nagyon 
gyorsan. Arra számítunk, hogy a következő öt évben a mágneses tárolás elve 
marad az uralkodó, kiegészitve forgótárcsás mechanizmusok felhasználásá-
val. Számitunk a felirási jelsürüség jelentős növekedésére. Ugy gondoljuk, 
hogy 1975-ben egy disc minden egységnyi felületére 5-10-szer annyi informá-
ció lesz tárolható mint ma. Ez nagy jelentőségű változás, még ha a meghajtó 
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mechanizmus keveset módosul is. Elképzelhető, hogy 1 milliárd byte tárolásá-
ra alkalmas disc, amelyben az információ átlagos elérési ideje 50 ms körtlli, 
1975-ben már 300 000 dollárért megvásárolható. Tapasztalataink szerint egy 
ilyen berendezés a legtöbb adattárolással kapcsolatos igényt kielégíti, és nem 
kell várni a tömeges adattárolás valamely egzotikus uj formájára. 
A MIS szempontjából lényeges átviteli berendezések különféle alakúak. 
Közönséges, nagysebességű perifériák szükségesek, mint pl. a különböző faj -
ta terminálok, optikai karakter-fel ismerők (OCR) stb. Érdemes lenne ezzel a 
kérdéssel részletesebben foglalkozni, de nem tesszük, mert véleményünk sze-
rint az 1/0 berendezésekkel összefüggő technológiai kérdések szorosan kap-
csolódnak elektromechanikus problémákhoz és az emberrel való kapcsolat 
igényeihez. Végeredményben, semmiféle szintáttörésre nem számítunk, in-
kább a jelenlegi formákon belüli fejlődésre és a maihoz hasonló árakra, né-
hány berendezés kivételével, ahol drasztikus áresést tételezünk fel. Az OCR-
ek, az audio output-ok és (korlátozott mértékben) inputok, a mikrofilm-beren-
dezések és grafikus terminálok széles körű elterjedését várjuk. Az eredmény: 
a vezetői információs rendszerek költség-hatásfok viszonya kedvezőbbé válik 
a rendszer radikális változása nélkül. 
5. A software trendje 
Végűi vizsgáljuk meg a legfontosabb technológiai területet: a software 
kérdését. Közhelynek számit, hogy a vezetői információs rendszerek korlát-
jait ma inkább a software problémák jelentik mint a hardware nehézségek. A 
jövőben a software problémák még jelentősebbé válnak. Sajnos, a software 
fejlődése nehezebben jósolható meg mint a hardwaré, ennek ellenére megpró-
bálunk néhány következtetést levonni. 
Talán nagyon meglepő, hogy 1975-ig nem várható valamely jelentős uj 
software funkció kitalálása, mert nincs is rá szükség. A közelmúltban lezárt 
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hosszú és gondos vizsgálatunk azt mutatja, hogy a napjainkban hozzáférhető 
operating systemek, perifériák, adatfeldolgozó rendszerek és programnyelvek 
teljes egészében kielégítenék a felhasználók Igényeit, ha megbízhatók, j ő h a -
tásfokuak és kényelmesen használhatók volnának. Természetes, hogy kibővit-
hető még néhány karakterrel, gazdagítható még néhány funkcióval a program-
nyelv, a file szervezésének, az indexezésnek, az üzenet alakjának választéka 
még szélesíthető, de az újdonságok köztll egy sem lesz jelentős. A software -
készitők már a szükségleteknek megfelelően és tökéletesen specifikálták mind-
azokat a főbb eljárásokat, amelyek a vezetői információs rendszer számára 
szükségesek. Hátra van még ezeknek a munkába állítása. 
A software megbízhatatlanságának és kényelmetlen felhasználhatóságá-
nak egyik oka a változatosságában van. Mennél több opció és műveleti eljárás 
(processing method) áll rendelkezésre, annál valószínűbben fordulnak elő a 
programban homályos részek. A bonyolult software a felhasználótól is több 
figyelmet, gondosabb előkészületet követel meg. Mi ugy gondoljuk, hogy a 
software-készitők a nagyobb megbízhatóságra és kényelemre törekedve, mind-
inkább elfogadják az olyan univerzális, munkaigényes adatfeldolgozó el járáso-
kat (brute-force processing methods), amelyekben az adatszervezés és a mű-
veleti eljárások választéka a felmerülő problémákhoz képest igen korlátozott. 
Ez az univerzalitás a hatásfokrontásnak az árán minden nehézség nélkül meg-
oldható, de pont emiatt eddig megengedhetetlennek tartották. A számitógépek 
hardware-ének várható gyorsulására tekintettel, elfogadhatóvá válik a rosz -
szabb hatásfokú software is, tehát a hatásfokjavitás mégis elképzelhető a hard-
ware és software kapcsolatában. 
A mind jobban elérhetővé váló firmware is javulni fog a software hatás-
fokán. A tárolt logika (stored logic) a gyakran használt software egyik bázisa 
lesz. Növekvő mértékben kerül majd alkalmazásra számos ezzel rokon tech-
nikai megoldás a memória megszakító és feladatelosztó egységében (task ma-
nagement function). Nagyon nehéz megjósolni azoknak az egységeknek a fajtá-
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ját, amelyekkel a jövőben a software hatásfokának javítására törekednek majd, 
mivel a számitógépiparban ezen a területen folyik a legintenzívebb fejlesztés. 
Végül is nagymennyiségű elektronikus hardware-ok fogják kiegészíteni a ha -
gyományos rendszereket, bár ez alig fogja megnövelni a számitógép valódi 
throughput-ját. Az 1975-ben beszerezhető vezetői információs rendszer szá-
mítógépe nem valószínű, hogy a mainál nagyobb throughput-tal rendelkezzék, 
annak ellenére, hogy a mainál sokkal bonyolultabb lesz a kapcsolása, és több-
szörösen gyorsabbak az áramkörei. A műveleti sebesség (processing speed) 
növekedése azért nem jelentkezik, mert a nyereséget az egyszerűbb, megbíz-
hatóbb és általános jellegű software-rel végzett munka növekedő munkaideje 
fogja "elfogyasztani". 
Belső ellenőrzés 
Minden real-time rendszer közös problémája, hogy nehéz eldönteni, va-
lójában mit is csinál. Az alkalmazók szeretnék megismerni a rendszer ké-
nyes pontjait, hogy megjavíthassák annak teljesítőképességét és meghatároz-
hassák a hibák forrásait , még mielőtt a késedelemből helyrehozhatatlan károk 
keletkeznek. Emiatt van szűkség olyan software-re, amely tudósít a rendszer 
állapotáról és működéséről. A felhasználók szeretik, ha a rendszerűk "öntu-
datossá" válik, ami ma a software szempontjából nem megvalósíthatatlan. Hi-
bát diagnosztizáló programokat jóformán minden számitógépnél használnak, 
különösen katonai real- t ime rendszerekben. Állapot - és terhelésjelző progra -
mok részben már szintén ismeretesek. (Gondoljunk csak az Apollo 11 fedél-
zeti számítógépére, ami a túlterheltségét jelezte.) Azt hisszük, hogy 1975-ben 
minden gyors számitógéprendszernek lesznek ilyen célú rutinjai. 
Tételezzük fel, hogy az 1975-ös számitógép műveleti kódjavaiamely 
módon kompatibilis lesz a mai számítógépekével. A tervezők nem törekednek 
erre , a felhasználók viszont általánosan megkövetelik a visszafelé irányuló 
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kompatibilitást, és amit a vásárló akar, azt rendszerint meg is kapja. A kom-
patibilitás követelmény pl. egy ujabb ok a firmware széles körti alkalmazásá-
ra. Elképzelhető, hogy egy 1975-ös rendszer, minden különösebb hatásfok -
romlás nélkül képes lesz ugy dolgozni, mint egy mai 360-as vagy esetleg mint 
egy 1401 -es. 
A jövő technológiáját az alkalmazók 
igényei határozzák meg 
Röviden áttekintettük a fontosabb technológiai területeket, amelyek az 
1975-ös MIS számitógéprendszer kialakításában közreműködnek, a követke-
zőkben vizsgáljuk meg, miképpen állítják majd össze ezt a rendszert . Nem 
minden technológiai lehetőség valósul meg, de a rendelkezésre álló egységek-
ből végtelenül sokféleképpen lehet a rendszert összeállítani.Mi a rendszert az 
alkalmazók igényeinek vizsgálata utján állítottuk össze. A számitógépgyártók 
ugyanis erőteljesen foglalkoznak a piaci igények felderítésével és mindent e l -
követnek, hogy kielégítsék ezeket. Röviden összefoglalva a MIS alkalmazóinak 
várható igényeiből kiindulva, az itt felsorolt szempontok határozzák meg a 
rendszert. 
1. Egyszerűbb programkészitési lehetőség. Azok a gyártók, akik egy-
szerű megoldásokat tudnak alkalmazóik problémáira ajánlani, nagyon ve r -
senyképesekké válnak. 
2. Egyszerűbb mtlködés. A vezetői információs rendszer egyik kiváló 
ötlete, hogy a felhasználó kölcsönhatásba léphet rendszerével, de a megvaló-
sulásának az a feltétele, hogy ez minél egyszerűbb legyen. A programkészí-
tőknek is vannak még nehézségeik. Ma számos feladat-orientált nyelvvel kell 
megbirkózniuk, és ezeket általában bonyolultaknak, áttekinthetetlennek és ne-
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hezen megtanulhatónak tartják. Altalános kívánság a programnyelvek leegy -
szerlisítése. 
3. Jobb hatásfokú működés. Az operating systemeknél az üzemidő jelen-
tős hányada, 20-80%-a veszik el a rendszer működéséhez szükséges admi-
nisztratív ráfordítások miatt (overhead). Ezt az időt csökkenteni kell, mert a 
vezetői információs rendszerek elterjedésének ez egyik akadálya. 
4. Olcsóbb árak. Természetes, hogy a vásárló olcsóbb árak elérésére 
törekszik. Egy nagy adatbázisu vezetői információs rendszer ma még nagyon 
drága, könnyen kerülhet 5 millió dollárnál többe is. Mindaddig, amig ezen a 
téren jelentős áresés nem lesz, a piac kiszélesedésére nem lehet számítani. 
5. Nagyobb megbízhatóság. Mindannyian tudjuk, hogy az on-line rend-
szerekkel szemben egy nagyságrenddel nagyobbak a megbízhatósági követel-
mények, mint a batch-processing üzemű rendszerekkel szemben. Ezért ma 
minden fontos on-line rendszerbe két központi vezérlőegységet építenek be. 
Ez nem nagyon drága. 
Ezeket a szempontokat számos kívánság egybevetése alapján állítottuk 
össze és ezért általánosnak tekinthetők (természetesen lehetnek ettől eltérő 
egyedi szempontok is). A 4. ábrán megrajzoltuk az 1975-ös MIS rendszert, a 
felsorolt optimalizáló tényezők figyelembevételével. 
Kettő, esetleg több azonos felépítésű központi vezérlőegységet tartalmaz 
(CPU), ezekre az optimális terheléselosztás, illetve megbízhatósági követel-
mények miatt van szűkség. Mindegyikőjük a 360/50 vagy 360/65 számitógép 
központi vezérlőegységével ér fel, és lehetőleg nagyon hasonlít is hozzá. Bár-
melyik ki tudja szolgálni az egész rendszert, vagyis egyidejűleg képes ellátni 
a rendszerszervezést és adatfeldolgozást. Normál üzemben csak adatfeldolgo -
4. ábra 
Az 1975-ös MIS rendszer 
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zást végeznek, mert a rendszer tizemét néhány más speciális egység szervezi. 
Ezek azonban nem szerepelnek az ábrán. A rendszer valószínűleg tartalmaz 
egy rendező mechanizmust, amely a hierarchikusan szervezett memóriát lé-
nyegileg egységessé alakitja át (Paging mechanism). Egy tárban raktározzák a 
megszakítással kapcsolatos programokat, és ezáltal szükségtelenné válik min-
den további vezérlő software (Task controll storage). Egy gyors, félvezetőre 
épülő memóriában van minden alapprogram tárolva, továbbá a rendszert ve-
zérlő program is (High speed cache memory). Lehetnek a rendszerben további 
speciális egységek is, ezeknek az a közös feladatuk, hogy a rendszerhez t a r -
tozó software hatásfokát javítsák. Feladatukat azonban bármely központi ve-
zérlőegység is kifogástalanul képes ellátni, persze a célegységeknél lasabban 
(specialized device). A rendszernek ily módon való összeállításánál tekintet-
tel voltunk a megbízhatóságra és az á r r a . A megbízhatóság azt ir ja elő, hogy 
a rendszer szervezésénél nem szabad túlzottan az egyes célegységekre t á -
maszkodni, mert a költségek miatt nem lehet redundanciára törekedni. Ha 
Uzemkénesek, jelentősen meggyorsítják a rendszerszervezést , de a rendszer 
működése nem kizárólagosan rajtuk alapszik, mivel a központi vezérlőegység a 
memóriában levő software segítségével át tudja venni funkciójukat. 
A memóriák költs ég-teljesítmény görbéi alapján kétfokozatú, hierarchi-
kusan szervezett memóriát képzeltünk rendszerünkbe. Vékonyréteg (esetleg 
gyürü) memóriát használnak majd egy nagyméretű, lassú központi tárként 
(slow, main memory), ehhez kapcsolódik egy félvezetőalapu gyors közbenső 
tár (high speed cache memory). A memória kettősségét a felhasználó nem ve-
szi észre, mert a rendező mechanizmus hatására, azt egységesnek érzékeli. 
A félvezetőalapu memóriák árának csökkenése lehetővé teszi a későbbiekben 
az egységes felépitésü memóriákra való áttérést (1975 táján, esetleg később). 
A rendszer tartalmaz független üzemellenőrző és hiba-diagnosztizáló 
szervet (Resource-accounting and fault diagnosis proc. ). Ezt a feladatot e l -
láthatná valamelyik központi vezérlőegység is, ami azonban célszerűtlen, mert 
—. — 
az ellenőrzés túlzottan lefoglalná ezt az egységet, másrészt nagy volna a koc-
kázat ls, hisz ez a központi vezérlőegység saját magát is ellenőrizné. Elkép-
zelhető másik megoldás ls, az ellenőrzés műveletét néhány ezer dollár értékli 
kis számitógép látja el, amely periodikusan ellenőrzi a rendszer működésére 
jellemző legfontosabb adatokat és esetenként elindít bizonyos diagnosztizáló 
rutinokat. 
A rendszer több független átviteli egységet ls tartalmaz (1/OP) - legalább 
kettőt, a megbízhatóság miatt -, amelyek kapcsolatot tartanak az adatbankkal 
(mass storage), a helyi gyors perifériákkal (local peripherals) és az adatátvi-
teli rendszerrel (communication system). A software szempontjából előnyö-
sebb volna, ha az átvltelkezelő szervek (1/OP) azonos felépítésűek és c se re -
szabatosak lennének, de a velllk szemben támasztott eltérő Igények miatt cél-
szerű némileg specializáltnak elkészíteni őket. 
A perifériák vonalán számos uj, nagyteljesítményű berendezés megjele-
nésére számltunk. Különösen a nagytömegű adattárolásra szolgáló egységek 
ára fog esni, főleg a tárolási sűrűség növekedése miatt. 
A jövő költségei és lehetőségei 
Az előbb leirt rendszer kétséget kizáróan drága. Nem csupán a redun-
dancia miatt, hanem a működési hatásfokot javító célegységek miatt ls. De a 
rendszer sokkal több elemből áll, mint egy mai. Az alkatrészárak csökkené-
sére alapozva azt hisszük, hogy a nagymértékű bővülés ellenére is a mainál 
olcsóbb lesz. Nem hisszük, hogy nagy kapacitású adatbankot is beleértve, 1 ,5-
2,5 millió dollárnál többe kerüljön. 
A mai rendszerek lehetőségei jelentősen kisebbek az ismertetettnél .Tö-
megmunka (hatch processing) esetén a jövő rendszer thoroughput-ja kevéssel 
lesz nagyobb a mainál, mert ezt a perifériák és az átviteli csatorna kapacitá-
sa szabja meg, és ez feltehetőleg keveset változik. Másrészről viszont, ke-
vert Üzemmód esetében, amikor is a rendszer az interaktiv fő Üzemmód mel-
—. — 
lett háttér-feladatként tömegmunkát ls végez, a rendszer kapacitása óriási 
mértékben nő, mert célszerűen és hatékonyan keveri össze a különböző üzem -
módokat, még ha mindegyik valamilyen különálló ftle-t használ is. Jelentősen 
csökken majd az alkatrész-meghibásodásból eredő téves eredmény is, mivel 
diagnosztizálást végez, és a hibát jelzi az operátornak, szükség esetén a meg-
hibásodott egységtől függően átszervezi magát a rendszert is - persze a mű-
ködési sebesség egy részének feláldozása árán. A programok egyszerűbbek 
lesznek, könnyebben megismerhetők és használhatók a célszerű műveleti e l -
járások alkalmazása révén. 
Összegezve, az előbb ismertetett vezetői információs rendszer alapve-
tően eltér a maitól, bár olyan berendezések és technikai eljárások továbbfej -
lesztésén alapszik, amit már ismernek. A lehetséges árcsökkentés egy részé-
nek feláldozásával a rendszer gyorsabbá és megbízhatóbbá válik, és bár bo-
nyolultabb, mégis egyszerűbben kezelhető, ami nagymértékben járul hozzá 
majd a vezetői információs rendszerek elterjedéséhez. 
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S t a d t p l a n n u n g 
Umschau 
7 0 / 1 7 / 1 9 7 0 . 
p . 5 3 4 - 5 4 0 . 
V á r o s t e r v e z é s r e n d s z e r -
t e c h n i k a i e l e m z é s s e l . 
004233 
EULER J . : 
B r e n n s t o f f z e l l e n 
Umschau 
7 0 / 1 8 / 1 9 7 0 . aug . 
p . 5 6 3 - 5 6 7 . 
Üzemanyag c e l l á k . 
004236 
FRAME H ; FEMMER U. : 
Zur K o s t e n d e g r e s s i o n i n t e g r i e r t e r 
K e r n e n e r g i e a n l a g e n ( T r e n d a n a l y s e n ) 
Atomkernenerg ie 
1 5 / 2 / 1 9 7 0 . 
p . 1 3 8 - 1 4 0 . 
Az i n t e g r á l t m a g e n e r g i a e r ő -
müvek á r c s ö k k e n t é s é r ő l . 
( T r e n d a n a l i z i s e k . ) 

004237 
F u t u r e U .S . a i r p o l l u t i o n 
r e g u l a t i o n s 
Automobi le E n g i n e e r 
6 0 / 4 / 1 9 7 0 . á p r . 
p . 145 -148 . 
J ö v ő b e l i r e n d s z a b á l y o k az 
E g y e s ü l t Ál lamokban a l e -
vegő e l s z e n n y e z ő d é s é n e k 
m e g a k a d á l y o z á s á r a . 
004239 
GERARD IN L . : 
F a c t e u r s e t méthodes de d é c i s i o n • 
d ' i n v e s t i s e m e n t s de r e c h e r c h e e t 
déve loppement dans l e s e n t r e p r i s e s 
Management F r a n c e 
/ 6 / 1 9 7 0 . j u n . 
p . 2 4 - 3 1 . 
A v á l l a l a t i k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k 
d ö n t é s i m ó d s z e r e i és t é -
n y e z ő i . 
004238 
D r . Klaus GARBE: 
I n t e g r i e r t e Systeme d e r a u t o m a t i s i e r -
t e n I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g - E ine 
a l l g e m e i n e K o n z e p t i o n f ü r den E i n s a t z 
d e r EDV im Prognose - Zei t raum 
Deu t sche T e x t i l t e c h n i k 
2 0 / 1 / 1 9 7 0 . 
p . 49-54 . -
Az a u t o m a t i k u s a d a t f e l d o l -
g o z á s i n t e g r á l t r e n d s z e r e i 
egy á l t a l á n o s e l m é l e t i p r o g -
n ó z i s i d ő t a r t a m a a l a t t 
004240 
G e s e l l s c h a f t i n Wandel 
Ana lysen und Prognosen 
2 / 7 / 1 9 7 0 . j a n . 
p . 8 - 1 0 . 
A t á r s a d a l o m v á l t o z á s a i . 

004241 
B e l a GOLD - W i l l i a m S. s t b . î 
D i f f u s i o n of ' m a j o r t e c h n o l o g i c a l 
i n n o v a t i o n s i n U . S . i r o n and 
s t e e l m a n u f a c t u r i n g 
The J o u r n a l I n d u s t r i a l 
Economics 
1 8 / 3 / 1 9 7 0 . J u l . 
p . 2 1 8 - 2 4 1 . 
N a g y j e l e n t ő s é g ű t e c h -
n i k a i f e l f e d e z é s e k e l -
t e r j e d é s e az a m e r i k a i 
v a s és a c é l i p a r b a n . 
004246 
HEYNISH: 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n i n For 
schung und P r i g e k t i e r u n g 
Die W i r l o s h o f f 
2 ^ / 2 4 / 1 9 7 0 . j u n . 1 1 « 
p . 4 . 
Tudományszervezés a ku 
t a t á s b a n és t e r v e z é s b e 
004245 
ÏÏAUX E . H . i 
O r g a n i s c h e Chemie noch immer e i n e 
Fundgrube 
YDI N a c h r i c h t e n 
2 4 / 1 3 / 1 9 7 0 . á p r . l . 
P . 17 . 
S z e r v e s kémia - még mind ig 
k i n c s e s b á n y a . 
004259 
LAMPEET H . i 
P rognose und P e r s p e k t i v e n d e r E n t -
wick lung von P l a t t e n w e r k s t o f f e n 
H o l z - Z e n t r a l b l a t t 
2 6 . / 9 0 / 1970. j u l , 
p . 1327-1328 . 
F a f o r g á c s l e m e z e k f e j l e s z -
t é s é n e k e l ő r e j e l z é s e . 

004263 
L o n g - r a n g e p l a n s of major 
e l e c t r o n i c s e n t e r p r i s e s 
J a p a n E l e c t r o n i c 
I n d u s t r y 
Л / 2 / 1970. 
Nagy e l e k t r o n i k a i v á l -
l a l a t o k h o s s z u t á v u t e r v e i 
004267 
Mesures p r i s e s au j a p o n pour l a 
Pré , 7~ n t i o n de l a P o l l u t i o n 
Atmosphé r ique 
L 'Économie e l e k t r i q u e 
4 4 / 6 0 / 1 9 7 0 . márc . 
p . 2 7 - 3 0 . 
J a p á n r e n d s z a b á l y o k a l e -
v e g ő s z e n n y e z é s m e g e l ő z é -
s é r e . 
004265 
P . M e n к e-GLÜCKES T : 
The chaning s o c i o - t e c h n o l o g i c a l e n -
v i ronmen t f o r p o l i t i c a l i n n o v a t i o n s 
new c h a l l e n g e s f o r government d e -
c i s i o n making 
Ana lysen und P rognosen 
2 / 9 / 1 9 7 0 . m á j . 
p. 1 6 - 2 2 . 
A v á l t o z ó t á r s a d a l m i - t e c h 
n i k a i k ö r n y e z e t he~ása a 
p o l i t i k a i megnyil-v _ n u l á s -
hoz: u j k i h i v á s a- kormány• 
s z i n t ű d ö n t é s h o z a t a l b a n . 
004270 
J.MORTIMER-D., BOORH R. s t b , : 
B e n n ' s grave w a r n i n g . 
The E n g i n e e r 
230/ 59 5 9 /1970. á p r . 9 . 
p. 10-16. 
A k u t a t á s és a f e j l e s z t é s 
t á m o g a t á s a ; Benn t e c h n o l ó 
g i a i i g y i m i n i s z t e r s z i g o r ú 
f i g y e l m e z t e t é s e . 

004272 
T e t s u y a OKUDA: 
Robot p r o d u c e s p l a y i n t h e s t a g e . 
R i d i n g i n E l e c t r i x c a r s . ( 2 c ikk ) 
T e c h n i c a l J a p a n 
2 / 3 / 1 9 7 0 . 
P . 4-9-51. 
Robotemberek j á t s z a n a k a 
s z i n p a d o n . U t a z á s e l e k t -
romos a u t ó b a n . 
004274 
A p e r s p e c t i v e on i n t e g r a t e d 
e l e c t r o n i c s 
IEEE spec t rum 
2 / 1 / 1 9 7 0 . j a n . 
p . 6 7 - 7 9 . 
Az i n t e g r á l t á ramkörös 
e l e k t r o n i k a j ö v ő j e . 
004273 
O l e f i n s demand f o r c i n g f e e d s t o c k 
shanges 
Chemical and E n g i n e e r i n g 
News 
4 8 / 2 2 / 1 9 7 0 . m á j u s 25. 
Az o l e f i n igények a l a p -
a n y a g v á l t o z t a t á s o k r a k é n y -
s z e r í t e n e k . 
004277 
P o p u l a t i o n of p r o c e s s c o n t r o l 
compute r s f o r e c a s t f o r 1975« 
E l e c t r o n i c s Weekly 
/501/1970. 
F o l y a m a t - e l l e n ő r z ő kompju-
t e r e k e l t e r j e d é s e 1 9 7 5 - r e . 

004278 
P o s t - 1974 a u t o e m i s s i o n s ; 
a r e p o r t f rom C a l i f o r n i a 
E n v i r o n m e n t a l s c i e n c e 
and Techno logy 
y 4 / 1 9 7 0 . 
p . 2 8 8 - 2 9 3 . 
Az 1 9 7 4 . utáni gépkocsik 
kipuffogó égéstermékei: 
egy California! jelentés. 
004285 
" P r o s p e c t i v e de l a r e c h e r c h e -
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e en 
F r a n c e . P r o b l è m e s d e s hommes 
e t d e s c h e r c h e u r s " . 
A n a l y s e e t P r é v i s i o n 
/ 9 / 1 9 7 0 . 
p . 5 3 - 6 7 . 
A f r a n c i a k u t a t á s o k 
p e r s p e k t i v á i . 
004283 
The p r o g r e s s of p r o c e s s c o m p u t e r s 
I r o n Age 
1970. j a n . 29. 
p . 5 5 - 5 6 . 
Fo lyamat k o m p j u t e r e k f e j -
l ő d é s e . 
004290 
SCHUMSACHER D. ; 
Sys temdenken und t e c h n o l o g i s c h e r 
F o r t s c h r i t t 
A n a l y s e n und P r o g n o s e n 
2 / 8 / 1 9 7 0 . márc . 
p . 2 - 3 . 
R e n d s z e r t e c h n i k a i g o n d o l k o -
dás és t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s . 

004293 
J . KLATTE: 
Das S t a a t s m o n o p o l i t i s c h e System 
d e r P r o g r a m m i e r u n g und R e g u l i e r u n g 
von F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n 
G r o s s b r i t a n n i e n 
W i r t s c h . W i s s e n s c h a f t . 
1 8 / 8 / 1 9 7 0 . 
p . 1 2 1 3 - 1 2 2 9 . 
Az a n g o l k u t a t á s á l l a m i 
i r á n y i t á s a . 
004306 
V o r s c h l a g f ü r e i n S t u d i e n m o d e l l 
" I n f o r m a t i k " an F a c h h o c h s h u l e n 
E l e k t r . D a t e n v e r a r b . 
1 2 / 7 / 1 9 7 0 . 
р . 3 2 7 - З З 1 . 
Az i n f o r m á c i ó e l m é l e t ok-
t a t á s a f ő i s k o l á k o n . 
004303 
Masao UYAMA: 
For f u t u r e c i t y 
T e c h n i c a l J a p a n 
2 / 3 / 1 9 7 0 . 
p. 3 5 - 3 8 . 
A j ö v ő v á r o s á é r t . 
0043 09 
WIEBECK E . : 
Die E n t w i c k l u n g und R e a l i s i e r u n g 
n e u e r F e r t i g r n g s v e r f a h r e n im S c h i f f -
bau auf d e r r u n d l a g e i n e r p r o g n o s -
t i s c h o r i e n t i e r t e n t e c h n o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t 
S e e w i r t s c h a f t 
2 / 5 / 1 9 7 0 . 
p . X-XVI. 

G. В ON AN I : 
New p l a n n i n g e p o t e r e 
F u t u r i b i l i 
4 / 1 9 / 1 9 7 0 . 
P . 5 1 - 5 5 . 
004328 
Uj t e r v e z é s i módsze rek 
004347 
CSSR plans to double plastics 
Produktion by 1 9 7 5 ' 
E u r o p e a n Chemica l News 
1 8 / 4 4 5 / 1 9 7 0 . a u g . 1 4 . 
p. 4 . 
C s e h s z l o v á k i a miianyag- . 
t e r m e l é s é n e k m e g k é t s z e -
r e z é s é t t e r v e z i 1 9 7 5 - r e . 
004344 
Computer a p p l i c a t i o n s d e v e l o p m e n t s 
F o r e c a s t t o t h e y e a r 2000 
The F u t u r e M a r k e t s 
1 / 9 / 1 9 6 9 . 
p . 3 1 - 4 1 . 
S z á m i t ó g é p a l k a l m a z á s o k 
és f e j l e s z t é s e k e l ő r e j e l 
z é s e 2 0 0 0 - i g . 
004349 
N i g e l DESPCHT: 
Long r a n g e p l a n n i n g and r e g i o n a l 
p o l i c y . 1» B r i t a i n - A. E u r o p e a n 
p i o n e с 
Long Range P l a n n i n g 
2 / 4 / 1 9 7 0 . j u n . 
p . 2 8 - 3 5 . 
H o s s z u t á v u t e r v e z é s és a 
r e g i o n á l i s p o l i t i k a . 
1 . A n g l i a - egy ú t t ö r ő 
E u r ó p á b a n . 

004353 
ESTRUP С; BUEDGAARD-NIEbSEîï M. : 
Chemica l marke t f o r e c a s t i n g 
B r i t i s c h Chemical 
E n g i n e e r i n g 
1 У 7 / 1 9 7 0 . 
p . 9 Ю - 9 1 2 . 
A v e g y i p a r i p i a c e l ő r e -
j e l z é s e . 
004361 
G. FRONGIA; 
C i b e r n e t i c a e r i c e r c a i n t e r -
d i s с i p l i n à r e 
E u t u r i b i l i 
4 / 1 9 / 1 9 7 0 . 
P . 65 -73 . 
A k i b e r n e t i k a , mint 
tudományágaza tok kö-
z ö t t i d i s z c i p l i n a . 
004360 
W. FRAME: 
Forschung u. T e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g i n 
de r I n t e r n a t i o n a l e n Tendenzen 
E l e k t r o t e c h n . un . Masch inenb . 
8 2 / 9 / 1 9 7 0 . 
P. 4 3 3 - 4 3 7 . 
A k u t a t á s o k nemze tköz i 
i r á n y z a t a i . 
004362 
The f u t u r e of s c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l r e s e a r c h i n France 
Minerva 
8 / 3 / 1 9 7 0 . j u l . 
p . 4 1 2 - 4 2 7 . 
A tudományos és műszak i 
k u t a t á s j ö v ő j e F r a n c i a -
o r s z á g b a n . 

004366 
GOOD, I . J . : 
S p e c u l a t i o n i n h a r d and s o f t 
s c i e n c e 
F u t u r e s 
2 / 3 / 1 9 7 0 . 
p . 2 7 3 - 2 7 5 . 
K i b e r n e t i k a i e szmefu t -
t a t á s o k . 
004578 
Y.O. JOHANNESON: 
A j ö v ő h í r k ö z l é s i r e n d s z e r é n e k 
s z o l g á l t a t á s a i . 
H í r a d á s t e с h n i ka 
21/8/1970. 
p . 2 3 1 - 2 5 8 . 
0043 74 
I n f o r m a t i o n w i t h o u t t h e o r y 
S i m u l a t i o n 
1 4 / 4 / 1 9 7 0 . á p r . 
p . 1 9 4 - 1 9 7 . 
I n f o r m á c i ó e l m é l e t n é l k ü l . 
004394 
John Mc. LEÓD: 
The s i m u l a t i o n of d i f f i c u l t s y s t e m s 
S i m u l a t i o n 
1 4 / 4 / 1 9 7 0 . á p r . 
p . 172 -173 . 
B o n y o l u l t r e n d s z e r e k s z i -
m u l á l á s a . 

004403 
OPITZ H . ; 
A u t o m a t i s i e r u n g s - T e n d e n z e n i n 
d e r F e r t i g u n g 
T e c h n i c I n t e r n a t i o n a l 
4 / 1 9 7 0 . 
p . 1 9 - 2 1 , 24 , 26 . 
28 , 2 9 . 
Az a u t o m a t i z á l á s i i r á n y -
z a t o k a g y á r t á s b a n . 
004420 
ROCHBERG R . ; 
Convergence and. v a r i a b i l i t y b e c a u s e 
of random numbers i n c r o s s - i m p a c t 
a n a l y s i s . 
F u t u r e s 
2 / 3 / 1 9 7 0 . j u n . 
p . 2 7 7 - 2 8 5 . 
K o n v e r g e n c i a é s s z ó r á s 
s t o h a s z t i k u s j e l e n s é g e k 
k ö v e t k e z t é b e n az á t h a t á s i 
v i z s g á l a t o k n á l . 
004418 
KILLICHES H. : 
V. W i s s e n s c h a f t l i c h e Konfe r enz d e r 
I n g e n i e u r O r g a n i s a t i o n e n s o z i a l i s -
t i s c h e r Länder zu gemeninsam i n t e r -
e s s i e r e n d e n G r u n d f r a g e n de r Aus- und 
W e i t e r b i l d u n g t e c h n i s c h e r F a c h k r ä f t 
Die Techn ik 
2 5 / 9 / 1 9 7 0 . 
P. 595 -596 . 
S z o c i a l i s t a o r szágok műsza-
k i o k t a t á s i k o n f e r e n c i á j a . 
004429 
P a u l SMOKER: 
S i m u l a t i n g t h e human w o r l d 
S c i e n c e J o u r n a l 
6 / 7 / 1 9 7 0 . j u l . 
p . 4 9 - 5 3 . 
Az•ember i v i l á g s z i m u l á l á -
s a . 

0 0 4 4 3 7 
T h i s w i l l be t he y e a r of bo th t h e 
p e r i p h e r a l and t h e m i n i and p e r h a p s , 
even f o u r t h g e n e r a t i o n of compute rs 
E l e k t r o n i c s 
1 / 1 9 7 0 . j a n . 5 . 
p . 106 -109 . 
Ez as év a p e r i f é r i á k é és 
a min ikompute reké l e s z és 
t a l á n a n e g y e d i k g e n e r á c i -
ós ! s z á m i t ó g é p e k é . 
004443 
James WELLESLEY-WESLEY: 
Mankind 2000 - The r o l e of t h e 
i n d i v i d u a l 
F u t u r e s 
2 / 3 / 1 9 7 0 . s z e p t . 
p . 202. 
Az ember i s ég 2000-ben . 
Az egyén s z e r e p e . 
004438 
—. — 
T r a v i s ' h y b r i d s y s t e m 
S i m u l a t i o n 
1 4 / 4 / 1 9 7 0 . á p r . 
T r a v i s - r e n d s z e r ü h i b r i d 
s z i s z t é m a . 
004-445 
S t . WOJCIECHOWSKI-: 
Prognozy do roku 2000 
Gospodarka M a t e r i a t o w e 
2 2 / 3 / 1 9 7 0 . f e b r . 1 - 1 5 . 
p . 8 7 - 9 0 . 
P r o g n ó z i s o k a 2000. é v i g 

004455 
Ro land BLUM; A l f r e d M. BORK: 
Computers i n t h e p h y s i c s 
c u r r i c u l u m 
American J o u r n a l of 
P h y s i c s 
2 8 / 8 / 1 9 7 0 . 
p . 959 -970 . 
Számi tógépek a f i z i k a 
o k t a t á s á b a n . 
004461 
P . ÉILMENSBERGER: 
Die V e r b r a u c h s - e n t w i c k l u n g i n den 
s i e b z i g e r J a h r e n und i h r e Auswi r -
kungen auf den Ne tzausbau 
ŐZE ö s t e r r i c h Z e i t s c h r . 
f ü r E l e k t r i z i t ä t s w i r t -
s c h a f t 
2 ^ / 1 0 / 1 9 7 0 . 
p . 8 3 8 - 6 5 1 . 
"A f o g y a s z t á s f e j l ő d é s e a 
004460 
EIA-J f o r e c a s t 1973 p r o s p e c t s of 
e l e k t r o n i c s i n d u s t r i e s 
Japan E l e k t r o n i c 
I n d u s t r y 
1970. a u g . 
p . 4 8 - 4 9 . 
Az e l e k t r o n i k a i i p a r k i l á -
t á s a i 1 9 7 3 - r a az EIA-J 
p r o g n ó z i s a a l a p j á n . 
004462 
E l e k t r o n i s c h g e s t e u e r t e Leh rau toma-
t e n . T e i l 1 . 
N a c h r i c h t e n t e c h n i k 
2 0 / 1 0 / 1 9 7 0 . 
p . 3 8 3 - 3 8 5 . 
E l e k t r o n i k u s a n i r á n y í t o t t 
o k t a t ó au toma ták . 

004463 
F o r e c a s t i n g t h e f u t u r e : c o r p o r a t e 
l ong r a n g e p l a n n i n g f o r s o c i a l and 
economic change 
F u t u r i b i l i 
4 / 2 3 / I 9 7 O . j u n . 
p . 75 -82 . 
A t á v l a t i t e r v e z é s é s a 
p r o g n o s z t i k a k ö z ö t t i kap-
c s o l a t . 
004470 
A j a p á n e l e k t r o n i k a i i p a r 1973-ban . 
V i d e o t o n V i l á g p i a c i Tá-
j é k o z t a t ó 
2 0 / 1 9 7 0 . s z e p t . 
p . 2 7 - 3 0 . 
004469 
E t h a n A. HURD: 
P a t e n t l i t e r a t u r e : c u r r e n t p r o b l e m s 
and f u t u r e t r e n d s 
J o u r n a l of С _e l e a l 
Dokumenta t ion 
I 0 / 3 / I 9 7 0 . 
p . 1 6 7 - 1 7 3 . 
A s z a b a d a l m i i r o d a l o m : j e -
l e n l e g i problémák és j ö v ő -
b e l i i r á n y z a t o k . 
•004471 
Den is F . JOHNSTON: 
E d u c a t i o n of o d u l t w o r k e r s : 
p r o j e c t i o n s to 1985 , 
Monthly Labor Review 
2 2 / 8 / 1 9 7 0 . 
p . 4 3 - 5 5 . 
F e l n ő t t munkások i s k o l á -
z o t t s á g a : e l ő r e j e l z é s 
1 9 8 5 - r e . 

0044-77 
LEMNIJ I . : 
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Dr. Barna György: 
A SZINTÁTTÖRÉS PROBLÉMÁI 
A mllszaki és tudományos prognózisok készítésének egyik legfontosabb 
feladata a szintáttörések előrejelzése. Szintáttörésen tisztán fenomenológiai -
lag egy teljesen uj mliszaki irányzat, irányzat-csoport vagy tudományos irány-
zat, ill. irányzat-csoport megjelenését értjük. Lényegében a r ró l van szó, hogy 
a mliszaki és a tudományos életben "váratlanul" valamilyen uj, szélesebb kör-
ben addig ismeretlen megoldás jelenik meg, és az általa elfoglalt területen ad-
dig meglevő eredményeket, folyamatokat, eszközöket, módszereket csaknem 
teljesen kiszorí t ja . 
A szintáttörésekre egyik legjobb példa talán a félvezető-fizika eredmé-
nyeinek megszületése. Ezen belül elsősorban a félvezető triódák, a tranzisz-
torok gyakorlati használatbavételét tekinthetjük szintáttörési jellegűnek, hi-
szen a szilárdtest-fizikán belül a félvezető-fizika számos eredményét a gya-
korlat már hosszú évtizedek óta i smer te különböző jellegű diódák, elsősorban 
cuprox és szelén egyenirányítók formájában. 
Ahhoz, hogy a tranzisztorok a szemünk láttára ennyire döntő mértékben 
lehengereljék vetélytársaikat, az elektroncsöveket, komoly és évtizedekre, 
sőt évszázadokra visszamenő tudományos munkára, alapkutatásokra és alkal-
mazott kutatásokra volt szükség. Nyilvánvaló, hogy a tranzisztorok sem szü-
lettek a semmiből, pusztán egy isteni szikra megvilágosító hatása eredmé • 
nyeként, hanem szükség volt a félvezetési folyamatok elméletének alapos fej-
lesztésére. 
A szintáttörési folyamatként aposztrofálható jelenségek mind a tudomá-
nyos élet irányitőit, mind pedig az ipari vezető szakembereket rendkívüli mó-
don érdeklik. Egy szintáttörés előrejelzése, vagy akárcsak kezdeti stádiumban 
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való felismerése olyan potenciális előnyhöz juttathatja a fel ismerés birtoko-
sát, ami katonailag, gazdaságilag vagy valamilyen más szempontból bőségesen 
megtériti a szintáttörés kimutatásával kapcsolatos próbálkozások költségeit. 
Ahhoz, hogy a szintáttörés folyamatának előrejelzési kérdéseivel foglal-
kozhassunk, mindenek előtt célszerű tisztáznunk a szintáttörés fogalmát, majd 
ebből kiindulva, megpróbálhatjuk megvizsgálni az előrejelzés lehetőségét. So-
kan ti. - talán joggal - tagadják a szintáttörési folyamat előrejelzési lehetősé-
gét, mondván azt, hogy tudományos módszerekkel eddig még senkinek sem si-
került szintáttörést előrejel ni, és e r re csakis az intuíció, bizonyos látnoki 
képesség birtokában levő egyének alkalmasak. 
Kétségkívül ma még nehezen lehetne elképzelni azt, hogy pusztán a prog-
nóziskészítés tudományos eszközeivel vállalkozhatnánk bármilyen területen a 
szintáttörés lehetőségének előrejelzésére. Érmek oka mindenekelőtt az, hogy 
a prognóziskészítés módszerei még nem elég kiforrottak, sőt maga az egész 
tudományág, a futurológiával együtt, annyira gyermekcipőben jár még, hogy 
az ilyen jellegű feladatok megoldására való vállalkozás könnyen a sarlatánság 
jegyét sütheti a vállalkozóra. 
Mindennek ellenére foglalkoznunk kell a szintáttörés előrejelzési lehe-
tőségeinek kérdésével, mivel csak igy remélhető az, hogy a futurológia és 
prognosztika módszereinek bizonytalansága fokozatosan, lépésről lépésre 
megszűnik, még akkor is, ha az ezen a területen végzett fejlesztési tevékeny-
ségünk hibás. Éppen az esetleges módszertani tévedések tisztázása és kimu-
tatása alapján remélhetjük a valóban tudományos igényű prognóziskészítés! 
módszerek rendszerének megszületését. 
A szintáttörés fogalmának meghatározásakor leghelyesebb, ha magából 
a szóból indulunk ki. A szintáttöréshez tehát elsősorban két dolog szükséges: 
a) legyen valamilyen szint, amit át kell törni, 
b) szükség van valamire, ami képes az át törés végrehajtására. 
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Nem felesleges, ha ezt a két pontot részleteiben elemezzük. Az elemzés 
elvégzésekor feltételezzük azt, hogy a prognosztika alapjaival tisztában va-
gyunk, azonban ennek ellenére a fogalmak azonos nevezőre hozása érdekében 
némelykor ismétlésbe bocsátkozunk. 
A szintáttörés valamilyen fejlődési folyamatra vonatkozik. A fejlődés 
követeli meg egy szint át törését , és a fejlődő módszer, eszköz stb. végzi az 
át törési folyamatot. 
A fejlődési folyamatokat leirő fejlődési görbék közül azt a tipust kell 
magyarázatunkhoz kiválasztanunk, amelyik a fenti alapvető definíciót kielégí-
ti . Nyilvánvaló tehát, hogy a monoton emelkedő fejlődési görbék, az egyenes, 
az exponenciális görbe és rokonaik, ezt a követelményt nem tudják kielégíteni, 
tehát a telitődési folyamatokra jellemző vagy maximumot mutató görbéket kell 
magyarázatunkhoz alkalmaznunk. Ezek közül a legegyszerűbb és a prognosz-
tika primitiv fejlődési szintjét jellemző módon legtöbbet alkalmazott az un. 
logisztikus görbe, az S-görbe. Egyelőre vegyük tehát példánkhoz a logisztikus 
görbét. Önmagában a logisztikus görbe azonban még nem jellemez egy szint -
át törési folyamatot, hanem általánosan le i r ja a fejlődési folyamatoknak szüle-
tés i , rohamos növekedési és telítési, ill. az elhalálozást megelőző szakaszait. 
Tudjuk azonban, hogy a műszaki és a tudományos életben nemcsak eg/es jól 
elkülöníthető folyamatokat és módszereket vizsgálunk, hanem a prognóziské-
szítés tudomány az elemi folyamatokat leiró görbékkel akarja jellemezni a 
magasabbrendü, összetettebb fejlődési folyamatokat, és ezeket az un. burkoló-
görbével i r ja le. 
Talán könnyebben meg tudjuk világitani tárgyunkat, ha egy példát konst-
ruálunk. Esetünkben foglalkozzunk a műszaki és tudományos élet egyik rész-
folyamatával, az elektronikával. Az elektronikán belül vizsgáljuk meg az ak-
tiv elemek, ill. alkatrészek fejlődését. Mivel most csupán fogalmak tisztázá-
sára törekszünk, ezért hanyagoljuk el a kvantitativ adatokat, és csupán kvali-
tative próbáljuk érzékelni a fejlődés ütemét. 
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Nyilvánvaló, hogy az aktiv elemek, a triódák alkotják az elektronikus 
készülékek, és ezzel együtt az elektronika legfontosabb alkatrészét. Az elmúlt 
évtizedekben az elektroncsövek uralták ezt a területet. Az elektroncsövek al-
kalmazásának és konstrukciójának, ill. jellemzőinek első fejlődési szakaszait 
szintén lehet logisztikus görbével leirni. Ha az elektroncsövek fejlődését a 
méretek csökkenése, ill. a konstrukció egyszerűsödése szempontjából vizs-
gáljuk, akkor tudjuk azt, hogy közvetlenül a tranzisztorok megjelenése idő-
pontjában többé-kevésbé már lelassult a fejlődés folyamata, és egyre nagyobb 
erőfeszítéseket igényelt az aktiv alkatrészek miniatürizálásával szemben tá-
masztott igények fokozódásának kielégítése. 
Amint már a tárgyalás elején említettük, közismerten a tranzisztor 
megjelenése jelentette itt, az aktiv elemek területén, a szintáttörést. A tran-
zisztor fejlődésének felfutása már tel jes mértékben szemünk előtt játszódott 
ч 
le, sőt sokakban felvetődik az a kérdés, hogy nem vagyunk talán már túlságo-
san távol a tranzisztor-jellemzőknek a telitődési szinthez való közeledésének 
folyamatától, és talán helyénvaló volna egy ujabb szintáttörési folyamat bekö-
vetkezésére gondolni. 
Végeredményben tehát, ha csupán ezt a két részlolyamatot, vagyis az 
elektroncsövek és a tranzisztorok fejlődését tekintjük, akkor ezt egy burkoló-
görbével, az aktiv elemek fejlődési burkológörbéjével tehetjük meg, 
A szintáttörés vizsgálatakor tehát tulajdonképpen azzal foglalkozunk, 
hogy a burkológörbét alkotó részfolyamatok egymást történő felváltását pró-
báljuk elemezni, vagyis tisztázni akarjuk azt, hogy mikor valószínű egy rész-
folyamatot jellemző fejlődési görbe "elhalása'' az átfogóbb jellegű fejlődést 
jellemző burkológörbe szempontjából. 
Ennek a vizsgálatnak a " végrehajtásához szükségünk van azonban a r ra , 
hogy először is formálisan vizsgáljuk a fejlődési görbék azon szakaszait, 
amelyek hozzájárulnak a burkológörbe-szerű fejlődési görbék monoton emel-
kedéséhez. Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a burkológörbe a valősár 
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ban nem folyamatos görbe, hanem "mikro"-méretekben törésekkel, kisebb-
nagyobb ugrásokkal jellemezhető a mágnesezési görbén található Barckhausen-
effektushoz hasonlóan. Ez természetes is, hiszen a mágnesezési görbékhez 
hasonló módon a fejlődési burkológörbék is sok részegységben, doménben le-
játszódó részfolyamatokból tevődnek össze, és csak megfelelő (térbeli vagy 
időbeli) távlatból vizsgálva, látszanak folyamatosnak. Nyilvánvaló, hogy a 
szintáttörések környezetében legvalószínűbb a folytonosságtól való e l térés , 
azonban a fentiek szerint elmondottaknak megfelelően ez csak "mikro"-mére-
tekben tilnik fel, mivel a részfolyamatok természetes tehetetlensége gátolja, 
korlátozza a részfolyamatot jellemző fejlődési görbének akár pozitív, akár 
negativ értelmű el térését . 
Pillanatnyilag nem fogunk foglalkozni azzal, hogy a logisztikus görbe va-
lóban te l jes mértékben jellemezheti-e a fejlődési folyamatot. Ezzel kapcso-
latban legyen szabad utalni a r r a , hogy a kérdést más helyütt majd rész le te-
sebben fogjuk elemezni. Mindenesetre a manapság használatos logisztikus 
görbe a tapasztalat szerint elég jól megközelíti a fejlődési folyamatnak a tel í -
tődésig lejátszódó első nagyobb szakaszát. 
Tételezzük fel tehát, hogy bizonyos idealizálással élve, a részfolyama-
tot jellemző logisztikus görbe alsó és felső könyöke közötti szakasz alkotja a 
burkológörbe tényleges részét . Hogy ez a feltételezés érvényes legyen, ahhoz 
legalábbis az szükséges, hogy a szintáttörést jellemző részfolyamat logiszti-
kus görbéjének alsó könyöke itt a szintáttörés környezetében legyen. Ezek 
szerint tehát a szintáttörés megvalósítására annak a részfolyamatnak van esé-
lye, amelyik ezt a feltételt kielégíti, vagyis ezt a feltételt nevezhetjük első 
közelítésben a szintáttörés szükséges feltételének. Mi volna ugyanis akkor, ha 
a részfolyamatot jellemző logisztikus görbe alsó könyöke a szintáttörés-érték 
alatt vagy fölött volna? 
Előbbi esetben a részfolyamatnak hirtelen át kell váltania az addigi vi-
szonylag lassúbb emelkedésről a burkológörbe emelkedési sebességére, vagy-
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is ki kellene elégítenie bizonyos magasabbfoku haladási litem diktálta követel-
ményeket. Elvileg ennek semmi akadálya, ha a részfolyamatban potenciálisan 
benne rejlik az a képesség, hogy ki tudja elégíteni a burkológörbe által a 
szintáttörés időpontjában diktált mennyiségi követelményt. A részfolyamatnak 
tehát ilyen esetben valóban teljesítenie kell tudni a kor követelményeit, annak 
ellenére, hogy régebben, esetünkben valószínűleg az igény jelentkezésének 
hiányában, a szintáttörésre képes folyamat alacsonyabb szinten, lassabban 
fejlődött. 
Ha tehát nem zárjuk ki vizsgálatunkból azokat a részfolyamatokat, ame-
lyeket jellemző logisztikus görbék alsó könyöke a szintáttörési érték alatt van, 
akkor a prognőzis-készités számára azt a következtetést kell levonnunk, hogy 
a szintáttörési lehetőségek elemzésekor azokat a részfolyamatokat is számba 
kell vennünk, amelyek pillanatnyilag ugyan nem, azonban potenciálisan igenis 
ki tudják elégíteni a burkológörbe töretlen haladásának követelményeit. 
Némileg valószínűtlenebb a második eset, vagyis az, hogy a szintáttö-
rés i részfolyamatot jellemző logisztikus görbe alsó könyöke az áttörendő szint 
fölött legyen. Ez annyit jelentene ui. , hogy a tulajdonképpeni szintáttörést a 
potenciális képességekkel rendelkező részfolyamat már korábban, a "makro"-
szllkséglet megjelenése előtt végrehajtotta. Bár talán e r r e az ese t re is lehetne 
példát találni vagy konstruálni, de azt hiszem, ez azért felesleges, mivel ez 
az eset nem jelent a mi értelmünkben vett szintáttörést. 
Bár a továbbiakban is vizsgálatainkat a minél általánosabb, fejlődési fo-
lyamatokat jellemző burkológörbékre és azok összetevőire fogjuk korlátozni, 
azonban röviden ki kell térnünk a r r a is, hogy mi van a szintáttörésben részt 
vevő részfolyamatokat jellemző logisztikus vagy egyéb görbéknek az alsó és 
felső könyököt megelőző, ill."* követő szakaszaival, amelyek közvetlenül nem 
járulnak hozzá a burkológörbe menetéhez. 
A fejlődési folyamat alsó könyökét megelőző szakasz heiyzete eléggé 
tisztázott. Ez a szakasz bizonyos inkubációs folyamatot jellemez. Az inkubá-
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ciós folyamat alatti, viszonylag lassúbb fejlődési ütem akkor kezd átváltani a 
fellendülési szakaszba, vagyis a burkológörbe ütemére, amikor ezt valami-
lyen belső vagy külső esemény, ill. folyamat megköveteli. 
Ha belső eseményről vagy folyamatról beszélünk, akkor ezen a tudomá-
nyos vagy műszaki részfejlődésen belül bekövetkezett, felfedezés-jellegü ese-
ményt értünk. Az eddigi tapasztalatok szerint azonban ezek a belső események 
önmagukban nem képesek a szintáttörés-jellegü fejlődési ütem tempóját ki 
váltani, hacsak nem találkoznak a
 4 külső igényekkel, szükségletekkel. Nem 
volna nehéz ui. példát találni a r r a , hogy szintáttörést végrehajtő nagy felfede-
zések elődei jóformán észrevétlenül maradtak, feledésbe merültek, mivel a 
kor nem lépett fel irántuk követelménnyel. 
Ha érvényesnek mondjuk ezek szerint azt a hipotézist, hogy a külső ese-
mények vagy folyamatok tudják kiváltani a szintáttörést jellemző fejlődési 
görbe rohamos felfutását, akkor a szintáttörés prognózisának készítésekor az 
lenne a teendőnk, hogy mindenekelőtt megvizsgáljuk a kor támasztotta igénye-
ket, tisztázzuk: a meglevő részfolyamatok ki tudják-e elégíteni az általáno-
sabb (burkológörbével jellemzett) fejlődési folyamat követelményeit, é s ha 
nem, akkor megvizsgáljuk, melyek azok a részfolyamatok, amelyek a diktált 
ütemet követni tudják. 
Egyesekben - talán joggal - gúnyos mosolyt kelt ez a megállapitás, mi-
vel közérthető nyelven azt mondtuk ki, hogy a szintáttörési prognózis elkészí-
tésének második fázisában, a szintáttörést végrehajtő uj részfolyamat megke-
resésekor mindössze a lehetséges részfolyamatok közül ki kell választanunk a 
legvalószínűbb, ill. legesélyesebb részfolyamatot. A gúnyos kritika ebben az 
esetben valóban jogos is. 
A szintáttörési prognozős elkészítésekor ui. - legalábbis viszonylag -
könnyen ki tudjuk mutatni azt, hogy a közeljövőben ezen vagy azon a műszaki, 
ill. tudományos területen szintáttörésnek kell bekövetkeznie. Hogy ezt melyik 
részfolyamat fogja végrehajtani, annak a meghatározása már nagyságrendek-
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kel nehezebb feladat, mint az előbbi, és éppen ezért az előbbi prognózisok 
készítésekor itt történt a legtöbb hiba. 
Ahhoz, hogy a szintáttörési prognóziskészítés második, nehezebbik - és 
a gyakorlat számára fontosabb fázisát el tudjuk végezni, alapos, rendszerező 
munkára volna szükség, aminek egyelőre sajnos még csak a kezdetén vagyunk. 
Azt hiszem azonban, hogy nem volt haszontalan, ha megpróbáltuk a szintáttö-
r é s i prognózis készítésének néhány kérdését, legalábbis elvileg tisztázni. 
Az eddig elmondottakat befejezésként megpróbáljuk összefoglalni, és 
egy kissé jobban beilleszteni a műszaki és tudományos fejlődés általános ké-
pébe. 
A fentiek szerint tehát a szintáttörés előfeltétele mindenekelőtt az, hogy 
társadalmilag létezzenek a szükségletek, igények, vagyis fennálljon egy álta-
lános, dinamikus fejlődés iránti követelmény. Ez a követelmény a fejlődés 
hajtóereje. Korunk viszonyai közbtt ezt a fejlődési ütemet egy legalábbis ex-
ponenciálisan emelkedő "burkológörbével" jellemezhetjük. Ez az általános fej-
lődési burkológörbe nem egyetlen, jól definiálható tényezőt, hanem az "álta-
lános" fejlődést jellemezheti. Bár elvileg volna lehetőségünk a r ra , hogy ezt az 
általános fejlődési ütemet kvantitativen jellemezzük, azonban ez a munka any-
nyira bonyolult modellt és mutatószámot eredményezne, ami az áttekinthető-
séget semmi eset re sem segítené elő. Nyilvánvaló u i . , hogy nem két- vagy 
háromdimenziós, hanem sokdimenziós kifejezésre, ill. annak ábrázolására 
volna szükségünk. 
Ennek a dimenziós kifejezésnek bennünket konkrétan érdeklő valamelyik 
metszetében azonban szerepel az esetleg már kétdimenziós síkban ábrázolha-
tó fejlődési görbe, amelynek nemcsak független, hanem függő változóját is 
egyértelműen tudjuk definiálni (az általános fejlődést jellemző burkológörbe 
esetében ui. még azt sem definiáltuk pontosan, hogy mi a függő változó, vagy-
is, hogy mit értünk a fejlődés mértékén, ill. jellemzőjén, csupán azt tudjuk, 
hogy a független változó az idő). 
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A kétdimenziós sikban ábrázolható, és definiálható ftiggő változóval ren-
delkező fejlődési görbe azonban még mindig olyan burkológörbe, amelyik az 
egyes részfolyamatok fejlődési görbéinek bizonyos, az előbbiek szerint defini-
ált alsó és felső könyökei közötti szakaszaiból tevődik össze. Ez a fejlődési 
burkológörbe egy adott terllleten fejezi ki a társadalmi igényt, az "elvárást" 
(pl. hogy milyen utazósebességet, vagy milyen mértékll miniatürizálást stb. 
igényel az emberiség). 
Az eddigi definíciókra támaszkodva tehát azt mondhatjuk, hogy a cikk 
elején emiitett két feltétel - kissé módosított fogalmazásban - a következő-
képpen hangzik: 
A szintáttörés feltétele 
a) a burkológörbe ("elvárás") léte, 
b) feltétele egy olyan uj folyamat, ami a burkológörbe diktálta emelke-
dési ütemet valóban ki tudja elégíteni, viszont az addig uralkodó fo-
lyamat már közelítse meg a fizikai, gazdasági stb. okok következté-
ben kialakuló felső, esetleg tel i tési szintet, határértéket. 
A burkológörbe által diktált ütem kimutatása a trendextrapoláció eszkö-
zeivel könnyen elvégezhető. Ennek megfelelően az addig érvényesült részfo-
lyamat jövőjét is aránylag könnyebben meg tudjuk jósolni, ha tisztázzuk azt, 
hogy képes-e a burkológörbe által jellemzett igények kielégítésére. Ha er re 
nem képes, akkor a szintáttörés bekövetkezésének valőszinü időpontját előre 
tudjuk jelezni. 
Az addig uralkodó részfolyamat mögött több, a fejlődés ütemének kielé-
gí tésére potenciálisan alkalmas részfolyamat is tengődhet egy bizonyos inku-
bációs állapotban. A tudományfejlesztés szempontj áből tehát legizgalmasabb 
feladat annak meghatározása, melyik részfolyamat fogja majd a szintáttörést 
végrehajtani. 
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Nyilvánvaló, hogy a reál is prognózis elkészítéséhez ismernünk kell az 
összes potenciális szintáttörő részfolyamatot. Ezeket mérlegelve, ki kell vá-
lasztani a legreinényteljesebbet, vagy legreményteljesebbeket. 
A kiválasztás kritériuma nem lehet egyedül a műszaki vagy tudományos 
fejlődési képesség, hanem döntő a közgazdasági jellemző. Éppen ennek a té-
nyezőnek a figyelmen kivül hagyása okozta a legtöbb hibás prognózist. 
Az eddig elmondottak az elemi fejlődési folyamatokból összetevődő, bur-
kológörbe-szerű fejlődési görbék vizsgálatára vonatkoztak. Nyilvánvaló, hogy 
ha itt még ilyen sok megoldatlan probléma tornyosul előttünk, akkor mennyi-
vel kényesebb kérdés egy olyan, magasabbfoku szintáttörés előrejelzése, ami-
kor a fentebb vázolt feltételek kialakulása következtében az addigi fejlődési 
burkológörbe jut el a felső könyök vagy telitődési, ill. maximum-szint környe-
zetébe. A probléma ilyenkor a hatást gyakorló tényezők számának növekedése 
következtében lényegesen bonyolultabbá válik, azonban nyilvánvaló, hogy a 
prognóziskészítés módszereinek tisztázása, rendszerezése és szintézise ré -
vén fokozatosan egyre magasabb szinten, egyre nagyobb számú dimenziójú 
térben leszünk képesek elemezni a fejlődési görbéket. 
Amint azonban magasabbfoku dimenziókra térünk át, a szintáttörések 
jelentősége fokozódik. Nyilvánvaló is, hiszen minél magasabb dimenziójú gör-
bék közötti átváltás megy végbe, annál erőteljesebbek a szintáttörési folyama-
tok kihatásai a szintáttörést befolyásoló paraméterek számának megnövekedé-
se miatt. Ezt tulajdonképpen forditva is mondhatjuk, vagyis ugy is értelmez-
hető folyamat, hogy egyidejűleg több tényező területén végbemenő változások 
összegezésének eredményeként alakul ki a szintáttörési folyamat. 
A szintáttörés előrejelzésének lehetőségeivel kapcsolatban triviális 
megállapításokból kiindulva lehetne talán következtetéseket levonni. A legtri-
viálisabb megállapítás az, hogy amikor a szintáttörés bekövetkezik, azt a jó-
zan vizsgálódó egyértelműen észleli. (Meglepő azonban, hogy er re a triviális 
megállapításra is szükség van, mivel sokszor nem vagyunk tudatában annak, 
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hogy szemlink előtt szintáttörési folyamatok játszódnak le, éppen azér t , mert 
benne éllink, és a döntő kihatásokat bizonyos körülmények között csak utólag 
észleljük szintáttörés-jellegü változásnak. ) A kérdés az, hogy ezt a szintáttö-
r é s i folyamatot mennyivel előbb lehet érezni , észlelni, sőt előrejelezni. 
Mivel a szintáttörés a fejlődésben lelassuló folyamat telítési szintjének 
(ill. szélső értékének) megközelítése környezetében játszódik le, a szintáttö-
r é s r e következtetni lehet valamilyen, addig rohamos fejlődésben levő folyamat 
fejlődési ütemének lelassulásából, mint ahogy azt már az előzőekben tárgyal-
tuk. A magasabbfoku szintáttörési folyamat kimutatásának talán az a nehézsé-
ge, hogy éppen a befolyást gyakorló paraméterek sokrétűsége miatt a gyakor-
latlan és felkészületlen megfigyelő megzavarodik, és nem tudja az események 
szintéziséből a magasabbfoku szintáttörési folyamat tényét kihámozni. A meg-
oldás tehát nyilvánvalóan az, hogy az elemi szintáttörési folyamatok egymás-
rahatását vizsgálva, szintézist végrehajtva, próbálunk következtetni a szint-
át törési folyamat bekövetkezésének időpontjára. Er re módot nyújthat az n-edik 
dimenzióban lejátszódó folyamat görbületének, a felső "könyök" valamilyen 
kezdeti stádiumának kimutatása. 
A telítési szinthez közeledő folyamatot felváltó bonyolultabb, többténye-
zős, többváltozós folyamat előrejelzése ugyancsak az előbb emiitetteknek 
megfelelően lényegesen bizonytalanabbul végezhető el, mivel legtöbbször több, 
potenciális komplex folyamat közül kell választanunk, ugyanakkor viszont a 
potenciális komplex folyamatok között a tisztánlátást az autokorreláciős ösz-
szefüggések rendkívül megnehezítik. 
Végeredményben azonban prognózisok készítésére, sőt szintáttörések 
(bizonyos mértékben látszólag ugrásszerű, hirtelen változások) előrejelzésére 
van lehetőség, hiszen minden jelenségnek megvan az előzménye és semmi sem 
születik a semmiből, valóban teljesen indokolatlanul, legfeljebb mi, a tökélet-
len tudásunk folytán nem vagyunk képesek a szükséges mennyiségű és minősé-
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gli információ birtokába jutni és továbbá a rendelkezésre álló információt sem 
tudjuk mindig kellő ügyesen és céltudatosan hasznosítani. 
A fentebb mondottakkal természetesen nem kívánom azt mondani, hogy 
ha minden szükséges adat rendelkezésünicre állna, akkor elvileg "halálpontos" 
prognózist lehetne késziteni, mivel itt is érvényesül egy specifikus bizonyta-
lansági elv. A vizsgált jelenségek dinamikus változásai következtében ugyanis 
a vizsgált modellek különböző intenzitású, azonban állandó fejlődésnek vannak 
alávetve, mi viszont elvileg is csak egy bizonyos időpontra érvényes adathal-
maz birtokába tudunk jutni. Ezen túlmenően azonban a valóságban adataink 
összessége rendkivül sokrétű, különböző időpontokra, állapotokra, helyzetek-
r e vonatkoznak, pontosságuk is eltérő. így már eleve nem biztosítják az ab-
szolút előrejelzési pontosságot. 
Vigasztalhatnánk magunkat azzal is , hogy majd a közeli vagy távoli jö-
vőben, a tökéletesített totális számitógépes adatfeldolgozási rendszer korában, 
majd minden lényegi ponton az elhelyezett perifériák automatikusan regiszt-
rálják és az elektronikus adatfeldolgozó rendszerbe adagolják az érdemi in-
formációkat. Ezek alapján majd folyamatosan ismerjük a pillanatnyi helyzetet 
és az adatokat egy tökéletesített modellbe helyettesítve, a modell részletes-
ségétől függő pontosságú előrejelzést kaphatunk. Az igy kapott eredmény pon-
tossága sem lesz azonban tökéletes, mivel ahhoz végtelen nagyszámú adatfel-
vevőre, ill. érzékelőre és végtelen számú ismeretlent tartalmazó matemati-
kai modellre lenne szükség, ami nem realizálható. A gyakorlat számára vi-
szont az abszolút pontosság felesleges is. Remélhetjük tehát, hogy lesz mód 
majd az igényeinket kielégítő, mindig megbízható prognózisok állandó szolgál-
tatására. 
Ennek a fent vázolt lehetőségnek a biztosításáig is azonban szükséges és 
lehetséges csökkentettebb pontosságú előrejelzések kidolgozása, amihez azori-
ban az említetteknek megfelelően még sok kutatómunka szükséges. 
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Dr. Fekete György: 
A SZOCIALISTA TÁRSADALOM FEJLŐDÉSE ÉS AZ ISKOLAX) 
AZ OKTATÁSI RENDSZER SZERKEZETÉT MEGHATÁROZÓ 
FŐBB TÉNYEZŐK 
Az oktatási rendszer legáltalánosabb jellegzetességei szempontjából a 
kialakult helyzetet, távlati társadalmi célkitűzéseinket, a munkaerő-szükség-
let várható alakulását a következő összefüggések hangsúlyozásával látszik cél -
szerűnek figyelembe venni: 
1. A szocialista kulturális forradalom 
A szocialista kulturális forradalom legnagyobb, de talán nem kellőkép-
pen értékelt eredménye általános iskolánk gyors fejlődése, különösen a leg-
utóbbi 10-15 évben. Bár az 1945. évi iskolatörvény azon célkitűzését, hogy a 
8 osztályos általános iskolával társadalmi méretekben pótoljuk a gimnázium 
és a polgári iskola I. -IV. osztályait, még ma sem valósitottuk meg tel jes 
mértékben, mégis a kialakult szervezet fej lesztéssel alkalmas a r r a , hogy a 
távlati tervidőszakban várható magasabb művelődési igényeket is kielégítse. 
A nemzetközileg is figyelmet érdemlő fejlődés főbb mutatói közül néhányat a 
következőkben emlitlink meg: 
x) 
Dr. Fekete Györgynek, az Országos Tervhivatal m unkatársának,a Munkaerő 
és Életszínvonal Távlati Tervezési Bizottság oktatás-tervezési munkacso-
portja r é szé re készített szakértői véleménye (I . , III. és VII. fejezetek). 
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Az általános iskola fejlődésének néhány mutatója 
ezer fő, darab 
1920 1938 1968 1985 
elemi és alsófoku 
középiskola általános iskola 
Pedagógusok száma (1000) 
Tantermek száma (1000) 
A végzők az I. osztályba be-
iratkozottak %-ában 
x) 
- 6 osztályt végzők 
ebből: 6 elemit végzők 
x) 
- 8 osztályt végzők ' 
ebből: 8 elemit végzők 
22,0 26,0 
13,0 17,0 
34, O ^ 68,6 
14,5 47,6 






Polgári iskolai és gimnáziumi tanulókkal egyíltt. 
^ B e c s ü l t adat. 
A jelen áttekintés szerint reálisan lehet célul kitűzni, de esetleg csak 
2-3 évtizedes fej lesztéssel lehet elérni, hogy az általános iskola hatékonyan 
szolgálja a társadalmi osztályok és rétegek közötti kiegyenlítődést és csupán 
a tehetség által differenciált, lényegében egyenlő pályakezdési lehetőséget 
biztosítson valamennyi fiatal számára. Ez a demokratikus célkitűzés volt a 
tulajdonképpeni indítéka a gimnázium és a polgári iskola I. -IV. osztályai fel-
számolásának és az egységesítésnek is. A megvalósítás utja a családi környe-
zet, vagy a lakóhely települési viszonyai miatti oktatási hátrányok felszámo-
lása. 
A fejlődés ellenére alsófoku oktatásunk nem tekinthető ellentmondások 
nélkülinek. A problémák a színvonal egyenlőtlenségeivel függnek elsősorban 
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össze, de felmerül az általános iskolában biztosítandó alapműveltség szintjé-
nek az esetleges megváltoztatása is. 
Ismeretes az UNESCO-nak az az ajánlása, amely a 15-16 éves korig 
történő általános képzést helyezi előtérbe az ezen korúak szakmai oktatásá-
val, vagy foglalkoztatásával szemben. 
Felmerül tehát, hogy elégséges-e a 8 osztályos általános iskolában meg-
szerezhető műveltségi alap. Ha az UNESCO már emiitett ajánlását tekintjük 
kiinduló alapnak, akkor e r r e egyértelműen nemmel kell válaszolnunk a mű-
veltséghez való állampolgári jogok szempontjából. Az UNESCO az iskola de-
mokratizálását, a kettős iskolarendszer háttérbe szorítását sürgetve veti fel 
a kötelező általános képzés 15-16 éves korig való kiterjesztését . Ez azonban 
nem jelenti minden körülmények között az általános iskola tanulmányi idejé-
nek a meghosszabbítását. Feltétlenül előnyös az UNESCO javaslata azon o r -
szágok vonatkozásában, ahol a munkásfiatalok nagy tömegei már eleve ki van-
nak zárva a szellemi pályákra jutásból és a felsőfokú továbbtanulásból. Ilyen 
körülmények között, az adott korlátok lényeges tágítását jelenti, hogy az átlag-
munkás közműveltségi szintje nyolcról tiz osztályosra emelkedik. 
Ebből a szempontból elsősorban az átlagmunkás műveltségének reális 
megítélésére van szükség. Általános iskolát végzett munkásságunk jelentős 
része valóban nem rendelkezik az ezzel a szinttel kifejezett alapműveltséggel. 
Sőt igazában még az analfabetizmust sem számoltuk fel maradéktalanul. Elő-
ször e kérdésekben kell a közhangulatot megváltoztatnunk. Enélkül nem lehet a 
munkások magasabb fokú továbbtanulását sem igazán közüggyé tenni. 
A reális képhez hozzátartozik, hogy jelentős kulturális eredményeink 
ellenére az általános iskolát el nem végzők száma még napjainkban is ujjáter-
melődik. 1965-ben az iparban a 25 éven aluli fizikai dolgozók 28%-a nem ren-
delkezett befejezett általános iskolával. Ez az alapműveltség egész munkás-
osztályunk közel felénél ma is hiányzik. 
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Ezek a problémák a következő 10-15 évben minden - esetleg - ujabb 
igénynél sllrgetőbbek. Tehát csupán elméletileg, a távlati célrendszer szem-
pontjából merülhet fel az UNESCO ajánlás indokoltsága. 
Hazánkban a továbbtanulási lehetőségek folytán mégis túlhaladottnak lát-
szik ez az általános műveltségi minimum: 
Az általános iskolából nappali tagozaton továbbtanulók 
55-os aránya 






- 2 évet 2,7 12,8 7,7 3,4 16,4 9,9 
- 3 évet 60,6 4 15,4 38,0 46,4 15,1 30,8 
- 4 vagy több évet 31,5 45,3 38,5 42,9 50,9 46,9 
Ö s s z e s e n 94,8 73,5 84,2 92,7 82,4 87,6 
Ilyen továbbtanulási arányok mellett az általános műveltség szempontjá-
ból csak az esetben lenne indokolt az alapképzés meghosszabbítása, ha a 2-3 
éves tanulmányi idejű szakirányú képzést tartalmi korszerűsítéssel sem le-
hetne az általános műveltség megszerzésének szolgálatába állítani. 
A továbbtanulás ismertetett arányaival kapcsolatban további lényeges 
következtetések levonása is lehetséges: 
- A négy, illetve hároméves időtartamú iskolák már olyan magasabb is-
kolázottságot, ill, szakmai képzettséget nyújtanak, amelyre a végzők 
x) 
egy részének ma még nincs szüksége. 
X \ Munkaerő és Életszínvonal Távlati Tervezési Bizottság megállapításai. 
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- Ismeretes továbbá, hogy a tovább nem tanuló, 14-16 éves fiatalok jó 
részét mai gazdasági fejlettségllnk mellett nem tudjuk megfelelően 
x) 
foglalkoztatni. A fiuk teljes mértékűnek mondható továbbtanulása 
mellett ebből adódó ellentmondásokkal természetesen nem kell szá-
molnunk. A lányok otthonmaradását sem ez az egyébként lehetséges 
ellentmondás okozza a távlati tervidőszakban, hanem az életkori sa-
játosságoktól fliggetlenlil a nők korlátozottabb foglalkoztatási lehető-
sége. 
Az általános iskola tanulmányi idejének meghosszabbítása tehát nem 
csupán a hivatkozott UNESCO ajánlás problémája, az általános képzés ki ter-
jesztése miatt merülhet fel, hanem munkaerőgazdálkodási inditéku is lehet, a 
14 éves korú pályaválasztás elhalasztását, ill. elnyujtását is célozhatja. Az 
előbbi esetben az általános iskola, mint egységes iskola igényli a meghosszab-
bítást. Az utóbbi esetben pedig a 8 év orientációs szakasszal való kibővítése 
merül fel. Az orientációs szakasz a pálya szelekció igényei szerint fakultativ 
tantárgyakkal vagy tagozatos osztályokkal, ill. ezek kombinációjával valósul 
meg, de ezen utóbbi esetben nem az általános műveltség növelése a reform fő 
célja. 
Mindezen körülmények mérlegelésével mai ismereteinkkel csak az ese t -
ben látszana indokoltnak a 8 osztályos általános iskola tanulmányi idejének 
növelése, ha pedagógiai vizsgálatok eredményeképpen biztosak lehetnénk ab-
ban, hogy a közműveltség színvonala szempontjából jóval hatékonyabb a 10 + 2, 
vagy a 9 + 3 rendszer, mint a jelenlegi 8 + 4 évfolyamos általános és középis-
kola. Kétségtelen, hogy az ez irányú vizsgálatokat is időszerű lenne elvégezni. 
Ez a körülmény ugyanugy, mint a munka objektiv követelménye, vagy a 
továbbtanuláshoz szükséges középiskolai létszám, szintén figyelembe veendő 
X \ \ Munkaerő és Életszínvonal Távlati Tervezési Bizottság megállapításai. 
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az általános jellegU képzés tanulmányi ideje szempontjából. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy a modern fizikát vagy Ady költészetét, mint az általános műveltség 
serdűltebb korban megérthető elemeit, nem lehet a technikai nézőpontú mun-
kaköri követelmények rendszeréből szükségesnek tartani vagy elvetni. A ma-
gasabb iskolázottság szükségtelensége nem igy értendő. 
Mindenesetre egy 10 osztályos általános iskolán alapuló középiskolában 
az egyetemi előkészítés szakosított követelményei folytán az általános művelt-
ségnek vagy a humán, vagy a természettudományos elemei a jelenlegi helyzet-
hez képest háttérbe szorulnak. Ez pedig éppen a szocialista kulturális forra-
dalom céljai szempontjából nem lenne előremutató. 
Az általános műveltség és a szakmai ismeretek között világszerte többé-
kevésbé jelentkező szakadék áthidalása elsősorban a szakirányú képzés pers-
pektivikus jellegének fokozása, az iskola és a továbbképzés, munkahelyi sza-
kosodás és betanulás funkcióinak jobb elhatárolásával látszik megoldhatónak. 
Ez esetben a közműveltségi igények kielégítése a szakirányú középfokú isko-
lákban a túlzsúfoltság további növelése nélkül vagy éppen csökkentése mellett 
előterbe kerülhet. Felfokozott szerepe lesz viszont ez esetben a középfokú is-
kolát követő speciális, tanfolyami jellegű szakképzésnek. Csakis ebben az 
esetben válik a középfokú oktatási intézmények szerves kiegészítő részévé és 
az с ktatási rendszer elemévé a szakképesítés is. 
Ha azonban a közműveltség színvonalát nem csupán a hosszabb távlat 
minimális munkaköri igényei, hanem a művelődési igények szempontjából is 
vizsgáljuk, akkor felmerül a nem tel jes középiskolát (szakmunkás iskolát) 
végzett ifjúmunkások középiskolai jellegű kiegészítő tanítása is. 
Társadalmunk gazdagodásával tehát egyre több lehetőség nyílik a jelen-
legi oktatási rendszerben is, 'hogy ifjúságunknak minél teljesebb mértékben 
megteremtsük a kulturált pályakezdési lehetőségeket. Ezzel együtt egy olyan 
láncreakciót inditunk el, a tömegkommunikációs eszközök felfokozott népmű-
velő hatását is felhasználva, amely a következő évtizedben minden bizonnyal 
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meg fogja sokszorozni a műveltség iránti igényeket. Ezen műveltség iránti 
igényeket most elvonatkoztatjuk a sajátos egzisztenciális jellegű iskolázottság 
iránti igényektől. A műveltség társadalmi normája, a tudományos világkép ki-
alakításához szükséges tudásszint egyre inkább a középfokú iskolázás igényeit 
hozza magával. Történelmi időszakot tekintve tehát nyugodtan állithatjuk, hogy 
a középfokú oktatás általánossá válásának időszakában élünk.Ennek a korszak-
nak a sajátos jelenségei szocialista viszonyok között a tulképzési tendenciák 
is. Ez a történelmi időszak nemcsak a tényleges továbbtanulási arányok szem-
pontjából jelentkezik, hanem a jövőt illetően a műveltségi igények tekinteté-
ben is. 
Sajnálatos, hogy ezen progresszív folyamat egyúttal fokozza az oktatási 
rendszer bizonyos ellentmondásait is. Ugyanis nem ugyanilyen fejlődési ten-
denciák várhatók a munkahelyi követelmények szempontjából. Ez az iskola 
szempontjából kétségtelenül bonyolult helyzetet teremt. Olyan oktatási rend-
szert kell távlatilag kialakítanunk, amely lehetővé teszi a középfokú műveltség 
megszerzését mindenki számára, de amely azt is figyelembe veszi, hogy a 
segédmunka, a társadalmi átlagmunka szempontjából elégséges az általános 
iskola nyolc osztálya, amely iskolarendszer egyúttal kiutat jelent a segédmun-
kások továbbtanulási zsákutcájából, megoldást jelent a gimnáziumot végzettek 
szakmailag igényes munkakörökbe történő elhelyezésénél és amely iskola-
rendszer még elviselhető mér tékre korlátozza a munkaerő-szükséglet és a 
társadalmi elvárások ellentmondásait. Ilyen körülmények között különös hang-
súlyt kap, hogy a középfokú iskola egyes iskolatípusai csak a pályakezdés esé-
lyeit segítsék és ne nyújtsanak olyan befejezett képzést, amely fokozza a mél-
tánytalan különbségeket a fizikai és az irodai, vagy szellemi pályán elhelyez-
kedők között, amely mesterséges különbségeket támaszt a szakképesítést 
igénylő és a többi fizikai munkakörben elhelyezkedők életútja között. Ebből 
következően az iskolafejlesztés alapvető iránya társadalmunk nyilt jellegének 
az erősítésével függ össze. 
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Ezek a problémák azért Igényelnek az eddigieknél határozottabb fogal-
mazást, mer t megszűnt a szocialista átszervezésből adódó egyszeri átréteg-
ződésnek az ifjúság előremeneteli lehetőségeit felfokozó hatása. Napjainkban 
a szellemi munkakörök keresletét nem a politikai átalakulás, hanem a hiány-
pótlás és a gazdasági célkitűzésekből adódó fejlesztés szabja meg. Ez pedig 
szerényebb lehetőségeket nyújt a korábbi korszaknál az ifjúság számára. A jö-
vőben ezért fokozott mértékű ellentmondásokhoz vezetne, ha az iskola-struk-
tura a társadalom nyilt jellegével ellentétes mobilitási tendenciákat erősitene. 
Ebben az összefüggésben különös hangsúlyt kap a közép- és felsőfokú oktatás 
egymáshoz viszonyitott aránya. 
A felvételi vizsgára jelentkezettek és a felsőfokú oktatási intézmények-
ben felvettek néhány jellegzetes arányát, a középiskolai tanulmányi eredmény 
szerinti megoszlását a következő adatok mutatják: 















































12 216 4 830 252,9 
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- Nagyszámú jeles és jörendU tanuló meghiusult továbbtanulási szándé-
ka jelenleg is reál is társadalmi problémát jelent; 
- Ez a probléma - egyes felmerült nézetektől eltérően - korántsem szű-
kíthető le a kispolgári rétegek túlzott továbbtanulási törekvésére. 
Különösen nagy a pályázóknak a felvettekhez viszonyított %-a a nők kö-
rében (mintegy háromszoros). 
A következő években várhatóan jelentősen tovább fog fokozódni ez az el-
lentmondás. Ezideig ugyanis - a szülők iskolázottságában beálló változásokra 
és a társadalmi átrétegződés hatására való tekintettel várhatóan az éret tsé-
gizőknek kb. 2 /3 része fog felsőfokú továbbtanulásra jelentkezni. 
Felsőoktatásra jelentkezők számának alakulása 
az 1975 körüli időszakban 
Év 
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1961 30 898 13 359 43,2 7 747 21 106 9 924 47,0 




%-ában 172,8 175,6 - 136,9 161,4 117,7 -
1975 48 000 31 400 65,4 13 500 44 900 15 700 34,5 
Erre a tendenciára az ifjúságpolitika kialakítása során még az esetben 
is fel kell figyelnünk, ha a nem teljesülő továbbtanulási igényeknek a tanulmá-
nyi eredmények alapján jelentős hányada lesz olyan, ami nem fejez ki reál is 
társadalmi igényeket. 
A felsőfokú oktatásra jelentkezők és felvettek arányának várható alaku-
lása nem is fejezi ki kellően azt a körülményt, hogy 10-20 év múlva a tovább-
tanulásból kimaradottak 
- műveltebbek, a szellemi munkára alkalmasabbak lesznek a jelenlegi 
kimaradóknál még azonos középiskolai tanulmányi eredmény esetén 
is; 
- iskolázottabbak lesznek továbbá ezen fiatalok szülei is. 
A legjelentősebb problémát a társadalmi átrétegződés szempontjából az 
fogja jelenteni, hogy egyre nagyobb számban fognak kiszorulni az egyetemek-
ről a munkásból lett értelmiségi szülők gyermekei is. 
Ez az ellentmondásos helyzet jelentős mértékben növelheti a kulturál-
tabb munkahelyek irányában a munkaerő-kínálatot és egyre nehezebbé fogja 
tenni a kedvezőtlen feltételű munkakörök munkaerővel való ellátását. Ez az 
önmagában igen kedvező irányú folyamat az iskola munkaerő-gazdálkodási 
szerepének fontosságát fogja előtérbe helyezni. Ebből a szemszögből kell el-
sősorban elbírálni az oktatási rendszer bármiféle esetleges reformjának fel-
tételezhető kihatásait is. A mutatkozó ellentmondások azonban a jelen áttekin-
tés szerint nem olyan természetűek, amely a kulturális forradalom vonatkozá-
x) 
sában oktatási rendszerünk korszerűtlenségét jeleznék. 
x) Ebben a vonatkozásban csak az oktatási rendszer szerkezet' vázáról van 
szó. Ezen belül pedig a 8 osztályos általános iskolának, mine keretnek a 
к о r szerű ségéről. 
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2. A távlati szakemberszükséglet 
A távlati terv időszakában az ifjúsági képzés méretei és a felnőttek mun-
ka melletti képzése és továbbképzése a fő szakmai csoportok tekintetében ki-
elégítően biztosítja a szakemberszükséglet kapcsán felmerülő növekvő igé-
nyeket. A jelen áttekintés szerint - az egyes konkrét képzési irányok rész -
problémáitól teljesen elvonatkoztatva és csupán a fő arányokat tekintve -
szakemberhiány általában nem várható, sőt egyre inkább fel fog merülni a 
mérnökök és egyéb szakembercsoportok munkájának elégtelen hatékonysága. 
Különös figyelmet érdemel, hogy a távlati terv időszakában szinte valamennyi 
szakembercsoportban - talán a pedagógusok kivételével - gazdasági fejlettsé-
günk színvonalának megfelelő szakember-telítettség bekövetkezik és ezért - a 
növekvő hatékonyság mellett - a szükségletekkel összhangban levő lesz a lét-
számnövekedés lassuló tendenciája. 
1960 és 1980 között az összes foglalkoztatottak száma mintegy 800 ezer-
rel emelkedik. Ezen belül azonban az egyetemet és főiskolát végzett szakem-
berek száma (az üzemmérnököket is természetesen beleértve) kereken 300 
ezer fővel növekszik. Az ezredforduló tájékán az 5, 7 millió körüli összes lét-
számon belül a felsőfokú képzettségűek az 1960 és 1980 közötti létszámnöve-
kedés ütemének változatlanul maradása esetén 1, 9 millió lenne a felsőfokú 
végzettségűek száma. Ez nyilván irreál is , és a tendenciaváltozás elkerülhe-
tetlenségét és a foglalkoztatás hatékonyságának előtérbe kerülését jelzi. A 
feltétlenül bekövetkező tendenciaváltozásra való tekintettel az 1980 körüli 
helyzet esetleges hosszú távú kivetítése legfeljebb a szélső érték irreali tásá-
nak bemutatására alkalmas. 
Amennyiben az egyes ágazatokban változatlanul az 1980 körüli szakem-
ber létszámfajlagosok maradnának meg az ezredfordulóig, ugy a struktúravál-
tozás következtében mintegy 550 ezer felsőfokú végzettségű szakemberre len-
ne csak szükség. Ha viszont ezt a kérdést a jelenlegi és az 1980 körüli 
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képzési méretek változatlanul hagyásával, az ellátottság várható alakulása 
szempontjából vizsgáljuk, ugy mintegy 600 ezer főnyi felsőfokú végzettségi! 
szakember foglalkoztatásával számolhatunk az ezredforduló tájékán. Ebből 
következően a képzés kisebb strukturális változásával valószinüleg a legdina-
mikusabban fejlődő ágazatok uj igényeit is képes kielégíteni, amellett, hogy 
valamennyi ágazatban nemzetközi mértékkel tekintett magas szakember-ellá-
tottság lesz biztosítható. 
Az e r r e vonatkozó hipotézist bemutatva megjegyezzük, hogy az abban 
szereplő 
- A) változat az 1960-1980 közötti felsőfokú végzettségű szakemberlét-
szám évenkénti növekedési ütemének változatlansága melletti extra-
poláció; 
- B) változat az 1980. évi közép- és alsófoku végzettségű létszám válto-
zatlanságát és a felsőfokú végzettségűek változatlan szakmacsoporton-
kénti megoszlását feltételezi; 
- C) változat az 1980 körüli képzési mértékkel számolva az ezredfor-
dulóra kialakuló ellátottságot tartalmazza; 
- D) változat pedig az ágazati struktu-a becsült változásainak kihatását 
az egyes növekvő létszámú ágazatok 1980. évi fajlagos szakember-el-
látottságának változatlanságát feltételezve vetiti előre. 
A magas képzettségű munkaerő-állomány alakulásának várható reális 
tendenciáiból nem lehet - a jelen áttekintés szerint - a követelményrendszer 
olyan alapvető változásaival számolni, amely a felső- és középfokú oktatás 
egymáshoz viszonyitott arányait nagyságrendileg érintené,vagy amely a 8 osz-
tályos általános iskolára alapozott képzési rendszer megváltoztatását elkerül-
hetetlenné teszi . 
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A felsőfokú végzettségű szakemberek létszámának 
becsült változása 2000-ig 
1000 fő 
Szakmai csoport 1960 1980 
2 0 0 0 
A) B) C) D) 
Mérnök 30,5 145,0 700 250 205 180 
Mezőgazd. mérnök 10,0 37,0 140 60 53 40 
Pedagógus 72,0 118,0 190 200 144 135 
Egészségügyi 19,2 49,0 120 80 53 55 
Gazdasági 6 ,5 66,0 640 110 85 72 
Jogász és egyéb 28,8 60,0 110 100 60 68 
Össz. felsőfokú 
végzettségű 164,0 476, 0 1900 800 600 550 
Egyéb 4424,0 4914,0 3800 4900 5100 5150 
M i n d ö s s z e s e n 4588,0 5390,0 5700 5700 5700 5700 
Emellett látni kell, hogy az ezredforduló körül várható képzettségi igé-
nyek felvázolása még az esetben is sokoldalú, beható további vizsgálatokat 
igényel, ha a népgazdasági tervvel konzisztens szakemberszükségleti tervek 
ilyen hosszú távon nem szolgálhatnak a fejlesztés alapjául. 
A középfokú iskolaszerkezet szempontjából alapvető fontosságú, hogy a 
társadalmi munkamegosztásból eredő elhelyezkedési lehetőségeket nem lehet 
az iskolák segítségével kibővíteni. A jelenleg elfogadott távlati oktatási terv 
szerint várható főbb tendenciák a következők: 
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A munkaerő-állomány és az utánpótlás főbb tevékenységi 









Állomány 1965 20 19 61 100 
1970 21 21 58 100 
1975 .22 23 55 100 
1980 24 25 51 100 
Tel jes uj munkaerő-szükséglet 
1965-70 20 31 49 100 
1971-75 22 39 39 100 
1976-80 max. 36?X) 44 min. 20? 100 
Első izben munkába lépő if júság 
1965-70 29 32 39? 100 
1971-75 35? 38 27? 100 
1976-80 38? 35 27? 100 
x) 
A számitást végző szakértők feltételezték, hogy ez időben az állomány sza-
bálytalan konstrukciójából eredően ugrásszerűen emelkedik a pótlási szük-
séglet. 
Ezen előirányzatok ismeretében az Országos Műszaki Fejlesztési Bi-
zottság, az Országos Tervhivatal, a Művelődésügyi és a Munkaügyi Miniszté-
rium együttes elemzése: "Jelentés a Gazdaságpolitikai Bizottság részére a 
népgazdaság szakemberellátásáról a távlati szakemberszükségletről és az ok-
tatás fejlesztéséről, figyelemmel a tudományos és technikai haladásra és-a 
munkaerő-állomány strukturális változásaira" - a következő álláspontot fog-
lalja el: 
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"A szakképzetlen munkaerők hiánya a legközelebbi években valószínűleg 
nem fog lényegesen enyhülni. Kisebb társadalmi ellentmondás mellett lenne 
kielégíthető ez a szükséglet, ha megkönnyitenénk a középfokú oktatás különbö-
ző típusai közötti átlépést és átmeneti megoldásokkal feloldanánk annak mai, 
a képzés egész időtartamát felölelő zártságát. " 
Ezek az előirányzatok - a jelentős felsőfokú képzési programot is figye-
lembe véve - a korábbi időszakhoz képest viszonylag szerény elhelyezkedési 
lehetőségeket biztosítanak és jelentős, lefelé irányuló társadalmi mobilitást 
váltaiiak ki. A hazánkban kialakult, emiitett tulképzési tendencia tehát nem le-
becsülendő probléma. Ilyen körülmények között csak sajátos módon, a pálya-
korrekciók intézményesítésével és az egyes iskolatípusok elhelyezkedési le-
hetőségeire vonatkozó indokolatlan elvárások csökkentésével indokolt a kép-
zést kiszélesíteni. Az érettségi és a szakmunkás oklevél "státusz-fétis" jel-
lege folytán a középfokú oktatásból, ill. a középiskolából kimaradók egyre na-
gyobb része ugyanakkor mellőzöttnek fogja érezni magát (többek között az ál-
talános iskolai színvonal-emelkedés következményeképpen). 
A középfokú oktatás jelenlegi kereteinek változatlansága (a gimnáziumok, 
szakközépiskolák és a szakmunkásképző iskolák fennmaradása) mellett a köz-
műveltség fokozott állampolgári igényeit az iskolák a munkahelyi elvárások 
nor nalizálódásával egybekapcsolva áttekintésünk szerint az eddiginél lénye-
gesen nagyobb mértékben is kielégíthetik. A középfokú oktatás struktúráját ez 
a fejlesztés alapjaiban nem érintené. Elkerülhetetlennek látszana viszont az 
egyes iskolatípusok - elsősorban tartalmi - további korszerűsítése. 
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Lényeges továbbá, hogy a jelen áttekintés szerint nem lesz szükség a 
következő évtizedekben a szakmunkás munkakörök túlnyomó többségében kö-
zépiskolai végzettségre. 
A munkások általános iskolázottsága és a műszaki alapképzettsége nö-
velésének a szakmunkásképzés tehát továbbra is a legfontosabb útját jelent-
heti. 
Indokoltnak látszik viszont a szakmunkások képesítési rendszerének ki-
egészítése a mester és művezetői fokozatokkal. Az üzemi hierarchia tényle-
ges gyakorlatát e tekintetben nem törvényesiti az iskola-rendszer. Emiatt a 
szakképzett fizikai dolgozók leghozzáértőbb részének társadalmi elismerése 
elégtelen. A szakmunkások indokolatlanul nagy hányada kénytelen tehát szak-
mai előrehaladását magasabb iskolatípus keretében biztosítani, vagy pedig egy 
emberöltőn keresztül a kezdő szakmunkásokkal azonos képzettségi szinten 
maradni. E kérdés azonban nem csupán üzem-szociológiai fontossága miatt 
igényel megoldást, jelentős mértékben kihathat a rendezés az egyes szakem-
bertipusok létszámarányaira (a szakközépiskolai és esetleg a felsőfokú tech-
nikumi képzés méreteire) is. 
3. A hálózatfejlesztés sajátosságai 
Az iskolahálózat sajátosságai főként a szakmunkásképző iskolák gyakor-
lati oktatásának megoldási módjain és az esetleges 9-10. általános iskolai 
osztály szakmai ' alapképzési lehetőségein keresztül határozzák meg a hazai 
településviszonyok mellett célszerű oktatási rendszer kereteit. 
x) 
A vonatkozó 1965. évi Politikai Bizottsági határozat előkészítése kapcsán 
sokoldalúan tisztázást nyert, hogy nincs szükség a r ra , hogy a szakmunká-
sokat szakközépiskolában képezzük. Belátható időn belül megfelel e r re kellő 
korszerűsítéssel a szakmunkásképző iskola. Azóta viszont egyetlen olyan 
elemzés sem készült, amely ezen megállapítások ellenkezőjét bizonyította, 
vagy valőszinüsitette volna. 
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A szakmunkástanuló-iskolák feltétlenül figyelembe veendő képzési sajá-
tosságai az un. szórvány-képzéssel függnek össze: 
A szakmunkástanulók megoszlása a gyakorlati oktatás 
tipusai szerint 1969-ben 
% 
I. II. 





15,2 5,7 2,6 8,8 
Üzemi tanműhelyi 27,7 22,3 7,4 20,7 
Üzemi munkahelyi 18,9 23,2 20,5 20,8 
Nem csoportos munkahelyi 
képzésben részesülő tanulók 38,2 48,8 69,5 49,7 
Ö s s z e s e n 100,0 100,0 100,0 100,0 
Az adódó főbb következtetések: 
- a szakközépiskola és a szakmunkásképző iskola típusainak elkülönülé-
se (amely természetesen nem jelent feltétlenül szervezeti különállást 
is) az intézeti tanműhelyi képzés arányaiból adódóan is igen hosszú 
időn keresztül fenn kell maradjon; 
- 10 osztályos alapképzésre való esetleges át térés esetén a gyakorlati 
képzési kapacitás elvész, mert sem a középiskolában, sem a 9-10. 
osztályban nem hasznosítható a kisebb óraszám, és ezért az üzemi 
tevékenységhez alig kapcsolható a tanulók gyakorlati betanítása; 
- ebből következően egy uj oktatási rendszerre való áttérés költségki-
hatása nagyságrendekkel nagyobb lehet, mint a jelenlegi 8 osztályos 




A másik nagy probléma abból következik, hogy az általános iskola tanul-
mányi idejének meghosszabbítása esetén a középiskolai intézmények legjobban 
felszerelt része válna feleslegessé. 
Nem véletlen, hogy amig az általános iskola a lakóhelyeken mtiködik fel-
ső tagozatában is, addig a középfokú iskolák akár szakirányuak, akár általá-
nos képzést nyújtanak, inkább a munkahelyek szerinti településeken létesül-
nek. A városok, az ipari környezet belátható távlatokon belül más kultur-lég-
kört biztosit, mint a falvak szétszórt kultur-gőcai. Ma még a fővárosban még 
a középiskolás diákok továbbtanulási igényei is mások, mint a falvakban, nem 
is beszélve a teljesitményképes tudás különbségéről: 
A középiskolai hálózat településtípusonkénti megoszlása 
% 
Településtípus 









nuló létszám igénye megvalósu-lása 
Főváros 18,8 30,8 27,4 24,68 
Megyei jogú város 5,7 13,8 14,6 13,0 
Megye - székhely 7 .5 . 17,1 18,2 21,2 
Egyéb város 12,5 23,8 25,0 23,7 
Község 55,5 14,5 14,8 17,5 
E g y ü t t 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ezen hálózat igen jelentős része a településtípusok népességének ará-
nyaihoz nem igazitható. A kieső kapacitás pótlása pedig még anyagi vonatko-
zásban is néhány évtizeden belül elviselhetetlen lenne. A szellemi kapacitások 
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pótlását pedig a jelenlegi falusi pedagógus eláramlások gondjai között nem is 
lehet áttekinteni. 
A településviszonyok azonban más vonatkozásban is korlátozzák az okta-
tási rendszer esetleges átalakitásának a realitását. 
A tagozatos osztályok létesítésével megvalósítható tanulmányi idő meg-
hosszabbítás célszerűen csak a munkahelyek gyakorló bázisainak közelségé-
ben (és a szakmunkásképző iskolák kapacitása egy részének felhasználásával) 
történhet. Ez pedig alapvetően változtatna az általános iskolának a lakóhelyi 
kapcsolatán (amitől csak a kisebb települések vonatkozásában van szükségkép-
pen eltérés). Ez a körülmény igen vitathatóvá teszi az általános iskolához való 
kapcsolódást a hazai település-strukturára való tekintettel. 
A fakultativ tárgyak kevésbé határolnák el az általános iskola befejező 
szakaszában a képzési profilokat. Ez esetben a lakóhelyi iskola keretei is 
elégségesek a szakrendszerű oktatás fejlesztéséhez. Nagyon valőszinü azon-
ban, hogy ezen esetben éppen a munkahelyekkel való kevésbé intenzív kapcso-
lat következtében az 5 + 1 rendszerű oktatás problémái törvényszerűen meg-
ismétlődnének. Feltételezni lehet azt is, hogy a falusi és a városi 9-10. osz-
tályok között ugyanugy lényeges színvonal-különbségek lesznek, mint ahogy a 
gimnázium esetében alacsonyabb szintűek voltak az általános iskolák mellett 
átmenetileg nagyobb számban létesített osztályok, amelyeket éppen ezért kel-
lett felszámolni. A falusi általános iskola részeként működő 9-10. osztály be-
látható hosszabb távlatokban, amig csak a falu és a város kulturális különbsé-
gei adottak, erősíteni fogja a paraszt fiatalok oktatási hátrányát. Ezért ez az 
elgondolás az adott település-struktura mellett nem erősítené az iskolapoliti-
ka demokratikus célkitűzéseit. 
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4. Következtetések 
Az oktatási rendszer szerkezetét meghatározó főbb tényezők egy része 
nem indokolja, más r é sze pedig kifejezetten akadályozza az alapvető átalakí-
tást. Ez a megállapítás természetesen csak az oktatási rendszer fő alkotó 
elemeire vonatkozik, de nem a mtiködési sajátosságokra és a tartalmi-mód-
szertani korszerűsí tés szükségességére. 
Sokoldalúan vizsgálni kell, hogy a 8 osztályos iskolára alapozott oktatá-
si rendszer milyen működési sajátosságait kell megváltoztatni. E tekintetben 
elsősorban az ifjúsági és felnőttképzés arányosítását, a tehetség kibontakoz-
tatásával kapcsolatos oktatási funkciókat, az oktatási szempontból hátrányos 
helyzetűek segitésével kapcsolatos feladatokat, valamint a pályaválasztásnak 
az iskolarendszerrel összefüggő mechanizmusát célszerű vizsgálni. 
TÁRSADALOMPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 
ÉS AZ ISKOLA KÖVETELMÉNYEI 
A távlati oktatásfejlesztési koncepció céljainak meghatározása érdeké-
ben az iskolával szemben támasztható társadalompolitikai követelmények 
rendszerét kell áttekinteni. A társadalmi munkamegosztás várható tendenciái, 
valamint a gazdasági lehetőségek figyelembevételével kialakított ifjúságpoliti-
kai célkitűzések érvényesítése ezen cél rendszerének az oktatási-nevelési le-
hetőségekkel való egybevetése dönti el bármiféle iskolareform-javaslat idő-
szerűségét, realitását. 
Ebből a nézőpontból - a részletek lehető elhagyásával - kíséreljük meg 
kifejteni a teljes emberi élet szellemi javainak megszerzési lehetőségét, mint 
társadalmi igényt; a tehetség kibontakozásával kapcsolatos sajátos iskolai fel-
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adatokat; a munkásosztály utánpótlása, valamint a vezetői és szellemi munka 
követelményrendszere összefüggéseiben felmerülő problémákat. 
1. A teljes emberi élet szellemi javainak 
megszerzési lehetősége és az iskola 
A szocialista kulturális forradalom eredményei lehetővé tették, hogy 
napjainkban már nem a tömegek alfabetizálása az oktatáspolitika megoldásra 
váró nagy feladata, hanem egyes csoportok lemaradása ellenére is egyre in-
kább a tel jes emberi élet szellemi javainak megszerzési lehetősége. Az elit 
és tömegkultúra határainak elmosódása a kultura fogalmának árnyaltabb é r -
telmezését is időszerűvé teszi. Az iskola jólismert kultura-közvetítő szerepe 
is ezen újbóli fogalmazást igénylő összefüggések közé tartozik. 
Amint az ismeretes: az iskola alapvető feladata, hogy az emberiség fel-
gyülemlett tapasztalataibd mindazt átadja az ifjúságnak, ami az életpályára 
indítás, a képességek kibontakoztatása szempontjából a legfontosabb és ami 
ebből a szellemi kincstárból az életkori sajátosságoknak megfelelően célsze-
rűen hasznosítható. 
Az ifjúságnak átadható szellemi javak, tapasztalatok szinte határtalanok 
és legértékesebb részeikben is egy-egy fiatal számára (még a legtehetsége-
sebbnek is) a befogadóképesség sokszorosát jelentik. Ezzel még akkor is szá-
molni kell, ha csupán az előző korok tapasztalataira gondolunk és pillanatnyi-
lag eltekintünk a kultura dinamikus jellegétől, az életpálya későbbi szakaszá-
ban jelentkező ujabb műveltségi elemektől. 
A szellemi javak kincstárából ifjú korban feltétlenül, minden képezhető 
fiatal számára elsajátítandó a birtokbavétel eszköze, a legtágabb értelemben 
vett tanulás jártassága, logikai készsége, valamint a konkrét ismeretanyagnak 
azon alapvető része, amely a leginkább alkalmas a tudás folyamatos bővíté-
sére. 
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A fiatal a társadalomba való beilleszkedés folyamatában,a kultura anya-
givá vált elemeinek előbb csak használójaként, majd a munkaképesség kiala-
kulása során, fokozatosan ujraelőállitójaként sajátít ja el alapvetően az iskolai 
ismeretátadás é s készség-fejlesztés tudatos és intenzív segítségével, pedagó-
gus irányításával a tudás alapjait. A kultura legaktívabb és elsajátí tásra leg-
inkább érdemes elemei anyagiasultforrnájukban hatnak vissza és a tömegkom-
munikációs eszközök elterjedésével hatásuk az anyagi termeléstől és a civili-
zált életmódtól a szellemi javak igen széles körll elvontnak látszó területére 
i s egyre inkább kiterjed. Ilyen körülmények között természetes és szocialista 
társadalomban reálisan megvalósítható joga minden egyénnek a szellemi javak 
olyan terjedelmének elsajátí tása, és olyan műveltségi szint elérése, amely a 
korszerű tudományos eredményekből következő világkép kialakítását eredmé-
nyezi és amely egyben az u j megismerés igényeit jelenti. 
Természetesen ezen veleszületett emberi jog érvényesítése egyben a 
műveltségi monopólium te l jes megszüntetését, a társadalmilag zárt szellemi 
élet felszámolását és ujrakeletkezésének lehetetlenülését jelenti. Ez pedig 
csak abban az esetben valósulhat meg, ha a műveltségi alapokat - a tanulási 
jártasságot is beleértve - olyan színvonalon sajátítja el az ifjúság, amely t e r -
mészetessé teszi átlagos tehetség és szorgalom esetén mindenki számára va-
lamilyen szellemi munka igényét és lehetővé teszi a kultura aktiv befogadásá-
ra való alkalmassá válást. 
A szellemi munka végzése iránti igény demokratizmusa és egyben egy-
egy válfaja speciális tevékenységi i rányra való leszűkítése csak látszólag el-
lentmondásos, hiszen alapvetően az igen véges emberi befogadóképesség és a 
szinte korlátlan tapasztalat összefüggéseit tükrözi. A szellemi javak megszer-
zésének lehetősége azonban a tanulási folyamattól, mint a társadalomba 1«-
ágyazott cselekvés egyik különleges fajtájától függ. Valójában elválaszthatat-
lan magától a társadalmi munkamegosztástól. Olyan társadalomban, ahol a 
szellemi és fizikai munka nem csupán az anyagi termelésben különül el mun-
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kakörileg, hanem a társadalom zárt jellege is tel jessé teszi ezt, áz isftdla ön-
magában hiába valósítaná meg az emiitett demokratikus célokat (rendszerint 
fel sem veti azokat). A valamiféle szellemi munka iránti igény kifejlesztése 
ugyanis csak akkor válhat az iskola reális célkitűzésévé,ha elsősorban a mun-
ka intellektualizálására lehetőség nyilik a társadalmi átlagmunkás számára és 
ez a legtehetségesebbeknek, legalkalmasabbaknak szellemi munkakörbe való 
folyamatos átrétegződését is biztosítja. Ameddig viszont a szellemi és a f izi-
kai munka közötti jelentős különbségek megmaradnak, még nyilt társadalom-
ban is csak esélyeket biztosit az iskola a szellemi munka képességeinek foko-
zottabb kibontakoztatására. Megadja viszont a társadalmi munkamegosztás 
szempontjából a munkával összefüggően szellemi tevékenységre kevésbé esé-
lyesek számára is a kultura befogadásának egyéb, egyre kitáruló lehetőségeit. 
Ilyen körülmények között a képességek szerinti egyenlő esélyek biztosítása, 
ч 
az iskolában csak ugy lehetséges, ha az if júság minél későbbi időpontban 
kényszerül a szellemi és fizikai munkavégzés szerinti elkülönülésre, ha min-
denkinek - a társadalom gazdagságával és igényszintjével összefüggésben -
minél hosszabb ideje van mind a munkavégzés esélyei szempontjából, mind a 
kultura aktiv befogadásának a szabad időben megvalósult területein a felké-
szülé sre. Ennek felső határát a szellemi és fizikai tevékenység általános mun-
kaköri elkülönülése esetén ugy határozhatjuk meg, hogy a munkábalépés a t á r -
sadalmi érettségnek végső időpontjából indulunk ki és figyelembe vesszük a 
szellemi munkát feltétlenül lehetővé tevő felsőfokú képzés tanulmányi idejét. 
Eddig ez ideig, általában 18 éves korig különleges lehetőségeket kell biztosí-
tani a szellemi munkára való alkalmassá válás alapjainak elsajátí tására. 
Figyelembe kell azonban azt is venni, hogy az adott társadalmi munka-
megosztásnak megfelelően az iskola nem csupán a képességek kifejlesztésé-
nek fóruma, hanem elkerülhetetlenül szelekciós bázist is jelent. Ezért az is-
kola a tel jes emberi élet szellemi javainak csak olyan terjedelmű elsajátítását 
biztosithatja, amely lehetővé teszi, hogy legkésőbb a 18 eves kortól kezdődően 
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megkezdődjék (az egyetemi tanulmányokat ujabb szelekciós bázisként értel-
mezve) a szellemi munkakörökre kifejezetten felkészítő, elkülönített képzés. 
Természetesen az iskola a tehetséghez igazodó egyenlő esélyek nyújtása 
mellett már a 18 éves kor előtt is ezt a szelekciót is szolgálja anélkül, hogy 
az külön célja lenne. Hiszen a tanulók eredményeinek differenciáltsága az ok-
tatásilag hátrányos tényezők elhárítása esetén nagyjából a tehetség és szorga-
lom szerinti különbségeket tükrözi. Ezek a különbségek már korábban is nagy-
jából eldöntik a munkaköri elkülönülés alkalmassági feltételeit. Ennek ellené-
re a szellemi' javak megszerzéséhez a legjobb iskolai alapok biztosítását 18 
éves korig és a bármiféle okból kialakult műveltségi hátrányok behozásának a 
munka melletti lehetőségét az idősebb korban mindenki számára biztosítani 
kell. Ez teremti meg annak lehetőségét is, hogy minden törekvő fiatalnak reá-
lis reménye legyen a szellemi munka alapjainak elsajátí tására és - a munká-
val is kombinálva felsőfokú tanulmányok elkezdésére. 
Mindez azonban nem csupán az egyén jogát jelenti, hanem a társadalom-
nak a kötelezettségét is . Az ifjúságnak ezt a jó értelemben vett "művelődési 
kényszerét" fejezi ki a tankötelezettség korhatára, de elsősorban az általános 
műveltségnek az előbbiekben kifejtett, fokoz; tosan megközelítendő társadalmi 
normája. 
2, A tehetség kibontakoztatása és az oktatás 
szempontjából hátrányos helyzetűek segitése 
Mind a tehetségek kibontakoztatása, mind a hátrányos helyzetűek segi 
tése szempontjából a legfontosabb kérdés az iskola követelmény! rendszeré 
nek és a jobb munka feltételeinek egyidejű javítása. A két látszólag elkülönülő 
kérdés ezér t fonódik valójában ezer szállal össze. 
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a) A tehetség kibontakoztatása az iskolában 
A tel jes emberi élet szellemi javainak megszerzési lehetőségét az isko-
la a tehetség kibontakoztatásával biztositja. Elsősorban a fiatalnak az emberi 
kultura elsajátítására való általános képességeit fejleszti ki. Az ismereteket 
olyan mértékben és irányiján gazdagítja, a készségeket ugy fejleszti, olyan ta-
nulmányi követelményeket támaszt, hogy azok az emberek közötti természeti 
különbségek figyelembevételével a tanulásra való fogékonyságot és alkalmas-
ságot növeljék. Ez a képesség egyúttal az alkotó munkához szllkséges készsé-
gek és képességek megalapozását jelenti. 
Emellett az iskolai oktató-nevelő munka már korai szakaszától kezdő-
dően elősegíti a speciális képességek sokoldalú kibontakoztatását. Természe-
tesen a tehetség igen változatos specializációjához az iskola csak részben és 
az általános megalapozás időszakában viszonylag kisebb mértékben igazodhat. 
A tehetség fejlesztése ugyanis csak tevékenység során lehetséges. A speciális 
képességek pedig - a társadalmi munkamegosztásból következően - többnyire 
csak az alkotó munkában alakulnak ki (ezt tllkrözik az olyan kifejezések, mint 
"élet iskolája", "mestermll" stb. ). Az iskolai képzés korai szakaszában ter-
mészetesen a közműveltség megalapozásának időigénye korlátozza a speciális 
képességek fejlesztését. A későbbi képzési szakaszokban azonban egyre erő-
teljesebben figyelembe kell vegye az iskola a speciális képességek fejleszté-
sét is. Az iskola-struktura eleve figyelembe kell vegye, hogy a szellemi mun-
kára való alkalmasság számos tertlleten a speciális képességek kibontakozta-
tásával is elérhető, sőt az is bizonyos, hogy a tehetség kibontakoztatásának 
bonyolult folyamatában ez az ut különösen az anyagi termeléshez közvetlenül 
kapcsolódó tevékenység szempontjából számos előnyt is jelent. Ugyanis ez 
esetben a képességek fejlesztésének társadalmi feltételei magas munkatelje-
sítményekkel kapcsolhatók egybe és a kibővülő szellemi kapacitás hasznán kí-
vül légkör-teremtő eredményei is figyelmet érdemlők. 
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A speciális képességek fejlesztése természetesen ezen esetekben is 
egytltt jár az általános tehetség művelésével. Alapvetően más azonban a sze-
mélyiség életútja az értelmiségivé válás folyamatában és kétségtelenül más a 
képességek strukturája is ugyanazon alkalmassági szint esetén. Nem szabad 
azonban a legtehetségesebb munkások további iskolázásának a szellemi munka 
egyes válfajai szempontjából való egyenrangúságát más vonatkozásban ugy te-
kinteni, hogy ez a lehetőség az életpálya kezdetén a kettős iskolarendszert, 
az átlagmunkás alacsonyabbrendü iskoláztatásának elégséges voltát indokolja. 
Ezért ezen lehetőséget, min ta pályaválasztás utólagos korrekcióját kell ke-
zelnünk. Ettől függetlenül,az átlagmunkás életútját választók számára is bizto-
sítani kell tehetségük sokoldalú kibontakoztatását és a középfokú műveltségi 
szint elérését . 
A kettős iskolarendszer korlátozására vonatkozó társadalompolitikai né-
zőpont alapján az is természetes , hogy a lehetőség szerinti legkésőbbi idő-
pontban célozerü az if júság munkás és szellemi pályára készülő részét elkü-
lönülten képezni. Másrészt ezt az elvet a társadalmi munkamegosztás real i tá-
sát szem előtt tartva kell megvalósítani. Ugy kell az i f júság egyre nagyobb 
részét (perspektívában az egész képezhető ifjúságot, a túlnyomó részt) a szel-
lemi munka iránt érdeklődővé, a r r a egyre alkalmasabbá nevelni, hogy közben 
nagy többségüknek a társadalmi munkamegosztás egész é le t re szólóan fizikai 
munkát, jelentős részüknek pedig szakképzést, betanulást nem is igénylő te-
vékenységet biztosit. Ez az elle mondás alkalmat ad az iskola elvégzésével 
kapcsolatos illúziókra és végletesen az iskolát a fizikai munkavégzéstől való 
távolodás eszközévé alakítja. Különösen akkor áll fenn ennek veszélye,ha a 
müveit ember fogalma nem annyira a teljesitményképes tudáshoz, hanem fő-
ként a műveltség egyes formai jegyeihez kapcsolódik és ugyanakkor az igy ké-
pező iskola végzése mégis előnyösebb mérce a tényleges alkalmasságnak az 
életpálya szempontjából. 
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Az illúzióm entes, de általános jellegll középfokú oktatás célszerűen a 
munkáséletre való felkészítés eszköze a fiatalok többsége számára, a munka-
megosztás determináló jellegénél fogva. Iskolatípusaiban azonban az alkotó 
munkára való alkalmasság minden esetben együttes képzési cél a teljes embe-
ri élet egyéb területén hasznosítható szellemi javak megszerzési lehetőségé-
vel. A munkaképesség biológiai elérésének idejétől elkerülhetetlen a pálya-
orientáció, de ugyanakkor a tényleges pályaválasztás lehető késleltetése, a 
pályakorrekció lehetőségének intézményes biztosítása is feladata az iskola-
rendszernek. 
Az iskolarendszer körültekintő felépítését a képességek kialakulásának 
folyamata is indokolja. A speciális képességek (ezen belül a műszaki érzék, 
muzikalitás stb. ) jóval korábban kialakulnak, mint az általános tehetségen ala-
puló, elméleti irányú alkotóképesség. A 8-10.éves, de méginkább a 12 éves 
ч 
gyermek tevékenységében már rendszerint jelentkezik megfelelő készségfej-
lesztés esetén nem csupán a kézügyesség, de a fizikai munkavégzéssel kap-
csolatos elemi kombináló képesség, egyes munkaelemek továbbfejlesztését 
eredményező játékos racionalizálási készség. 
Ezzel szemben még 18 éves korban sem lehet többnyire megnyugtatóan 
eldönteni (az egész kivételes tehetségektől eltekintve), hogy az átlagosnál jobb 
értelmi képességeket felmutató fiatal a felsőfokú tanulmányok során tudomá-
nyos alkotóképessége nagy valószínűséggel kibontakozik-e. 
Ismeretes ugyanis, hogy a fiatalból nem csupán az értelmi képességek 
alapján lesz jó orvos, vag)' jó pedagógus; nem csupán az elvont gondolkodás 
készsége teremti meg a tudományos közösségekben a sikeres tevékenység fel-
tételeit. A 18 éves korú pályaválasztáskor viszont alkalmassági vizsgálatok 
segítségével legfeljebb az értelmi képességek színvonalára lehet következtetni 
(amennyiben az előző tanulmányok során az oktatási hátrányok kiküszöbölőd-
nek a családi környezetben) és ekkor még csupán negativ szelekcióra kerülhet 
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sor reálisan. A pozitiv szelekció csupán a felsőfokú tanulmányokhoz kapcso-
lódóan a tanulásból az alkotó jellegű munkára való átmenet folyamatában ke-
rülhet sor, nagy átlagban. 
Ha a tehetség kibontakoztatását az egyetemi tanulmányok szempontjából, 
elsősorban az általános képességek vonatkozásában kivánja az iskola segiteni, 
akkor felmerül az az igény, hogy a legértelmesebb fiatalok számára minél ko-
raibb életszakaszban tegyük lehetővé az elkülönített, elmélyült tanulmányokat. 
Ez az igény természetesen súlyos ellentmondásokat jelenthet a megvalósítás 
osztálytartalma szempontjából. Az ifjúság korai elkülönítése még csupán az 
értelmi képességek egysiku fejlesztése vonatkozásában is csak az esetben len-
ne reális célkitűzés, ha ez egyenrangúan biztosítaná az oktatási szempontból 
hátrányos gyermekek segítését is. E nélkül csupán az iskolai oktatói-nevelői 
munka demokratizmusa feladásával lenne lehetőség a tehetségesebbek intenzi-
vebb és ebből a céTból elkülönített oktatására, ez pedig gyakorlatilag az "elit" 
szelektálását jelentené társadalompolit ikaiig is és meglehetősen zárt társa-
dalmi rendszert váltana ki. Ezért szocialista társadalmi viszonyok között ez a 
célkitűzés nem valósulhat meg. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy az isko-
la demokratikus célkitűzése a tehetségesek kibontakozását akadályozná. Nem 
biztos többek között az sem, hogy egyes képességek korai jelentkezése (mate-
matika iránti fogékonyság stb. ) változatlan gyors szellemi fejlődést jelent 
ugyanezen fiataloknál, gyakori, hogy csak a tehetség jelentkezésének időszaka 
tér el az átlagétól. Fejlődéslélektani nézőpontbői sem látszik a tul korai és 
értelmi képességeken alapuló szelekció indokoltnak. Ha viszont az egyéniség 
kiformálásának olyan tényezőire is gondolunk, amelyek a munkatársi kapcso-
latokkal, s a munka motivációjával kapcsolatosak, akkor célszerű a kibonta-
kozó tehetséget közösségi keretben, az egyéni fejlődésre is előnyös feladatok 
elé állítva fejleszteni. A tanulásra és ezen keresztül az oktató jellegű munká-
ra irányuló általános képesség humanizálása szerves részét képezi az ez i r á -
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nyu tehetség kibontakoztatásának. Ellenkező esetben, amennyiben csupán a tu-
dásanyag elsajátítási szintjén keresztül véljük a tehetséget kibontakoztatni, 
ugy ez rendszerint az egyéniség kialakulása szempontjából hátrányos, előse-
gíti a befelé fordulást, a törtetést és mindazon rossz tulajdonságok kialakítá-
sát, amely idegen mind a szakember eszményünktől, mind pedig a jövőben 
egyre tömegesebben érvényesülő munkaköri követelményektől. 
A tul korai szelekció egyébként a tehetségnek is csupán rendszerint 
egyes tényezőit fejleszti és a túlzottan egyirányú érdeklődés a középfokú álta-
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lános műveltség biztosítása szempontjából is mérlegelendő. Amennyiben ezt a 
kérdést az átlagos, vagy kevésbé tehetséges gyermekek szemszögéből és az 
egész if júság vonatkozásában vizsgáljuk, akkor hangsúlyozni kell annak fon-
tosságát, hogy a legtehetségesebb, a leginkább értelmes gyermekek elkülöní-
tése és más iskolatípusba, vagy más osztályba való oktatása éppen a felzár-
kózást nehezíti, mert az átlagos, tanulmányi tempó lelassubbodását hozza a 
maradék csoportnak, ez pedig a pedagógusok intenzív munkájával sem ellen-
súlyozható. 
Egyébként az átlagos értelmi képességű gyermek is rendszerint vala-
mely speciális vonatkozásban tehetségesebb számos társánál. Ezeknek a spe-
ciális készségeknek a segítése már abban az időszakban is célszerű, amikor 
az életkori sajátosságok miatt még fel sem merülhet a munkára való felkészí-
tés igényei miatti szakosodás. Ezen speciális készségek gondos fejlesztése 
nem csupán az iskola demokratikus légköre szempontjából fontos, hanem egy-
úttal elősegíti azt is, hogy sokoldalú egyéniség eszmény valósuljon meg az is-
kolában, az értelmi képesség egyoldalú és túlzott hangsúlyozása helyett. Az 
általános műveltség fogalomkörét nem szabad a testi ügyesség kérdéseitől 
mereven elvonatkoztatni, annál is inkább, mert a kifejezetten magas felké-
szültséget igénylő életpályák keretében is , a munkán túlmenően szükség an 
az értelmiségi egyes fizikai képességeire. 
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Az egyéniség sokoldalú nevelése tehát a fizikai pályára kerülők szelle-
mi munkára való alkalmasságát és. az értelmiségi életutat választók testi 
ügyességének fejlesztését, a munka és a szabadidő együttes igényeit kell fi-
gyelembe vegye. Az igy értelmezett általános műveltség indokolja, hogy a fia-
talok a serdülő kor eléréséig egységes tanulmányokban részesüljenek. Ugyan-
akkor az általános megalapozás időszakában már olyan iskolai keretekben kell 
folyjék az oktató-nevelő munka, amely árnyalt hatások eredményes alkalma-
zását biztosítja. 
Az ifjúság első iskolai különválásának időpontja a munkaképes kor alsó 
határával függ össze. Az iskolarendszer demokratizmusából következően nem 
csupán a szellemi életpályákra való pályakezdési esélyeket kell a tehetség és 
a szorgalom arányában valamennyi fiatalnak biztosítani, hanem ennél szeré-
nyebb, de az iskolarendszer jellegzetességét legalább annyira meghatározó 
célkitűzés az is, hogy valamennyi fiatalnak lehetősége legyen a munkaképes 
kor alsó határának elérésekor olyan szakmai ismeretek és általános képesség 
birtokába jutni, amely révén a kötelező iskolaévek után zsákutca nélkül érheti 
el a munka mellett a szakmunkás képesítést. A munkaképes kor jelenlegi 14 
éves alsó határa elsősorban a társadalmi elvárások, valamint az általános 
műveltséggel kapcsolatos igények folytán távlatilag 16 év lehet. Ugyanakkor a 
segédmunka, a tanulatlan munka igényszintje nem kívánja a 8. általános iskola 
fölötti tudást, sőt az is tulajdonképpen többet nyújt, mint a segédmunkással 
szembeni műveltségbeli követelmény. A nehéztesti munka kivételével a mun-
kaképesség szempontjából távlatilag is a 14 év körüli kor jelenti az alsó kor-
határt, ez ugyanis nem társadalmi, hanem biológiai meghatározottságú kér-
dés. Ebből következően, amennyiben az ifjúságnak a társadalomba való beil-
leszkedését az iskola neveiési'tényezőivel befolyásolni akarjuk, ugy ezen idő-
szaktól kezdődően egyre határozottabb jellege kell legyen a munkára való fel-
készítésnek. Ezt ugy kell biztosítani, hogy a 16 éves korig valamennyi tovább-
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tanulni nem akaró fiatal számára i s lehetőség nyiljék olyan alapszakmai tudás 
megszerzésére, amelynek birtokában reálisan és nem csupán formai i s m é r -
vek alapján lehetősége legyen a bonyolultabb, nagyobb hozzáértést igénylő, 
szakmailag igényesebb munka végzésére és az e r r e felkészítő iskolára. 
Ilyen alapon felmerülhetne a 16 évig történő egységes iskolai oktatás in-
dokoltsága is. A 14-16 éves életkorban már feltétlenül kettősség jelentkezik az 
iskolarendszerben, a tagozódás alapja pedig az, hogy ne csak az általános mű-
veltség, a továbbtanulási igények szempontjából biztosítsuk a közműveltség 
alapjait, hanem egyúttal valamennyi tovább tanulni nem akaró fiatal számára 
is lehetővé tegyük (akár szándéka ellenére is) a pályaalkalmasságát jelentős 
mértékben megnövelő alapszakmai tudás megszerzését. Ezen utóbbi tényező 
(amely a társadalom nyilt jellegének, munkán keresztüli szelekció következe-
tes érvényesítésének a követelményeiből adódik) egyúttal olyan munkásnevelő 
munkaiskolát kiván, amely a szakmunkásszint e lérése szempontjából is csak 
a reál is lehetőségeket biztosítja, de egyébként illuziómentes. Ellenkező ese t -
ben a segédmunkások továbbtanulási zsákutcájának tényleges fenntartása ese -
tén a társadalmi nyomás tartós szakmunkás-tulképzést kell eredményezzen. 
Ebben a felfogásban a továbbképző iskola jelenlegi keretéinek fenntartá-
sával, de jóval magasabb színvonalon működő iskolatípusnak csak addig van 
létjogouultsága, amig a fiuk vonatkozásában a továbbtanulni nem is akarók kle 
csoportja nagyfokú tudatlanságánál fogva elviselhetetlen tehertétel lenne a 
szakmunkásképzésbe bekapcsolódók, alapszakmai képzésben részesülők szá-
mára. 
A különböző képességek kombinációs lehetőségei és a különböző egyéni-
ségek egyenértékű tehetségének a figyelembevétele magával hozza, hogy a 
munkásutut választók is olyan iskolatípusokban kell tanuljanak, amely szelek-
cióval lehetővé teszi a magasabb iskolatípusokba lépést, az egyenrangú közép-
fokú műveltség megszerzését és bizonyos esetekben a szellemi pályákra köz-
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vetlenlil felkészítő felsőfokú tanulmányokat. Ezen nézőpont szükségessé teszi 
a serdülő korban különböző iskolatípusokban tanulók számára a megfelelő 
egyenértékű szintek fennforgása esetén az átmenetel lehetőségét. Erre azon-
ban azért is szükség van, mert a felsőfokú tanulást választók számára is csu-
pán a pályakezdés lehetőségét szabad a középiskolának biztositania és a to-
vábbi középiskola közbeni, majd középiskola utáni szelekciók rendszere olyan 
kell legyen, hogy a magasabb iskolázottság ne legyen zsákutca jellegű a fizikai 
munka képesítési rendszere szempontjából. Ezért a pályaválasztási szabadság 
fokozott érvényesítése is megkívánja a képességek kibontakoztatásának, a te-
hetség fejlesztésének nevelési nézőpontú célon kivül is a testi ügyességek fo-
kozottabb gondozását a szellemi pályákra készülőknél. 
A középfokú iskolarendszer kettéválásának az időpontja attól is függ, 
hogy a felső fokon továbbtanulók számára a felvételi előkészületekkel egyen-
rangú tényező maradjon a közműveltség széles körű alapjainak az elsajátítása. 
Ebben az összefüggésben a tul késői kettéágazása a középfokú iskolarendszer-
nek azzal a veszéllyel jár , hogy a hátralevő vis, mylag rövid (2-3 éves) tanul-
mányi idejű középiskola, vagy középiskolai felső tagozat már kifejezetten 
egyetemi tanulmányokra előkészítő jellegű. Ez pedig nem szolgálja a teljes 
emberi élet szellemi javainak megszerzési lehetőségeit a középfokú művelt-
ség szintjén. 
Az alsófoku oktatás egységessége, és a középfokú kettős - de pályaát-
meneteket biztosító - iskola demokratizmusa teremti meg a lehetőségét annak, 
hogy a felső fokon jó értelemben vett "elit" képzés folyjék, vagyis osztályhát-
rányok nélkül lehetőség nyíljék, különösképpen az egyetemeken a lehető leg-
erősebb iramú, képességfejlesztő, alkotó munkára nevelő oktatásra. 
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b) Az oktatás szempontból hátrányos helyzetűek 
fokozott segítése 
Az iskolarendszer jobb működésének alapvető feltétele, hogy az alsófoku 
oktatás keretében távlatilag minimális méretűre csökkentsük, ill, megszüntet-
ni törekedjünk az oktatási szempontból fennálló családi, lakóhellyel összefüg-
gő és egyéb hátrányokat. Ezen belül merül fel a munkás-paraszt származású, 
tehetséges gyermekek fokozott segítésének az igénye is. Az iskolarendszer 
demokratikus célkitűzései alsó fokon ennélfogva is az egységesség követelmé-
nyét támasztják. 
Ugyanakkor a középfokú oktatás terén a társadalmi munkamegosztás be-
látható időn belüli tendenciáira való tekintettel kettős iskolarendszert kell de-
mokratikus jelleggel megvalósítani. A középfokú oktatás iskolatípusainak a 
célkitűzéseinél azonban távlatilag már számolni kell az oktatási hátrányok 
túlnyomó részének az általános iskolában történő bevonásával. Ugyanakkor az 
oktatási hátrányok nagy részének felszámolása még nem jelenti a különböző 
iskolázottságu szülők gyermekeinek az azonos pályaválasztási motivációját. 
Ezért e r r e való fokozott figyelemmel kell az egyes középfokú iskolatípusok 
céljait meghatározni és ezen iskolatípusok között megfelelő átmeneti lehető-
ségeket is biztosítani. Feltételezni kell ugyanis, hogy az inger-szegényebb 
családi környezetű fiatalok esetében későbbi ifjúsági korban érlelődik meg a 
szellemi pályára való készülés szándéka. 
A középfokú oktatás intézményeiben lehetőségeket kell nyújtani vala-
mennyi fiatalnak a r r a , hogy az alkotó munka képességeit megszerezze és az 
önművelődés iránt fogékony legyen. Ebből következik: a középfokú iskola ket-
tős jellege nem jelentheti azt, hogy a munkás életre előkészítő középfokú i s -
kola másodrendűnek tekinti a munkaköri követelményekkel szemben az általá-
nos műveltségi igényeket. Éppen a közművelődési igények fokozott előtérbe 
kerülése teszi elkerülhetetlenné, hogy a középfokú iskola rendszerében ne 
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csupán az általánosan képző iskola fipusa álljon szembe a munkásképzők isko-
lájával, hanem harmadik, közbülső szakmailag képző középiskolai tipusu is-
kola is legyen. Ez megfelelő felvételi vizsgarendszer esetén reálisan növeli a 
szakmai középiskolában tanuló munkásfiatalok egyetemi, főiskolai továbbtanu-
lási esélyeit. Gyakorlatilag azonban mégis kettős iskolarendszerről van szó, 
hiszen a szakmunkásképző intézményekben végzők nagy többsége nem fog 
szellemi pályára kerülni. 
A középfokú képzés keretében, egyre fokozottabban tanulmányi eredmé-
nyekhez kötötten kell biztosítani a demokratikus célkitűzéseket. így az oktatá-
silag hátrányos helyzetűek segítése terén is ezen elv érvényesítését a tehet-
ség kiválasztásával kell összekötni. 
Mindezen igények hozzák magukkal, hogy ne tartsuk fenn a szakmailag 
képző középfokú iskolák közötti jelenlegi merev válaszfalakat. A szakmunkás 
iskolában tanulók szakmai középiskolába való jutása azonban nem csupán a 
különbözeti vizsgák merevségeinek a feloldását igényli, hanem a tanulói e két 
nagy csoportjának az együttes minősítését is, ez pedig minden bizonny 1 csak 
közös, nagyobb oktatási intézmények keretein belül lehetséges. A tanügyigaz-
gatást re form e kérdését éppen az oktatád? hátránnyal küzdő tehetséges fiata-
lok fokozatos segítése szempontjából szükséges hangsúlyozni. 
Amennyiben az általános iskola jelenlegi igen lényeges színvonalbeli kü-
lönbségeit fel tudjuk számolni és amennyiben a középfokú oktatás intézményeit 
az emiitett tanügyigazgatás! reform segítségével is alkalmasabbá tesszük a 
tehetségesek segítése é s az oktatási hátrányok felszámolásának együttes meg-
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oldására, ugy a felsőfokú oktatás keretében az eddigieknél sokkal nagyobb 
mértékben lesz lehetőség arra , hogy a tanulmányi eredmény szerint differen-
ciáljunk. Mindezen összefüggések az alkalmasság vonatkozásában felboríthat-
ják azokat a továbbtanulási merítési arányokat, amelyeket a jelenlegi helyzet 
kivetítésével feltételeztünk a távlati időszakra vonatkozóan is. 
I 
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3. A munkásosztály utánpótlása és a szellemi munka 
távlati követelményeire való felkészítés 
Az előzőekben az egyén oldaláról a műveltséghez való jog és a tehetség-
gazdálkodás szempontjából vizsgáltuk az iskolarendszerrel szembeni távlati 
követelmény-rendszert. Nyilvánvaló, hogy ezeken a tényezőkön túlmenően a 
társadalmi munkamegosztás távlatilag várható tendenciái, a munka objektiv 
követelményei is meghatározó szerepet töltenek be az iskolarendszer fejlesz-
tését illetően, sőt az egyén szempontjából felvetendő követelmény-rendszer is 
csak az esetben valósulhat meg társadalmi méretekben, ha a jelentkező igé-
nyek a munkából következő társadalmi szükségletek vonatkozásában is jelent-
keznek. Ebben az összefüggésben különbséget kell tennünk a műveltség állam-
polgári igényei és munkaköri igényei szintje között. A szellemi munkára való 
alkalmasság alapjainak megszerzése mint demokratikus jog, minden fejlett 
társadalomban magasabb szinvonalat jelent, mint a különleges betanulás nél-
küli munkaképesség igényszintje. Másik vonatkozásban viszont a legelmélet-
igényesebb tudományos pályákra való felkészítés követelmény-rendszere lé-
nyegesen magasabb szinvonalat igényel a képzésben, mint amely szintig az át-
lagtehetségü és szorgalmú fiatalok a tehetség kibontakoztatását a legteljesebb 
mértékben segitő iskolarendszerben nagy többségükben el tudnak érni. Ezen 
sajátosságokból következően a középfokú általános műveltséget ugy kell az if-
júság legszélesebb tömegei számára elérhetővé tenni, hogy ezzel ne teremt-
sünk indokolatlan, vagy legalábbis a társadalmi munkamegosztás keretei kö-
zött nem realizálható elvárásokat. 
A következő években az iskolába kerülő fiatal 4-5 évtized múlva is még 
dolgozni fog, ezért az iskolarendszer lényeges sajátosságainak tervezésekor 
a társadalmi munkamegosztást is ilyen hosszú távlatban kell áttekintenünk. 
Ez természetesen a népgazdasági tervezésben megszokott módszerekkel 
konzisztens módon nem lehetséges. A futurológiai jelleglí megközelítésre 
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azonban számos támponttal rendelkezünk. Az ilyen prognózis legalább annyira 
fontos az oktatáspolitika távlati fejlesztési irányainak szempontjából, mint a 
társadalmi munkamegosztást egy-két évtized távlatában előrejelző szakma-
struktúra, szakmunkaerő-szükségleti számitások. 
Társadalmunk tudatában szellemi és fizikai munka szembeállítása 
eléggé el van túlozva. Az irodai munka minden eleme általában nagyobb presz-
tizsü, mint az igényes fizikai munka. A fizikai munka ellentételeképpen van 
minden egyéb irodai és szellemi tevékenység beállítva a köztudatba és a leg-
különbözőbb irodai rutinmunkák nem fizikai, tehát szellemi munkának minő-
sülnek. Ez messzemenően nincs igy a valóságban, mégis az iskolák e r r e az 
elavult felfogásra még ma is túlságosan építenek. Tulajdonképpen az iskola-
rendszer ma az egyik fő konzerválója ezeknek az elavult nézeteknek, azon 
hamis elvárásokon keresztül, amelyek a középiskola szellemi munkára jogo-
sító szerepéből adódnak. Ugyancsak ezen nézetet erősiti az is, hogy a legkü-
lönbözőbb szintű és követelmény-rendszerű szakmunkák szinte azonos elbírá-
lás alá esnek a szakmunkásképzés keretében. Nem szükséges bővebb magya-
rázat ahhoz, hogy az elektronikai műszerész, vagy akár az autó-motorszere-
lő munkaköri követelményei jóval közelebb esnek akár a technikus, akár az 
üzemmérnök követelményeihez, mint pl. a pékekéhez. A szakmunkás munka-
körök differenciáltsága a munkakörök objektiv értelemben vett különbözősé-
geit fejezi ki. Éppen ezért a szakmunkásképzés korszerűsítésének eddigi 
irányzatai is csak részben fejezik ki a szakmunkásképzés leegyszerűsítetten 
egységes rendszerének javitására irányuló igényeket. Nemcsak azáltal lesz 
emeltszintű a szakmunkásképzés, hogy a közműveltségi szakanyagok a lehető 
legnagyobb mértékben - amennyiben ezt a képzés sajátosságai egyáltalán meg-
engedik - kiterjesztjük, elsősorban az jelent különbséget, hogy egyes elmé-
letigényes szakmákban szakismeretként jelentkeznek a természettudományok 
különböző üettttetei, mint a mechanika, elektromosságtan stb. Ezen a téren 
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sokkal előbb lehet és természetesebb módon biztosítani a szakmunkásképzés 
emelt követelményi szintjét, mint a középiskolai humán ismeretanyag enciklo-
pédikus beiktatásával. A szakmunkásképzés az általános műveltség-adás 
szempontjából mindig hátrányban lesz a középiskola más típusaival szemben, 
ha abból indulunk ki, hogy a fiatalnak mennyiben van módja megismerni 
Brechtet vagy Lessinget. Lehetséges azonban, hogy a szakmunkás-tanulmá-
nyokat befejező és termelő munkát végző fiatalok számára a műveltség ezen 
elemei is közelebb hozhatók, természetesen ez más megközelítési módot, a 
népművelési eszközök sokoldalúságát és kötetlenségét igényli, a műveltség 
szempontjából azonban a tematikus tantárgyakra tagolt tanmenetszerü isme-
retközléssel egyenértékű lehet. 
A kialakult társadalmi tudatot tehát - hosszú távlatot tekintve - semmi-
képpen sem szabad tényként elfogadni. 
A műveltségi monopóliumok teljes felszámolásával semmi alapja sincs 
azon felfogásnak, amely a képesítési fokozatok rendszerének alsó lépcsőfokán 
helyezi csupán el a munkás-képesitést és e fölött levő kategóriaként szerepel-
teti a különböző szakember-képesítési fokozatokat. Tulajdonképpen a speciá-
lis képességek szempontjából jelenleg sem tekinthetjük valamennyi szakmun-
kás-kategóriát a technikus színvonal alatt állónak. A munka követelményi 
rendszere szempontjából a fizikai munka betanulást igénylő kategóriái a beta-
I nitott munkától az egyszerű és bonyolult szakmunkán keresztül a különleges 
képzettséget igénylő mester-szinvonalig terjednek. Ezen nagyon differenciált 
fokozatok elsősorban a speciális képességek terén jelentkeznek és a közmű-
veltségi középpontú iskolarendszerben, az alapképzettség tekintetében nagyjá-
ból elmosódnak. A fizikai munka begyakorlottsága és a mester tudás szem-
pontjából a magasabbfoku iskolázottság ezért gyakran csak formális, hiszen 
nem munkaköri készségeket, hanem a tanulás és az alkotó jellegű munkavég-
zés általános képességeit fejleszti. Ha elfogadjuk kiindulásképpen azokat a 
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nevelés-elméleti megfontolásokat, amelyek a képességek különböző fajtáinak 
a kompenzálásával, egyenértékűiésével kapcsolatosak, és amelyekről az elő-
zőekben már sző volt, ugy az iskolarendszer által kifejezett műveltségi hie-
rarchia természetesen kiegészitő részének kell tekintsük a munkaköri képesí-
tések rendszerét. Egy-egy ember teljesitmény-tudását és általános műveltsé-
gét, ilyen értelemben vett iskolázottságát e két tényező együttes mérlegelésé-
vel kell kifejezésre juttatni. Mivel azonban a munkakészségek és az ezzel ösz-
szefüggő speciális képességek kifejlesztése a munkától viszonylag elkülönült 
iskolában te l jes mértékben nem is lehetséges, az iskolarendszer e felfogás 
szerint csak akkor tekinthető meghatározottnak, ha különböző fokozatú ifjúsá-
gi alapképzés iskolatípusainak célkitűzése kiegészül a felnőttek szakmai képe-
sítésének a rendszerével, valamint az ezt segitő továbbképzési rendszerrel . 
E nélkül az ifjúsági munkás-oktatás feltétlenül zsákutcát jelent még akkor is, 
hogyha a különböző középfokú iskolatípusok között egyébként sikerülne megfe-
lelő átmenetet teremteni. Ugyanis a magasabb társadalmi presztízst biztosító 
iskolázottsági szinthez a munkás számára feltétlenül szükség lenne a szakem-
ber-kategóriák elérését könnyítő, de a bonyolultabb fizikai munka szempontjá-
ból nem feltétlenül szükséges középiskolai vagy felsőfokú iskolai képesítés 
megszerzésére. 
A műszaki haladás áttekintése alapján a r ra lehet következtetni, hogy né-
hány kivételes - a fizikai és szellemi munka határeseteit jelentő - szakmától 
eltekintve, a középiskola elvégzése, a 12 évfolyamú oktatás nem feltétlenül 
szükséges a szakmunkásként való foglalkozáshoz, még hosszabb távlatban 
sem. Éppen ezért a középfokú oktatás munkás-utja a belátható leghosszabb 
időszakban megfelelő lehet a szakmunkások iskola-rendszerű kiképzéséhez. 
Természetesen különbséget kell tenni a mai és a távlati iskolai lehetőségek 
között. Ezen követelménynek a középfokú oktatás munkás-utja csak abban az 
esetben tud megfelelni, ha nem terhelik az általános iskola egyenlőtlen szin-
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vonalából eredő behozási kötelezettségek. Ezen összefüggést nem szabad ugy 
értékelni, hogy csupán ezen munkás-képzési ut elégséges, a szellemi munkára 
és az egyetemi tanulmányokra közvetlenül felkészítő, közműveltséget nyújtó 
középiskola mellett. A műszaki és hasonló irányú középiskolánál elsősorban 
nem a fizikai munka,hanem bizonyos szellemi munkára való felkészítés isme-
retanyagát kell az oktatási célok között figyelembe venni. Ugyanakkor a mű-
szaki és hasonló irányú középiskola a bonyolultabb fizikai munka pályakezdési 
esélyeit is figyelembe kell vegye a fiatalok reális elhelyezkedési lehetőségei-
nek bővítése érdekében. 
Világtendenciák alapján feltétlenül figyelembe veendő az is, hogy a tár-
sadalmi munkamegosztás nem a fizikai és a szellemi munkát határolja csak el 
egymástól, hanem közbülső, nagyon lényeges és nagy létszámot képviselő ka-
tegória a nem fizikai rutinmunka. Alapvetően tehát a munkakörök hármas ta-
gozódásával kell számolnunk. E téren távlatilag sem változik a helyzet. A nem 
fizikai rutinmunka igényszintjének a minimuma távlatilag egyre közelebb ke-
rül a kulturált betanított munkásokkal szembeni követelményekhez. (Az irodai 
munka mechanizációja miatti növekvő munkamegosztás, valamint az átlag-
munkással szembeni növekvő munkamegosztás együttes hatásaként. ) A szelle-
rn és a fizikai munka közelebb kerülésének egyik lényeges ismérve, és egy-
ben feltétele is, hogy az irodai munka rutin szintjét ne egyoldalú, ott felesle-
ges értelmi képességek alapján birálják el, hanem a fizikai munka körében je-
lentkező szakmával azonos módon, munkaköri jelleggel. Ilyen felfogásban ta-
lán elégséges lenne az "irodai szakmunkások", könyvelők, statisztikusok szá-
mára a szakmunkás rendszerben történő középfokú ké/>zés, ha csupán a mun-
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kaköri igényekből indulunk ki pillanatnyilag. A munkaköri kapcsolatok azonban \ 
e téren sokkal szorosabbak a magasabb szellemi munkát végzőkével és csupán 
az érintkezés intenzitása, a mérnökök és rutinmunkát végző műszaki tisztvi-
selők közötti közös nyelv kialakítása indokolja, hogy számos elmélettel össze-
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függő, természettudományos megalapozást igénylő ismeretet az e pályára ke-
rülők a készség-szint igénye nélkül megtanulják. Ez a munkaköri felhaszná-
lású, sokirányú, de alapjaiban csupán érintkezési eszközként használt tudás-
anyag nem jelent magasabb műveltséget, mihelyt az átlagmunkás számára le-
hetőség nyilik szorgalmának megfelelően a szellemi javak széles körű elsajá-
títására. Sőt ezen rutinmunka átlagos követelmény! szintje rendszerint jóval 
alatta van a legigényesebb fizikai munkát végzők speciális hozzáértéséhez 
szükséges műveltségnek, attól viszont irányaiban határozottan különbözik. Az 
ezzel kapcsolatos félreértések abból származnak, hogy korábbi nézetek meg-
gyökeresedtek és a közfelfogásban az írásbeli kifejező-készség akkor is ma-
ga sabbrendünek minősül, ha csupán a rutin-feladatokkal kapcsolatos. 
Ennek helyreigazítása azonban csak az esetben remélhető, hogyha a fel-
növekvő nemzedékek műveltségének kialakításánál, az oktatási folyamatban a 
könyv középpontuság mellett a készség-kialakitásegyéb eszköze is a társadal-
mi munkamegosztás tényleges követelményeinek megfelelően kerülnek előtér-
be. Csakis ilyen értelemben lehet távlatilag háromfokozatú szakember-képe-
sítés és képzés rendszeréről beszélni, a~ ilyen felfogású középfokú szakem-
berképzésre és ennek iskolatípusaira azonban belátható hosszú távlatokban is 
változatlanul szükség lesz. 
Az elmondottakból nem következik, hogy a középiskola a háromfokozatú 
szakemberképzésből kizárja az értelmiséggé válás munkás-utját. Mind a spe-
ciális képességek szempontjából, mind a munkán keresztüli szelektáláshoz fű-
ződő oktatási előnyök oldaláról lehetővé kell tenni, hogy a szakképzett munkás 
ne csupán a mester-szint ig jusson el, hanem a legtehetségesebb és legjobban 
dolgozó szakmunkásból tömegesen lehessenek művezetők, és egyéb techniku-
sok. A technikus szint elsajátítása a legtehetségesebb munkások számára ter-
mészetesen a magasabb fokú, intenzivebb szellemi munka számára is meg-
nyitja az utat (üzemmérnöki stb. képzésben). Alapos, konkrét vizsgálatokat 
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igényel, hogy mely felsőfokú képzési típusokban jár kifejezett előnyökkel a 
munkaion szerzett tapasztalatra éplllő elméleti tanulmány és mely elmélet-
igényes képzésben jár elkerülhetetlenül a felületes tudással, - a valójában nem 
egyenlő tudást tükröző oklevél megszerzésével a munka melletti tanulás. 
Ezen tényezők együttes mérlegelésével beszélhetünk a szakmunkás mes-
ter , művezető és technikus képzésről, mint a munkásosztály utánpótlására hi-
vatott képzési rendszerről. 
Л feltétlenül felsőfokú iskolai végzettséget igénylő szellemi munka és az 
ebből kiágazó vezetői tevékenység követelmény-rendszerének tendenciái is 
hasonlóképpen érzékelhetők. A tapasztalatok szerint igen nagymértékű mun-
kaköri szakosodás egyre erőteljesebben bontakozik ki a leg-elméletigényesebb 
tudományos jellegű tevékenységben. Ehhez az iskolarendszer sem szakoso-
dásban, sem a tanulmányi idő hosszában nem tud igazodni. Még a munkás-
oktatásnál is sokkal erőteljesebben érvényesül e téren az a tendencia, hogy az 
iskola nemcsak a legszükségesebb alapokat nyújtja ismeretanyagban és a ké-
pességek fejlesztése terén,de a munkaköri jellegű speciális képességek kiala-
kítása a rendszeres továbbképzés és önképzés , ladata.Emellett a szakember-
gazdálkodás hatékonyságának érdekei is olyan szelekciós lépcsőket igényelnek 
a felsőfokú oktatásban, amelyek a postgraduális képzést nélkülözhetetlenné te-
szik. Ez irányba hatnak a tudósképzés és a vezetőképzés speciális igényei is. 
A szellemi munka tapasztalatainak világméretekben történő rendsze-
r e s átvétele azt indokolja, hogy az alaptudományokban való önálló eligazodás 
képessége alakuljon ki elsősorban az e pályára készülőkben. A világnyelvek 
ismeretének fontossága is egyre inkább egyenértékű szakmai igényként jelent-
kezik. Az ezredforduló tájékán és az azt követő évtizedekben egyre kevésbé 
lehet remélni, hogy az egyetem tantervi reformokkal és jó felszereltséggel is 
eleget tudjon temii ezeknek a sokirányú igényeknek. Ezért a felsőfokú intézmé-
nyeket távlatilag elsősor ban a legalapvetőbb képzési célok szerinti profillal 
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keil működtetni. Ez csak az esetben lehetséges, ha a felsőfokú tanulmányok 
keretéhen is kifejezetten különválik az iskolai alapképzés a munkaköri irányú 
кépesitések rendszerétől. 
A felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya az áttekinthető időszakban 
fokozatosan növekedni fog a társadalmi munkamegosztásbői következően. A 
legfelkészültebb tudományos munkára képes szakemberekben világszerte tar -
tósan hiánnyal számolnak. Ennek azonban az a fő oka, hogy az anyagi terme-
léssel összefüggő és egyéb tudományos területeken a tevékenység mindenkori 
színvonala alacsonyabb, mint a jövővel szembeni igények. Az iskolai képzés-
sel pedig csupán egyik lényeges feltételét lehet a jövőbeni követelményrend-
szer realizálásának biztosítani. A tehetségek kibontakoztatása csupán a nö-
vekvő színvonalú tudományos munka eredményeképpen történhet. Ezért a min-
denkor várható hiánynak egy munkán keresztüli folyamatos kielégítése is álta-
lános tendenciaként kezelhető, amennyiben kellő számú felsőfokú alapiskolá-
zottsággal rendelkező szakember vonható munkába. A minőségi vonatkozású 
szakemberhiánynak azonban iskolai túlképzésen keresztüli levezetése - a fel-
sőfokú képzési méretek folyamatos bővítésével - a jövőben egyre eredményte-
lenebb lesz, hiszen az egyetemnek, mint felsőfokú alapképzésnek a lehetőségei 
a munkaköri követelményekhez képest a jövőben egyre korlátozottabbak lesz-
nek. Ez a sajátos és várhatóan súlyosbodó ellentmondás csak ugy mérsékel 
hető, ha mindazon szakmákban, ahol e r r e csak reál is lehetőség van, mődo! 
nyujtunk a munkán keresztüli szelekció érvényesülésének és képzésének. Eh 
hez viszont a r ra is szükség van, hogy a középiskolai végzettségnél magasabb 
iskolázottságjak számát ne csupán a munkaköri szükségletekből vezessük le, 
hanem a legelméletigényesebb munkakörök káderutánpótlásának mérlegelésé-
vel, az ahhoz szükséges "továbbtanulási meri ési arányok" alapján. A szak-
ember-gazdálkodás távlati stratégiájának a szemszögéből célszerűbb a tarta-
léknak a felsőfokú képzés alsó kategóriájában való biztosítása oly módon, hogy 
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ezen tartalék képzettségi szintjének megfelelő folyamatos foglalkoztatása is 
biztosított legyen. Ehhez viszont az szükséges, hogy a középiskolai sziftttl mű-
veltség minél általánosabban elterjedjen, hogy az egyetem továbbtanulási me-
rítési arányai ne a középiskolai bázisról, hanem elsősorban a felsőfokú okta-
tás közbülső szelekciós bázisáról legyenek kialakíthatók. A mérnök=képzés és 
egyéb egyetemi képzés távlati méreteinél sem csupán az adott időszak szak-
ember-szükséglete a figyelembe veendő, hanem ezzel együtt a hosszutávu tu-
dós-utánpótlás merítési arányai ig, 
Ebben az esetben vállaljuk a legkisebb kockázatot a felsőfokú képzettsé-
gűek iránti kereslet jövőbeni ugrásszerű, de ma még nem érzékelhető megnö-
vekedésének esetére. E r r e még az esetben is gondolnunk kell, ha mai áttekin-
tésünk szerint a felsőfokú szakembersziikségletet távlatilag fedezni tudjuk. 
4. Következtetések 
Társadalompolitikai céljaink csak az esetben érvényesülhetnek követke-
zetesebben az iskolában, ha az egyes iskolatípusok célkitűzései ögymádSái 
összehangolva, egységes koncepció részét képezik. A tartalmi és módszerta-
ni korszerűsítés nézőpontja pedig: a munkás és a munka igénye. Eg az oktatá-
si rendszer demokratizmusát helyezi előtérbe - különösen az alsóbbfoku isko-
latípusokban. Nem kisebb azonban az iskola feladata, mint a tel jes emberi élet 
szellemi javainak biztosítása minden képezhető fiatal számára. Ez az igény 
ellentmondásos a társadalmi munkamegosztás lehetőségeivel. Az elkerülhe-
tetlenül képződő feszültségek enyhítése egyaránt igényli a jobb nevêlés-elmé-
leti magatartást, az iskolatípusok céljainak árnyaltabb újrafogalmazását, és 
az iskola munkaerő-gazdálkodási funkcióinak előrelátóbb megvalósítását. 
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A 8 OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁRA ALAPOZOTT 
OKTATÁSI RENDSZER TÁVLATI FEJLESZTÉSE 
Az oktatási rendszer távlati fejlesztése szempontjából sokoldalú vizsgá-
latot igényel, hogy tartható-e kereteiben a jelenleg kialakult iskolarendszer, 
amelynek a fő jellegzetessége az egységes, 8 osztályos általános iskolára ala-
pozott hármas tagozódásu (általános irányú és szakmai középiskola, valamint 
szakirányú középfokú iskola) középfokú oktatás. 
Ezt az igen összetett problémát egyrészt az oktatási rendszer jelenlegi 
ellentmondásainak és társadalmi céljainak, valamint a külföldi tapasztalatok-
nak az áttekintésével, másrészt a távlati oktatási rendszer potenciális műkö-
dési sajátosságának logikai elemzésével igyekeztünk megközeliteni. Nem vizs-
gáltuk újólag az iskolarendszer korszerüsitésével összefüggő pedagógiai és 
fejlődés-lélektani kérdéseket. A gazdaságpolitikai koncepció részét képező ok-
tatás-fejlesztési döntések megalapozásához a későbbiek során további vizsgá-
latokat kell végezni, például az életkori szakaszok és az egyes iskolai fokoza-
tok tanulmányi idejének összefüggéseit, az intenziv oktatásnak a tanulói túlter-
helést csökkentő hatását és sok más kérdést illetően. 
1. Az iskolarendszer szerkezete és az 
egyes iskolatipusok fejlesztése 
Az oktatási rendszer fejle sztése az egyes képzési szintek és iskolatipu-
sok vonatkozásában elsősorban a szerkezeti arányok felülvizsgálatát igényli. 
Ezt viszont nem lehet áttekinteni az egyes iskolatipusok távlati célkitűzései-
nek körvonalazása nélkül. 
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a) Általános iskola 
A felmerült e célú fejlesztési irányok: az 5 éves korúak számára köte-
lező előiskola létesítése, az osztatlan iskola felszámolása, a részben osztott 
iskola arányának a településtípusok figyelembevételével való minimumra 
csökkentése, az egésznapos iskola, valamint a személyi és tárgyi feltételek 
lényeges, további javitása. A korszerűsítés alapvető célja tehát a nivellálás. 
Ezt a célt a legjobban az 5 évesek előiskolája mutatja. Hiszen a hátrányok be-
hozásán kívüli indoka nincs is tulajdonképpen ennek az iskolatípusnak. Az ál-
talános iskola reformja azért igényel további évtizedeket, mert a legelmara-
dottabb rétegek (szabolcsi külterületi népesség, iskolázatlan segédmunkások, 
cigányok) gyermekeinek a felsőfokú továbbtanulásához való egyenlő esélyeit is 
meg kell alapoznia. Ez pedig sokirányú gondoskodást igényel. 
Látnunk kell azonban, hogy a nivellálási célú korszerűsítés csak tenden-
ciájában valósul meg. Egyrészt a mai fogalom szerint viszonylag jól ellátott 
iskolák is további fejlesztésre szorulnak és ez ujabb egyenlőtlenségeket te-
remt. Másrészt éppen a legmostohább ellátottságu külterületi településeken 
számos tényező korlátozza az ötévesek te l jes körére kiterjedő előiskolát, a 
részben osztott oktatás csökkentését, az egésznapos iskolát, a szakrendszerű 
oktatás kiterjesztését. Ilyen körülmények között különös szerepe van a nivel-
lálás hálózatfejlesztésen kívüli módjainak (közlekedési hálózat javitása, tanyai 
kollégiumok, iskolatelevíziós adás jelentős kiterjesztése az általános iskolák 
számára). 
További vizsgálatokat igényel az oktató-nevelő munka hatékonysága és a 
költségtényezők szempontjából, hogy az iskolateleviziő adásainak megtöbbszö-
rözésével és hasonló eszközökkel hogyan lehet esetleg előiskola létesítése 
nélkül és az egésznapos iskola korlátozottabb elterjesztésével is a nivellálást 
szolgálni. 
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b) Szakmunkásképző iskola - szakiskola 
Az időszerll korszerűsítés legfontosabb eleme a szakmunkásképzésen 
belül az alapszakmai képzés megvalósítása, majd ennek segítségével a képzés 
befejező, szakképesítést nyújtó szakaszának elhatárolása. 
Amennyiben nem juthat minden szakmunkás-tanuló automatikusan (az 
elégtelen tanulmányi eredményüek kivételével) a III. évfolyamba, ugy az I. és 
II. évfolyam alapszakmai képzésében nem feltétlenül a szakmunkás-szükséglet 
szabja meg a felvételi létszámokat. Ez esetben az egyes ágazatok segéd- és 
betanított munkások iránti igényei is figyelembe veendők a képzés méretezé-
sénél. 
A III. ifjúsági évfolyam méreteinek minimalizálása érdekében viszont a 
vállalati munkaerő-gazdálkodás pillanatnyi érdekeitől elválasztva kell lehető-
séget biztosítani (a gépkocsivezetői vizsgák jelenlegi rendszeréhez hasonlóan) 
a képesítés munka melletti megszerzésének. Ez esetben a szakmánkénti mun-
kaerő-kereslet és -kinálat figyelembevételével lehetne a jelentkezéseket dif-
ferenciált vizsgadijakkal, esetleges ösztöndijakkal és vizsga előkészítő tanfo-
lyamokkal szabályozni. A felnőttkoru képesítés széles körű lehetőségei révén 
az ifjúsági befejező képzés követelményei is lényegesen magasabbak lehetnek. 
Ez pedig előreláthatólag egyre inkább arra a minimumra fogja csökkenteni az 
érettségi bizonyítvány és a szakmunkás oklevél közötti elismerésbeli, megbe-
csülésben különbségeket, amelyek a 12 és 11 éves képzés tanulmányi idő kü-
lönbségei folytán adódnak, 
A szakmunkásképzés ezen fejlesztése szorosan összefügg az intenzív 
gazdaságfejlesztés követelményeivel. A munkaerőforrások összeszűkülésével 
nem oldható meg másképpen a dinamikus fejlődésre képes ágazatok fokozott 
szakmunkás-szükséglete, csak az átképzés rendszerével. Ehhez pedig külö-
nösen jő feltételeket teremthet az alapszakmai képzés, amennyiben a képzési 
profilok összevonása nem mechanikusan történik. Az átképzési rendszer a 
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mii vezetői utánpótlást is érinti, mert a hosszabb átfutási idejti ifjúsági képzés 
az iskola utáni gyakorlat-szerzés rendszere nem igazodhat elég rugalmasan a 
középtávú fejlesztési koncepciók speciális létszámigényeihez. Ezekhez a fo-
lyanm'osan jelentkező, de mindig ujabb igényekhez az iskolarendszernek is ki 
kell egészülnie a szakmunkásképzé st követő speciális középfokú oktatási for-
mákkal. Ha ezen megoldást az iskolarendszeren kivill keresnénk, a művezetői 
utánpótlás tanfolyami utja feltétlenül devalválná a középiskolához kapcsolódó 
teclmikus-képesitést é s ezen keresztül a szakközépiskolát. 
A segédmunkások társadalmi felemelkedésének valamennyi összetevőjét 
együtt vizsgálva lehet csak eldönteni, hogy milyen mértékben kell biztosítani 
a konkrét munkára irányuló készség fejlesztését és ennek tanulási időigénye 
milyen mértékben kapcsolható össze a szakmai megalapozó jellegű természet-
tudományos ismeretekkel és a maradék tanulmányi idő milyen humán jellegű 
közmüveltségü ismeretek nyújtásán keresztül hasznosulhat leginkább. Valő-
szinü, hogy ezen mérlegelés nem a gimnáziumi humán tárgyak egyes elemei-
nek az összezsugoritott közlését helyezi előtérbe, hanem a későbbi önműve-
lésre való alkalmasság kialakítását. 
A szakmunkásképzés zsákutca jellegének felszámolása szempontjából 
viszont nem lehet azt az utat sem követni, hogy a szakközépiskola a szakelmé-
let lényeges elemeit elhagyva, kisebo felkészültséggel szerezzék meg a mun-
kás fiatalok a középiskolai érettségi képesítést. Ennélfogva nem látszik mód 
ar ra , hogy szélesebb profilú szakközépiskolai képzést időveszteség nélkül 
folytathassanak a szakmunkás-képesitéssel rendelkező munkásfiatalok. Az 
sem látszik valószínűnek, hogy a szellemi munka terén, intenziv tanulásban 
kevésbé jár tas fiatalok a munka mellett képesek legyenek a gimnáziumi tan-
anyag egyenértékű elsajátí tására. Egyik megközelítés sem oldja fel tehát a 
zsákutcát, csupán formális lehetőségeket biztosit. Megközelíthető azonban az 
egyenértékű középfokú műveltség iskolai keretben történő elsajátítása a munka 
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mellett más uton is. Valószínű megkel l elégedjünk a munkásfiatalok középis-
kolai tanulmányainál a szakmunkás tudásszint mellett a szakközépiskola köz-
ismereti anyagával és e mellé kell kiegészítésképpen más, a középfokú mű-
veltség szempontjából azonban egyenértékű ismeretanyagok tanításáról gon-
doskodni. Ebből a szempontból a leginkább figyelembe vehetők azok a komp-
lex, a szokott tantárgyi tagoláshoz kevésbé igazodó témák, amelyek élettelje-
sek, a társadalmi beilleszkedés szempontjából, a szellemi munka elsajátítá-
sának szempontjából feltétlenül hasznosak. Ilyen komplex témák lehetnek: 
- a tudomány és technika világa, 
- a munka és a társadalom, 
- a család és a gyermeknevelés. 
Ezen utóbbi téma (esetleg fakultativ) választása azt is elősegíthetné, 
hogy ne csupán az ifjú szakmunkás, hanem a betanított munkát végző fiatal nők 
is életkörülményeihez igazodó ismeretanyagot tanulva végezhessenek középis-
kolát a munka mellett. Az elmondottak nem csupán a tananyag tartalmi kérdé-
seire vonatkoznak, hanem a módszerek megválasztása szempontjából is figye-
lembe veendők. 
c) Szakközépiskola 
Az u j szakközépiskola igényes hálózatfejlesztés esetén várhatóan jól be 
fog illeszkedni a középfokú oktatás korszerűsített rendszerébe. Nem kerülhető 
el a szakmunkásképző iskolákkal való ismételt tantervi összehangolás és való-
színűleg az I. -II. évfolyamban nagyobb szerepet kell kapjon a közismereti tan-
anyag. Mindez azonban ezen iskolatípusnak az iskolareform 1965. évi korrek-
ciója során meghatározott célkitűzéseit nem érinti . A szakközépiskola é s a 
szakmunkásképző iskola közötti némi párhuzamosság pedig egye* оsen előnyös 
is lehet a differenciált pályaválasztási lehetőségek szempontjából. 
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A változatlan képzési célok ellenére is célszerű mielőbb ismételten fe-
lülvizsgálni a szakközépiskola méreteit a következők figyelembevételével: 
- A felsőfokú technikumok, illetve műszaki főiskolák az eredeti elgon-
dolástól eltérően nagy számban vesznek fel gimnáziumokból tanulókat. 
Ezért az ezen továbbtanulási szükséglet szerint méretezett szakkö-
zépiskolák létszámát csökkenteni kellene. 
- További csökkentő tényezőt jelent, hogy a szakmunkások is, különösen 
pedig a gimnáziumot végzettek a teljesitményképes tudás tekintetében 
tömegesen elérhetik a technikus szinvonalat. Ezért egyre kevésbé in-
dokolt a szakközépiskolát a technikus szükséglet egyetlen utánpótlási 
forrásaként méretezni (ahogy ez jelenleg is van). 
- Lehetőséget kell adni a munkaköri követelményektől függetlenül is a 
munkásifjuság legtörekvőbb részének a szakmunkásképzés tananyagá-
nál elmélyültebb természettudományos műveltség megszerzésére. 
Ezen a cimen azonban csak az esetben emelhető a szükséges minimum 
fölé a szakközépiskolák létszáma, ha a színvonalas képzés feltételeit 
is módunkban van biztosítani. 
Különösen fontos szerepet tölthetnek be a szakközépiskolák a munkásfia-
talod műszaki felsőfokú tanulmányokra való felkészítésében. A műszerész jel-
legű szakmák ismeretei ugyanolyan hasznos előtanulmányt jelenthetnek például 
a mérnökképzés szempontjából, mint a gimnázium tagozatos osztályainak ki-
bővített matematikai anyaga. Ezen összefüggést mind a szakközépiskolai háló-




A gimnázium a szakképzés térhódilása el lenére is a középfokú iskola-
rendszer alajpvciоiskolatipusa. Ezen iskola leiadata kinevelni a szellemi mun-
kakörökre é s őzért felsőfokú tanulmányokra készülők legjelentősebb hányadai. 
Emel lelt különleges szerepe van a lányok gyakori szakképzési hátrányéinak el-
lensúlyozása szempontjából, К kettős célnak csak ugy tud megfelelni- lia a 
reális továbbtanulási reményeikben csalódott tanulóiknak módjuk van időköz 
l>en presz t ízs - ч eszi őség és lényegesebb tanulási hátrányok nélkül iskolatípus! 
változtatni. 
A gimnáziumul mind ez ideig sikeresen (de nem biztos, hogy szerencsé 
sen) megőriztük, mint a szakképzéstől steril iskolatípust. Az 5 + l - e s (van;v 
ahogy némi indokkal nevezték: 6 I -es) oktatás ismert csődjének okait talán 
elég mélyrehatóan nem is elemeztük, de a visszakozást felhasználtuk ai ra, 
hogy ezt az iskolát megtisztítsuk a korábban is oda nem valónak ítélt eleinél 
tői. Ezen a helyzeten feltehetően változiatni fog a népgazdaság, számitástechni 
kai program ja, kcsőU) pedig az automatizálás .1 ter jedése. Nem a specialis 
rákban mutatkozó igen jelentős hiány hivja fel a gimnáziumi alapképzés lehe-
tőségeire a figyelmet, hanem elsősorUan a szükséges tudás sajátosságai, ilyen 
helyzetben időszerű lesz felülvizsgálni a gimnáziumot végzettek szakmai hát 
lányait a szakközépiskolával szemben az ügyviteli rutinmunkához szükséges 
képesítés megszerzése szempontjából. 
Több szempontból felülvizsgálatot igényelnek a gimnáziumi tagozatos 
osztályok is . 
I smere tes , hogy a tagozatos osztályokban a fizikai dolgozók gyermekei-
nek részaránya jelenleg különösen az általános iskola hiányosságai következ-
tében alacsony. Az oktatási hátrányos helyzet te l jes felszámolása esetén is lé-
nyeges és átlagában behozhatatlau előnye marad azonban a jövőben is a legis-
kolázottabb szülők gyermekeinek. Л 14 éves korban kezdődő tagozatos osztály 
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tehát nemcsak a tehetség szerint fog a jövőben sem szelektálni. Ezért célsze-
rű a tagozatok, nagy többségét csak a III. évfolyamtól indítani (a zenei, mate-
matikai és egyéb téren kimagasló tehetségek speciális eseteitől eltekintve). 
Felmerülhet a fizikát dolgozók legtehetségesebb gyermekeinek kollégi-
ummal kombinált tagozatos osztályokban való elhelyezése is. Ez a korábbi 
szakérettségire előkészítő kollégiumok magasabb követelmények melletti fel-
újítása lenne. Ezért kérdéses, hogy nem lenne-e túlzott ilyen intézmény az 
osztálykülönbségek csökkentesének szociológiai vonatkozásai szempontjából. 
Másrészt a gimnáziumi leány-iétszárn aránya és a pedagógiai felsőfokú 
oktatás különösen nagy túljelentkezésére való tekintettel célszerű lenne peda-
gógiai tagozatok létesítése. A pedagógus-képzi s középiskolai bázisához viszo-
nyított túlképzés megengedhető lenne. Hiszen a tanítóképzők és líceumok ta-
pasztalatai is arra utalnak, hogy a lányok pedagógiai, zenei ismeretei, rajz-
készsége a tanári, óvónői pályától függetlenül is hasznosítható. Pedagógiai 
irányú műveltségük a családanya! hivatásra való nevelést is korszerűen szol-
gálhatja. 
A gimnázium fejlesztésével kapcsolatba 1 megemlítendő az általános mű-
veltség célkitűzéseinek növekvő fontossága is. hbből a szempontból igen sok 
problémát okozhat az általános iskolai képzés tanulmányi idejének esetleges 
növelése és ennek folytán a gimnáziumi tanulmányok összeszűkülése. A 2 éves 
gimnáziumban az általános müveit ég ápolása elkerülhetetlenül háttérbe szo-
rul. Hiszen ez eset !хгп a kép ч si cél a szűkebb értelemben vett felkészítés a 
felsőfokú tanulmányokra. Ez az egyoldalúság, még a felsőfokú tanulmányok 
szem pont já lói mert nagyobb hatékonyság esetén is tulajdonképpen ellentétes 
társadalmunk alapvető cél jaival. 
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f) Felsőfokú oktatás 
A felsőfokú oktatás rendszere korszerű, csupán néhány kiegészitő vo-
natkozásban igényel fejlesztést. 
A felsőfokú oktatás rendszere a középfokúnál sokkal kiforrottabb. A 
munkaerő-gazdálkodási igények szempontjából is nagyjából megfelelnek az 
egyes képzési típusok. Némely vonatkozásban azonban a társadalmi igények és 
a fiatalok által betöltendő munkakörök követelményei a felsőfokú oktatás rend-
szerében is fokozottan érvényesíthetők lennének. Különösen a dolgozó fiatalok 
továbbtanulási lehetőségei szempontjából várható a problémák fokozódása. 
A képzési rendszer fejlesztése terén lényeges lépéseket tettünk a két-
szintű oktatás első kísérleteivel. Körültekintő elemző munka után a lehető leg-
szélesebb körre lenne célszerű kiterjeszteni - a humánus szelektáláshoz fű-
ződő különleges érdekekre tekintettel. 
2. A középfokú oktatás általánossá válása 
Az elmondottakból érzékelhető, hogy reál is közelségbe került a középfo-
kú oktatás általánossá válása - az ifjúsági és a munka melletti képzés egyide-
jű fejlesztésével. 
a) Hézagpótló iskolatípusok 
Iskolarendszerünk leggyengébb pontja, de egyben a középfokú oktatás ál-
talánossá válásának lényeges tényezője a továbbképző iskola. Nagyon egysíkú-
nak tűnnek azok a megjegyzések, amelyek a r ra vonatkoznak, hogy nem vált be 
ez az iskolatípus. Működési feltételei közül talán csak az iskola-bélyegzőt és 
az igénybe vett pedagógusok túlóradíját biztosítottuk hiánytalanul. A feltételek 
biztosításának hiányában nem is válhatott be ez az iskola. Emellett átmeneti 
időszakra a demográfiai hullám idejére korlátoztuk elképzeléseinkben a fenn-
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maradást. Helytelenül kerestük a betanított munkások képzésével, tehát mun-
kahelyi és tanfolyami,de nem iskolai célkitűzésekkel a funkcióit. Végül is nem 
történtek a fejlesztés érdekében érdemleges intézkedések. 
Probléma tehát, hogy változatlanul megoldatlan az általános iskolát vég-
ző fiatalok törvényes tanitási kötelezettsége a továbbképző iskolában. Ez az 
iskolatípus csak formálisan működik, nem tölt te a 16 éves tankötelezettség-
gel összefüggő nevelési és közhasznú tevékenységre előkészítő szakmai okta-
tási feladatokat. Ez a hiányosság különösen az átmenetileg háztartásban ma-
radó fiatalok nevelésével kapcsolatban jelentkezik. Ebben az összefüggésben 
nem lehet csupán a demográfiai hullám átmeneti feladatának tekinteni a to-
vábbképző iskolák létezését. Ezen körülményeken kivül falun az általános is-
kola után otthonmaradó képzetlen lányok nevelése is indokolja hosszabb táv-
latban ezen iskolatípus fenntartását és tartalommal való megtöltését. 
Ugyanakkor a tovább nem tanuló lányok számára is hasznos intézmény 
lehet távlatilag a továbbképző iskola, ha a leggyengébb tanulmányi eredményű 
tanulók tehertételétől elsősorban a gimnáziumokat mentesiteni kívánjuk és a 
fennálló egyenlőtlenséget nem tudjuk, vagy nem akarjuk a szakmunkásképzés 
leány-arányának növelésével levezetni. Ezen iskolában némileg lazább formák 
alkalmazásával és néhány líceumi, valamint ügyviteli szakiskolai tapasztalat 
átvételével (a kétéves tanulmányi idejű ügyviteli szakiskola egyidejű felszá-
molásával) perspektivikusan is korszerű oktató-nevelő munkát lehetne kiala-
kítani. Figyelembe kell természetesen azt is venni, hogy ez a tanulóanyag leg-
kevésbé érdekelt a tanulmányi eredményben. 
A továbbképző iskola tartalommal való megtöltése nem lehetséges az ál-
talános iskolai tananyag egyes részeinek az ismétlésével. Ilyen célja csak is-
métlő iskolának lehet, ez pedig nem kellőképpen vonzó cél a jelenlegi körül-
mények között. Ezen iskola keretében viszonylag kötetlen ismeretterjesztő 
formák segítségével kell a tanulás iránti vágyat, a művelődés igényét felkel-
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ton i az egyéb iskolát i pu sok ha n nem tanuló fiatalok számára. Ezen fiatalok kul-
turálódási igényeit nem s/al)ad abból kiindulva lebecsülni, Imgy átlagos tanul-
mányi eredményeik milyenek voltak az általános iskolálvm. Ehelyett cé l rave-
zetőbbnek látszik ablxil kiindulni, hogy milyen módon és leltételek mellet t te-
gyük alkalmassá ezen fiatalokat - akik kétségtelenül az i f juság legkulturálat-
lanabb részét képviselik - a műveltség egyes elemeinek a befogadására. 
Talán helyénvaló ezzel összefüggésben Eötvös egy évszázada tett kije-
lentését idézni: "Az állam fenntart ja magának azt a jogot. Imgy az állampolgá-
rait gyermekeik oktatására köte lezze ." 
Iízzel összefüggésben igényel t isztázást a népművelési funkciók iskola-
rendszerien történő ellátása és az e cé l ra legalkalmasabb iskolatípusok ki 
alakítása is. 
Л másik, újonnan . . .élvezendő, ill. szervezhető iskolat ípusra népfőis-
kola. Első lépésként te rmészetesen nem az iskolarendszerbe való beil leszke-
dés re , hanem a létrehozására kell gondolni. Az iskolarendszernek csak ered 
menye1 működése ultin képezheti részét . 
Sajnálatos, hogy jelenleg még alig jelentkeznek ezek az igények. Ennek 
fő ok.'t abban van, hogy a prakticista, tanfolyami funkciókat is el látó iskola 
eszménye még mindig szélesebb körben elfogadott gazdasási életűnkben és 
ezér t közfelfogásunkban, mint az a munkás önművelődés, amely nincs a napi 
munkával közvetlen összefliggéslien. 
Társadalmi normáink változásával később valószínűleg elkerülhetetlen 
lesz e/.en speciál is művelődési intézményeknek a közoktatás rendszerébe való 
beillesztése. A hatékony i smere t t e r j esz téshez szükséges intenzitást ugyanis 
az. iskola- keretek biztosíthatnák a leginkább. A sorrend azonban az, hogy elő-
szói is legyenek ilyoi intézmények, másodszor az, hogy a szocialista brigád-
mozgalom é s más tömegbázisok segítségével megváltozzék társadalmunk к z-
inüveltségi normája . Csak ezután kerülhet sor a tankötelezettsé. i t e r j esz té -
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sére - valószínűleg a tanuláshoz szükséges speciális munkaidő-kedvezmények 
biztosítása érdekében. Ilyen értelemben tehát a tankötelezettségi korhatár fel-
emelése az ifjúságnak adott munkaidő-kedvezmény ellentétele lesz. Ezért le-
het tehát azzal számolni, hogy a munkásakadémia, népfőiskola kötetlen mód-
szerei ellenére is a távolabbi jövőben az iskolarendszerhez kapcsolódhat. 
b) A tankötelezettség idejének kiterjesztése 
A kialakult helyzetben a túlképzést csak alapvető szociális igények meg-
sértésével lehetne - az oktatási rendszer működési sajátosságainak megvál-
toztatása nélkül - megszüntetni. Szociális nézőpontú iskolarendszert legfeljebb 
alsó fokon lehet kialakitani - tudomásul véve, hogy a demokratikus igények bi-
zonyos mértékben a tehetségek kibontakoztatásának rovására teljesülnek. A 
középfokú oktatás a szellemi és fizikai munka különbségeit és az elhelyezke-
dés ebből adódó lehetőségeit a szociális igényekkel együtt figyelembe kell ve-
gye. Ezért az egyenlőséget csak a pályakezdési esélyek szempontjából való-
sithatja meg az esetben is, ha az ifjúsági képzéshez kapcsolódó pályaválasztá-
si és továbbképzési rendszer szabályozó szerepét maradéktalanul betölti. 
Mindaddig, amig ezen tényezők lehetőségeit nem merítettük ki, sőt iga-
zán még a foglalkoztatási egyensúlyra gyakorolt hatásukat számos vonatkozás-
ban még át sem tekintettük, a tulképzési veszély és általában a jelenlegi el-
lentmondások szempontjából egy uj iskolareform gondolatát (pl. 10 vagy 9 osz-
tályos alapiskola) talán le is vehetjük a napirendről. Hiszen felmerült problé-
máink megoldása, a távlati célrendszer ma áttekinthető kérdései, de a nem-
zetközi áttekintés és szerkezeti változások, uj oktatáspolitikai célok helyett 
tartalmi reformokat és az oktatási rendszer jobb "közgazdasági beszabályo-
zását", "mechanizmusát" igényli. 
Nincs a r ró l sző, hogy a kialakult ellentmondások - amelyek egyedüli in-
dítékai lehetnek egy ujabb oktatási reformnak - például csak a középfokú okta-
f 
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lás általánossá és kötelezővé tételével lennének feloldhatók. Ha ilyen súlyos 
problémával állnánk szemben, akkor célszerll lenne a tankötelezettség ilyen 
jellegű meghosszabbítását lehetőleg előrehozni és ennek érdekében mielőbb 
10 osztályos tankötelezettséget megválósitani. Ennek egyik változata a 8. , má-
sik pedig esetleg 10 osztályos alapiskola. A döntést eddig a tulképzési veszély 
mérlegelésével, az emiitett ellentmondások csökkentésének a reményében kel-
lene meghozni. 
A kérdés azonban nem igy merül fel. Tulajdonképpen nem uj kultúrpoli-
tikai célkitűzésként, hanem a megindult folyamatok eredményeként valósulhat 
meg a tankötelezettség felső korhatárának meghosszabbitása. A 8 osztályos 
alapoktatásra épülő változatot pedig ugyancsak meghatározza a kialakult hely-
zet, amely a következő irányú fejlesztést igényli: 
- az iskola demokratikus felépítése a nyilt társadalom igényei szerint; 
- a nivellálásra és az oktatási hátrányok felszámolására való törekvés 
különösen a tanulmányok legkritikusabb éveiben; 
- a tehetség kibontakoztatásának segítés^ a munkás-paraszt fiatalok 
számára hátrányos szelekciók elkerülésével; 
- a tudományos-technikai forradalom igényeinek megfelelő, konvertál-
ható szaktudásu utánpótlás biztosítása az átlag munkás képességeinek 
kibontakoztatásával; 
- és a közműveltségnek a munkaköri szakmai követelményekkel, vala-
mint a felsőfokú utánpótláshoz szükséges tudás-szinttel egyenértékű 
figyelembevételével az alapfokú és a középfokú iskolatípusok célkitű-
zéseiben. 
A vázolt fej lesztés eredményeképpen valószínűleg még a 15 éves távlati 
terv időszakában megvalósulhat a 16 éves korig terjedő tankötelezettség mel-
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lett a 10 évfolyamra terjedő, általános és középfokú oktatás. Ez a 8 osztályos 
általános iskola elvégzése mellett à középfokú oktatás jelenlegi intézményei-
ben és az esetlegesen kiépítendő továbbképző iskolákban valósulhat meg. A ki-
alakult továbbtanulási arányok lehetővé tennék a jogszabály rövidebb időn be-
lüli meghozatalát is. Ennek időpontját elsősorban a szakmunkásképzésen bellii 
az alapszakmai képzés elhatárolása és a továbbképző iskola kiépitése hatá-
rozza meg. Mégsem lenne célszerű a közeli években ez a jogszabály rögzíté-
se. Nem lenne ugyanis helyes az általános iskola jelentős szinvonalnövelése, 
nivellálási programjának megvalósítása előtt a tankötelezettség idejét meg-
hosszabbítani. Ez minden bizonnyal elterelné a figyelmet a megoldást igénylő, 
égető kérdéseinkről. 
Következő lépéseink óvatos megtétele mellett is látnunk kell azonban, 
hogy két-három évtized alatt megvalósíthatjuk a 18 évig terjedő tankötelezett-
ség mellett a 10-12 éves általános és középfokú oktatást is. Ezt - elemzéseink 
tapasztalata szerint - nem a munkahelyi összetételből eredő szükséglet, ha-
nem a közművelődés célszerűsége indokolja. Ezért csak meghatározott felté-
telek mellett szabad ezt a fejlesztést megvalósítani. Elhamarkodott vagy me-
rev intézkedésekkel szándékunktól függetlenül csak fokozni fogjuk oktatási 
rendszerünk egyes ellentmondásait. 
Az oktatás távlati céljai szempontjából a leglényegesebb feltételek; 
- a középfokú oktatás mai zártságának feloldása, és 
- a munkás önművelődés intézményes és tömegméretű megvalósulása. 
A tartalmi és módszertani korszerűsítés és az oktatási mecltanizmus-
reform középpontjában a munkás és a munka van. A középfokú oktatás zártsá-
gának feloldása elsősorban a segédmunkások, továbbá a betanított és szakmun-
kások, a művezetők és technikusok munkaköri előrejutása és továbbképzési 
hátrányának felszámolása szempontjából igényel intézkedést. A közműveltségi 
célok lehető előtérbe helyezése pedig valamennyi középfokú iskolatípusban az 
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átlagmunkás műveltségi színvonalát kell szolgálja. A széles látókörű ember 
eszménye, akadályt kell teremtsen az egyes értelmi képességek egyoldalú túl-
hangsúlyozásával, a rosszul értelmezett, szakbarbár-tipusu "szellemi elit" 
kialakulásával szemben. 
c) Az oktatáspolitika néhány uj eleme 
Vizsgálódásunk alapján az oktatáspolitika néhány uj elemére - az elmon-
dottakkal összefüggésben - a következőkben utalunk: 
1. A középfokú oktatás általánossá válásának időszakában vagyunk. Ezen 
korszak sajátos jelensége a tulképzési tendencia. Ennek alapvető oka a t á r sa -
dalmi munkamegosztás révén korlátozott szellemi és egyéb kedvező munka-
alkalomnak az igényekkel szembeni ellentmondásossága. 
Egyre inkább az ifjúsági korban szerzett iskolázottság dönti el az egyén 
életpályájának sajátosságait. Ez a tendencia a jövőben erősödni fog, mert az 
egyre iskolázottabb szülők ragaszkodnak gyermekeik tanulásához, mint az elő-
nyösebb pályakezdés igen lényeges eszközéhez. A képességek szerinti egyenlő 
esélyek biztosítása az iskolában csak ugy lehetséges, ha az ifjúság minél ké-
sőbbi időpontban kényszerül a szellemi és a fizikai munkavégzés szerinti el-
különülésre. 
Indokolt az is, hogy a középfokú túlképzés lehetőleg ne, vagy csak mini-
mális mértékben kapcsolódjék a képesítési rendszerből következő túlzott, a 
munkábalépés időpontjában, vagy az azt követő években nem realizálható elvá-
rásokhoz. Ezért megfontolást igényel a befejező, munkaköri készségeket nyúj-
tó szakasznak az alapképzéstől való elválasztása. 
A kialakult túlképzés azonban a végzők elhelyezkedésével kapcsolatos 
elvárások szempontjábd tulajdonképpen elviselhető mértékű. A pályakezdő fi-
atalok kereseti arányai nem jeleznek számottevő feszültségeket. Mivel a tul 
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képzési tendencia teljesen fel sem számolható, célszerli a munkaerő-gazdál-
kodási igények alapján szelektív túlképzésre tervszerűen berendezkedni. 
2. A szellemi munkára való alkalmasság alapjainak megszerzése min-
den fejlett társadalomban magasabb szinvonalat jelent, mint az átlagmunka 
igényszintje. 
A tudomány termelőerővé válása felszámolja a lexikális tudástöbblet 
szerint elktllönlllő iskolázottak "felsőbbrendűségét" a korszerű technikai tu-
dásban valójában sokkal hozzáértőbb, de a korábbi műveltség-eszmény sze-
rint kevésbé tanult munkásokhoz viszonyítva. Ez a folyamat számos ellent-
mondás közepette érvényesül. A fizikai munka például az átlagmunkás növekvő 
műszaki intelligenciájához képest egyszerűsödik. Az automatizálás csaknem 
minden munkástól újfajta, de nem szükségszerűen magasabb szakképzettséget 
követel meg. Különösen fontossá válik az átképzés rendszere. 
A probléma abból adódik, hogy társadalmunk tudatában a szellemi és f i -
zikai munka szembeállítása eléggé el van túlozva. Az iskolarendszer ma az 
egyik fő konzerváló ja ezeknek az elavult nézeteknek, azon a hamis elváráson 
keresztül, amely a középiskola szellemi munká.a jogosító szerepéből adódik. 
Semmi alapja sincs viszont azon felfogásnak, amely a képesítési fokoza-
tok rendszerének alsó lépcsőfokán helyezi csupán el a munkásképe sitést. Az 
ujtipusu szakközépiskola létesítésével, valamint a szakmunkásképzésen belül 
az alapszakmai képzés rendszerének bevezetésével olyan lépéseket tettlink, 
amelyek ezeket az iskolatípusokat alkalmassá teszik ezen problémák enyhíté-
sére, illetve megoldására. 
3. Az iskola elkerülhetetlenül szelekciós bázist is jelent. Ugy kell az 
ifjúság egyre nagyobb részét a szellemi munka iránt érdeklődővé, a r ra egyre 
alkalmasabbá tenni, hogy közben nagy többségüknek a társadalmi munkameg-
osztás egész életre szólóan fizikai munkát, jelentős részüknek pedig szakkép.-
zést, betanulást nem is igénylő tevékenységet biztosit. 
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Minél korábbi a szellemi munkákra történő pályaválasztás, annál na-
gyobb az igény az egzisztenciális előnyöknek az iskolán keresztüli érvényesí-
tésére. Ezért nem szabad meghagyni az egyes középfokú iskolatípusokat t isz-
tán munkás, vagy tisztán egyetemi előkészítést nyujtö képzési céllal. Ezen 
probléma a 14 éves pályaválasztási időpont elhalasztásával még nem nyer 
automatikusan megoldást. 
A középfokú iskolarendszer esetleges tul késői kettéválasztása azzal a 
veszéllyel i s jár , hogy a rövidebb középiskolai tagozat egyetemi előkészitő 
jellege folytán elhanyagolja az általános művelés fejlesztését. Emellett pedig 
tul korai időpontban, 16 éves korban szelektál a szellemi munkára. 
4. Minél magasabbra emeljük a kötelező oktatási időt, annál nagyobb 
lesz befejezett jellegű középfokú képzés esetén az iskolára nehezedő nyomás: 
a túlképzés igénye. 
Csak az esetben látszana indokoltnak a 8 osztályos általános iskola ta-
nulmányi idejének növelése, ha pedagógiai vizsgálatok eredményeképpen biz-
tosak lehetnénk abban, hogy a közműveltség szinvonala szempontjából jóval 
hatékonyabb a 10 + 2, vagy a 9 + 3 rendszer , amint a jelenlegi 8 + 4 évfolya-
mos általános és középiskola. 
A jelen áttekintés szerint reálisan célul lehet kitűzni, de esetleg csak 
2-3 évtizedes fejlesztéssel lehet elérni , hogy az általános iskola hatékonyan 
szolgálja a társadalmi osztályok és rétegek közötti kiegyenlítődést és.csupán 
a tehetség által differenciált, lényegében egyenlő pályakezdési lehetőséget biz-
tosítson valamennyi fiatal számára. A legértelmesebb fiatalok számára eset-
leg minél koraibb életszakaszban lehetővé kellene termi az elkülönített, el-
mélyült tanulmányokat, ha ez az igény nem jelentene a megvalósítás osztály-
tartalma következtében súlyos ellentmondásokat. 
5. A középfokú oktatás "munkás utja" a belátható leghosszabb időszak-
ban megfelelő lehet a szakmunkások iskolarendszerű kiképzéséhez. A szak-
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munkások "emelt szintll" képzése azonban a továbbtanulási "zsákutca" felszá-
molásának csak egyik módja. A technikus szint elsajátítása a legtehetségesebb 
munkások számára azért is fontos, í ré r t megnyitja a számukra az utat a ma-
gasabb fokú szellemi munkához. Ez csak a középfokú iskolatípusok tagozatai-
nak "választék"-bővülésével lehetséges. 
6. A legsúlyosabb probléma az iskolarendszer egyes iskolatípusainak 
merevségei folytán a segédmunkások "továbbtanulási zsákutcája". Ezért ugy 
kell az iskolát fejleszteni, hogy 16 éves korig valamennyi továbbtanulni nem 
akaró fiatal számára is lehetőség nyíljék olyan alapszakmai tudás megszerzé-
sére, amelynek birtokában reálisan lehetősége legyen a bonyolultabb, nagyobb 
hozzáértést igénylő, szakmailag igényesebb munka végzésére é s az er re fel-
készítő iskolára. Ezen "zsákutca" tényleges fenntartása esetén a társadalmi 
nyomás fokozódó szakmunkás-tulképzést eredményez. 
Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a segédmunka vállalása kényszerpálya. 
Jelenlegi helyzetben semmiféle iskolai reform nem képes feloldani az ezzel 
kapcsolatos problémákat. Enyhítheti viszont az ellentmondásokat a középfokú 
oktatás befejezett jellegének következetes felszámolása. 
7. Az iskolarendszer esetleges reformjának alapvető indítéka a pályavá-
lasztási életkor problémája. Nem rendelkezünk olyan ismérv-érvekkel, ame-
lyek birtokában még a mainál sokkal tökéletesebb pályaválasztási szolgálat 
esetében is el tudnánk dönteni, hogy a fiatal 14 éves korában képességei alap-
ján milyen pályát válasszon. 
A munkábaállás alsó korhatára egyre inkább a 14. évről a 16. évre toló-
dik el, éppen a nagymértékű továbbtanulás következtében. Az ezzel kapcsola-
tos probléma felvetésekben azonban az ok és okozat megcserélődése okoz fél-
reér tés t . 
Az inger-szegényebb családi környezetű fiatalok esetében gyakran a ké-
sőbbi ifjúsági korban érlelődik meg a szellemi pályákra való készülés szándé-
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ka. Ez szükségessé teszi a serdülőkorban Jcljilgjn^pző iskolatípusokban tanulók 
számára a megfelelő egyenértékű szintek fennforgása esetén az átmenetel le-
hetőségét. 
A munkás életutat választők szái .ra a pályaválasztási életkor elhalasz-
tásának a módozatát az dönti el, hogy: 
a) 8 osztályos általános iskola utáni 2 éves alapszakmai felkészítést 
biztosító iskolából, vagy 
b) 10 osztályos egységes általános iskolából van-e nagyobb lehetősége a 
segédmunkásnak felnőtt korban szakmunkássá válni, ha a szakképesí-
tés feltétele 
aa) az előbbiek esetében 1 éves befejező képzés, 
bb) az utóbbi esetben 2 éves szakközépiskola nappali, vagy termelő-
munkával kombinált elyégzése. 
8. Az iskolarendszer csak akkor tekinthető meghatározottnak, ha a kü-
lönböző fokozatú ifjúsági alapképzés iskolatípusainak célkitűzése kiegészül a 
felnettek szakmai képesítésének rendszerével, valamint az ezt segitő tovább-
képzési rendszerrel . 
A fiatal ugyanis nem szerezheti meg az iskolában teljes mértékben azo-
kat a tapasztalatokat, alkalmassági feltételeket, amelyek a sikeres pályakez-
déshez szükségesek. A kevésbé tanult,de gyakorlottabb, a helyi körülmények-
hez pillanatnyilag jobban igazodni tudó versenytárs esélyesebb a kezdő szak-
embereknél. 
Kimagasló szerepe kell legyen napjainkban a munkával kombinált okta-
tásnak 
- a gazdasági fejlődés szempontjából szükséges társadalmi mobilitás és 
- a szakismeretek gyors "erkölcsi kopása" folytán. 
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Az e téren bekövetkezett megtorpanás torzit ja az ifjúsági képzés indo-
kolt arányait. 
A felsőfokú továbbtanulási lehetőségek is a szakember-szlikségleti t e r -
vekhez viszonyitott túlképzés nélkül bővithetők speciális, kötetlen, munkaköri 
igényeket nem támasztó munka melletti képzéssel. A középfokú oktatás általá-
nossá válásával ilyen intézkedés elmaradása bizonyára növekvő feszültséget 
eredményezne. 
9. A nők továbbtanulási, lehetőségei valamennyi képzési fokon és majd-
nem mindegyik iskolatípusban korlátozottabbak, mint a férfiaké. A problémák 
a munkaerő-szükséglet alakulásával és a foglalkoztatási egyensúly esetenkénti 
hiányával függenek össze. A középfokú oktatás általánossá tételének feltétele a 
nők túlképzésének minimális foglalkoztatási ellentmondások melletti megvaló-
sítása. 
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Ploman, E.W. :X) 
O K T A T Á S AZ Ü R K O R S Z A K B A N 
Az oktatásügy reformjának szükségessége egyre nyilvánvalóbbá válik. 
Az első ember holdralépése utáni napon azok a 7-9 éves gyerekek, akik a te-
levízión keresztül láthatták az Apolló 9. programjának megvalósulását, kér-
désekkel halmozták el tanítóikat. Mindent szerettek volna tudni az Űrhajók röp-
pályájárói, az ember életlehetőségeinek biztosításáról az Űrviszonyok között, 
a hold eredetéről, a műholdas híradástechnikai közvetítésekről, é s igy tovább. 
Ha a tanitő minderre nem tudott válaszolni, akkor egyszerűen ráparancsolt a 
gyerekekre, hogy foglalkozzanak továbbra is a rendhagyó igeragozással. 
Bár nyilvánvaló, hogy igen fontos a rendhagyó igék ragozása, azonban az 
is világos, hogy az iskola eddigi oktatási formái és a tanítási módszerek nin-
csenek teljesen összhangban az uj korszak követelményeivel. Ma már rendel-
kezésünkre állnak olyan nagy kapacitású eszközök, amelyekkel azelőtt soüa 
nem tapasztalt mennyiségű információ ter jesztésére van lehetőség. 
Ha az oktató nincs megfelelő módon informálva, akkor a gyerekek bár-
milyen más információs forrást elfogadnak, ha az tanítójuknál többet tud. 
A hagyományokhoz kötött oktatási módszerek ma már nem képesek tel-
jes mértékben előkészíteni a gyermekeket a jelenkor igényeinek megfelelően, 
és még kevésbé alkalmasak a jövő igényeinek kielégítésére. 
Egyre többet hallunk arról , hogy mennyire nagy jelentőségű az oktatás 
mint az emberi képességek kihasználására forditott beruházás, é s ma már ál-
x) Ploman, E. W. : Education in the space age. = European Broadcasting Union 
Review, 1970. 9. sz. p. 19-24. 
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talánossá vált az élethossziglan tar tó tanulás szükségességének elismerése. 
Ha az oktatási módszerek változatlanok maradnak, szükségszerűen elveszítik 
a versenyt az idővel szemben. 
Sok oktatási szakember őszintén vallja azt , hogy semmi sem helyette-
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sitheti a tanítót, a tanárt és a fekete táblát, pedig a tanulók é s a hallgatók lá-
zadoznak ez ellen a felfogás ellen. Sok országban már az elemi iskolákban 
70%-ot elér a lemorzsolódás aránya. 
Az oktatási szakemberek zöme ma még tanácstalanul áll az uj, nagytel-
jesítményű oktatási eszközök előtt. Nem tudja, hogy mit kezdjen az oktató gé-
pekkel, a számitógépekkel, az audiovizuális eszközökkel, a szélessávú kábeles 
híradástechnikai átvitellel és a műholdakkal. 
Mint ahogy egy sci-fi iró, Arthur С. Clark javasolta először a műhol-
dak híradástechnikai hasznosítását, ugyanugy egy kivűlálló, egy filozófus, a 
néhai Gaston Berger javasolta először a híradástechnikai műholdak oktatási 
célokra való felhasználását. Egy UNESCO határozat az ő javaslatára leszö-
gezte, hogy a tömeges analfabétizmust egymagában a szokványos módszerek-
kel nem lehet megszűntetni, és ezért foglalkozni kell azzal, hogyan lehetne az 
oktatási programokat nagy területek számára hozzáférhetővé tenni a műholdak 
segítségével. 
Ez a tiz évvel ezelőtti kezdeményezés ma már meghozta első gyümöl-
cseit. Több tanulmány született, amelyek általában a híradástechnikai műhol-
dak fejlődő országok számára való hasznosításával foglalkoznak, több konfe-
renciát, szimpóziont és hasonló rendezvényt tartottak. Egymást követték a 
szakértők által elkészített tanulmányok vitái. 
A műszaki lehetőségek ma már egyértelműen adottak. Társadalmi szem-
pontból viszont még nem vagyunk felkészülve a rendelkezésre álló eszközök 




Az első híradástechnikai műholdakat főképpen az interkontinentális hír-
adástechnikai kapcsolatok, elsősorban a tele^'ziös közvetítés céljaira haszno-
sították. Ezek a műholdak egyelőre nem szolgálták közvetlenül az oktatás cél-
ját. Ezt megakadályozta az időzónabeli el térés, a nyelvkülönbség, a műholdas 
közvetítési di j magas volta és nem utolsósorban az iskolarendszer felkészü-
letlensége. 
A híradástechnikai műholdak oktatásügyi hasznosítását azáltal lehetne 
előbbrevinni, ha a műhold a központilag szolgáltatott oktatási programot nagy-
számú, közepes méretű földi közvetitőállomás számára sugározná. Ezek 
ugyanakkor a televíziós oktatási műsort egy körzet vagy egy adott hely szá-
mára biztosítanák. 
A ténvleges szintáttörést azonban az jelentené, ha a híradástechnikai 
műhold közvetlenül el tudná látni oktatási műsorral a televíziós vevőkészülé-
keket anélkül, hogy közvetítő állomásokra szükség volna. Ennek megvalósu-
lása azonban ma még várat magára. Ennek egyik oka az, hogy a műholdas 
rendszer nem azokon a frekvenciákon működik, mint amelyeket a jelenlegi te-
levíziós adások felhasználnak. A gyakorlati lehetőségek a jelenlegi helyzet is-
meretében a következőket nyújthatják: 
- az iskolák vagy más közösségek televíziós vevőkészülékét megfelelő 
antennarendszerrel és átalakító szerelvényekkel kiegészítve, a cso-
portos müsornézés 1973-74-ben lesz megvalósítható; 
- az egyéni használatra szolgáló televíziós vevőkészülékek kiegészített 
változata mintegy 1975 tájékán lesz alkalmas a műhold által sugárzott 
műsor közvetlen vételére, azonban a műszaki lehetőségen túlmenően 
a gazdasági szempontok ennek megvalósulását már kétessé teszik. 
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Az oktatási célokat szolgáló mliholdas híradástechnikai rendszer minden 
valószínűség szerint az un. vegyes, ill. hibrid megoldást fogja követni. A mű-
hold közvetlenül képes lesz a műsor sugárzására. A műhold jelzéseit központi 
közvetitőállomás fogja venni, és a jeleket továbbítja a szokásos módon, a szok-
ványos tv-készülékekhez. Ez a gazdaságossági követelmények miatt valőszi-
nű, mivel lényegesen olcsóbb, ha a TV közvetitőállomást látják csupán el a 
szükséges áttevő szerelvényekkel és a vevőkészülékek változatlanok marad-
nak. Természetesen ilyen formába» csak sűrűn lakott terűleteken érdemes a 
hálózatot kidolgozni. A ritkán lakott falusi körzetekben a televíziós készülé-
ket kell a közvetlen vételre alkalmassá tenni. 
Műholdak egyes országok számára 
Bár eddig a híradástechnikai műholdakat a nemzetközi televíziós műsor-
szolgáltatás hasznosította, azonban távlatilag az egyes országok fogják a leg-
több eredményt a maguk számára biztosítani. 
Ma már léteznek olyan országok, amelyek belső igényeik kielégítését 
híradástechnikai műholdakkal valósitják meg. A Szovjetunió például több kü-
lönböző célra az Orbita rendszert hozta létre, amelynek egyik legfontosabb 
feladata az oktatási programok továbbítása Moszkvából a távoli szibériai, kö-
zép-ázsiai és távolkeleti közvetitőállomásokhoz. 
Kanada is elhatározta az országos híradástechnikai műhold-hálózat ki-
épitését, amelynek feladata az angol és francia nyelvű tv-program szétosztá-
sa. Különböző javaslatok születtek Japánban és az USA-ban, amelyek az ilyen 
rendszereket tv-műsorok, oktatási televiziós adások vagy vegyes rendeltetés-
re kivánják felhasználni. 
A rendkivül fejlett híradástechnikai hálózat ellenére ezek az orszá- ok 
műszakilag, gazdaságilag és társadalmilag egyaránt hasznosnak n j á k a mű-
holdas híradástechnikai hálózatot. Nyilvánvaló akkor, hogy a gyengébben el-
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látott országokban az előnyök még fokozottabbak lesznek. Ennek megfelelően 
az első gyakorlati próbálkozásra Indiában kerül sor, az indiai kormány atom-
energia bizottsága és az USA NASA Bizottsága közötti szerződés értelmében. 
A szerződés szerint a geostacioner kísérleti műhold mintegy 5000 indiai falu 
számára fog oktatási televíziós programot sugározni. A műsort az indiai földi 
állomások továbbítják a műhold irányába, amelyik azt közvetíti a falusi vevő-
készülékekhez, valamint a nagyobb közvetitőállomásokhoz. 
A fenti program célja a műholdas közvetítő lánc oktatásügyi célokra va-
ló felhasználásának lehetőségeit megvizsgálni, és egyáltalán az ily módon to-
vábbított oktatási anyag hasznosságát bizonyítani. 
Az indiai helyi sajátosságoknak megfelelően a programok a családterve-
zési kérdésekkel, a nemzeti egység megteremtésével, a mezőgazdasági gya-
korlat fejlesztésével, szakmai kérdésekkel, egészségügyi és higiéniai propa-
gandával, elemi iskolai és felnőttoktatási műsorokkal, valamint tanítók szá-
mára sugárzott pedagógiai kérdésekkel fognak foglalkozni. 
Az előzetes gazdaságossági számitások azt mutatták, hogy a szokványos 
földi mikrohullámú közvetítő láncnál lényegeren olcsóbb a műholdas rendszer. 
Egyébként a mikrohullámú televíziós közvetítő hálózat az ország terüle-
tének csupán 19%-át, a lakosságnak pedig 25%-át tudná 1981-ig tv-műsorral 
ellátni. A műholdas közvetítőrendszer ugyanakkor a működés kezdeti pillana-
tától kezdve az egész országra kiterjedő szolgáltatást biztositana. 
Ami még ennél is fontosabb: a szokványos mikrohullámú közvetítő lánc 
a nagyobb városokban elhelyezett közvetítőlánc -állomások környezetét látná el 
elsősorban, mig a műholdas rendszer lehetővé tenné, hogy az ország egyéb 
területén nem a műszaki, hanem a szociális kritériumok alapján történjék a 
vevőkészülékek helyének kijelölése. 
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Regionális felhasználás 
A nemzeti műholdas rendszerek azonban csupán néhány ország számára 
szolgáltathatnak megoldást. Ilyenek a nagy országok (pl. India, Brazília), vagy 
azok, amelyek nagy földrajzi területen vannak szétszórva, mint pl. Indonézia 
és Japán. A többi ország esetében sem műszakilag, sem gazdaságilag nem in-
dokolható a nemzeti műholdas tv-közvetitőrendszer létrehozása. A kis orszá-
gok tehát csupán más országokkal együttműködve használhatják ki ennek az u j 
technológiának az előnyeit. 
Jelenleg Dél-Amerikában egy érdekes és izgalmas kísérlet folyik. Indiá-
hoz hasonlóan felvetődik az a kérdés, hogy a hagyományos oktatási és infor-
mációs rendszer ki tudja-e elégíteni a vele szemben támasztott jelenlegi kö-
vetelményeket. A kor gazdasági fejlődési üteme és a szociális változások fel-
hívták a figyelmet a r r a , hogy a képzettség milyen mértékben van korreláció-
ban a jövedelemmel, a munkalehetőséggel, a politikai életben való részvétel-
lel stb. 
Bár Dél-Amerikában az oktatás fejlesztés' üteme állandósult, azonban a 
követelmények mind minőségi, mind mennyiségi szempontból rendkívül na-
gyok. Vonatkozik ez elsősorban a vidéki oktatási rendszerre. Érezhető, hogy 
szükség van uj oktatási módszerekre és uj tananyagra. 
Tekintettel a r r a , hogy igen sokan nem fejezik be általános iskolai kép-
zésüket, é s ezért annak a veszélynek vannak kitéve, hogy visszasüllyednek az 
analfabetizmusba vagy a fél-analfabetizmusba, igen komoly erőfeszítésekre 
van szükség az iskolán kívüli és felnőttoktatáshoz. 
Ahhoz, hogy a lakosság jelentős részét be lehessen vonni a nemzet éle-
tébe és a fejlődési erőfeszítésekbe, egyértelműen szükség van a lakosság nagy 
része szempontjából az általános oktatási és kulturális színvonal emelésére. 
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Dél-Amerika egyik általános- jellemző betegsége az, hogy túlságosan 
nagy különbség van a központi nagyvárosok és a vidéki körzetek között. Ez a 
különbség nemcsak a gazdasági lehetőségekben mutatkozik, hanem abban is, 
hogy milyen mértékben hozzáférhetőek a társadalmi, szociális, oktatási, in-
formációs és kulturális szolgáltatások. 
Dél-Amerikában már régóta foglalkoznak a műholdas televíziós oktatás 
bevezetésének gondolatával. Az Argentinára és Braziliára kidolgozott tervek 
világosan mutatják a műholdak alkalmazásának előnyeit ebből a szempontból. 
Bár gazdaságosság szempontjából mérlegelni kell a szokványos mikrohullámú 
közvetítőlánc és a műholdas tv-műsorszőrás közötti különbséget,azonban szá-
mos tényező amellett szól, hogy célszerűbb a műholdas rendszer bevezetése. 
Ilyen tényezők az országok mérete, a földrajzi körülmények, a demográfiai 
eloszlás és társadalmi fejlődés egyenetlensége, a várható szolgáltatások ki-
egyenlítésének lehetőségei stb. 
Nyilvánvaló, hogy egyszerűbb volna egyetlen ország számára a belső cé-
lokat kielégítő műholdas rendszer kidolgozása - e r r e azonban a kisebb álla-
moknak nincs lehetőségük, ezért kénytelenek másokkal együttműködve, szer-
ződéses alapon megkísérelni a műholdas tv-szolgáltatást. A nagy területre ki-
terjedő műholdas rendszer műszakilag jobban megoldható és gazdaságosabb 
is. Az állandó költségek (a műhold, a kilövő-berendezés) több ország között 
szétoszthatóak. 
Egyébként Dél-Amerika ideálisan alkalmas a műholdas televíziós okta-
tási rendszer bevezetésére, hiszen Brazília kivételével spanyol nyelvűek. 
A műholdas rendszer bevezetése mellett szól a jelenlegi integrációs tö-
rekvés és a meglevő ellentétek ellenére tagadhatatlan kulturális közös tapasz-
talat és örökség. 
Biztató jelenség, hogy 1970 januárjában Bogotában az Andok körzetének 
országaiból kiküldött oktatásügyi miniszterek olyan határozatot fogadtak el, 
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amelynek értelmében az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programját felkérik a 
műholdas televiziós oktatási rendszer kidolgozásának vizsgálatára. A vizsgá-
lat időszükséglete előreláthatólag 1 - 1 1/2 év. 
A legfontosabb megvizsgálandó kérdések 
Mindenekelőtt tisztázni kell azt, hogy az oktatási célokat és az informá-
ciós követelményeket el lehet-e érni televíziós rendszerrel . Tisztázni kell 
azt, hogy a műholdas megoldás kielégiti-e a helyi igényeket, és jobban megfe-
lel-e mint más hasonló megoldási lehetőség? 
Sajnos, az oktatási televízió eddig nem szerzett tul sok dicsőséget, és 
gyakran nem túlságosan szakszerű, eléggé unalmas, bár jóindulatu, nem 
eléggé átgondolt oktatási program asszociációját idézi fel. Ez természetesen 
szervezési kérdéssel kapcsolatos, mivel az oktatás és nevelés céljaira fel-
használandó televiziós rendszer feladata egészen széles körű. A formális 
rendszeres oktatáson tulmenőleg gondoskodni tudna a tanítók és tanárok szak-
mai továbbképzéséről és általában a felnőttoktatásról. 
A fejlődő országok esetében alapvető követelmény az irás-olvasás taní-
tása, földművelési, állattartási, halászati, erdészeti, kommunális fejlesztési 
é s szövetkezeti, szakszervezeti, ifjúsági, nőszövetségi, családtervezési, köz-
egészségügyi stb. propaganda ter jesztése. 
Az olyan tömegkommunikációs eszköz, mint amilyen a televízió, meg 
tudja szüntetni közösségek és egyének elszigeteltségét, és létre tudja hozni az 
országok lakosságának integrációját. 
Végeredményben nem szabad elfeledkezni arról, hogy a fejlődő országok 
viszonyai között a televízió nem egyszerűen egy tartós fogyasztási cikk, ha-
nem a társadalmi és gazdasági fejlődés eszköze. Sok fejlesztési program ép-
pen azért bukott meg, mivel nem volt képes kellően informált tömegbázist biz-
tosítani magának. 
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Sok esetben éppen az a baj, hogy a nemzeti fejlesztési tervekben egy-
mástól ftiggetlentil foglalkoznak az oktatás, az információ és a kommunikáció 
kérdéseivel. Ahhoz viszont, hogy ezeket maximális hatékonysággal lehessen 
hasznositani, szoros koordinációra van szükség, és a rendszer valamennyi 
elemét együttesen kell bevetni. 
Az előzetes tervek szerint 1972-ben és 1980-ban a műholdas televíziós 
oktatási hálózatnak hetente az alábbi néző-óraszámot (nézők száma szorozva 
a heti adás-óraszámmal) kellene biztosítania: 
1972 1980 
Felnőttoktatás 1 332 000 3 050 000 
Tanítók előkészítése 56 000 822 000 
A tanítói munka közvetlen támo-
gatása az oktatás folyamán 43 000 89 000 
Óvodai oktatás 120 000 1 790 000 
Általános iskolai oktatás 8 240 600 139 507 500 
Középiskolai oktatás 4 890 000 29 430 000 
Műszaki oktatás 117 500 526 000 
Felsőoktatás (humán tanulmányok 
és matematika) 332 000 1 575 000 
Felsőoktatás (előadássorozatok) - 157 500 
TV-egyetem - 255 000 
Műszaki felsőoktatás - 143 000 
Ö s s z e s e n 15 131 200 177 329 000 
Ma már az emberiség számos olyan információs és kommunikációs esz-
közzel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára a rendkívül súlyos okta-
tási problémák megoldását. Jelenleg csupán az az akadály, hogy gondolkodá-
sunk még maradi, és hozzászoktunk az eszköztelenséghez. 
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Ahhoz, hogy a problémák megoldhatóak legyenek, meg kell tanulnunk a 
már rendelkezésünkre álló mliszaki eszközöket kihasználni. Ebből a szem-
pontból az oktatásügy területén ugyanugy, mint az Űrkutatásban, a tengerkuta-
tásban, a környezetkutatásban vagy az elektronikus információs rendszerek 
kiépítésében már többé nem érvényesek a klasszikus kategóriák. Átfogó tevé-
kenységre és a diszciplínák határait áttörő összefogásra van szükség a külön-
böző tudományágak és adminisztrációs szervek, minisztériumok között ahhoz, 
hogy koordinálni lehessen a kommunikációs - információs - oktatási irányel-
veket. 
A technika által kidolgozott csodálatos eszközök teljesmérvü kihaszná-
lása csak akkor válik lehetségessé, ha sikerül megoldani a legnehezebb kér-
dést: gondolkodásmódunk és alapvető felfogásunk módosítását. 
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Stearns, S. R. : 
A JÖVŐ KÖVETELMÉNYEINEK FIGYELEMBEVÉTELE 
AZ OKTATÁS BAN x ) 
A változó környezettel kapcsolatos komplex problémák ma már széles 
körben magukra hivják a figyelmet. Nyilvánvaló, hogy az ilyen kérdések meg-
oldásában alapvető felelősség terheli a mérnököket. Éppen ezért nemcsak ma-
gában a tervezésben, építésben és Üzemeltetésben kell részt venniük, hanem 
fontos szerepet kell játszaniok minden olyan távlati tervezési, pénzligyi és ad-
minisztratív tevékenységijen is, amelyik kapcsolatos a környezetre gyakorolt 
hatásokkal. 
Bár eddig is meglepő gyorsasággal változott a természetes környezet és 
igen nagy számban vetődnek fel a szennyezési, zajártalmi, biztonsági, lakás-
építési, várostervezési problémák, az elkövetkező 2-3 évtizedben még ennél 
is gyorsabb váltózásokra számithatunk. Azt még pontosan nem tudjuk meg-
mondani, hogyan alakul a helyzet 1980-ban vagy 2000-ben, azonban az okta-
tásiján arra kell törekedni, hogy a kiképzett mérnökök az esetleg felmerülő 
problémák leküzdésére alkalmasak legyenek. 
Az eljövendő társadalom szükségleteinek kielégítése szempontjából tehát 
olyan mérnökökre van szükség, akik képesek részt venni a környezetet befo-
lyásoló döntésekben, és ugyanakkor rendelkezésükre áll a jövő technológiájá-
nak sokoldalú és hatékony fegyvertára. A mérnöknek ugyanakkor sokoldalúnak 
és hajlékonynak kell lennie, hogy könnyen alkalmazkodhassék a technológiai, 
szociális és politikai változásokhoz. Végül, de nem utolsó sorban képesnek 
x) Stearns, S. 11. : Education today for environmental challenges tomorrow = 
Jorunal of Professional Acitivites, 96. k. 1970. szept. p. 67-79. 
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kell lennie uj problémák vizsgálatára és megoldására olyan területeken, ame-
lyekre őt nem képezték ki kifejezetten. A mérnök ugyanis olyan uj, bonyolult 
technológiai körülményekkel és felelősséggel találja majd magát szemben, 
amelyet oktatói nem láthatnak előre. 
A jelen és a holnap oktatási rendszerei 
Az egyik műszaki főiskola alapitői m é ^ a mult század végén az USA-ban 
azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a hallgatókat a tudomány valamennyi ága-
zatában megtanítsák az alapelvekre anélkül, hogy valamilyen szűkebb szakmai 
területen mélyreható ismeretek átadására törekedtek volna. Véleményük sze-
rint a tehetséges főiskolai hallgatók ily módon felkészülhetnek felelős poziciók 
betöltésére és a r r a , hogy a gyakorlat folyamán megszerezzék a szóban forgó 
helyen szükséges szakmai tudást. 
A fenti alapelveket ebben a felsőfokú tanintézetben a mai napig érvénye-
sítették, amennyiben minden hallgató számára kötelező a 4 éves természettu-
dományos, matematikai és humán jellegű oktatásban való részvétel, és csak 
ezt követi a 2 éves szakmai oktatás. 
Az ilyen oktatási rendszer a jövőben fellépő igények kielégítésére is 
szerfölött alkalmas. Éppen a közelmúltban állapították meg, hogy a környezet-
védelem célkitűzéseit olyan szakemberek tudják csak kielégiteni, akik sokol-
dalú tudással rendelkeznek, és ezen tulmenőleg képesek más szakmák műve-
lőivel együttműködve kidolgozni a felmerülő problémákat. 
A környezetvédelmi problémák bonyolultsága, jelentősége és szociális 
tartalma megköveteli a mérnökök és más szakemberek együttes tevékenységét 
gondos analizis, szintézis és tervkészítés formájában. 
A kidolgozott terveket a külső szakértők véleményezése apján lehet 
minősíteni. Ha a hallgatók oktatása ebben a formában történik, akkor az okta-
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tási folyamatban nyert tapasztalatok nem sokban különböznek a valódi életben 
előforduló esetektől. 
A tudományos fokozatokat megelőző tanulmányok 
A tudományos fokozatokra való felkészüléskor a diploma megszerzése 
előtt a hallgatókat az alábbi tárgyak tanulására kötelezik: 
1. angol nyelv, idegen nyelv (négy félév), társadalomtudományok (négy 
félév), humán tudományok; 
2. öt félév matematika, négy félév fizika, két félév kémia; 
3. nyolc vagy több félév mérnöki tudományok (a mérnöki tudományok a 
természettudományok folytatásaként és módosításaként kerülnek elő-
adásra, főképpen fizika és kémia formájában, a mérnöki problémák 
elemzéseként. A hallgatók megkapják az alapvető ismereteket a hid-
romechanikában, termodinamikában, villamosságtanban és mágnes-
ségtanban, szilárdságtanban és anyagistpppetekben); 
4. öt félév szabadon választható humán, társadalomtudományi vagy mér-
nöktudományi jellegű tárgy. 
I\ szakmérnöki pályára készülők ugyanakkor nem önállóan, hanem a böl-
csészkari. hallgatókkal együtt hallgatnak számos tárgyat. 
Az alaixiiploma megszerzése előtt a diplomamunka elkészítése ezen a 
főiskolán egészen sajátos, a m e l y n e k tárgyalására később kerül sor. 
Szakmérnöki oktatás 
A szakosított mérnöki oktatás vagy ipari tevékenységre, vagy kutatásra, 
vagy vállalati irányító tevékenységre készíti elő a hallgatókat. A szakmérnöki 
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tanulmányok folyamán elnyerheti a hallgató a klllönböző, mérnök-doktori Gim-
mel befejezhető tudományos fokozatokat. 
A szakosított mérnöki oktatás alapvető irányelve a fentebb vázoltak sze-
rint ugyancsak a való élet körülményeinek megfelelő tevékenység. 
Az ipari tevékenységre készülő szakmérnök hallgató a kutatói pályára 
készülő szakmérnökkel szemben olyan képességek megszerzésére törekedhet, 
amelyek normális viszonyok között az iparban a mérnök számára szüksége-
sek. Ezek a következők: 
1. a mérnöki feladat analízise és kísérleti ellenőrzése; 
2. az alkotó tervezés képessége; 
3. a mérnöki probléma gazdaságossági szempontjainak elemzése; 
4. a mérnöki feladat elemzése alapján a végrehajtásra alkalmas szer-
vezetre irányuló javaslat kidolgozása; 
5. a mérnöki feladat végrehajtási eredményének Írásban és szóban való 
közlési képessége. 
Az oktatás folyamán főképpen a r r a hivják fel a hallgató figyelmét: mi az, 
amit tudnia kellene, mégsem tud. Az oktatás gerincét egy diplomaterv-szerű 
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feladat képezi, amely egyaránt szolgálja a diplomamunka téziseinek kidolgo-
zását és a közösségi munka végrehajtását. 
A közösen végrehajtott diplomamunka eredményét mérnöki bizottság, 
vállalati irányító személyek és állami alkalmazásban levő vezetők értékelik. 
Az oktatás folyamán végső soron a formális előadássorozatok rovására 
inkább a fentebb felsorolt öt képesség kifejlesztésére fektetik a fő súlyt. Ezek-
nek a képességeknek a kifejlesztését szolgálja a diplomamunka. 
^ M A G Y A R  
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akmérnöki karra való előkészület 
A szakmérnöki tagozatra való előkészítés 1 évig tart . A hallgatónak cso-
portmunka formájában olyan feladatot kell megoldania, amely szükségessé te-
szi tudományos alapelvek alkalmazását és a kidolgozott terv műszaki, valamint 
gazdasági realitásának értékelését. A kitűzött feladat általában társadalmi je-
lentőségű és emberi igényeket elégit ki. 
A hallgatónak a nem tul szigorúan körvonalazott problémát széles fron-
ton kell,megtámadnia. Az év folyamán tevékenysége teljesen interdiszcipliná-
r i s jellegű, mert a munkaközösség tagjai között nem csak mérnökhallgatók 
szerepelnek. 
Az egyes tanévekben az alábbi problémák valamelyikét kellett az évfo-
lyamnak megoldani: 
1. A sós viz minőségét javitó gazdaságos házi berendezés vagy el járás 
kidolgozása (1963). Két munkaközösség ellenirányú ozmotikus berendezést 
tervezett. Egy munkaközösség a viz sótalanitását végző berendezés prototípu-
sát is elkészítette. 
2. Testi fogyatékosságban szenvedők számára segítséget nyújtó beren-
dezések tervezése (1964, 1965). Az egyik munkaközösség vakok számára dol-
gozott ki két irányban működő Braille-angol írógépet. Egy másik kollektíva 
mozgásképtelen személyek számára tervezett elektromechanikus berende-
zést, lépcsőkre felmászni képes tolókocsit, egy kis villamos autót. 
3. A tengerparti vizekben tevékenykedő könnyűbúvárok, mozgásképessé-
gét és kommunikációs igényeit kielégítő berendezés tervezése. Egy munkakö-
zösség többek között fűthető és világítható viz alatti könnyűbúvár-állomást, 
egy másik kollektíva fűthető könnyűbúvár-ruhát tervezett. 
4. A tűzesetek okozta halálos baleset és vagyonrongálódás csökkentését 
biztosító készülék tervezése. Ennek a feladatnak egyik eredménye olyan auto-
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matikus hősugárzás- és flistérzékelő készülék volt, amelyik automatikusan 
tárcsázva a távbeszélőkészüléket, értesit i a tűzoltóságot. Egy másik megol-
dás automatikusan működésbe lépő haboltó készülék volt. 
5. A közúti és gépkocsibiztonság javítására alkalmas berendezés terve-
zése. A diplomamunkák között volt egy gépkocsivezető reflex-ellenőrző mű-
szer, egy gépkocsi mellső rész ütközését enyhitő szakadőbetét, egy automati-
kus stoplámpa, gyors leállások esetére . 
Az 1969. év folyamán a környezetszennyezés problémáját Űzték ki az 
évfolyam elé. Az első héten kimagasló szakemberek - mérnökök, állami tu-
dományos és mérnökhivatali vezetők, társadalomtudósok - tartottak előadáso-
kat ás vitákat. A megalakuló munkacsoportok egy-egy tanácsadóval az élükön 
kitűzték a problémát,kidolgozták a megoldás vázlatát és összeállították a költ-
ségvetést. A terv megvalósítására 10 hetet kaptak. 
Az oktató, ill. felügyelő és a hallgatók közötti kapcsolat a szokásosnál 
közvetlenebb volt. A tapasztalat szerint a hallgatók a problémamegoldás ne-
hézségei közé dobva gyorsan feltalálták magukat és megszervezték munkakö-
zösségüket. Az uj munkakörülmények között megtanulták: hogyan lehet együtt 
dolgozni a határidő és a pénzügyi keretek figyelembevételével. 
Ez az oktatásmód hozzászoktatta a hallgatókat a ïamikus tevékenység-
hez és ugyanakkor, azelőtt nem tapasztalt kielégülést nyújtott a munka végre-
hajtása. 
A hallgatók közlése szerint képesek ezután a munka után világosabban 
felismerni a mérnök elé kerülő nehézségeket, a probléma-megoldás módsze-
rét és a feladott kérdés jelentőségét. Tudatára ébredtek annak, hogy nemcsak 
műszaki, hanem társadalomtudományi, matematikai és humán tárgyak isme-
re té re is szükségük van. 
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Oktatás a társadalmi igények kielégítésére 
Szabadon választható formában, valamennyi évfolyam számára az 1968-
69. tanévben olyan oktatási rendszert vezettek be, amelynek folyamán nem 
annyira analitikus, mint inkább szintetikus módszerrel kellett hasznosítani ad-
digi ismereteiket, A feladat a társadalom igényeit legjobban kielégítő tervek 
kidolgozása volt. 
A szóban forgó tanévben a Connecticut folyamrendszer és folyőmedence 
hasznosításának kérdését ttlzték ki. A hallgatókat az alábbi részfeladatokra 
kötelezték: 
1. a jelenlegi folyamrendszer általános vizsgálata és a nyilvánvalóan 
felmerülő igények elméleti ismertetése, szóbeli előadás formájában; 
2. elméleti alapon különböző megoldási lehetőségek felvázolása, és a 
legmegfelelőbbnek tartott változat ugyancsak elméleti alapon történő 
kiválasztása; 
3. a választott alternativa realizálásának kidolgozása; 
4. a javasolt irányelvek realizálásának indoklása. 
A minősítést kvantitativen és kvalitativen egyaránt el kellett végezni, fi-
gyelembe véve a mllszaki, gazdasági, esztétikai és politikai szempontokat. 
A hallgatóknak 7 fős munkacsoportokat kellett alkotniok; javaslatokat 
kellett kidolgozniok és megvédeni munkájukat az alábbi problémákra vonatko-
zólag: 
a) a tervezett atomerőmű környezeti kihatásainak értékelése, é s a tele-
pítési hely indoklása; 
b) az egyik mellékfolyó vízhozamának maximális hasznosítása az ekoló-
giai egyensúly követelményeinek figyelembevételével; 
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c) a folyómedence iparosításának biztosítása és a lazac-állomány lét-
feltételeinek megóvása a vizerőmll létesítésének és az atomerőmű 
termikus szennyező hatásának figye.1 „mbevételével; 
d) a környezetszennyező hatások értékelése az egyik Udűlőkörzeti tó vi-
dékén. 
A környezeti problémák vizsgálata folyamán a mérnökök hozzászoktak a 
nem mérnökhallgatókkal, ill. más szakmák művelőivel való együttműködéshez 
és a kommunikációhoz. Hozzászoktak ahhoz, hogy nem erőszakkal, hanem 
meggyőzés alapján próbálják véleményüket érvényesíteni. Nem a meglevő tu-
dásukat kellett hasznosítani, hanem gyorsan hozzávérhető tudásanyag elsaját í -
tására kellett támaszkodniuk, tudniuk kellett, hogy az ismeretekért hová for -
duljanak. Meglevő alaptudományi ismereteiket viszont közvetlenül kellett 
hasznosítaniuk. 
A fenti megközelítésmód éppen a számitógépes adatbank által biztosított 
lehetőségek kihasználására szoktatja rá a mérnökhallgatókat. 
Előkészületek a tudományos fokozatok megvédésére 
A tudományos fokozatra pályázó hallgatónak önállóan kell kipróbálnia 
innovációs alkotókészségét. 30 napos diplomamunka-időszak folyamán be kell 
bizonyítania, hogy képes ismeretlen területen értékes alkotómunkát végezni. 
Feladatában igénybe veheti és igénybe is kell vennie az ipar, mérnök-
tanácsadó vállalatok vagy állami szervek segítségét, mivel a való életből 
származó megoldatlan problémát kap. így pl. az egyik hallgató a városi sze-
mételtávolitás és megsemmisítés eszközeinek kidolgozását kapta feladatul. 
Munkája eredményeként javaslatot tett a 60% cellulóztartalmu hulladék etilal-
kohol-gyártásra való hasznosítására. Ezt a tervet jelenleg az Egyesült Álla-
mok közegészségügyi szolgálata és egy vállalat komolyan tanulmányozza. 
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A többi hallgató hasonló fontosságú és nehézségű problémák megoldására 
kapott megbízást. A megoldás folyamán a hallgató bebizonyítja, hogy méltó a 
mérnöktudományok doktora cimre. Képességeit ugyanakkor előirt határidőn 
belül kell bebizonyítania, figyelembe véve a gazdasági szempontokból való rea-
lizálhatóságot is. 
A 30 napos diplomamunka-kidolgozás alatt a hallgató a feladatot támoga-
tó állami hivatal vagy vállalat keretein belül dolgozik. Figyelembe kell vennie 
a megbízó problémáit, és azt mind a megbízó, mind pedig a főiskolai kar előtt 
el kell fogadtatnia. Az eredményességet vagy az eredménytelenséget végső so-
ron természetesen a főiskolai kar dönti el. 
Ö s s z é f o g l a l á s 
Az ismertetett műszaki főiskolai oktatás végső soron tehát a r r a készíti 
elő a hallgatókat, hogy a jövőben előforduló előre nem látott környezeti hatá-
sok között tudjanak tevékenykedni. Feltétlenül számítani kell ugyanis a kör-
nyezet gyökeres megváltozására és uj társadalmi igények rohamos gyorsaságú 
felmerülésére. 
A várható gyors változások figyelembevételével kell a hallgatókat nehe-
zen megoldható, gyengén definiál t ,és a való életnek megfelelő problémák meg-
oldására késztetni. Az előtanulmányoknak elegendőnek kell lenni az alkotó 
megoldások generálására, a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság biztosí-
tására és a társadalmi igények kielégítésére. 
A különböző fokozatokon végzett diplomamunka igen gyakran vegyes 
szakmáju hallgatók részvételével történik, vagyis mérnökökből és nem mér-
nökökből vegyesen tevődik össze a probléma-megoldó munkaközösség ugy, 
ahogy az az életben is előfordul. 
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Ez az oktatásmőd tetszik a hallgatóknak, és a kitűzött munkát lelkesen 
végzik. Élvezik a tanácsadó mérnökökkel, az állami hivatalok szakembereivel, 
az ipari vezetőkkel folytatott tárgyalásokat, a problémák feladását és a prob-
lémák megoldását. Hozzászoknak ahhoz, hogy olyan megoldást kell kidolgoz-
niok, amelyik a rendelő számára valóban elfogadható és az igényeit minden 
szempontból kielégíti. 
Az ipari és a hivatalos szervek pozitívan álltak hozzá az uj megoldáshoz, 
és minden támogatást messzemenően megadtak. 
Az igaz, hogy ez a kiképzésmód nem szolgáltat szennyvízkezelő, utbur-
kolattervező stb. szakmérnököket, azonban a végzős hallgatók rendelkeznek 
mindazokkal az alapvető ismeretekkel, továbbá önbizalommal és képesség-
gel, amelyek lehetővé teszik a szükséges szakterület tudásának gyors elsajátí-
tását , mások tapasztalatainak hasznosítását és az alkotást. 
A mérnökhallgatók olyan tapasztalatokat gyűjtenek, amelyek az ismeret-
len, rosszul definiált probléma önállóan vagy munkaközösségben való megol-
dásmódjára vonatkoznak. Ezek a problémák akár jelenlegi, akár a jövőben 
várható kérdésekkel lehetnek kapcsolatban. A fent vázolt oktatási program e r -
re a tapasztalatra lehetőséget nyújt, minden egyes hallgatót a r r a bátorít, hogy 
munkájában minél messzebb jusson és minél gyorsabban haladjon. 
A főiskolát sikeresen elvégzett hallgatók készek lesznek a jövőben fel-
merülő környezeti problémák megoldására. 
S P E C I A L I S O K T A T A S I F O R M Á K 
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Schmitt, A. : 
A SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÁS RENDSZEREIX) 
Az elektronikus számítógépek és a kezelő között közvetlen, párbeszéd-
jellegil kommunikáció is kialakítható. Ennek megvalósításához megfelelő prog-
ramot kell kidolgozni. Kézenfekvő,.hogy olyan program előállítására is töre-
kedjünk , amelyik a számítógép egyéni oktatási célokra való felhasználását biz-
tosítaná. 
Ahhoz, hogy ilyen program valóban elkészíthető legyen, magát az okta-
tási folyamatot kell ésszerűen és rendszeresen megvizsgálni. Ezt a munkát 
már 1960 tájékán megkezdték. 
Az oktatási és tanulási folyamat racionalizált módszerekkel történő 
vizsgálatának első eredménye a programozott oktatás, bár ez nem azonos ma-
gával a számítógépes oktatással. 
A programozott oktatás irányelvei a következők: 
1. a tanulóval közlendő tananyagot kis önálló részekre bontják; 
2. a tananyag részekre bontása tisztán logikai szempontok alapján tör -
ténik, és a felbontást annyira finomitják, hogy minden önálló egység 
azonnal megérthető legyen; 
3. a tanuló számára lehetővé teszik, hogy a tanulási sebesség megvá-
lasztásával figyelembe vegye sajá t felfogási kapacitását; 
4. állandó ellenőrzéssel (teszt-kérdésekkel) kell megakadályozni azt, 
hogy a tanuló képességeinek meg nem felelő, tul gyors tanulási Ute-
met válasszon; 
x ) Alfred Schmitt: Architektur von System für rechnergestutzten Unterricht = 
UMSCHAU, 71. k. 9. sz. 1971. ápr. 29. p. 293-297. 
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5. a tananyagon bellii bizonyos elágazási lehetőségeket kell biztosítani, 
hogy a tanuló saját igényeinek megfelelő irányokat is választhasson. 
A programozott oktatás minden tanuló számára önálló munkahelyet igé-
nyel. Bár a legegyszerűbb esetben az oktatási programot egy könyv is ta r ta l -
mazhatja, azonban egyszerű mechanikai vagy elektromechanikus készülékek, 
pl. a választól függő továbbmüködést biztosító vetítőkészülékek, jobban meg-
felelnek a programozott oktatás sajátos igényeinek. 
A programozott oktatás lényegesen magasabbfoku és tökéletesebb meg-
oldását szolgáltatja az elektronikus számítógép, amely egyidejűleg viszonylag 
nagy számú periféria révén tudja az oktatásba bevonni a periféria képernyőjét 
megfigyelő és azt kezelő hallgatókat. 
A számitógépes oktatás rendszerének kialakítása 
A számitógépes oktatás központi berendezése egy közepes méretű szá-
mitugép. Az időbeosztásos rendszerben működő számítógéphez több képernyő 
csatlakozik, amelyeken egy-egy tanuló követheti az oktatási menetet. Még egy 
közepes sebességű számitógép is alkalmas a r r a , hogy legalább 200 képernyő 
előtr ülő tanulót ellásson az oktatáshoz szükséges információval, anélkül, hogy 
várakozási idő közbeiktatódnék. 
A berendezés működésének minősége elsősorban a rendszer programjá-
tól függ. A program feladatai a következők: 
a) az oktatási programok látszólag egymással párhuzamosan legyenek 
végigvezethetek anélkül, hogy a tanulók egymást zavarnák; 
b) minden tanuló minősítését automatikusan jegyzőkönyvezi a berende-
zés. Rendszeresen felméri az illető tanuló kódolt jelzése alapján azo-
nosítva a tanulás időszükségletét, a munka sebességet, az elért pont-
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számot, a megszakítások gyakoriságát és időtartamát stb. Ezeket az 
adatokat az oktatást vezető személy bármelyik pillanatban lehívhatja; 
c) az oktatást vezető személy tetszőleges időpontban ellenőrizheti az 
oktatási teljesítményt és az oktatás menetét; 
d) az oktatás vezetője folyamatosan uj oktatási programot dolgoz ki, 
amelyet egyszerű szintaktikus és szemantikus szabályok figyelembe-
vételével, billentyűzet segítségével beépíthet az oktatási programba; 
e) az oktatási folyamatról automatikusan összegyűjtött statisztikai ada-
tok alapján a program kidolgozója ellenőrizheti, hogy az uj programot 
milyen helyeken kell még tökéletesíteni. A tökéletesítésre indokot 
szolgáltathat például a túlságosan nagy hibaszázalék, a túlságosan 
hosszú gondolkodási idő, az oktatási egységek rossz értékelése stb. 
A számítógépes oktatás kibernetikai, ill. szabályozástechnikai szem-
pontból csaknem ideális megoldásnak tekinthető. A számitőgép ugyanis olyan 
nagykapacitású információs és szolgáltató központ, amelyhez mind az oktató, 
mind a tanuló hozzá van csatlakoztatva. A klasszikus iskolai oktatási módsze-
rekkel szemben azonban az oktató által megadott információk (az oktatási 
program) a számitőgép memóriaegységében tetszőleges időtartamig bármikor 
rendelkezésre áll. 
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A visszacsatolási lehetőség biztosítja azt a fentebb már emiitett lehető-
séget, hogy a statisztikai adatok alapján az oktató értékelje programját, okta-
tási módszerét. A program helyesbítése rendkívül egyszerűen hajtható végre. 
"LEKTOR 1" elnevezésű kísérleti oktatási rendszer 
Ezt a rendszert egyetlen katódsugárcsöves munkahellyel rendelkező kis 
számitógépre dolgozták ki. 
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À rendszer feladata a programozott oktatás gyakorlati végrehajtásának 
ellenőrzése. Ez a rendszer sem használja ki a számítógép teljes kapacitását. 
Mindenekelőtt a tanuló válaszainak automatikus ellenőrzése lényegesen gyor-
sabban megy végbe, mint ahogy az oktatási program következő lépése bekö-
vetkezik. A tanuló válaszainak ellenőrzése vagy oly módon történik, hogy az 
oktató által megadott helyes választ és a tanuló válaszát összehasonlítja a be-
rendezés, vagypedig ellenőrzi, hogy a több válaszlehetőség közlll a tanuló a 
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helyes választ választotta-e ki. 
Az oktatási programok kidolgozásának előfeltétele az, hogy a probléma-
orientált programnyelvekhez hasonlóan az oktatási program egy- programnyelv 
formájában közölhető legyen a számítógéppel. A "Lektor 1" oktatási rendszer 
esetében a szintaktikai és szemantikai szabályok rendkívül egyszerűek. Az ok-
tatási program olyan oktatási egységekből áll, amelyeknek mindegyike egy jel-
zőszámmal van ellátva. A jelzőszám nem jelent ugyanakkor oktatási sorszá-
mot is, mivel a sorrendet az irányító információ ir ja elő. 
A képernyőn megjelenik az oktatási egységet közlő szöveg. A tanuló fel-
adata az, hogy az oktatási egység információtartalmát megvilágító példára íté-
letet mondjon, vagyis válasszon a minősítési lehetőségek között (pl. a 9 egy 
prímszám? - Igen - Nem - Néha). A tanuló által adott választól függően kö-
vetkezik a következő oktatási egység. A tanuló által megválasztott lehetőség 
függvényében történik a válasz pontszámmal végzett minősítése is. 
A feleletek természetesen nemcsak választás formájában, hanem a bil-
lentyűzet segítségével betáplálandó számadattal is megkövetelhetők. Maga az 
oktatási program szerkezetileg lényegében irányított gráf. Az oktatási prog-
ramot i s gráf formájában lehet legjobban áttekinteni. A gráf csomópontjai kép-
viselik az oktatási egységeket, a csomópontokat összekötő nyilak szimbob :ál-
ják az egyes oktatási egységek közötti átmenetet. 
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A "LEKTOR 1" rendszer néhány tulajdonsága 
Az itt ismertetett oktatási program jellemző sajátosságai a következők: 
1. az oktató bármikor kidolgozhat uj oktatási programot, és azt beiktat-
hatja a rendszerbe (a számitógép memóriaegységébe); 
2. a korábban betáplált programokat könnyen lehet módositani vagy bő-
víteni; 
3. az oktató az egész programot, valamint a már felgyülemlett statisz-
tikai adatokat bármikor azonnal áttekintheti. 
Miközben a tanuló az oktatási programot feldolgozza, a berendezés auto-
matikusan regisztrálja minden oktatási egységnél eltöltött idejét (mp-ben), va-
lamint a helyes válaszokért kapott pontokat összegzi. Az oktatási folyamatot a 
tanuló bármikor (pl. ha kifáradt) megszakíthatja. A tanulás továbbfolytatására 
is bármikor lehetőség van. 
A statisztikai adatok alapján történő ellenőrzés révén nemcsak a tanulás 
menetét és a tanulás módszerét ellenőrizheti az oktató, hanem minden, egyéb-
ként szükséges rutinmunka, a tanulók ellenőrzése, az osztálykönyv vezetése 
stb. alól mentesül. 
A számitógépes oktatás egyéb formái 
A számitógépes oktatás nemcsak a programozott oktatás realizálására 
alkalmas. A számítógép teljesítőképessége rendkivül bonyolult logikai dönté-
sek ellenőrzését is biztosítani tudja. így pl. lehetőség van a r r a , hogy az ok-
tatási program irányítása a tanuló tevékenysége folyamán összegződő statisz-
tikai adatok függvényében történjék. Bizonyos ismerethiányokat a statisztikai 
adatok feldolgozása révén a berendezés azonnal felismerhet, és olyan irányba 
vezetheti az oktatási programot, amelyik biztosltja ennek a hiányosságnak a 
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kiküszöbölését. Arra is lehetőség van pl., hogy egy bizonyos programot a szá-
mítógép megszakít, miután felismeri, hogy a tanuló alapismeretei nem ele-
gendőek a program végigvezetéséhez. Hasonlóképpen a másik végletre is mód 
van, vagyis a kiváló teljesítményű tanulót azonnal végső vizsgára bocsáthatja, 
úgyhogy annak ne legyen szüksége az oktatási program végigdolgozására. Lát-
juk tehát, hogy a finomitott statisztikai értékelés a tanulók egyéni elbírálását 
I 
is elvégezheti. 
A képernyős megoldás más szempontokból is előnyös. A tanuló számára 
a szöveg mellett vagy helyett szemléltető ábrákat is közölhet, sőt módja van a 
hallgatónak a r ra is, hogy a számitógépes szimuláció folyamán egyes paramé-
terek változtatásának hatását ellenőrizze. 
A számítógép által végzett értékelés matematikai jellegű tárgyakitan lé-
nyegesen könnyebb, mint olyan esetekben, amikor a gépnek egy szabadon meg-
fogalmazott válaszmondatot kell értékelnie. Ennek a kérdésnek a megoldása az 
un. mesterséges intelligencia függvénye. 
A jövőben kidolgozandó rendszerek és azok költségei 
A. műszaki fejlődés egyre jobban a mindennapi gyakorlat közelébe hozza 
a számítógépes oktatás eszközeit. A tömeggyártás beindításakor a képernyős 
perifériák költsége a jelenleginek negyedére-hatodára csökkenthető. A nyugat-
német árak és bérek figyelembîvételével a napi 8 órán keresztül igénybe vett 
számítógépes oktató periféria l ó rás üzemeltetési költsége 15 pfennig, ezzel 
szemben egy oktató órabére minimum 15 márka. A központi számitógép költ-
ségének ligyelembevétele sem terheli meg túlzottat az oktatási költségeket, 
mivel a kb. 2 millió márkás számitógép mintegy 200 képernyős oktató perifé-
ria működésének irányítását végezheti. 
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Nem kizárt dolog tehát, hogy a számítógépes oktatás már önmagában a 
azdaságosság szempontjainak figyelembevételével is elkerülhetetlenül szük-
éges lesz. Ez különösen akkor látható be, ha meggondoljuk, hogy egy-egy 
hallgató ilyen koncentrált formában legfeljebb 2 óra hosszat foglalkoztatható, 
tehát a 200 képernyő naponta mintegy 500-1000 tanuló foglalkoztatását tudja 
ellátni. 
Természetesen nem szabad elfeledkezni a r ró l , hogy az oktatóra a szá-
mitógépes oktatási rendszer esetében is elengedhetetlenül szükség van, hiszen 
állandóan át kell dolgozni az oktatási programokat, és a folyamatot mindig el-
lenőrizni kell. A számítógépes oktatórendszer csupán az oktatószemély haté-
konyságát növeli az eddigi sokszorosára. 

3. O K T A T Á S - T E R V E Z É S 
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Alper, P . : 
NÉHÁNY KÖVETKEZETES MODELL ALKALMAZÁSA 
AZ OKTATÁSÜGYI TÁVLATI TERVE ZÉSBENX) 
A következetesség nyilvánvalóan minden matematikai modellnél alapvető 
követelmény. Az oktatásügyi távlati tervezésben felhasználásra kerülő mate-
matikai modellek esetében a következetesség annyit jelent, hogy a modelltől 
független tényezők hatását is figyelembe kell venni, szemben néhány régebbi 
próbálkozással, amikoris a modell által meghatározott adatok tanerő, pénz 
stb. hiányában nem voltak megvalósíthatók. 
A következetesség kivánatos ugyan, azonban nem elegendő ahhoz, hogy 
oktatásügyi távlati tervezés céljainak megfelelő matematikai modellt hozzunk 
létre. Elgondolásaink világosabb érthetősége érdekében célszerűnek látszik 
néhány jellegzetes következetességi modell kritikai tárgyalása. 
A következetes modellek egyik legelső tipusa pediometrikus jellegű, 
vagyis az ember fejlesztési tevékenységének minden más területét figyelmen 
kivül hagyva, kizárólag az oktatásüggyel foglalkozik. Ennél a modellnél Mar-
kov láncszerű tárgyalásmódot alkalmaznak, ill. az input-output elemzés mód-
szereivel dolgoznak. A lényeg az, hogy egy adott területen belül az elkövetkező 
év oktatásügyi létszáma az azt megelőző év létszámának és az újonnan beirat-
kozók létszámának összegével lesz egyenlő. 
Ez a rendkívül egyszerű és sorosnak nevezhető modell túlságosan pr i -
mitiv ahhoz, hogy a távlati tervező számára bővebb felvilágosítást nyújtson. 
A tervező számára semmi más lehetőség nincs, mint tétlenül megfigyelni azo-
x ) 
Alper, P. : Some consistency models in educational planning = Socio-Econo-
mic Planning Sciences, 4 k. 2. sz. 1970. jun. p. 201-206. 
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kat az eseményeket, amelyeket képtelen befolyásolni. Ezen tulmenőleg ez a 
modell nem alkalmazható olyan oktatási területeken, ahol korlátozott az okta-
tási kapacitás, pedig éppen ezek a területek érdeklik legjobban az oktatásügyi 
távlati tervezőket. 
Egy másik követ kezetességi modell nemcsak az oktatásügyi folyamat át-
meneti jelenségeit veszi figyelembe, hanem meghatározza az ipar munkaerő-
igényét, az oktatásügyi input-output együtthatókat, az oktatásügyi minősítési 
tényezőket stb. Végeredményben mindezeknek a tényezőknek a figvHembevé-
tele összesen 352 lineáris egyenletet eredményez. Az egyenletek lényegében 
azt fejezik ki, hogy a tel jes egész annak részeiből tevődik össze. 
Ez az egyenletrendszer túlságosan nagyszabású ahhoz, hogy áttekinthető 
képet nyújtson az oktatásügyi helyzetről. Az egyenletek kifejezik az oktatás, 
a munkaerő és a közgazdaság közötti kapcsolatokat, azonban a végeredmény 
néhány számszerű együttható, amelyeknek jelentősége vitatható. Még nagyobb 
baj az, hogy a nagyszámú tényező a bonyolult index-jelöléssel együtt csak el-
homályosítja azt, hogy a munkaerő, az oktatásügy és a közgazdaság ne tűzzön 
ki egymásnak ellentmondó célokat. 
Ezzel a modellel a távlati tervező végeredményben nem tudja meg: ho-
gyan tudná befolyásolni az eredményeket, vagyis ismét csupán a passzív meg-
figyelő helyzetét kényszerül magára vállalni. 
Egy másik következetességi modell a főiskolai hallgatók végzése utáni 
foglalkoztatását vizsgálja, és elemzi, milyen részarány kapcsolódott be az ok-
tatásija, s mekkora hányad kezdi meg szakmai munkáját. 
Mind az oktatói létszám, mind pedig a szakemberlétszám következő évi 
adatait a pillanatnyi létszám ismeretében határozza meg, figyelembe véve a 
tevékenységet abbahagyók és a tevékenységet újonnan megkezdők létszámát, A 
modell annyiban bonyolultabb az előbbieknél, hogy egyidejűleg az oktató lét-
számot növelő hallgatók részarányát is meghatározza, ill. az oktatási folya-
mat eredményeként kialakult szakemlier-gárdát külön számításba veszi. 
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A fenti modell szabályozástechnikai tömbvázlat formájában is ábrázol-
ható volna, azonban a távlati tervező számára semmit sem mond a r ra vonat-
kozólag, miért fog valamilyen számadatnak megfelelően kialakulni a hallgatók 
létszáma, és hogy azt befolyásolja-e a pénzügyi kérdés, a tekintély stb. 
Hasonló modell ismeretes még az irodalomból, amely azonban az idő fo-
lyamatos változását veszi számításba. Az oktatásügyi területen belül vizsgál-
va a helyzetet, a modell egyszerűsítve azt feltételezi, hogy az oktatásban ré-
szesült globális munkaerőlétszám az oktatói és a kiképzésben részesült nem-
oktatói munkaerőlétszámmal egyenlő. Ennek a modellnek a hibája az, hogy 
nem tükrözi a jelenlegi főiskolai hallgatók és a múltban oktatói tevékenységet 
folytatott személyek száma közötti lényegbeli összefüggéseket. 
Alihoz, hogy a tényleges helyzetet tükröző modellt alakitsunk ki, a sza-
bályozástechnika logalmait lehet segítségül hivni. Egyes szerzők véleménye 
szerint a főiskolai hallgatók iránti igény és a tényleges főiskolai hallgatói lét-
szám közötti el térés fogható fel a szabályozó jelként, és a szabályozási kör 
feladata ennek az eltérésnek a nullára csökkentése. 
A modellben a fő problémát az okozza, hc yan lehet kifejezni a kívánt és 
a tényleges létszám közötti e l térés észlelésének szabályozó hatását, ill. hogy 
ez a szahályozó és érzékelő hatás milyen mechanizmue formájában érvé-
nyesül. 
A modell vizsgálatakor további kifogás az, liogy a szabályozási kör eb-
ben az esetben statikus helyzetre érvényes. Felmerül viszont az a kérdés: di-
namikus körülmények között is stabil marad-e a szabályozási kör, mivel na-
gyon könnyen lehetséges, hogy az "átviteli függvény" meredekségétől függően 
a szabályozási kör esetleg nem tudja kielégíteni a főiskolai hallgatók iránti 
igényt, vagyis a szabályozó jel nem képes az tgények kielégítésével zérussá 
válni. 
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K ö v e t k e z t e t é s e k 
Nyilvánvaló, hogy az oktatásügyi távlati tervezéshez elengedhetetlenül 
scükség volna olyan modellre, amely az oktatási rendszer fizikai folyamatá-
nak figyelembevételével készült el. A következetes modellek azonban ezt az 
igényt nem tudják minden további nélkül kielégíteni. A túlzottan bonyolult mo-
dellek esetleg csak elkendőzik a tényleges folyamatokat, és a nagyszámú ma-
tematikai jelzés nem tud rávilágítani a r ra : mi módon lehetne elérni az okta-
tásügyi egyensúlyt. 
A szabályozástechnikai elven felépülő matematikai modellek szerzői 
annyiban járnak helyes uton, hogy explicit módon tekintetbe veszik a döntést 
hozó szerv által az oktatásügyi rendszerre gyakorolt "visszacsatoló" hatást. 
Ezáltal elkerülik azt a hibát, hogy a döntést hozó szerv informálása következ-
tében hozott döntések az addigi eredményeket érvénytelenítsék. Korábban 
ugyanis a logikai következetesség kihangsúlyozása mellett figyelmen kivül 
hagyták a döntést hozók által az oktatási folyamatra gyakorolt hatásokat, és 
ennek következtében kaptak helytelen végeredményeket. 
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Fersh, G. L . : 
RENDSZERTECHNIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 
A JÖVŐ OKTATÁSI RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁBAN*'* 
Amennyiben az oktatási problémákat rendszertechnikai eszközökkel kí-
vánjuk megközelíteni, akkor mindenekelőtt magát a társadalmat is rendszere-
sen kell vizsgálnunk. Meg kell határoznunk: melyek a társadalom célkitűzései, 
és milyen erőforrásokkal rendelkezünk ezeknek a célkitűzéseknek az elérésé-
re . Amennyiben ezt megállapítottuk, akkor hozzákezdhetünk a szükséges tevé-
kenység stratégiájának kidolgozásához. 
A célok elérése érdekében a társadalmat, mint rendszert alkotó rész-
rendszereket is elemeznünk kell. Ezek lehetnek a kormányzati intézmények, 
az iskola-intézmények, az emberi és anyagi erőforrások stb. 
Ha az iskolák kérdésével foglalkozunk, akkor kritikailag meg kell vizs-
gálni az iskolarendszer hivatalos célkitűzéseit, és realisztikusan értékelnünk 
kell a rendelkezésre álló erőforrásokat. Ennek a vizsgálatnak az eredményei 
alapján kidolgozhatjuk az ésszerű stratégiát. 
Az iskolarendszer a céljait a társadalomtudományok segítségével is tö-
rekszik elérni. Ennek következtében mindenkinek, aki a társadalomtudomány 
területén tevékenykedik, hasonlóképpen megkel l vizsgálnia a célokat, az esz-
közöket és a tevékenységi stratégiát. Ha még egy lépéssel alacsonyabb szintre 
megyünk, akkor természetesen a társadalomtudomány különböző rész-disz-
ciplináit, a történelmet, a közgazdaságtant és a szociológiát kell rendszer-
technikai vizsgálat alá venni. 
x) George L. Fersh: Implications of systems education for the future = Inter-
national Associations, 22. k. 1. sz. 1970. p. 7-11. 
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A közgazdaságtan, mint rész- rendszer vizsgálata 
Válasszuk ki a közgazdaságtant, és vizsgáljuk meg a rendszertechnika 
eszközeivel, hogy ennek a diszciplínának az oktatása milyen módon biztositha-
tó. Itt ismét alkalmaznunk kell a rész-rendszerekre való felbontás módsze-
rét , és a részrendszereknél is meg kell nézni a cél és eszköz kategóriájával 
kapcsolatos kérdéseket. 
Vizsgáljuk meg, hogy a közgázdaságtan oktatására mennyi anyag, sze-
mélyzet, idő és energia áll rendelkezésre. Ugyanakkor becsliljlik meg, hogy a 
szükségletek kielégítésére mennyire volna szükség. A lehetőségek és a szük-
ségletek közötti el térés értékelése alapján dolgozhatjuk ki a hiányosság leküz-
dését célzó stratégiát. 
Ha mi a fiatalokat bizonyos tárgyban ismeretekkel akarjuk felruházni, 
akkor természetesen gondoskodnunk kell oktatókról. Nyilvánvaló, hogy az ok-
tatók oktatására is szükség van, ennek a lehetőségeit és módozatait is meg 
kell vizsgálnunk. Logikailag továbbmenve, az oktatók oktatóinak oktatási kér-
déseit sem szabad elhanyagolnunk. Éppen ebben a kérdésben egész a legutóbbi 
időkig nem tul sok történt. 
Ha elemezni akarjuk az oktatók oktatóinak képzési problémáit, akkor 
meg kell vizsgálnunk az e r r e a célra rendelkezésre álló eszközöket, tapasz-
talatokat és módszereket. Ki kell dolgozni az előadások, a bemutatások, a ta-
nulmányutak, a gyakorlati foglalkozások stb. rendszerét. 
A tevékenység közös nevezőre hozása 
Az oktatás kérdéseinek elemzése folyamán közös nevezőre kell hozni 
törekvéseinket. 
Ennek érdekében módszertanilag azonos módon, a k ö v e t k e . v á z l a t sze-
rint kellene eljárnunk: 
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I. A közös nevező kidolgozása: 
A) A célok és a fontossági sorrend vizsgálata. 
B) Az eszközök értékelése alkotó módon. 
C) A tevékenységi stratégia kidolgozása, vagyis a célok eléréséhez 
szlikséges eszközök logikai sorrendjének megállapítása. 
D) A vizsgálat valamennyi szintjén állandóan alkalmazva a visszacsato-
lás módszerét, ellenőrizni kell az eredményeket és az eredmények 
figyelembevételével módosítani kell a célokat, valamint terveket. 
II. A közös nevezőre hozás eredményeként rendszerezett ismeretek ré-
vén maximálisra növeljük a hallgatók tanulási és alkalmazási képességét (az 
adott tantárgyon belül és az egyes tantárgyak között). 
III. Az alkotókészség ösztönzésével és kihasználásával próbáljuk hasz 
nositani az eddigi munkát. 
IV. A hallgatók képességeik és tudásuk birtokában hatékonyan hozzájá 
rulhatnak a társadalom demokratizálásához. 
Ebből a tervezetből vázlatosan kivehetjük, hogy milyen módon kell a kér 
dés vizsgálatakor eljárni. Az első lépésben, amikor a célokat vizsgáljuk, kri 
tikusan kell végeznünk feladatunkat. Az eszközök elemzésekor gondolnunk kcil 
a r r a , hogy ezek nem statikusak, és éppen ezért törekednünk kell azoknak a 
módozatoknak a megkeresésére, amelyek az eszközök hatékonyságát növelhe-
tik. 
A rendelkezésre álló eszközök felhasználásának stratégiáját kidolgozva, 
törekszünk a célok elérésére. Természetesen mindezt a munkát állandó visz-
szacsatolls közben kell elvégezni. 
Az ilyen rendszeres megközelítésmód az oktatásügyben ma még nem ál-
talános. Mindenkit ösztönöznünk kell a r ra , hogy ennyire szisztematikusan 
próbálja megvizsgálni problémáit. A következő fontos feladat az, hogy függet-
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lenül attól: milyen tárgyról van sző, minimálisra kell csökkenteni a tanulással 
kapcsolatos nehézségeket és a tudás átadását. 
A harmadik feladat az alkotókészség ösztönzése és annak kihasználása. 
A pedagógiai módszerek feladata, hogy a tehetségesek és kevésbé tehetsége-
sek számára egyaránt lehetővé tegyék az alkotókészség kifejlesztését. 
Ha a hallgatók fent vázolt tevékenységünk eredményeként megszerezték 
a szükséges ismereteket, akkor törekednünk kell őket a társadalom tevékeny-
ségében való hatékony részvételre rábirni , és ösztönözni a demokrácia fej-
lesztésére. 
A jövő érdekében megoldandó feladatok 
Amikor közgazdaságtani tantervet akarunk kidolgozni, a feladatot az ok-
tatásügy fejlesztésével foglalkozó intézetre kell bizni, azonban fel kell hívni a 
figyelmét a r r a , hogy a rendszertechnika eszközeit feltétlenül hasznosítsa. 
Az iskolarendszer fejlesztése és megreformálása csak ugy képzelhető 
el, ha ezt olyan személy végzi, aki gyakorlott a rendszertechnikai módszerek 
alkalmazásában. Ennek megvalósítása érdekében nem szabad elhanyagolni a 
rendszertechnikai képzés és gondolkodásmód fejlesztését sem. 
A rendszertechnikai módszerek felhasználását minden szinten propagál-
ni kell. A hallgatókkal közvetlenül foglalkozó oktató személyzetnek is meg kell 
vizsgálnia rendelkezésre álló eszközeit, és azt, hogy ezek valóban hatékonyan 
vannak-e kihasználva. 
4. O K T A T Á S I P R O B L É M Á K N É H Á N Y ORSZÁGBAN 
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Pippard, A.B.; Parkes, E. W. : 
AZ EGYETEMEK FEJLŐDÉSE AZ 1970-ES ÉVEKBEN*^ 
Az angol egyetemi oktatás céljaira kidolgozott előrejelzés szerint 1981-
ben kétszer annyi személy fog rendelkezni olyan képesítéssel, ill. minősítés-
sel, amely alkalmassá teszi, hogy bekapcsolódjék az egyetemi oktatásba. 
Ugyanakkor a Cambridge-i egyetem tanácsa közölte, hogy a jelenlegi 10 500-as 
létszámot ugyanaddig az időpontig 13 500-ra tudja emelni. 
Nyilvánvaló, hogy a két előrejelzés, illetőleg terv közötti ellentmondást 
valamilyen formában fel kell oldani. Ezen tulmenőleg a felsőfokú tudományos 
képzésben olyan «-ÄfWiiális és technológiai változások hatásai érvényesülnek, 
amelyek szUkK't'A'Ssé tesgjk
 egy komolyabb egyetemi reform bevezetését. 
A fejlesztés indokai 
A felsőfokú oktatásig alkalmas személyek számának 10 évre való előre-
jelzése elkerülhetetlenül a prognózisok sajátos hibájával rendelkezik, valószi-
nti, hogy a felsőYökü oktatásra kihasználható képességek volumene kb. ilyen 
mértékben fog növekedni. Az oktatás iránti igény elfojtása egészségtelen vol-
na, ktllönösen lia meggondoljuk, hogy a jelenlegi vizsgáztatási rendszer meny-
nyire nem alkalmas az értékek valódi feltárására. 
Ma már az egyetemi oktatást nem tekintik egy szilk elit réteg monopó-
liumának, ezért a felsőfokú tudományos oktatásnak sokkal általánosabb igénye-
x ) Pippard, A. B. ; Parkes, E. W. : University development in the 1970-s. = Na-
ture International Journal of Science, 228. k. 5274. sz. 1970. p. 813-815. 
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ket kell kielégítenie. A vállalatok az olyan helyekre is, ahol azelőtt gyakorno-
kokat alkalmaztak, lehetőleg diplomásokat szeretnének felvenni. 
A tudományos képzésben eddig az volt a nézet, hogy aki felsőfokú okta-
tásban részeslll, az feltétlenül és elsősorban az illető tudományágban nyer 
majd alkalmazást. Ennek következtében Angliában igen nagy volt azoknak a 
szakembereknek a száma, akik a gyakorlatban jöttek rá, hogy szűk szakmai 
ismereteiket nem nagyon fogják tudni használni, viszont általános ismereteik 
annyira felületesek, hogy azoknak gyakorlati hasznosítása eléggé nehéz. 
Annak ellenére, hogy az intelligens hallgatók adott szakmára kívánják 
magukat kiképeztetni, biztosítani kell számukra az általános tudományos is-
meretalapokat és nem kizárólag csak a "hasznos" tudás elemeivel kell foglal-
kozni. Jelenleg e r re azér t nincs mód, mert a szabad választást engedik meg. 
A szakosított oktatás és az általános tudományos képzés között pkkor pont a 
legjobb szellemi erők választják a szakosítást. A szakosított oktatás keretébe 
beiktatott korlátozott számú "kulturális" előadás hatása csak akkor érvénye-
sülhet, ha maga a tárgy vizsgaköteles. A szakmai képzést célul kitűző hallga-
tó általában olyan nagy nyomásnak van kitéve, hogy csaknem kizárólag az őt 
érintő fő irányzat tárgyaival foglalkozik. 
A jelenlegi oktatási módszertől tehát teljesen el kell térni. A tudományt 
és a tudományos módszereket általánosságban kell az alsó évfolyamokban ok-
tatási célul kitűzni, s a szakosításnak a későbbi évfolyamokban szabad csak 
megtörténnie. Ez lehetővé tenné, hogy az általános egyetemi képzettséget a 
jelenleginél lényegesen szélesebb kör élvezhetné, viszont a szakosított okta-
tás mindig a követelményeknek és a rendelkezésre álló emberanyagnak meg-
felelően lenne módosítható. A hallgatóknak is módjuk volna a r r a , hogy a szak-
májuk megválasztását a jelenlegivel szemben olyan későbbi időpontra halász-
szák el, amikor már realisztikusabban tudják értékelni a lehetőségeket. A sza-
kosított felsőfokú tanfolyamokon résztvevők megválasztásakor az egyetemek 
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sem volnának kénytelenek olyan vizsgák eredményeire támaszkodni, amelye-
I 
ket nem tudnak befolyásolni. 
Az általános képzettség elnyerésére elegendőnek látszik két év. Ez tu-
lajdonképpen a középiskolát befejező vizsgák közvetlen folytatását képezné, 
azonban a felsőfokú képzettséget természetesen lényegesen szélesebb aspek-
tusból, a legjobb tudósok irányításával biztosítaná a hallgatók számára. Ez 
, annyit jelentene, hogy az általános oktatás felső korhatárát a 18. évről a 20. 
évre tolná át. Az egyetemre beiratkdzó hallgatóknak mintegy kétharmad része 
ezzel a járulékos kétéves felsőfokú képzéssel be is fejezné pályafutását az ok-
tatásban, igy az egyetemek a szakosított oktatás céljaira visszamaradt hall-
gatókra sokkal jobban tudnák koncentrálni erőiket, 
t 
A tudomány az általános képzettségben 
Felvetődik a kérdés, hogy a kétéves felsőfokú általános képzettség okta-
tásának mi legyen a tananyaga. A feladat lényegében: rámutatni a hallgatók 
előtt a r r a , hogy a tudós hogyan dolgozik, hogyan szemléli a világot, hogyan 
járul hozzá a civilizált élet fejlesztéséhez és szellemi munkája milyen hatás-
sal van a mindennapi problémákra. 
A kétéves képzés alatt az időnek csupán kétharmad részét kellene álta-
lános képzésre fordítani, mig a többi idő jobban szakosított tanulmányok cél-
jait szolgálhatná. 
Az általános képzés (a két első év kétharmada) folyamán három alapvető, 
egymással párhuzamos oktatási irányzatot célszerll érvényesíteni. Az egyik 
irányzat többé-kevésbé dogmatikusan a tudományos világképet ismertetné. 
Ezen olyan általános világképet kell érteni, amely magában foglalja a világ-
egyetem és az anyag szerkezetétől kezdve az élő anyag moleku'a felépítéséig 
a fizikus, a biológus, a pszichológus és a legtöbb diszciplína szakemberének 
legkorszerűbb véleményét. 
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A második fő irányzat feladata az emberi biológiát tárgyalná központi té-
maként. Ennek keretében rá lehetne mutatni a r ra , hogy a tudomány igen sok-
szor hogyan kezdi el munkáját a megfigyelőзек osztályozásával, és hogy az 
eredmények milyen lényeges mértékben függhetnek az alkalmazott osztályo-
zástól. Ily módon a hallgató egyidejűleg megtanulja a természet törvényszerű-
ségeinek leirása mellett az intellektuális gondolkodási folyamat alkalmazásá-
nak módját, továbbá azt, hogyan kell értékelnie az őt környező világot. 
A harmadik oktatási irányzat ismertetné, hogy a technológia milyen sze-
repet játszik, a modern társadalomban. Többek között rámutatna a számitógé-
pes forradalomra, az optimum-számítás elemi módszereire, a technológia tu-
dományos e l járásai ra , valamint a köznapi életben iránytűként használható tu-
dományos el járásokra. 
Gondolva azokra a hallgatókra, akik már kezdetben különleges képessé-
geket mutatnak (vonatkozik ez pl. elsősorban a matematika és a zene tárgy-
körökre), lehetőséget kellene adni, hogy már eleve jobban szakosított tagoza-
tokon képezhessék ismereteiket. 
Akik valamilyen szaktudós munkájára aspirálnak, azok a kétéves általá-
nos oktatási idő egyharmadán kívül további két év folyamán intenzív szakmai 
jellegű képzésben részesülnének. Ez nagyjából a jelenlegi angol hároméves 
szaKositott képzés tanmenetének megfelelően történne. Hogyha a két első év 
alatt rendelkezésre álló egyharmad időt nem túlzottan szűk szakmai célokra 
használnák fel, akkor a két utóbbi év intenziven kihasználható volna, és a hall-
gató a mostaninál érettebben tekintené át szakmai tárgyát. 
A szakmai képesítés elnyerését az országban felmerülő igényeknek meg-
íelelően lehetne irányítani. Ehhez azonban olyan rendszert kellene kidolgozni, 
amely alkalmas volna a megfelelő hallgatók kiválasztására. Az első lehetőség 
egy önszelekció, amelyet azzal lehet elérni, hogy a tananyag volumene és szi-
gorúsága a dilettánsokat elrettentené. Ezt összhangba lehet hozni az általános 
f 
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ismereteket közvetítő oktatás folyamán elnyert minősítéssel, ahol korlátozott 
mértékben enyhíteni lehetne a követelményeket azokkal szemben, akik a sza-
kosított tanfolyamokon különlegesen jő eredményt érnek el. 
Az egész oktatási rendszer eddigi legfontosabb tényezője: a gyakorlatba 
kikerülő hallgató visszahozása az egyetemre a szakmai képzésének tökéletesí-
tése, illetőleg befejezése érdekében. Ennek az elvnek az elfogadása az egyes 
szakmai területek megválasztásával kapcsolatos döntést kevésbé véglegessé 
tenné. 
Az akadémiai fokozatok megszerzésének jelenlegi rendjén nem kellene 
változtatni. Elengedhetetlen ugyanis a kutatási munkában való gyakorlati rész-
vétel ahhoz, hogy valaki doktori címet kapjon és ezt a korábbi képzés időtar-
tamának megemelésével sem lehet ellensúlyozni. 
Az egyetemek szervezete 
Amikor a hallgató befejezte vizsgáit, akkor diplomatervének kidolgozá-
sára minden olyan intézmény keretén belül módot kell számára adni, ahol erre 
hajlandók. Valamennyi egyetemnek nem kellene minden szűk szakmai terüle-
ten képzettséget adnia. A jelenlegi felsőfokú tudományos képzés módszere 
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rendkívül gazdaságtalan. Az oktatói személyzet létszámát nem lehet igazolni a 
hallgatók számával. Az is problémát okoz, hogy sem anyagilag, sem szelle-
mileg nem képes minden egyetem minden tudományágban komoly kutatásokat 
végezni. Ebből is lehet kiutat találni, mégpedig egy olyan szabadabb helymeg-
választási rendszer bevezetésével, amelynek folyamán a hallgatók tanulmá-
nyaik szempontjáből legmegfelelőbb tanszéket vagy egyetemet választhatnák 
ki. A különleges szakmákkal foglalkozó oktatók is a jelenleginél valamivel 
szabadabban költözhetnének át oda, ahol szakmai képzettségükre leginkább 
szükség van. Ezen a területen a távlati tervezés eszközét alkalmazva a gya-
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korlat számára hasznosan lehetne időszakosan átszervezni a felsőfokú okta-
tást. 
A különböző egyetemek közötti valamilyen szövetségi viszony létesíté-
sével lehetne ezt a szakosítási folyamatot biztosítani. Az érdekeknek nem kell 
összeütközniük, hiszen az alapvető társadalomtudományi és természettudomá-
nyi diszciplínákat valamennyi egyetemnek oktatnia kellene, a műszaki tudomá-
nyok alapjaihoz hasonlóan. A mezőgazdaság, a kevésbé népszerű élő nyelvek 
és a geológia esetében viszont ezeken az egyetemi szövetségeken belül elég 
volna, ha csupán egy-egy egyetem tartana fenn erős oktató és kutató csoportot. 
Cambridge különleges problémái 
A javasolt reform bevezetése esetében a jelenlegi cambridge-i rendszer 
korlátain is enyhíteni kellene. Az általános tudományos képzés jelenlegi há-
roméves szintjét két évre leszállítva igen sok férőhelyet lehetne nyerni a sza-
kosított felsőfokú képzésben résztvevők számára. Természetesen nem az az 
elsőrendű szempont, mivel semmiképpen sem kerülhető el, hogy a jelenlegi 
bentlakásos oktatási rendszer kereteit a megnövekedett igéryeknek megfelelő-
en építkezésekkel bővítsék. Ezzel az e l járással végeredményben a hagyomá-
nyok szétrombolása nélkül lehetne a korszerű igényeket kielégíteni. 
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A FRANCIA OKTATÁS FEJLŐDÉSE ÉS REFORMJAX) 
Az OCDE (Európai Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egy szak-
értőcsoportja megbízást kapott a francia oktatás és a folyamatban levő refor-
mok tanulmányozására. A csoport véleménye szerint az oktatási rendszernek 
egyébként egykor kiváló elemei deformálódtak vagy időszerűtlenné váltak. A 
pedagógiai módszerek különösen ellenállnak az újításoknak és a kísérleteknek. 
Mindez végeredményben a r ra vezet, hogy az oktatási rendszer gazdaságossá-
ga igen rossz, nagyarányú a lemorzsolódás, drága az iskolák üzemeltetése és 
olyan gazdasági terheket jelentenek, amelyek következtében a társadalom szá-
mos potenciális tehetséget vészit el. 
Nyilvánvaló, hogy a francia oktatási rendszert alapjaiban módosítani kel-
lett ahhoz, hogy a korszerű társadalom követelményeit ki tudja elégíteni. 
Uj elgondolások 
1950 óta a francia oktatási intézményekbe beiratkozott tanulók, ill. hall-
gatók száma megkétszereződött. Ennek következtében a kisebb létszámra mé-
retezett pedagógiai intézmények, elméletek és módszerek anakronisztikussá 
váltak. 
A pedagógiai problémák tárgyalásakor nem szabad megfeledkezni ar ró l , 
hogy demográfiailag Franciaország gyökeresen átalakult. Az évszázad kezde-
te óta első alkalommal volt tapasztalható, hogy Franciaországban az ifjú kor-
osztályok dominálnak. 
Progrès et ré formes dans l 'enseignement en France = Observateur de 
l 'OCDE 1971. 
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Nem lehet az Iskola feladata az, hogy az ifjúságot a régi társadalom szo-
kásaira szoktassa és nevelje, hanem olyan képzést kell számukra biztosítani, 
amelyik lehetővé teszi a modern élet valódi és sürgető problémáinak közvet-
len megoldását. 
Más országokhoz hasonlóan Franciaországban is egyre csökken a mező-
gazdasági lakosság, és egyre erőteljesebb a falunak a városba történő özönlé-
se. Ennek következtében át kell rendezni a rendelkezésre álló oktatási intéz-
mények elosztását, és az oktatás lehetőségeit változatosabbá kell tenni. 
Az iparosodás, valamint a szolgáltatások fejlődése megteremtette a mű-
szaki kérdésekkel fokozottabb mértékben foglalkozó közép- és felsőfokú okta-
tás igényét. A női egyenjogúsítás érvényesülése következtében megszűnt a fiuk 
és lányok hagyományos iskolai elkülönítése. 
A demokratikus és az egyenlőségre irányuló törekvések a társadalomnak 
talán egyetlen szektorában sem érvényesülnek annyira, mint az oktatásban. 
Az iskola vált azzá a hellyé, ahol meg kell vizsgálni és ki kell elégíteni a 
gyakran egymásnak ellentmondó szociális törekvéseket. 
A francia oktatási rendszer korszerűsítéséhez az alábbi, egymáshoz bi-
zonyos mértékig kapcsolódó rendszabályokra van szükség: 
- a berendezések felújítása és szaporítása; 
- pszichológiai, szociológiai és rokon területeken végzett kutatásokat 
hasznosító uj pedagógiai módszerek kísérleti bevezetése; 
- az oktató személyzet kiképzésének differenciálása a szükségletnek 
megfelelően; 
- olyan oktatási rendszer kidolgozása, amely inkább kielégíti az újí-
tási u rekvéseket, mint a régi elgondolások védelmét és átadását. 
A korszerű társadalom igényeit kielégítő oktatásnak olyan általános kép-
zettséget kell szolgáltatnia az egyén számára, amely lehetővé , a munka 
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folyamán az elmélyültebb ismeretek megszerzését, és az uj követelményeknek 
megfelelő körülményekhez való alkalmazkodást. 
Mindenekelőtt a r r a van szükség, hogy uj értékszemlélet alapján a mű-
szaki tanulmányokat az őket megillető szintre emelje, és lehetővé tegye vala-
mennyi tanuló számára kellő idő ten a technológiai környezet alapvető megis-
merését. 
Л tudományos és műszaki jellegű társadalom ezen tulmenőleg az oktatás 
nemzetközivé tételének fokozását is megköveteli. Mind a morális , mind a fi-
lozófiai, mind a művészeti, mind pedig az anyagi területen egyre nemzetkö-
zibb jellegűvé válik a korszerű társadalom kulturája. Ezt az utazások, a kom-
munikáció, a mozi, a rádió és a televízió okozzák. 
Az oktatási tervek kidolgozásakor többé már nem indulhatunk ki abból a 
hipotézisből, hogy a társadalom szükségletei viszonylag állandóak. A gyors 
fejlődés talán időszerűtlenné teszi a francia oktatási rendszer hagyományos 
centralizációját, mivel megnehezíti a gyors alkalmazkodást. Megfelelő ren-
delkezésekkel meg kell szervezni a kutatást és a fejlesztést. A kutatási és fej-
lesztési munka azonban mindenekelőtt magában az oktatásban igényel nagy 
erőfe szité seket. 
Amennyiben az oktatás hatékonyságát biztosítani akarjuk, a folyamatos 
oktatás elvének megvalósítására kell törekednünk. Az oktatásnak többé nem 
kizárólag az ifjúság szükségleteit kell kielégítenie. A modern társadalomban 
csak az tekinthető kulturált embernek, aki egész élete folyamán akarja és ké-
pes képzését folytatni. 
A francia oktatási rendszer változásai 
Franciaországban 1950-től 1967-ig, vagyis 18 év alatt a tanulók és hall-
gatók összlétszáma 6 234 ezerről 11 260 ezerre növekedett. A létszámnöveke-
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dés legerőteljesebb volt a műszaki középiskolákban és az uj alapitási műszaki 
egyetemeken. 
A francia hatóságok által létrehozott uj oktatási intézmények sokkal haj-
lékonyabbnak bizonyultak, mint a régiek. Az uj oktatási rendszer kialakulása 
egyébként szükségessé tette azt is, hogy (1967-től kezdve) két évvel megemel-
jék az oktatás kötelező korhatárát, é s ezek szerint 14 év helyett 16 éves korig 
köteles mindenki tanulni. 
Ma már Franciaországban valamennyi 4-5 éves gyermek számára gya-
korlatilag szabállyá vált az elő-beiskolázás. Az általános iskolai oktatás ma 
már nem lezárt cél. Feladata az, hogy valamennyi gyermek számára lehetővé 
tegye a középfokú oktatási intézmények alsóbb évfolyamaiban való tanulást. 
1963 óta a középfokú oktatás alsó évfolyamai számára uj rendszert léte-
sítettek. Négy tagozatot alapítottak, amelyekben a tanulók képességeiknek meg-
felelően kerülnek besorolásra az általános iskolai minősítésüknek megfelelő-
en. Két "gimnázium jellegű" tagozatban képesített tanárok tevékenykednek. 
Az egyik tagozat humán, a másik pedig reál jellegű. Egy további tagozat álta-
lános középiskolai ismereteket közöl, és itt az érettségi után 3 éves kiképzés-
ben részesült tanítók tevékenykednek. A negyedik, un. átmeneti tagozatban 
különleges kiképzésben részesült tanerők működnek. Ennek a tagozatnak az el-
végzése után termelési gyakorlat következik. 
A középiskolai oktatás felső tagozatában létrehozták az un. meghosszab-
bított oktatást, amelyik 3 év ulán elvezet az érettségiig, ill. azonos szintnek 
megfelelő technikusi képzettséget ad. Ennek a hosszabbított oktatási formának 
az elvégzése után többé-kevésbé szabadon megnyilik az ut a felsőfokú oktatási 
intézményekbe. 
Az un. rövidített felsőtagozatos középfokú oktatás 2 év alatt képezi ki a 
szakmunkásokat és a képesitett alkalmazottakat. 
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A meghosszabbított oktatás gimnáziumokban humán, reál és mllszaki 
képzettséget ad. A rövidített oktatás technikumi (ill. a jelenlegi magyar rend-
szernek inkább megfelelő szakközépiskolai) képzettséggel egyenértékű. 
A felsőfokú oktatás területén 1966-ban létrehozták a "technológiai egye-
temi intézeteket", amelyek 2 év alatt műszaki, ill. közgazdasági felsőfokú 
technikusi képesítést biztosítanak. 
1968-ban egy ujabb oktatási törvény a felsőfokú oktatásban létrehozta a 
többtagozatu összevont önálló egyetemeket. A régi, zárt tagozatokat és fakul-
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tásokat, valamint intézeteket átszervezték, és 664 kutatással, valamint okta-
tással foglalkozó egységet hoztak létre, amelyek 63 egyetem keretén belül he-
lyezkednek el. Ezek az egyetemek valamilyen domináns tevékenység szempont-
jától különböznek egymástól. 
Megalkották a kihelyezett egyetemek rendszerét is, amelyek legtöbbször 
az alsóbb évfolyamok oktatási feladatát töltötték be, és valamelyik közeli egye-
tem tagozataként tevékenykedtek. 
A mérnökképzés azokon az uj egyetemeken és nagyszámú mérnökfőisko-
lákon történik, amelyek a jövő műszaki egyetemeinek magját képezhetik. 
A struktura hajlékonysága 
A jelenlegi periódust az jellemzi, hogy az egyes oktatási szintekről való 
"átlépés" feltételei megenyhültek. Az általános iskolai oktatás intenzitásának 
növelése megteremtette annak lehetőségét, hogy tanulmányaikat bármelyik kö-
zépfokú iskola alsó osztályában megkezdjék. 
A felsőfokú oktatás területén volt talán legerőteljesebb a strukturális 
hajlékonyság érvényesülése. Egy 1969-ben hozott határozat a különböző fakul-
tások dékánjait ruházta fel azzal a joggal, hogy meghatározzák a más fakuká-
sokon szerzett diploma egyenértékűségét, ill. hogy elismerjék ancia vagy 
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klilföldi intézmények okleveleit. Régebben e r r e kizárólag a kultuszminiszter-
nek volt csak joga. 
Hasonlóképpen megkönnyítették a különböző fakultások és különböző fel-
sőfokú technikumok évfolyamaira való átlépést. Lehetőség nyilik igy a r r a is, 
hogy a gazdasági élet követelményeinek megfelelően többoldalúvá váljék a 
hallgatók képzettsége. 
Az oktatási programok módosítása 
A közelmúltban hozott rendszabályok elsősorban azt célozták, hogy a kü-
lönböző diszciplínák súlyozását az ujabb követelményeknek megfelelően módo-
sítsák, és hogy csökkentsék az enciklopédizmusra való törekvést. 
Az általános iskolai oktatásban a heti tanóra-számot 30-ról 27 órára 
csökkentették. A tananyagot három fő részre bontották. Az alaptudományok, a 
francia nyelv oktatására 10 órát, matematika-oktatásra 5 órát fordítanak, A 
másik fő rész tartalmazza az általános ismereteket és az alkotó tevékenység-
gel kapcsolatos anyagot. A harmadik részbe tartoznak a szellemtudományok, 
a történelem, földrajz, a művészeti tevékenység és a testnevelés. Lassanként 
ugyanez az elképzelés érvényesült a középfokú oktatás alsó évfolyamaiban is. 
A másik fontos változás közvetlenül az alaptudományok és műszaki tu-
dományok oktatási programjára vonatkozik. 
A matematika szempontjából az oktatást a középiskola alsó évfolyamai-
ban megkönnyítették és leegyszerűsítették. Szélesebb körű reform révén ezen 
a szinten bevezették a korszerű matematikai oktatást. 
Egyes humán tárgyakat (második élő nyelv, latin) a középiskola humán 
tagozatainak felső évfolyamaiban fakultatívvá tették. A felső középiskolai év-
folyamokon lehetőség van magasabb matematikai képzettség elnyerésére. A 
technológiai ismeretek oktatása a középiskola III. és IV. évfolyamán kötelező. 
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Mivel a régebbi szabályzatokkal szemben most már könnyebben lehet felsőfo-
kú oktatási intézményekbe jutni, lehetővé vált az is, hogy a mllszaki oktatási 
programok enyhítésével azok vonzerejét fokozzák, 
A felsőfokú oktatásban a legfontosabb refomrtevékenység abból állt, hogy 
olyan programokat vezettek be, amelyek egyensúlyt biztosítanak az általános 
képzettség és a szakosított képzettség között. Vonatkozik ez egyaránt az uj 
műszaki egyetemekre, a műszaki főiskolákra, valamint az általánosabb kép-
zettséget biztositő szakmai főiskolákra. 
Az oktatás "stílusának" módszere 
A francia oktatási rendszerbe lassanként egészen uj oktatási elgondolá-
sok hatolnak be, amelyek fokozatosan meg is valósulnak. 
- A középfokú oktatási rendszerben megvalósították az un. megfigyelési 
és irányítási mechanizmust, hogy lehetővé tegyék ezáltal a hallgatók számára 
a tagozat megváltoztatását. Ugyanez vonatkozik az egyetemi tanulmányok első 
évfolyamaira is. Ezzel kivánják elkerülni a negativ szelekciót, amelyik abban 
mutatkozik, hogy - különösen a felsőfokú tanulmányok megkezdésekor - igen 
nagy a bukások százaléka. 
Mind a hallgatók, mind pedig a szülők számára nagy könnyebbséget je-
lent az oktatási és szakmai információs központ, ame!y nemcsak az oktatási 
irányok meghatározásához járulhat hozzá, hanem magukat a középiskolákat és 
a főiskolákat is ujabb tagozatok létesítésére, ill. a meglevők tökéletesítésére 
ösztönzi. 
- Fejlődtek az oktatási módszerek is. A régebbi középiskolai osztályok, 
ill. az egyetemi előadások helyett a csoporttevékenységre tértek át. Az 1968. 
évi reform után az u j oktatási intézmények inkább a kisebb csoportokban vagy 
egyénileg végzett tanulást elősegitő formákat kezdték alkalmazni. 
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A tanulók által elért haladás megfigyelése alapján a régebbinél jobban 
lehet figyelembe venni az egyéni tanulási iltemet, A középfokú oktatási intéz-
mények tanárai számára megadták a jogot, hogy az oktatási programban mó-
dosításokat eszközöljenek. 
Megnövekedik a tanuló által készitett jegyzetek fontossága. Ez különösen 
az érettséginél jelentős, mivel ez a pillanatnyi indiszpoziciőt esetleg kompen-
zálhatja. 
A fontos módosítások közé tartozik az állami doktorátusi tézisekre vo-
natkozó könnyítés, mivel azt dolgozatokkal is lehet helyettesíteni. Lehetőség 
van ugyanakkor kollektiv tézisek kidolgozására is. 
- Nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a külvilággal való kapcsolatnak. 
Az oktatási intézmények tanácsaiban részt vesznek a tanulók és a hallgatók 
küldöttei, é s képviseltetik magukat a szülők, valamint a helyi hatóságok. Ál-
talánosságban arra törekednek, hogy a hatékonyság biztosítása érdekében a 
felsőfokú oktatási intézmények ne legyenek túlzsúfoltak. 
Az oktató személyzettel kötött szerződéseket lényegesen hosszabb ha-
táridőre kötik. 
Ezáltal mind a francia állampolgárok, mind a külföldiek számára meg-
könnyítették a szakmai területükön történő oktatást, nincs szükség az egyete-
mi tanári státust régebben megkötő "kurzusok" elvégzésére. 
- A felsőfokú intézményekben érvényesült elsősorban az a törekvés, 
hogy az oktatást nyitottabbá, a környezethez szorosabban kapcsolódóvá tették. 
A humán fakultásokon, az alaptudományok fakultásain és a jogi karokon ugy 
t 
módositották a tanrendeket, hogy lehetővé tegyék a szakmai t kenységet 
folytató hallgatók tanulását is. A felsőfokú oktatást hozzáférhetőbbé tették az 
érettségizetlen tanulók számára. 
A továbbképzést az aktiv tevékenységet folytató és már állásban levő 
személyek szándékainak megfelelően alakitják ki. 
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A felsőfokú tanintézeteknek fontos szerepet kell játszaniuk az állandósult 
oktatásban. Tervbe vették regionális egyetemi szövetségek létrehozását a fel-
nőttoktatás céljaira. 
A szakmai oktatás fejlesztésére szolgáló szervezetek között említést é r -
demel az állami levelező oktatási központ, valamint a szakmai oktatási alap 
és a szociális fejlesztési alap. Ez az utóbbi lehetővé teszi azt, hogy az okta-
tási intézmény mellett vállalati jellegtl szervezeteket létesítsenek. 
Az oktatásfejlesztés tervezése 
A francia oktatási rendszer átszervezését csak az tette lehetővé, hogy 
rohamosan megnövekedett az oktató személyzet létszáma. Ez természetesen 
nagymértékben megnövelte az oktatásügyi minisztérium kiadásait. 1970-ben a 
francia közoktatásügyi költségvetés az állami költségvetés 17%-át, vagyis 26 
milliárd frankot tett ki, szemben 1958-cal, amikor a 4, 5 milliárd frank nagy-
ságú költségvetés az állami költségvetésnek 9,4%-át tette ki. 
1952 és 1967 között az oktatási kiadások évente 11%-kal növekedtek. 
A pénzügyi kihatású rendszabályok végrehajtásának megkönnyítése é r -
dekében az oktatásügyi miniszter programozó részleget hozott létre, amely 
felhasználhatja egy rendkívül kompetens műszaki tervezőiroda tevékenységét 
is a közvetlen és közvetett költségek értékelésére. 
Az oktatási rendszer kizárólag minőségi tervezése ma már helyt adott a 
kvalitatív és kvantitatív szempontokat egyaránt figyelembe vevő szélesebb kö-
rű tervezési tevékenységnek. 
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További teendők 
Az OCDE szakértői kijelentették, hogy Franciaországban az oktatásügy-
gyel kapcsolatban szenvedélyes, rendicivtll ellentmondó véleményeket felhozó 
vita kezdődött. Az oktatásílgyi re form eredményeinek Ismertetése után a je-
lentés a további tökéletesítés szükségességét vázlatosan az alábbiakban jelöli 
meg: 
- a reform ellenére még mindig sok a vizsgákon, különösen pedig az 
érettségin a bukás; 
- túlságosan lassan küszöbölődik ki a tanulók és hallgatók szociális 
származása, gazdasági és kulturális tényezők által gyakorolt hatása; 
- a középfokú oktatás szintjén viszonylag korlátozott választási lehető-
ség nyilik a tanulók előtt; 
- mennyiségi és minőségi problémákat vet fel a szükségleteket kielégítő 
tantestület kiképzése; • 
- az oktatás területén nem kielégitő a valamennyi kategóriában folyta 
tott alapkutatási tevékenység; 
- nehézségek vannak pénzügyi téren, az eszközök szétforgácsolódnak 
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Grunewald, H. : 
MÍ'JVELŐDÉSPOLITIKAI CÉLOK 1980-IGX) 
Az NSZK kormányának célkitűzései a művelődéspolitika egészére vonatkozó 
reformmal kapcsolatban 
1970. junius 12-én az NSZK művelődésügyi és tudományügyi minisztere, 
dr . Hans Leussink mérnök-professzor az 1969. október 28-i kormánynyilat-
kozatban "1970. évi művelődésügyi beszámoló" cimmel közzétett, az NSZK 
mUvelUdésügyi- és tudománypolitikájával foglalkozó egyéni beszámolót ter -
jesztett elő, amely a szövetségi kormány művelődéspolitikai elképzeléseit ta r -
talmazza. Az alábbi cikk ezekről a fontos célkitűzésekről számol be. 
X X X 
Viszonylag hosszú idő és az utóbbi évek során számos politikust tettre 
serkentő esemény és cselekedet kellett ahhoz, hogy a Német Szövetségi Köz-
társaságban teljes nyíltsággal felismerjék: a művelődésügy, a tudomány és a 
ku tyás valamennyi társadalmi és állami probléma előtt elsőbbséget kell hogy 
élvezzen, mivel népünk az egyre fokozódó nemzetközi versenyben jövőjét biz-
tosítani kivánja. 
A viták örvendetes módon több sikon bontakoztak ki, valósággal lavina-
szerűen indultak meg és - különösen az utóbbi hónapok során - művelődési po-
litikánk széles körű reformját célzó szükségszerű intézkedésekre vonatkozó 
^Grunewald, H. : Bildungspolitische Ziele bis 1980 = VDI-Nachrichten, 24. к. 
33. sz. 1970. aug. 19. p. 13. 
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elképzelések koncentrálódásához vezettek. Az "1970. évi művelődésügyi oe-
számoló" a szövetségi kormánynak az 1980-as évig terjedő időszakra vonat-
kozó művelődéspolitikai elképzelései minőségben kerUlt előterjesztésre. A be-
számoló művelődéspolitikánk jelenlegi helyzetének tömör áttekintését adja, 
fâlszinre hozza annak problémáit, tájékoztat a végbement fejlődésről és a re -
form alapelveiről, végezetül bemutatja a szövetségi kormány célkitűzéseit, A 
szövetségi kormány azt reméli, hogy szoros együttműködésijén a Landokkal a 
művelődéspolitika szóban forgó reformjait realizálni lehet. A beszámoló a mű-
velődéspolitika különböző területei szerint kerUlt taglalásra, egy sor tanulsá-
gos táblázatot és grafikai ábrázolást tartalmaz a rendelkezésre álló statiszti-
kai adatok alapján, cimszójegyzéket is tartalmaz az egyes kérdésekben való 
gyorsabb tájékozódás céljából. A beszámoló a Német Művelődésügyi Tanács 
Művelődésügyi Bizottságának (Bildungskomission des Deutschen Bildungsrates) 
a művelődéspolitika egészére vonatkozó alaptervezetén (lásd: VDI-Nachrich-
ten, 1970. 32. szám, , 13. oldal), valamint a Tudományos Tanács (Wissen-
schaftsrat) ajánlásain nyugszik, amely ajánlások a főiskolákban az 1970-es év 
után folytatandó képzési politika szerkezetére és kidolgozására vonatkoznak 
(lásd: VDI-Nachrichten, 1970. 31. szám. , 11. oldal). 
Általános alapelvek 
A képzési politikának képessé kell tennie az embert a r ra , hogy életét 
saját maga irányítsa. A képzésnek a demokratikus értékek elsajátítása és át-
élése utján meg kell teremtenie a békés együttélés tartós alapjait és örömet 
kell ébresztenie az emberben az önálló, alkotó munka iránt. A jövő iskolájá-
nak - a tudomány általánossá válásának, valamint a hivatali és a magánélet 
valamennyi területén végbemenő gyors változásnak a függvényében jobb és 
alaposabb képzést kell nyújtania valamennyi tanulással foglalkozó egyénnek. 
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Az egyéni érdeklődést a szakmai képzésnek összhangba kell hoznia a r á t e r -
mettséggel és a képzési rendszer integráns részévé kell fejlődnie. A jövő fel-
sőfokú iskoláját "integráns közfőiskolává" kell alakitani, amely tartalmasan 
és didaktikus mődon tükrözi vissza a tudomány és a társadalom területén vég-
bemenő fejlődést. 
Annak a jogszabálynak, miszerint minden egyes ember személyiségét 
szabadon bontakoztathatja ki és foglalkozását szabadon választhatja meg, az 
esélyazonosság társadalompolitikai célkitűzései, továbbá valamennyi tanulás-
sal foglalkozó egyén tehetségének intenzív kibontakoztatása, illetve a képzés-
politikai célok differenciálódása és a képzési hálózat minőségi megjavítása 
révén szükségszerűen érvényesülnie kell. A nemzetközi tehetségkutatás kimu-
tatása szerint a tehetség és a tanulásra való rátermettség erősen függ a tá r -
sadalmi környezettől, a gyermek működési területe, valamint környezetének 
tanácsadásai és követelményei között fennálló kölcsönviszonytól; a képzés te -
rületén a kedvezőtlen társadalmi környezetviszonyok által akadályozott vagy 
gátolt kibontakozást a már meglevő szellemi képességeknek kell kiegyenlíte-
niük. Ez az elemi nevelés élvonalbeli feladata, amely az iskolareform első és 
legfontosabb lépése lesz. 
Az iskoláskor előtti nevelés és a köziskola 
Az iskoláskor előtti nevelésnek a 3-4 éves korú gyermekeket mindenek-
előtt tanulási kedvre kell ösztönöznie. Önállóaknak kell lenniük és meghatáro-
zott társadalmon belüli viselkedési módot kell elsajátítaniuk. A növekvő önál-
lóság, a többi ember figyelembevétele, egyszerűbb problémák és azok megol-
dási lehetőségeinek fel ismerése - egyes célok lehetnek. Az elemi nevelés te-
rületén az elkövetkező évek során kétszer annyi helyet kell biztositani az uj 
tipusu óvodákban, mint jelenleg. 
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A tankötelezettség a jövőben már az 5. életév betöltésével fog kezdődni. 
A művelődésügyi beszámoló határozottan kihangsúlyozza, hogy az iskolakezdés 
előrehozása csakis az elemi oktatás egyidejű reformja mellett válik lehetsé-
gessé. A jelenleg külön-külön létező Iskolákat a jövőben egy egységes közis-
kolarendszerbe kell összefogni, amely ket lépcsőből - egy alapfokú és egy má-
sodfokú oktatási területből - fog állni. Az alapfokú oktatás 4 iskolaévet foglal 
magában. Ezen négy iskolaév során kell a tanulási kedvnek kibontakoznia és 
tovább fejlődnie, illetve a szabad fejlődéshez és az egyéni kibontakozáshoz 
szükséges eddiginél nagyobb térnek kialakulnia. A hatodik iskolaévtől kezdődő 
és a 10. osztály befejezésével záródó másodfokú oktatás területén az "I. szá-
mú érettségi vizsgának", mint az első, képesítést adó záróvizsgának a lehető 
legtöbbet kell nyújtania. A tizedik iskolaévvel kell - a szövetségi kormány cél-
kitűzési szellemében - a teljes idejű tankötelezettségnek befejeződnie. A Né-
met Művelődésügyi Tanács Művelődési Bizottsága alaptervezetében javaslatot 
tett az általános tankötelezettség bevezetésére, amelynek egészen a 16. életév 
betöltéséig kell tartania. Nem egészen világos, hogy e tekintetben a szövetségi 
1
 ormánynak miért mások az elképzelései, mint a Művelődési Bizottságnak. Az 
egyéni tanulmányi sikerek és teljesítőképesség, valamint az egyes tanulók haj-
lama és érdeklődése szempontjából a differenciálódási és a választási lehető-
ségek lassan növekvő kínálatával kell számolni. Az alapvető feladat az egyént 
kibontakozás elősegítése, nem pedig a szelekció. 
Л másodfokú oktatás ter l le tén a második záróvizsgának, а "II. számú 
érettséginek" rendszerint a 12. osztály befejezése után, vagyis a 17. életév 
betöltése után kell lezajlania. A szövetségi kormány ezen célkitűzései nerr 
állnak te l jes mértékben összhangban a Német Művelő«lésügyi Tanács Művelő-
dési Bizottsága ajánlásaival, amely a másodfokú oktatás második lépcsője szá-
mára 2 -3 évet irányoz elő és határozottan kiemeli, hogy a másodfokú oktatás 
második szakaszának végét nem lehet korhatár szerint lerögzíteni. Sürgősen 
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kívánatos lenne végül is a szövetségi kormány célkitűzéseit realizálni és a jö-
vőben a "II. számú érettségi vizsgát" a 12. iskolaév befejezése után tartani, 
mint ahogyan az különösen a Német Mérnökképző Bizottság munkájából újra és 
újra kitűnik. Annak az évjáratnak, amely az 19^7-es rövidített iskolaév letelte 
után lett beiskolázva, 1979-ben elsőként kell a "II. számú érettségi vizsgát" 
már a 12. iskolaév befejezése ulán letennie. 
A másodfokú oktatás második lépcsője egy általános és egy szakmával 
összefüggő képzési folyamatot - amely, tekintettel lefolyására (curriculumára) 
és ismétlődő lezárulásaira, ekvivalens egymással (curriculum: egy tanulási 
folyamat tartalmi és didaktikus programja, amelynek meghatározott tanulási 
cél szab határt) - , valamint individuálisan képzendő súlypontokat és kölcsön-
viszonyokat tartalmazó, mindkét területről származó kombinációkat foglal ma-
gában. Az uj curriculumnak műszaki- és természettudománnyal, valamint a 
társadalom- és humántudománnyal összefüggő képzési területek fokozott fi-
gyelem bevételével kell fejlődnie. A mostanában létesített szakfőiskolák csak 
átmeneti megoldásul szolgálnak, hiszen a tanulmányok befejezésének mecha-
nizmusában sem még egy "szakfőiskolai érettségi", sem pedig egy "szakfőis-
kola" a "közfőiskolák területén" nem kerül a jövőben bevezetésre. Az "1970. 
évi művelődésügyi beszámolónak" ez az egyértelmű megállapítása különösen a 
műszaki- és természettudományokat tanulmányozó területek számára lesz 
kedvező. Más megoldást nem is lehet találni. 
Az I. számú érettségi vizsgával lehetőség nyilik vagy az újonnan beve-
zetett szakképzési év keretében végbemenő szakképzésben való részvételre, 
vagy pedig a másodfokú oktatás II. lépcsőjének differenciált képzési folyama-
tába való belépésre, amelyek végülis a II. számú érettségi vizsgához vezetnek 
el. A II. számú érettségi megnyitja az utat a közfőiskolák, vagy pedig közvet-
lenül a szakma felé. Ezt a kettéválasztást végeredményben egy végzős évfo-
lyam kb. felénél kell elérni, amelynek másik fele a közfőiskolák területére 
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lép. Az "1970. évi művelődésllgyi beszámolóban" ez szó szerint a következő-
ket jelenti: "A másodfokú záróvizsga mindkét változatának a jogcim szempont-
jából egy ujabb terület előtt kell kaput nyitnia. A jogosultság milyensége a dif-
fc nciálódás fajtájától és körétől, illetve az egyéni képzési folyamat során 
elért teljesítmény szintjétől függ. A differenciálódás szakterületek szerinti, 
az egyes szakágazatokon belül pedig súlypontok szerint történik és a másodfo-
kú képzés második lépcsőjének szakmai, általános-tudományos, valamint ve-
gyes profilú képzési folyamatához vézet. A záróvizsgák "profiljának" - amely 
a tanulók differenciálódási módjának és szintjének megfelelően alakul ki - a 
soron következő képzési lépcső, illetve a továbbképzés során kiegészülni, il-
letve javulni kell. Különösen fontos, hogy az első záróvizsgák súlypontjainak 
eltolódása - pl. : az általános képzés területének felcserélése a szakképzést 
nyújtó területtel, vagy megfordítva - a másodfokú képzés második lépcsőjének 
valamennyi formájában lehetséges legyen. A tanulmányok lefolyásával (curri-
culumával) kapcsolatos reformmal összefüggésben mind az uj záróvizsgák 
összehasonlítható letételének mind pedig az egyéni teljesítményszint emelé-
sének lehetségessé kell válnia. Az ujabb tanulmányok lefolyása ezáltal javítja 
az esélyazonosságot mind a záróvizsgák, mind a következő évfolyamra törté-
nő átlépés során, mind pedig a jogosultsággal kapcsolatban. Az ujabb curricu-
lum ezen kivül kiszélesíti az egyes tanulók "döntési lehetőségeinek körét" is. 
Közfőiskola: egymást váltó évfolyamok 
Az eddig egymástól izoláltan létező harmadfokú oktatási területek a jö-
vőben integrált közfőiskolákká szerveződnek és az elkövetkező évtized sorát 
kapacitásuk több mint kétszeresére nő. A közfőiskola egymás után beiratkozó 
és egymást váltó évfolyamainak uj szaktudományos és didaktikai ismereteket 
kell nyujtaniuk. A tudományos képzés tanulmányi programját a szakmai élet 
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egészére vonatkozóan kell kidolgozni, nem pedig egy meghatározott, szliken 
körülhatárolt szaktevékenységre. A tanulásnak, a szakismeretek és az illető 
szakterülettel kapcsolatos tudományos módszerek elsajátítása mellett minde-
nekelőtt az önálló kritikai ismeretbővítéshez, az uj problémák felismeréséhez 
és megoldásához szükséges képességet kell kialakítania. Az első, szakmát adó 
záróvizsga után - amelyet valamennyi szakterületen lehetőleg diplomának kell 
nevezni - mindenki saját maga dönthet afelől, hogy a szakmai élet területére 
lép-e, avagy folytatja tanulmányait. Az oktatási reform végrehajtása céljából 
- amelyet lényegében a főiskolákból kiindulva kell keresztülvinni - elengedhe-
tetlenül szükségessé válik a szoros együttműködés kialakítása az illető főis-
kola, a szakmai gyakorlatot végző hallgató és az állami hatóságok között. E 
célból jogi megalapozottságra, illetve az állam részéről pénzügyi és szerve-
zési segítségnyújtásra van szükség. 
A közfőiskola oktatógárdája professzorokból, adjunktusokból és tudomá-
nyos munkatársakból áll. Részletekbe itt jobban nem bocsátkozhatunk, mivel 
azok a főiskolai kerettörvények tervezetében már kifejezésre jutottak és an-
nakidején a Művelődésügyi és Tudományügyi Minisztériumban tanulmányozá-
sok tárgyát képezték. Ugyanez vonatkozik a közfőiskola területén folyó kutatá-
sok komplex összességére, valamint a közfőiskolákban tevékenykedők közre-
működésével és tevékenységével kapcsolatos kérdések kezelésére is. 
Továbbképzés a tanulmányi szabadság ideje alatt 
A továbbképzés, az "élethossziglani tanulás" elengedhetetlenül szüksé-
ges lesz a művelődésügy területén és a jövőben még erőteljesebben kell elő-
remozditani annak fejlődését. A fejlődés előremozditői közé tartozik - többek 
között - kiterjedt könyvtári hálózat kiépitése is. A fizetett tanulmányi szabad-
ság lépésről lépésre történő bevezetéséhez javasolni kell egy előtervezet ki-
dolgozását. 
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Magdum, I. M. ; Katwey, К. G. : 
A MŰSZAKI OKTATÁS FEJLŐDESEX) 
Az oktatás általánosságban is olyan dinamikus folyamat, amely időnként 
mődositást, reformot igényel. Sokkal inkább igy van a mliszaki oktatással. 
India a második világháború után bekapcsolódott a technológiai haladás 
robbanásszerű menetébe, ami ebben azidőszakban főképpen a háború utáni re -
konstrukció igényeivel fUggött össze. A függetlenség éveiben rendkivül gyor-
san növekedett a műszaki oktatás mennyiségi és minőségi színvonala. Mig 
1947-ben 38, addig 1968-ban 135 műszaki főiskola, ill. műszaki egyetem mű-
ködött. A 3000-es férőhely e r re az időszakra évi 25 000 uj felvételi lehető-
séggé bővült. A diploma utáni továbbképzést 40 intézet szolgálja, összesen 
mintegy 2000 hallgató számára. 
Egy 1964-ben végzett bizottsági felmérés kimutatta, hogy a műszaki fel-
sőoktatásban részt vett hallgatók az intézmény elhagyása után nem képesek 
azonnal, te l jes felelősséggel átvenni az ipari pozíciókat. Mindig szükség van 
az iparon belül bizonyos gyakorlati időszakra. Ahhoz, hogy a műszaki felsőok-
tatás egészségesebbé váljék, szoros együttműködésre van szükség az ipar és 
az oktatási intézmények között. 
Szükséges, hogy a műszaki oktatási intézményekben folyó oktatás gya-
korlati ipari problémák megoldására törekedjék, és ugyanakkor az oktatási 
módszereket az állandó szakmai kontaktusok révén tökéletesítse. Másrészről 
az iparnak is teljes mértékben részt kell vennie az általa később alkalmazandó 
x) 
Magdum, I. M. ; Katwey, K.G. : Technical education in retrospect and pro-
spect = Journal of the Institution of Engineers, 51. к. 1. sz. 1970. szept. 
p. 18-21. 
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személyek képzésében, együtt kell működnie az ipari gyakorlattal párosuló 
(szendvics) műszaki oktatásban, az oktatási intézmények rendelkezésére kell 
bocsátania oktatói gárdát is, segítenie kell a tantervek kidolgozásában. Az ipar 
feladata az, hogy a műszaki pályát vonzóbbá tegye az ifjúság előtt. 
Indiában 1951-ben kezdődött az első ötéves terv. Ennek folyamán a mű-
szaki felsőoktatási intézményeknél végzett hallgatók képességei és az ipar 
igényei között egyre szélesedő szakadék képződött. Ehhez hozzájárult az is, 
hogy sok helyen műszaki főiskolákat alapítottak anélkül, hogy azoknak szüksé-
gességét és hatékonyságát eleve átgondolták volna. 
A műszaki főiskolát végzett hallgatók képességeinek és tudásának hiá-
nyossága egyes területeken nem volt annyira érezhető. Vonatkozik ez elsősor-
ban a különleges nagy létesítményekre, az öntözőmUvekre, erőmüvekre stb. , 
amelyek minden műszaki képzettségű személyt végzésük után felszívtak. Maga 
a termelő ipar ugyanakkor kénytelen volt sokszor gyengébb képzettségű sze-
mélyekkel is beérni - olyanokkal, akiknek semmi gyakorlatuk sem volt a be-
rendezések üzemeltetésében. Ezek a személyek idők folyamán felsőbb, felelős 
pozíciókat töltöttek be, már a rangidősségüknél fogva is. így tehát Indiában a 
fejlesztési,kutatási és tervezési tevékenységek igényeit nem lehet teljes mér-
tékben kielégíteni a vezető káderek színvonalának gyengesége miatt. 
Nagy baj az, hogy ezt a jelenséget nem sikerült kellő időben megfékezni, 
azonban ez nem ok ar ra , hogy ne tegyen meg minden hivatalos vagy magánsze-
mély minden lehetőt a helyzet korrigálására. 
Szakosodás 
Mindenekelőtt szükség van az ipar igényeit kielégítő erősebb szakosítás-
ra. A szakosítási program kidolgozásakor azonban maximális mértékben ú -
gyelembe kell venni az ipar jelenlegi és várható igényeit. Jeleni g a legtöbb 
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mUszaki felsőoktatási intézmény az építőipari, a gépészeti és a villamosmér-
nöki szakmát oktatja, de a jelenlegi technológiai helyzetnek megfelelően foko-
zottabb mértékben előtérbe kell kerülnie a vegyipari gépészetnek, kohászat-
nak, repülőgépiparnak, hajógyártásnak, villamos gépiparnak, tüzelőanyag-
iparnak, atomenergiának, Űrkutatásnak. Ésszerű munkamegosztás révén min-
den igény kielégíthetővé válik. 
A szakosításon tulmenőleg módszertanilag Is szükség van az oktatás fel-
f r iss í tésére . Jelenleg a tanrendek még túlságosan merevek és alapvetően a 
tankönyvekhez ragaszkodnak. A mUszaki oktatás alapvető célja viszont az al-
kotó- és elemzőkészség kifejlesztése, az intellektuális érdeklődés felkeltése 
stb. 
A jelenlegi hibás oktatási módszerek gyakran tapasztalatlan tanszemély-
zet alkalmazásával párosulva és a gyakorlati követelményeket figyelmen kivül 
hagyva, távolról sem nyújtanak megnyugtató képet. 
A gyakorlati oktatás érdekében olyan szendvics-jellegű oktatási rend-
szert kellene bevezetni, amely lehetővé teszi azt , hogy minden 4 havi főisko-
lai elfoglaltság után másfél hónapos ipari tevékenység következzék. A két első 
évben az alaptudományokra kell fektetni a fősúlyt. A gyakorlat folyamán meg 
kell Ismerkedni a különböző iparágak szakmai kérdéseivel. A harmadik évtől 
kezdve a gyakorlati oktatási programot az iparra l együttműködve kell előké-
szíteni. 
Az oktatási intézmények közelében elhelyezkedő iparvállalattal együtt-
működve kiépitett oktatási rendszer egészséges fejlődésre ad lehetőséget. 
A végző mérnökhallgatók ilyen oktatási rendszerben ugy hagyják el az 
egyetemet, hogy azonnal képesek felelős ipari poziciőt betölteni. 
A felsőoktatási intézményen belül a laboratóriumi és műhelygyakorlato-
kat a termelési igényeknek megfelelően kell megtervezni. Bátorítani kell a 
hallgatókat a r ra , hogy a rendelkezésre álló berendezések segítségével, az ok-
tatói gárda vezetésével gyakorlati problémák megoldására törekedjék. 
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A reformok szükségessége 
A technológia és a tudomány fejlődése következtében nyilvánvaló, hogy a 
jövő lényegesen különbözni fog a jelenlegi hely ettől. A jövő ugyanakkor a fia-
taloké. Ezért magától értetődő, hogy a fiatalságban ki kell alakitani a felelős-
ségtudatot, az aktivitás iránti hajlamot és a megváltozott körülményekbe való 
harmonikus beilleszkedést. Az oktató és a hallgató között a fiatalabb és idő-
sebb társ közötti viszonynak kell kialakulnia. Együttesen kell törekedfiiök a 
problémák megoldására. 
A reformok irányába vezető ut másik fontos lépése a tankönyvi diagra-
mok és a fekete táblára felvitt vázlatok helyett működő modellek és prototípu-
sok felhasználása. Az alkotókészséget konkrét mérnöki problémáki-a irányuló 
kutatási munka végzése során kell kifejleszteni. Jelenleg a kutatási aktivitás 
még csak kevés felsőfokú intézmény sajátossága. Ez meg is látszik a végzett 
mérnökhallgatókon, akik legtöbbször nem rendelkeznek az alkotó gondolkodás 
képességével, és ezért csak rutinmunkára alkalmasak. 
A vizsgarendszer a hagyományokkal ellentétben szintén ésszerűsítendő. 
Nem annyira a memorizáló-képességet kell ellenőrizni, mint inkábba műsza-
ki ismereteket és az intellektuális képességet értékelni. Ennek érdekében az 
alábbi változtatásokat javasolhatjuk: 
- A szokásos leckekönyvi vizsgarendszer helyett csak kis számú tan-
tárgyban kell valódi vizsgáztatást végrehajtani. A többi tárgyban be-
szélgető sszerü beszámolót vagy a könyvek felhasználását is megenge 
dő vizsgamunkát kell bevezetni. 
- A szemeszterek rendszere olyan legyen, hogy egyidejűleg csak kevés 
tantárgyat lanitsanak és vizsgáztassanak. 
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- A hallgató helyes értékelése a laboratóriumi munka rendszeres, idő-
szakos értékelésével, osztályvizsgákkal és intelligencia-vizsgával 
történjék. 
- A tanóra-terhelést könnyiteni kell, és nagyobb súlyt kell fektetni a 
kezdeményezőkészség és egyéniség kifejlesztésére. 
MUszaki gyakorlat 
Bár joggal el lehet várni, az oktatási intézményektől, hogy egészséges 
alapot teremtsenek a hallgatók gyakorlati tudásának kiépítéséhez,azonban nem 
várható, hogy teljes mértékben vállukra vegyék a gyakorlati oktatás terhét. 
Szoros egyUttmllködésre van szükség ezen a területen a fentebb már emiitet-
tek szerint az oktatási intézmény és az ipar között. Olyan programot kell ki-
dolgozni, amely lehetővé teszi az egyetemi oktatás kiegészítését az egészsé-
ges műszaki gyakorlattal. 
Még ha elmélyitjilk is a szakosítást, akkor sem remélhető, hogy a mér-
nök a szűkebb szakmájának minden gyakorlati fogását megismeri. Egyetlen 
szűkebb szakmai területen is különböző feladatok várhatnak a mérnökre. Ele-
gendő, ha gondolunk a különböző beosztásokra, mint amilyenek a tervezés, a 
fejlesztés, a vizsgálat, a szabványosítás és a gazdasági tervezés. Éppen ezért 
a valódi gyakorlati képzés csakis a tényleges munka folyamán, magában az 
ipari üzemben történhet. 
A műszaki szakembersztlkséglet 
ч 
A műszaki élet é s az ipar minden ágában időszakosan felül kell vizsgál-
ni a szakemberszükségletet. Ennek a felmérésnek az alapján kell módosítani 
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a mliszaki egyetemek tantervét. A hallgatókat bátorítani kell arra, hogy a kö-
rülöttük folyó napi fejlesztési munkában aktivan résztvegyenek. 
Az ország követelményeinek megfelelően öt évente felül kell vizsgálni az 
egyetemi tanmenetet, és olyan uj szakmai tárgyakat kell bevezetni, amelyek a 
közeljövő műszaki fejlődési igényeit ki tudják elégíteni. 
Minden műszaki fejlesztési eredmény két aspektusból vizsgálható. Az 
első szempont a régi műszaki ismeretek érvényességének továbbfolytatása, a 
másik: olyan uj részmegoldások alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a ter-
melési önköltség csökkentését, a minőség javítását és a használhatóság foko-
zását. 
Mind minőségileg, mind mennyiségileg pontosan értékelni kell az ország 
műszaki szakemberigényeit. Ha a felmérés helyesen történt, akkor a műszaki 
oktatási intézmények a tényleges igényeket pontosan ki fogják tudni elégíteni. 
A szakemberigény meghatározásakor a 15-20 éves gazdasági fejlesztési 
terveket kell alapul venni, azonban a konkrét kielégítésnél kb. ötéves tervpe-
riódus vehető figyelembe. Amennyiben a helyzet alakulása azt indokolttá ten-
né, akkor felsőfokú vagy középfokú műszaki oktatási intézmények kereteinek 
csökkentésétől vagy megszüntetésétől sem szabad visszariadni. 
A gyakorlati oktatás anyagi feltételeinek biztosítása 
Az oktatási intézmények és az ipar közötti együttműködésen tulmenőleg 
az iparnak magának kell befektetéseket eszközölnie a gyakorlati műszaki ok-
tatás érdekében. Sok nyugati országban államilag kötelezik az ipari üzemeket 
a r r a , hogy jövedelmük bizonyos százalékát a gyakorlati oktatás céljaira tar-
talékolják. Ennek megfelelően Indiára is javasolják, hogy a munkabérnek leg-
alább 1%-áig terjedő összeg erejéig biztosítsák az oktatás anyagi alapjait. 
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Az ipar é s az oktatási intézmények közötti kapcsolat szorosabbá tétele 
érdekében a ján la tos igénybe venni a műszaki oktató személyzet tudását szak-
ér tő i tevékenység formájában. Ez egyaránt hozzájárulhat a műszaki haladás-
hoz é s a szakmai tudás növeléséhez, tehát mind a műszaki felsőoktatási intéz-
mény, mind pedig az ipar é rdeke . A szakér tői munkák végzése folyamán cél-
sze rű igénybe venni a hallgatók tevékenységét is, hogy a valódi műszaki élet-
tel kerüljenek kapcsolatba, é s igy a tényleges problémamegoldáshoz hozzá-
szokjanak. 
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A PROGNOSZTIKA (szemelvények és tanulmányok) az Akadémia testületi és 
szakigazgatási szervei r é szé re készülő belső, tájékoztató és dokumentációs 
összeállítás. Célja, hogy a nemzetközi prognosztikai szakirodalmat az álta-
lunk leginkább hasznosnak vélt válogatásban minél gyorsabban hozzáférhetővé 
tegyük a hazai, elsősorban az akadémiai intézményekben dolgozó szakemberek 
számára. A nemzetközi szakirodalomból válogatott közleményeket egy-egy na-
gyobb témához kapcsolódva, tematikus gyűjtésben adjuk közre. Ezen kivül helyt 
adunk magyar szerzők saját kutatáson alapuló prognosztikai tárgyú tanulmá-
nyainak is. 
A közölt bibliográfiát ugy válogatjuk, hogy azok lehetőleg az anyagok té-
májához kapcsolódjanak. (A bibliográfiai cimek anyagai a Tudományszervezési 
Csoport könyvtárában az érdeklődők rendelkezésére állnak. Cim: Budapest, V. 
Münnich Ferenc utca 18. ) 
A tájékoztató anyagot szerkeszti : Karácsony Kálmánné 
A tájékoztató anyagot az MTA Tudományszervezési Csoportja és az MTA 
Könyvtára adja ki. 
Készült az MTA Könyvtára sokszorosító részlegében, 300 példányban 
Budapest, 1971. október 
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MODELLKÍSÉRLET A SZEMÉLYTELEN KOLLEKTIV SZAKÉRTŐI 
VÉLEMÉNYEZÉSI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁRA 
BEVE Z E T É S 
Az MTA Tudományszervezési Csoport keretében folyó prognőzismődszer-
tani kutatások szerves részeként kerlilt sor a mintegy két évig tartó modellkí-
sé r le t re , amelynek menetéről és tapasztalatairól adunk tájékoztatást. Elöljáró-
ban részletesen ismertetjük az alkalmazott módszer lényegét, eredetét, az al-
kalmazásával kapcsolatos irodalmi ismereteket. Az anyag második részében a 
szilárdtestfizika területén végzett kísérlet leírását adjuk, majd a harmadik fe-
jezetben összefoglaljuk a kísérletből levont módszertani tapasztalatainkat. 
Nyitvahagyjuk ugyanakkor az egyik legizgalmasabb kérdés tisztázását: mi-
lyen prognosztikus következtetések vonhatók le a kérdőiveken adott válaszok 
összesí tése alapján a szilárdtestfizika jövőjére vonatkozóan. Ugy érezzük azon-
ban, hogy ez már meghaladja a módszertant kidolgozó szakemberek kompeten-
ciáját , illetőleg az érdemi tapasztalatok levonására és hasznosítására a szaktu-
domány művelői illetékesek. 
Tekintettel a r r a , hogy a prognosztika e klasszikus módszere először ke-
rült kipróbálásra hazánkban a tudományos kutatások területén, nagy segítséget 
jelentene módszertani munkánkban a "Prognosztika" olvasóinak véleménye, k r i -
t ikája, ill. bármilyen észrevétele , amelyeket előre is megköszönünk és várunk. 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a munkánkban segítettek: a 
kérdőivek kitöltésében résztvevő hazai szakembereknek, egyetemi hallgatóknak, 
az Akadémia III. és VI. Tudományos Osztályainak és a Szilárdtestfizikai Komp-
lex Bizottságnak 




A kollektiv szakértői véleményezés módszere 
A kollektiv szakértői véleményezés módszere az Egyesült Államokból 
származik, ahol Gordon és Helmer kutatók Delphi e l járás néven dolgozták ki. A 
kollektiv szakértői véleményezés elnevezés már az átvétel során, a Szovjet-
unióban született. Ezt az utóbbi elnevezést helyesebbnek tartjuk. Hosszabb 
ugyan az eredetinél, azonban kifejezi az eljárás lényegét, és nem olyan félre-
vezető, mint az angolszász irodalomból származó többé-kevésbé valami homá-
lyos jellegű jóslásra utaló elnevezés. 
A kollektiv szakértői véleményezésnél a kollektivitás abban nyilvánul meg, 
hogy az azonos tárgyra vonatkozó szakértői véleményeket összegezzük, statisz-
tikailag értékeljük, majd az értékelés eredményeit a résztvevőkkei ismertetve 
ujabb, esetleg helyesbített véleményadásra kérjük fel a szakértőket. Az értekez-
letszerüen megtartott kollektiv szakértői véleménykutatástól abban különbözik 
ez az el járás , hogy a kikérdezés nem személyesen, hanem legtöbbször egy meg-
felelően szerkesztett kérdőiv segítségével történik. A résztvevők időben, első-
sorban azonban térben egymástól elválasztva fejtik ki véleményüket, tehát elvi-
leg egymást ismerniök sem keli. , 
A személytelenül végzett szakértői véleményvizsgálat felhasználására el-
sősorban olyan esetekben kerülhet sor , amikor a rendelkezésre álló információk 
túlságosan sokrétűek, nehezen kvantálhatók, nehezen rendszerezhetők és általá-
ban igen sok bizonytalansági tényezőt rejtenek magukban. 
A kollektiv szakértői véleményezés módszerét a prognosztikai tevékeny-
ség egyik eszközének tekinthetjük. Feladata az, hogy a jövőben várható esemé-
nyekről megbízható kollektiv szakvéleményt biztositson. A szokásos prognózis-
módszertani csoportosítások szerint ez az el járás az intuitiv prognőziskészitési 
módszerek legjellegzetesebb képviselője. 
A személytelen kollektiv szakértői véleménvezés módszerét a futurológia 
és a progposztika céljaira dolgozták ki, éppen a fentebb emiitett okoknál fogva. 
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Magát a megnevezést definícióként felfogva, az alábbiak szerint magyarázhatjuk 
az el járás alkalmazásának előnyeit: 
- A kollektiv vélemény-kikérdezés már intuitiven azzal az előnnyel ke-
csegtet, hogy több személy tévedésének valószinlisége kisebb, mint egyetlen sze-
mélyé. 
- A kollektiv, értekezlet-szerűen megtartott véleményvizsgálat hátránya 
az, hogy egyes impulziv, bizonyos mértékig túlságosan erőszakos egyéniségek 
rányomhatják bélyegüket a kollektiv véleményezés eredményere, és igy nem a 
tényleges helyzetet, hanem elsősorban a hangadók véleményét tükröző végered-
ményt kapunk. A személytelenül, kérdőivek formájában, egymástői függetlenül 
végzett szakértői véleménykérés ettől a hibától mentes, és lehetővé teszi az 
egyéni véleménynyilvánítás érvényesülését, függetlenül a véleményt adó sze-
mély társadalmi helyzetétől, pszichológiai adottságaitól stb. 
- A személytelen kollektiv szakértői véleményezés módszere eredeti for-
májában az értekezleteken megnyilvánuló és a kollektivitásból folyó vélemény-
korrekciós lehetőséget is megtartja azáltal, hogy egy-egy kérdés-sorozat ered-
ményét kiértékelve, a résztvevőkkel tudatja az összesitett eredményt, és felké-
r i a résztvevőket ennek ismeretében egy ujabb, esetleg helyesbített vélemény-
adásra. 
Az értékelés a matematikai statisztika eszközeivel történik, vagyis sokkal 
ob ektivebben érvényesülhet a kollektivitásban rejlő előny, mintha kizárólag, 
vagy túlnyomó részben a hangerőre biznánk az uralkodó vélemény kialakítását. 
Fel lehetne hozni a személytelen kollektív szakértői véleményezés 
(SzKSzV) módszerrel szemben, hogy lényegesen hosszabb időt vesz igénybe a 
több-menetes kérdőiv-kidolgozás, értékelés, ' ill. ismétlés folyamata, mint 
egyetlen értekezlet megtartása. Ez a látszólagos hátrány azonban más előnyök 
révén ellensúlyozódik. Mindenekelőtt a kérdőivek kidolgozása a résztvevők szá-
mára lényegesen kevesebb időt igényel, mintha egy értekezleten kellene részt 
venniök. Ha a véleményezést valóban kimagasló képességű - ennek megfelelően 
sokszor fontos szerepet betöltő - elfoglalt személyekre akarjuk bizni, akkor 
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nyilvánvaló, hogy egy értekezlet megtartása csaknem áthághatatlan nehézségek-
be ütközik. A kérdőiv kitöltése viszont a résztvevő személy konkrét elfoglaltsá-
gától, programjától függetleníthető. 
Az egymást követő kérdőiv-sorozatok kitöltése között eltelt idő ugyanak-
kor jótékonyan hat a vélemények esetleg tudat alatti t isztázására. A statisztikai 
értékelésre fordított időszükséglet a fentebb már az emiitetteknek megfelelően 
a kollektiv vélemény objektivitásához nagymértékben hozzájárul. 
A kikérdezés személytelen volta olyan szakértők véleményének érvénye-
sülését is biztositja, akik egyéni tulajdonságaiknál fogva egy szokványos é r t e -
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kezleten talán meg sem szólalnának. A kérdőiveken ugyanakkor - természete-
sen az ésszerűség határain belül - annyi kérdés vethető fel, amennyit egyetlen 
értekezlet keretén belül nem lehetne tisztázni. 
A kérdőives forma és a személyes együttlét hiánya azzal az előnnyel is 
jár, hogy az értekezleteken igen gyakran megnyilvánuló, az eredetileg kitűzött 
tárgytól és programtól való elkanyarodás teljes mértékben kizárt , igy a kollek-
tiv véleményadás hatásfoka optimális lehet. 
Ahhoz, hogy a SzKSzV el járás valóban a feltételezett és várt eredményt 
szolgáltassa, mindenekelőtt a célszerű szervezési irányelvek betartására és a 
kérdőivek valóban a célnak megfelelő módon történő megszerkesztésére van 
szükség. Ezekkel a kérdésekkel kissé részletesebben fogunk foglalkozni, és be-
vezetőben elsősorban az aránylag gazdag irodalomra támaszkodva megprőbál-
i >1 juk ismertetni, ill. értékelni az e l járással nyert eddigi tapasztalatokat. 
I I 
AZ SZKSZV KÉRDŐÍVEK MEGSZERKESZTÉSÉNEK PROBLÉMÁI 
' ! • 
A kérdőivek megszerkesztésekor mindenekelőtt a r r a kell törekedni, hogy 
a válaszok kvantálható formában legyenek megadhatóak. Ez természetesen in-
volválja azt, hogy a feltett kérdés gyakorlatilag a tárgykört már megszabja, és 
a vélemény-adónak csupán egy többé-kevésbé kvantált adatot kell közölnie. 
Az SzKSzV el járás kérdőivei általában valamilyen esemény valószínű idő-
pontjára, valamilyen várható mennyiségi adatra, egy esemény bekövetkezésé-
nek valószínűségére vagy valamilyen tárgy- ill. esemény-sorozat rangsorolásá-
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ra vonatkoznak. A kérdőiv megszerkesztésekor tehát a szerkesztést végzőknek 
arról kell gondoskodniok, hogy a kvantálhatő válaszok adását elősegítő kérdés-
sorozat rendelkezésükre álljon. Ugyanakkor ezeknek a kérdéseknek lehetőleg 
egyértelműeknek, félreérthetetleneknek kell lenniök, hogy a rájuk adott válaszo-
kat mechanikusan összegezni lehessen, lévén azonos adatra vonatkozó, azonos 
dimenziókkal dolguk. 
Kézenfekvő, ' hogy a kérdések tárgykörét ugyancsak valamilyen testületi 
formában végzett információgyűjtés alapján állitsuk össze. Erre is többféle le-
hetőség és e l járás létezik, amit az egyes konkrét esetek példákkal való illuszt-
rálásakor kívánunk ismertemi. 
A kérdőiveken szereplő kérdések bizonyos mér tékig tehát már eleve kor-
látozzák a szakértői véleményadás tárgykörét, és igy a meglepő, viszont eset-
leg valóban bekövetkező események megjősolását, intuició vagy mélyreható is-
meretanyag alapján történő előrejelzését gátoljuk. Éppen ezért a kérdőivekben 
lehetőséget kell adni a r ra , hogy a résztvevő szakértő a problémakört tetszése 
szerint kibővithesse, és az ily módon biztosított kérdőiv-sorozatot kell a továb-
bi menetekben kiküldeni. 
A tapasztalat szerint a kérdések száma nem lehet túlságosan nagy, mivel 
ez esetleg visszariaszt ja a résztvevőket az alaposabb megfontolástól, mérlege-
léstől, vagy esetleg teljesen elveszi a kedvüket a kérdőívvel való foglalkozás-
tól. 
A jövőre vonatkozó, megalapozottan összeállított, és nagyjából 25-30 kér-
désre korlátozott kérdőiv ugyanakkor az eddigi tapasztalatok szerint a résztve-
vők jelentős hányadának érdeklődését felkelti, úgyhogy a későbbi menetek folya-
mán sem tapasztalható lemorzsolódás, sőt, mint arra rá fogunk mutatni, a rész-
vételi arány később még javulhat is. Természetesen ehhez az szükséges, hogy 
a kérdőiv a megfelelő szinvonalon ismertetett tárgykör iránt érdeklődő szemé-
lyek kezébe kerüljön. 
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AZ SZKSZV ELJÁRÁS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATÁNAK 
EREDMÉNYEI 
Az SzKSzV módszer (Delphi e l járás) gyakorlati alkalmazására mindenek-
előtt az Egyesült Államokban került sor , és éppen ezért a kezdeti próbálkozások 
eredményei elsősorban innét ismeretesek. 
Az egyik legalaposabb vizsgálat folyamán nagyszámú csoportot lé tes í te t -
tek, és "szintetikus" kérdőivsorozatot szerkesztet tek. ^ Elsősorban azt akarták 
tisztázni, hogy a személyes 
vita, ill. a személytelen k é r -
dőives módszer között meg-
bízhatóság szempontjából 
milyen különbség van. Az 
objektiven értékelt e redmé-
nyek szerint a személyes 
vita hatására a csopor t -á t -
lag megbízhatósága csökken. 
A nagyszámú kisérlet 
folyamán a másik vizsgált 
о 
о
 0 L kérdés a szakértői csopor-
tokban résztvevő személyek 
száma és a véleményadás 
megbízhatósága közötti ösz-
szefüggés volt. Szerencsére 
ezt a vizsgálatot nagy ala-
possággal hajtották végre, 
a csoport létszáma _ úgyhogy az eredmény meg-
1. ábra 
bizhatőságában nincs okunk 
kételkedni,és ezért nem kell 
1
 W L K E Y , N. : An experimental study of group opinion the Delphi method. = 
= Futures, 1. k. 5. sz. 1969. szept. p. 408-426. 
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e r r e a rendkivUl fáradságos kísérletre többet vállalkozni. Minden eset re azt a 
plauzibilis eredményt kapták, hogy a szakértői kollektíván bellii növelve a részt-
vevők számát, a tényleges értéktől való e l térés csökken, azonban egy bizonyo; 
határon tul a csökkenés mértéke már elhanyagolható. így a létszámnöveléssel 
együttjárő feldolgozási munkaigényesség-növekedés miatt érdemes a szakértők 
létszámát korlátozni. 
2) 
Az ugyancsak az irodalomból vett mellékelt 1. ábrán (lásd előző oldal) 
látható görbe szerint határozható meg a csoportban résztvevők létszáma és az 
átlagos csoporthiba közötti összefüggés. A hiba csökkenése mindenekelőtt kb. a 
tizes létszámig rohamos. 22-25-ös létszám felett a csökkenés mértéke már el-
hanyagolható. 
Ezzel kapcsolatban megjegyezni kívánjuk, hogy a Szovjetunióban végzett 
hasonló prognosztikai vizsgálatok folyamán 150, sőt 200 személyt is meghaladó 
SzKSzV csoportokat is alkottak. Ez a tény mindenekelőtt azzal magyarázható, 
hogy az SzKSzV el járás - kollektiv módszer lévén - a végeredmény következ-
ményeiért való felelősséget többé-kevésbé csökkenti, és igy a vélemény-adás 
szabadságát személytelensége révén - még nag- horderejű kérdések esetében 
is - veszélytelenné teszi. Ugyanakkor viszont ugyancsak a kísérletek és a józan 
megfontolás szerint igazolhatóan a tévedések valószínűsége már csak azért is 
csökken, mivel az ilyen nagyságrendű létszám lehetővé teszi a nagy számok 
törvényszerűségeinek alkalmazását, vagyis matematikailag jól definiálható el-
oszlásokra vonatkozó összefüggések használatát. Mint ahogy azt a későbbiekben 
látni fogjuk, a "gazdaságos", tehát a 20-30 fő alatti szakértői létszám esetében 
viszont az eloszlás jellege annyira bizonytalanná válik, hogy csak a legprimití-
vebb statisztikai jellemzőket használhatjuk fel. A Szovjetunió gyakorlatában 
meghonosult szervezési mód esetében sokszor, feltételezhető a Gauss-féle nor-
mális eloszlás, annak valamennyi számítástechnikai előnyével egyetemben. 
2)DALKEY, N. ; BROWN, В. ; COCHRAN, S. : Use of self-ratings to improve 
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2. ábra 
A további kisérletsoro-
zatok a kérdezési menetek 
optimális s z á j á n a k meghatá-
rozására vonatkoztak. Ezek 
szerint, amennyiben a köze-
lítések számát növeljük, a be-
csült értékek egyre javulnak. 
Ezt a változást mindenekelőtt 
annak lebet tulajdonítani, hogy 
a csoportátlagtól erősen elté-
rő vélemények a későbbi me-
netek folyamán legnagyobbrészt igyekeznek a csoportátlag fölé tartani. (2. áb-
ra.3>) 
Az egyes menetek elemzésekor a csoportok tagjait célszerűnek bizonyult a 
többé-kevésbé makacsul kitartókra, és a véleményükben ingadozókra felosztani. 
A statisztikai értékelés azt mutatta, hogy a véleményük mellett kitartó szakér-
tők által megadott átlagérték jobban megközelítette a helyes választ, mint az in-
gadozók átlaga, vagy pedig mint a tényleges tel jes csoport-átlag. Ez magában 
rejti azt a tényt, hogy a kollektiv vélemény már eleve erősebben megközelíti a 
valóságot, mint a szuróprőba-szerüen kiemelt személyek véleménye, hogyha a 
valószínűségi tényezőket is figyelembe verszük. 
Természetesen a tényleges értek és a csoport-átlag közötti eltérés a kö-
zelítések folyamán egymással ellentétes értelmű hatást gyakorol az egyéni vé-
leményre. Azonban amennyiben az előző egyéni vélemény nem a tényleges é r -
ték és a csoportátlag közé esik, akkor ez a vonzó hatás azonos értelműen érvé-
nyesül, é s az ellentétes vonzó hatás csak a tényleges érték és a csoportátlag 
közé eső vélemények esetében lehet kétséges. Tekintettel a r r a , hogy a tényle-
ges érték és a csoportátlag közötti el térés a kollektiv véleményadás természe-
3) MAR TINO, J. P. :An experiment with the Delphi procedure for long-range fore-
casting. = IEEE Transaction on Engineering Management, 15. k. 3. sz. 1968. 
szept. p. 138-144. 
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téből adódóan általában kisebb, mint az egyes, egészen eltérő vé'emények kvan-
tált értékének a tényleges értéktől való eltérése, helyesebb, ha ezt a kérdést 
hallgatólagosan ezzel elintézettnek, tekintjük. 
Egy másik vizsgálatsorozat folyamán is a r ra igyekeztek választ kapni (3), 
hogy a menetek száma hogyan befolyásolta a vélemények konvergenciájának se-
bességét. A kisérleteket viszonylag bonyolult, külpolitikai kérdéscsoporttal 
kapcsolatban végezték. Az eredmények azt mutatták, hogy a konvergencia elég-
gé gyors, és legfeljebb 3-4 menetre van szükség ahhoz, hogy a vélemények a 
lehető legkisebb eltérést mutassák. A menetek számának további növelése eset-
leg nemcsak, hogy nem hozott javulást, hanem éppen ellenkezőleg: rontotta az 
eredmények összhangját. 
További tisztázandó kérdés volt az, hogy a szakértői csoportokban rész t -
vevők képzettsége és a tárgykörre vonatkozó ismerete hogyan befolyásolja a ka-
pott eredmény megbízhatóságát. Ezek a kisérletek azt mutatták, hogy az értéke-
lésnél célszerű figyelembe venni a szakértőnek a tárgykörrel kapcsolatos, az 
önmagán végzett értékelés alapján figyelembe vett ismeretmélységét, mivel a 
két értékelés megbízhatósága között szoros korreláció mutatkozott. 
A fenti megállapítás alapján kristályosodott ki többek között a Szovjetunió-
ban az SzKSzV módszer végrehajtásánál elfogadott gyakorlat, amely szerint 
minden egyes kérdésnél vagy kérdéscsoportnál a problémával való ismeretség 
mértékét is kérik megadni. A mi véleményünk szerint viszont ez az e l járás , 
4) 
amely egyébként másutt is meghonosodott , olyannyira fokozza a kérdőiv kitöl-
tésének bonyolultságát, hogy esetleg annak vonzóerejét csökkentheti, sőt a tény-
leges kérdésre adott válasz bizonytalanságát növeli a figyelem elvonása követ-
keztében. 
Nem közömbös az a kérdés sem, hogy a kérdőivek kitöltésekor az egyes 
kérdésekre adandó válaszra mennyi időt érdemes forditani. Az eredmények^ 
^WAGNER, M. ; STROMBURG, D. : Zur Anwendung der Delphi in der Stadt-
planung. = Bauwelt, 60. k. 51/52. sz. 1969. dec. 29. p. 272-274. 
^DALKEY, N. : Analyses from a group opinion study. = Futures, 1969. dec. p. 
1-11. 
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azt mutatták, hogy 1-2 perc tekinthető optimális időráfordításnak. A 15 mp-es 
időtartamot igénybe vevő válaszadás megbízhatósága ennél valamivel gyengébb 
volt, mig az 1-2 percnél hosszabb ideig tartó meditálás a megbízhatóságot ál-
talánosságban rontotta. 
Az SzKSzV eljárás egyik változatánál az erősen eltérő véleményt adó sze-
mélyeket a későbbi menetek folyamán felkélje az el térés indoklására. Ennek a 
procedúrának a jogosságát is ellenőrizni kivánva, megállapítást nyert , hogy a 
csoport-átlag megbízhatósága ezzel a módszerrel nem javult. 
Hasonlóképpen nem célszerű túlságosan megszűrni a kollektívában részt-
vevő személyeket szakértői képességük szerint, mivel ugy látszik, a visszacsa-
tolás, vagyis a közelítés folyamán az esetleges tévedések hatását a csoportátlag 
vonzása és a rejtetten, tudat alatt rendelkezésre álló információk feiszinre ke-
rülése kiegyenliti. 
Az USA-ban végzett nagyszámú régebbi SzKSzV (Delphi) vizsgálat ered-
ményeit matematikailag értékelve, meghatározták az előrejelzések távlata és az 
eredmények szórása közötti összefüggést. ^ A várakozásnak megfelelően a szó-
rás annál nagyobb volt, minél nagyobb időtávra vonatkozott az előrejelzés. Ez 
az összefüggés viszonylag nagy abszolút értékű korrelációs tényezővel volt iga-
zolható. Az összefüggés regresszió-tényezője legtöbb esetben 1 körül mozgott. 
AZ SzKSzV ELJÁRÁS VÁLTOZATAI 
Az SzKSzV e l já rás klasszikus, már érett formáját Angliában is alkalmaz-
7) 
ták a vegyipar távlati terveinek kidolgozásához szükséges adatok és informá-
ciók összegyűjtésére. Éppen ez a vizsgálat mutatta meg, hogy a kérdőív meg-
szerkesztésének módja, kiviteli alakja, a kérdések egyértelmű megfogalmazá-
sa mennyire fontos az eredményesség szempontjából. Hasznosnak bizonyult 
^ MAR TINO, J. P. : The precision of Delphi estimates. = Technological Fore-
casting, 1. к. 3. sz. 1970. p. 293-299. 
3) PARKER, E. F. : Some experience with the application of the Delphi method. = 
= Chemistry and Industry, 1969. szept. 20. p. 1317-1319. 
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szerintük az e l járás lefolytatása után a szakértők személyes véleménycserére, 
értekezletre való összehívása, ami rendkivül termékeny eszmecserékre adott 
módot. 
A SZU-ban kidolgozott el járás , a fentebb emiitetteknek megfelelően, 
mind módszertani részleteiben, mind pedig az alkalmazott matematikai statisz-
tikai eszközökben tükrözi az ipari nagyhatalom és a központositott tervezés le-
hetőségeinek csaknem korlátlan kihasználását. A tervgazdaság rendszere rá -
nyomja bélyegét az előkészitő fázisok alapos kimunkálására is. 
A szovjet e l járás mindenekelőtt az állami távlati terv kidolgozásának esz-
köze, és mint ilyen, az elérendő célkitűzések részleteinek elemzése is rend-
szeresen, mátrix formájában, ugyancsak kollektiv vélemények kiértékelése 
alapján történhet. A kiértékelés számitógépes módszerei következtében termé-
szetesen xiem kell korlátozniok az értékelési finomság lehetőségeit. A tul finom 
osztályozás azonban egy erősebb bizonytalansági tényezővel terhelt kérdésnél 
csak feleslegesen megneheziti a szakértő számára a válaszadást, és nem növeli 
a biztonságot, valamint a koncentrációt.. 
Az USA-ban a SEER rendszer kidolgozására is sor került, mint az álta-
lunk SzKSzV-nek, ill. ott Delphi-nek nevezett el járás tökéletesített változatá-
9У 
ra. A SEER rövidités kulcsa: System for Event Evaluation and Review = ese-
mények kiértékelési és felülvizsgálati rendszere. Az el járás lényegében kétfo-
kozatú SzKSzV módszer, amennyiben a kérdések összeállitását és a tényleges 
többfokozatú kérdőives válaszadást más-más testület hajtja végre. Az el járás 
előnye a vállalati hierarchia különböző szintjein rendelkezésre álló információk 
optimális kihasználási lehetősége. 
Ugyanennek az elgondolásnak az alapján kezdtük meg a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Tudományszervezési Csoportja keretén belül az SzKSzV módszer 
gyakorlati alkalmazását, amelyet a következő fejezetekben ismertetünk. 
8)SZMIRNOV, L. P. ; ERSOV, Ju. B. ; BRUJACKIJ, E. V. : Metodika kollektivnoj 
ekszpertnoj ocenki perszpektiv razvitija konkretnoj otraszli tehniki. = Mezs-
dunarodnüj naucsnüj szimpózium ucsenüh i szpecialisztov sztran-cslenov 
SZEV i SZFRJu, Moszkva, 1969. okt. 18. p. 
9)BERNSTEIN, G.B. ; CETRON, M. J. : A Delphi approach applied to information 
processing. = Technological Forecasting, 1. k. 1969. jun. p. 33-54. 
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III. 
A modellkísérlet ismertetése 
A Magyar Tudományos Akadémia 1969. évi közgyűlésén célul tűzte ki tu-
dományfejlődési prognózisok kidolgozását és az Elnökség a 30/1970. sz. határo-
zatában megfogalmazta az Akadémia testületi szervei által végzendő prognosz-
tikai tevékenység koncepcióját. A koncepció lényege: 
- olyan kisszámú problémacsoportra kell tudományfejlődési prognózist 
késziteni, amelyek megoldása a következő évtizedben valószinüsithető 
és hatásuk tudományos és műszaki szintáttörést eredményezhet; 
- a prognózisokat - 1971. év folyamán - az e célra létrehozott munkabi-
zottságnak kell kidolgozni; 
- a bizottságokban - az adott tudományágazat képviselőin kivül - helyet 
kell kapniok a rokon tudományok képviselőinek, valamint a prognózis-
készítéssel foglalkozó szakembereknek. 
A fentiekben kitűzött feladatok megoldásához járul hozzá a Tudományszer-
vezési Csoport keretén belül 1969-ben létrehozott Prognosztikai Munkacsoport 
tevékenysége is. A csoport a prognóziskészítés módszertanának tanulmányozá-
sa mellett azt a konkrét feladatot is vállalta, hogy a hazai szakemberek segít-
ségére támaszkodva modellkísérletet végez a szilárdtestfizikai kutatások fejlő-
désének előrejelzésére. 
A kísérlet kettős célt tűzött maga elé: 
- a kollektiv szakértői véleményezés Delphi módszerének hazai gyakor-
latban való alkalmazása és magyar sajátosságokat is figyelembe vevő 
mődszerkombináciő kialakítása; 
- a szilárdtestfizika fejlődési prognózisaihoz felhasználható vélemények 
és információk összegyűjtése. 
A modellkísérlet tárgyául a szilárdtestfizika területe azér t került kivá-
lasztásra, mert az egyrészt korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány-
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ágazata, másrészt az Akadémia több korábbi határozata és a jelenleg folyó táv-
lati kutatási terv kidolgozására irányuló tevékenység is e tudományágazat fon-
tosságát messzemenően alátámasztja. 
A kisérlet módszereként kiválasztott Delphi el járás mellett az a körül-
mény szólt, hogy a szakirodalmi források ezt a módszert tartják leginkább al-
kalmasnak a tudományos tevékenység területén előrejelzések készítéséhez. 
A modellkísérlet leírása: 
A modellkísérletben használt módszert a körülmények, elsősorban a meg-
oldandó probléma jellege szabta meg. Nem csupán, sőt nem is elsősorban az 
volt a feladat, hogy információkat szerezzünk a szilárdtestfizika távlati fejlő-
déséről, hanem, hogy olyan módszert dolgozzunk ki és próbáljunk minden rész-
letében megvizsgálni, amelyet a problémák széles változataiban kevés változ-
tatással alkalmazni lehet. Mig tehát a szakirodalomban leirt módszerek esetén a 
prognózis tárgya többé-kevésbé meghatározta az alkalmazandó módszert, ese-
tünkben, az információgyűjtésen kivül a módszer kialakításának szempontjaira 
is ügyelni kellett. Nyilvánvalónak látszott - és ez a feltevés a modellkísérlet le-
folytatása során be is igazolódott - , hogy azok a módszerek, amelyek külföldön 
beváltak nem feltétlenül alkalmazhatók azonos formában hazai körülmények kö-
zött. Ennek megfelelően akiindulópontként használt módszer nem tökéletes má-
sa a szakirodalomban tárgyalt Delphi eljárásnak. Szándékosan nem akartunk 
egyetlen módszert változtatás nélkül átvenni, hanem igyekeztünk a lehetséges 
módszerek segítségével olyan optimális eljáráskomplexumot kialakítani, amely 
a hazai viszonyok között a leginkább megfelel. Ezért iktattunk be az 1. forduló 
után egy "brainstroming"-ot (ötletrohamot), amely igen sok értékes ötletével 
megkönnyítette a kisérlet további folytatását: és ezért mondtunk le az adatok 
visszatáplálás utján történő finomításáról a későbbi fordulók során. Hangsú-
lyozni kell ugyanakkor, hogy a kisérlet eredményeképpen nem kaptunk kész elő-
rejelzést, mindössze a később elkészítendő prognózis információs és módszer-
tani bázisát sikerült többé-kevésbé megalapozni. 
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A modellkísérlet lefolytatása a következő módon történt: 
1970 februárjában került sor az 1. forduló lebonyolítására, melynek során 
egyetlen általános kérdést tettünk fel a szilárdtestfizika 50 hazai szakemberé-
nek. "Milyen fejlődési irányzatok várhatók a szilárdtestfizikai kutatások terüle-
tén az elkövetkező 20-30 évben?" 
Az 1. forduló során felmerült problémák megvitatására 1970. október 22-
én egy brainstorm ingot tartottunk. 
1970 decemberében indítottuk el a 2. fordulót, melynek kérdőiveit az 1. 
forduló kérdéseire adott válaszokból állítottuk össze. A 2. forduló kérdőive 5 
kérdéscsoportban 59 kérdést tartalmazott. 
a) kérdéscsoport: várható bekövetkezési idők 
b) kérdéscsoport: Magyarországra vonatkozó három kérdés 
c) kérdéscsoport: igen-nem válaszokkal eldöntendő problémák 
d) kérdéscsoport: szöveges javaslat konkrét kérdésekre 
e) kérdéscsoport: a szilárdtestfizika különböző szakterületeinek rangsoro-
lása. 
A 3. fordulóra 1971 februárjában került sor. Az utolsó kérdőiv összeáll í-
tásánál elsősorban a szöveges javaslatokat (2. forduló d kérdéscsoportjára adott 
válaszok), valamint a brainstroming során szóban elhangzott ötleteket vettük 
alapul. 
a) kérdéscsoport: az anyagról alkotott nézeteinkkel kapcsolatos elvi prob-
lémák 
b) kérdéscsoport: az alkalmazási területek problémái. 
Ebben a fordulóban nemcsak a korábbi fordulók során megkérdezett szak-
emberek, hanem a Szegedi JATE 87 fizikaszakós hallgatója is részt vett. 
A modellkísérlet eredményei: 
Az első forduló során - mint emlitettük - az egyetlen általános kérdést 
(Milyen fejlődési irányzatok várhatók a szilárdtestfizikai kutatások területén az 
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elkövetkező 20-30 évben?) tartalmazó kérdőivet 50 hazai szakembernek küldtük 
ki. A megkérdezendő szakemberek körének meghatározásában és a résztvevő 
személyek kiválasztásában az Akadémia III. és VI. tudományos osztály elnöke 
nyújtott segítséget. Az osztályok javaslatai alapján kiválasztott szakembereket 
a r r a kértük fel, hogy kötetlen formában, Írásban közöljék velünk elképzelései-
ket a szilárdtestfizika hosszutávu fejlődéséről. 
A kiküldött 50 felkérőlevélre 14 (!) válasz érkezett. Ez volt a kísérlet el-
ső és talán leglényegesebb negativ tapasztalata. Ezen túlmenően a válaszok nagy 
része nem kimondottan prognosztikai jellegű, azaz olyan jelenségekre vonatko-
zott, amelyek vagy már bekövetkeztek, vagy a közeljövőben be fognak következ-
ni. A beérkezett válaszok szolgáltak alapul a 2. - már kötött formájú - kérdő-
iv összeállításához. A kérdések megfogalmazása során gondosan ügyeltünk a r -
ra , hogy lehetőleg szőszerint idézzünk a válaszlevelekből. Lássunk példaként 
néhány válaszlevél részletet: 
"A szilárdtestfizikai atomi kölcsönhatások energiaelmélete ("sávelmélet") 
és az anyagi tulajdonságok között meg kell találnunk az egyértelmű összefüggé-
seket. Ezek lehetővé fogják tenni a különleges tulajdonságú anyagok "megjöven-
dölését" és megvalósítását . . . " 
"Az alapanyagkutatások terén minden bizonnyal célravezetők lesznek a 
töltések állapotait, az erőterek kialakulását és vándorlását a kristálytani és 
egyéb tényezőket vizsgáló elméleti kutatások. Különösen érdekesnek látszanak a 
hetwroátmenetekkel kapcsolatos vizsgálatok. " 
" . . .a mikroötvözés módszere (pl. ionimplantáció) minden bizonnyal for-
radalmat fog okozni a félvezető eszközök integráltsági fokának növelésében.. . " 
"A legnagyobb jelentőségük a fényinformáció rögzítésére, tárolására szol-
gáló anyagoknak lesz. " 
« 
"A szilárdtestfizikai kutatások fontos területe lesz a biológiai rendszerek 
modellezése és az ehhez szükséges eszközök kifejlesztése (bio-elektronika). " 
"A jövő szilárdtest kutatásának egyik főiránya előreláthatóan a kiskoncent-
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rációban jelenlevő hatóanyagok fel ismerése és tudatos alkalmazása l e s z . . . A 
jövő szilárdtest kutatása egyrészt az idegenanyag-nyomok hatásának tanulmá-
nyozásán - ezen a tudományos jellegű kutatási tevékenységen - másrészt az 
idegenanyag-nyomok konfigurációjának tudatos megválasztásán és megválósitá-
sán - ezen az ipari jellegű kutatási tevékenységen - fog felépülni. " 
" . . . heteroátmeneteket is tartalmazó fénykibocsátó és laser diódák hasz-
nálata ma még korlátozott, de minden bizonnyal növekedni fog. " 
" . . . 10-15 éves perspektiva felett a szilárdtestfizika a tömör anyag vizs-
gálatán tul e rős eltolódást szenvedhet a különleges sajátosságokat magukba fog-
laló felületi tulajdonságok és ilyen tulajdonságokat hasznositő eszközök terüle-
tére. " 
A fenti és a fentihez hasonló levélrészletek átfogalmazásából alkottunk 
kérdéseket és zömében ezeket tartalmazta a 2. kérdőiv. 
A beküldött válaszok feldolgozása közben vetődött fel, hogy célszerű vol-
na a kísérletben résztvevő szakértők egy részével munkamegbeszélést folytatni, 
amelynek feladata részben az, hogy a szakemberekkel megismertessük a hasz-
nált módszert , az ezzel kapcsolatban fellépő problémákat, valamint a várható 
eredményeket és igy próbáljuk elhárítani az el járás iránt megmutatkozó ellen-
szenvet, részben pedig, hogy egy brainstorming segítségével ötleteket gyüjtslink 
a kísérlet további folytatásához. A megbeszélésre 1970. október 22-én került 
sor - a 2. kérdőiv kiküldése előtt - és eredménye, egy "hagyományos" érte-
kezlet lett , értékes javaslatokkal, de "ötletvihar" nélkül. Ez is értékes tanul-
ság a jövőre nézve: a brainstorming csak megfelelő előkészítés után vezethet 
kivánt eredményre. 
A második fordulóban 50 kérdőivet küldtünk ki, amelyekre 26 válasz érke-
zett. Az ötletroham és az egyéb jellegű személyes megbeszélés ugy látszik meg-
tette hatását és a kérdőivekre a megkérdezettek több mint 50%-a válaszolt. A 
kérdőiv - mint említettük - 59 kérdést tartalmazott 5 kérdéscsoportra tagolva. 
Az első kérdéscsoportban várható bekövetkezési idő után érdeklődtünk és 
a szakembereknek az 1972-75, 1975-80, 1980-90, 1990- skálán a megfelelő idő-
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intervallum (esetleg konkrét időpont) megjelölésével kellett válaszolni a feltett 
kérdésekre. Az időskála végén az intervallumok azért húzódnak szét, mert egy-
re távolodva a mától, az időpontra vonatkozó becslések egyre bizonytalanabbak 
lesznek, ezért nem látszott célszertlnek egyenlő intervallumokra felosztani az 
időskálát. A következő kérdéseket tettük fel a szakembereknek: 
- Mikorra várható a nagy felbontóképességű és nagy határfrekvenciáju 
kristályos fénymodulátorok, valamint fényeltéritő kidolgozása nagy 
elektrooptikai hatású kristályok, továbbá nagy detektor-elem sűrűségű 
és gyors működésű félvezető fénydetektor-mátrixok felhasználásával? 
- Mikorra várható az emissziós mikroszkópia kifejlődése? 
- Mikorra várható a számítástechnikában és általában az információfel-
dolgozásban az elektrooptikai elven működő eszközök szerepének je-
lentőssé válása? 
- Mikorra számithatunk a vastag tömör anyagok leképzésére alkalmas, 
esetleg nagyfeszültségű részecske-gyorsítókkal kombinált mikroszkóp-
ra? 
- Az iparban hol kerülhetnek felhasználásra a "tökéletes" rácsu kr is tá-
lyok? 
- Mikor kezdik majd általánosságban nagy szakítószilárdságú szerkezeti 
anyagokként alkalmazni a szerves és szervetlen poliméreket, valamint 
mi 
mesterséges ásványokat? 
- Mikorra várható az anyagtudomány, ill. anyagkutatás (material science) 
önálló diszciplínaként való értékelése? 
- Mikorra válik általánossá a közlekedési eszközök területén a villamos 
energia használata? 
- Mikorra fogják kidolgozni a laser sugár modulációs módszereket? 
- Mikorra valósul meg a holográfia elvén alapuló háromdimenziós képát-
vitel? 
Mikor kezdik majd használatba venni a fotodióda mátrixos kijelzők mel-
lett a folyékony kristályos, esetleg elektrolumineszcens megjelenítő 
eszközöket? 
Az elektronika és az atomtechnika helyett vagy mellett mikor fog egyen-
értékű szerepet játszani a biológia és a bionika? 
Mikor fog megtörténni a sávelmélet és az anyagi tulajdonságok közötti 
egyértelmű összefüggések fel ismerése és kidolgozása? 
Mikor lesz időszerű az először tiz, később ötévenkénti féléves ill, éves 
továbbképzés intézményesítése? 
A szilárdtestfizika keretein belül mikorra várható az elsősorban felületi 
tulajdonságokat hasznositő eszközök kifejlesztése? 
Magyarországon mikorra várható a szigetelő kristályalapanyagu nö-
vesztett rétegáramkörös integrált áramkörrendszerek általános alkal-
mazása számitógépekben? 
A gyakorlat számára mikor válik jelentőssé a fényinformáció rögzíté-
sé r e , tárolására szolgáló anyagok használata? 
Milyen uj anyagokból készülhetnek hologram tárolőrétegek információ-
tárolás i célokra? 
Mikor valósulnak meg a fotolumineszcens világító falak? 
A közfogyasztásu elektronikában mikortól kezdve válnak uralkodóvá az 
integrált áramkörök? 
A közép- és nagyméretű számítógépek mikor válnak lényegesen olcsób-
bá az MSI széles körű felhasználása következtében? 
Mikor vezetik be az anyagtechnológiai uton szerkesztett áramköri ele-
meket vagy tel jes áramköröket? 
Mikor valósul meg Magyarországon rendkivül nagy tisztaságú anyagok 
gyártá stec hnológiá ja? 
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- Mikor fogják megválósitani a funkcionális kétpólusúkat vagyis összetett 
elektromos és mágneses funkciók létrehozását, valamint továbbítását 
szilárd testekben? 
- Mikorra várható a rendezett ill. amorf szerkezetű, adott fizikai tulaj-
donságokkal rendelkező szilárdtestfizikai il l . kémiai anyagok üzemszerű 
gyártása? 
- A szilárdtestfizikai energiaátalakitások és kölcsönhatások kihasználá-
sával mtlködő információ-feldolgozó funkcionális egységek mikor vál-
nak elektronikus áramkörök komoly versenytársaivá? 
- Mikorra várható egy félvezető lapkán te l jes számitógépegység elhelye-
zése, egyetlen tranzisztor-tokba zárva? 
- Mikor válik gazdaságossá a szilárdtest fényforrások alkalmazása? 
- Mikor lesz fokozott mértékű a hetero-átmeneteket is tartalmazó fényki-
bocsájtó és laser-diódák használata? 
A válaszokat a következő táblázatban foglaljuk össze: 
1, táblázat 
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A második forduló harmadik kérdéscsoportjában az igen-nem válaszokkal 
eldönthető kérdések tartoztak, amelyeket a megfelelő alternativa bejelölésével 
lehetett megválaszolni. A következőkben részletezzük a kérdéseket és a kapott 
válaszokat (3. táblázat). 
3. táblázat 
K é r d é s e k 
V á l a s z o k 
Igen Nem Válasz 
nincs 
Nem é r -
tékelhető 
Sikerül-e nagy sűrűségű, olcsó ve-
zérlő jel-keltő és továbbitőeleme-
ket, valamint áramköröket előállíta-
ni szerves vagy szervetlen mü-
anyagfóliákon, ill. szalagokon ion-
bombázással és elektronsugaras 
megmunkálással? 17 5 2 2 
Megvalósul-e az öröklés befolyáso-
lása, a mutációk keletkezésének 
irányitása, a kémiai uton nyert em-
lékezés? 
« 
17 5 3 1 
Elvezet-e a szilárdtestkutatás az 
élőanyag kutatása irányába? 22 2 2 -
Széles körűvé válik-e a biológiai 
rendszerek modellezése és kifejlő-
dik-e a bio-elektronika? 22 1 3 
A laser technika felhasználásával 
valósul-e meg a háromdimenziós 
szines tévé-technika? 12 5 4 5 
Sikerül-e leutánozni az emberi agy 
információ tárolóképességét? 17 6 1 2 
Lehetséges lesz-e tudatosan módo-
sított tulajdonságú anyagokat előál-
lítani ma még fizikailag ellentmon-
dónak látszó igények kielégítésére? 
(Pl. szupravezetés kényelmesen el-
érhető hőmérsékleten. ) 20 1 3 2 
30 
K é r d é s e k 
V á l a s z o k 
Igen Mem Válasz 
nincs 
Nem é r -
tékelhető 
Az idegen anyag-nyomok hatását, 
konfigurációjának jelentőségét és a 
krisztallit határokkal való kölcsön-
hatását sikertil-e teljes mértékben 
tudatosan alkalmazni? 20 4 1 1 
Megvalósul-e ipari mértékben a 
nagyméretű tökéletes tér rácsu kris-
tályok tenyésztése és megbízhatóan 
meg fogjuk-e ismerni a képződés 
mechanizmusát? 19 3 3 1 
SikerUl-e nagyszilárdságú anyago-
kat előállítani nemcsak, hogy nem 
rácshibamentesen, hanem éppen el-
lenkezőleg, olyan kristályokból, 
amelyekben a diszlokáciősUrUség 
pjéri a 1 0 " nagyságrendet? 16 2 5 3 
A gyakorlatban sikerUl-e megvaló-
sítani igen gyors és kis helyen kon-
centrálható, nem mágneses memó-
riák, valamint kapcsolóelemek elő-
állítását hordozható kivitelű, nagy 
kapacitású memóriával rendelkező 
gyors számológépek számára? 22 1 2 1 
Rátérnek-e megfelelő kísérleti elő-
készítés után az eddig előállított 
félvezető elemek szelén és tellur 
bázison történő gyártására vagy va-
lamilyen m á s alapanyag alkalmazá-
sára? 9 11 3 3 
Jelentőségre tesznek-e szert az uj 
fényhatásrögzitő anyagok? 20 3 3 -
SikerUl-e gazdaságosan a fényener-
giát villamos energiává átalakítani 
fotovoltaikus effektus révén? 17 4 4 1 
31 
K é r d é s e k 
V á l á s zok 




Sikerül-e gazdaságosan megoldani 
üzemanyagok kémiai energiájának 
hasznosítását elégetés helyett kata-
litikus átalakítókkal? 19 2 4 1 
Megvalósul-e gazdaságosan a te r -
mikus energia iparilag is jó hatás-
fokú közvetlen átalakítása villamos 
energiává? (pl. nagy hőállóságú 
anyagokból készült termoelemek r é -
vén) 17 5 4 
Sikerül-e jó hatásfokkal villamos 
energiává folyamatosan átalakítani 
a kémiai energiát? 22 1 3 
Sikerül-e gyakorlatilag szilárd tes-
tekben is hasznosítani a plazmaef-
fektusokat? 16 4 5 1 
Megvalósulnak-e a holográfia el-
vén alapult) laser sugarat alkalma-
zó, esetleg háromdimenziós tá-
rolók és memóriák? 19 3 4 
A negyedik kérdéscsoportba azok a kérdések tartoztak - számszerint 9 
db - amelyekre szöveges válasz megadásával kellett válaszolni. A jobb áttekint-
hetőség kedyéért rögtön megadjuk a kérdésekre adott válaszokat is. 
1. Az iparban hol kerülhetnek felhasználásra a tökéletes rácsu kristályok? 
Válaszok: 
Tökéletes rácsu kristályok nem léteznek és igy az iparban sem kerülhetnek 
felhasználásra. Jő minőségű egykristályokat a félvezető ipar régen igényel. 
Kis rácshiba-koncentrációjú félvezető egykristályok előállitása megoldott do-
log. Egykristályokat használnak a mikrohullámú technikában, részecskede-
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tektálás céljaira, a magfizikában, szilárdtestlaserekben laserfényküzeg ki-
bocsátóként és modulátorként a precíziós oszcilloszkópokban stb. , stb. A jö-
vőben várható a fémek egykristályos módosulatainak szerkezeti anyagként 
való felhasználása. 
Félvezetőipar 
Híradás- és számítástechnikai alkatrészgyártás 
Elektronikai alkat részek (félvezetők, rezgőkristályok, ferritek). Optikai esz-
közök (infravörös, ultraibolya, látható, röntgen). Összetett szerkezeti anya-
gok ("whisker"-kristályokkal). 
Optikai információ tárolásnál 
1 liradástechnika, fényforrások 
Mikroelektronika, metallurgia 
Félvezetőipar, optikai ipar 
Félvezetőipar 
Kétféle értelem ten beszélhetünk tökéletes rácsról: vagy a rács felépítése 
(vakanciák, disz lokációk stb. hiánya), vagy kémiai összetétele tekintetében. 
A csak felépítés szempontjából tökéletes kristályoknál elsősorban a mechani-
kai tulajdonságok kiaknázására lehet számítani (nagy szilárdság, a mechani-
kai sajátságok reprodukálltató és stabilis volta), mig a szennyezések vonat-
kozásában, vagy mindkét tekintetben közel tökéletes szerkezeti! anyagokat 
már ma is alkalmazza a félvezetőipar. Hangsúlyozni kell, hogy nem ideális, 
csak azt megközelítő rácsszerkezetről van szó, mer" többnyire alapvetően 
fontosak a szándékosan bevitt tökéletlenségek,, pl. szennyezések. 
2. Milyen uj nagyszilárdságú szerkezeti anyagok gyártására kell számítanunk a 
jövőten? 
Válaszok: 
Fémvázas mUanyaghatek, sejthab szerkezeti! magömlesztett ásványok. 
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Levegő áteresztő, hőszigetelő, nagyszilárdságú olcsó épitési alapanyag. 
Elsősorban a közlekedés (repülőgép, gk., hajó stb. ) területén, a hagyomá-
nyos szerkezeti anyagok helyett később az épitészet, hid, ut stb. 
Aluminium - titán ötvözetek. 
Minden bizonnyal számitásba jönnek a réz ritka földfémekkel alkotott ötvöze-
tei, a szupergyors hűtéssel előállított, metastabil állapotú fémötvözetek (pl. 
10% zirkőniumot tartalmazó réz , a speciális titánötvözetek). 
Igen tiszta fémeké. 
Speciális fémötvözetek, továbbá műanyagok. 
Bevont szénszálak. 
Speciális Whiskerek. 
Ipari méretekben nem várható elterjedésük. 
Oxid-precipitátumos fémek, szemesehatárfelületekre precipitált nem fémes 
ionokkal erősitett anyagok. 
Szén whisker. 
Szervetlen polimerek, ötvözött fémek, mesterséges szállal erősitett fémek. 
3. Milyen uj anyagokból készülhetnek hologram tárolőrétegek informáciőtárolá-
si célokra? 
Válaszok: 
Alacsony Curie-pontu, nagy anizotrőpiáju ferromágneses anyagokból készült, 
egykristály vékony rétegek használhatók erre a célra, pl. MnBi. 
Vékony mágneses rétegek, szincentrumos egykristályok, ferroelektromos 
egykristályok (pl. LiNbO^), szerves fotokróm anyagok, festékek, folyékony 
kristályos anyagok, termoplasztikus filmek. 
Fényérzékeny polimer rétegek, fényre érzékennyé tett szervetlen üvegek. 
Elektron vagy ionsugárral megmunkálható műanyagok. 
Hőre lágyuló műanyagok, elektronsugárral alakított műanyagok. 
Jelenleg használatos fémrétegek mellett a nagy tilos sáv szélességű félveze-
tők lényegesek. 
Speciális kristályok, esetleg kolloid rendszerek. 
4. A szilárdtestek kutatása, fejlesztése milyen eredményekkel járulhat hozzá az 
ember élete kényelmesebbé tételéhez, a szabad idő hasznosabb eltöltéséhez? 
Válaszok: 
Automatizálás, gyors információközlés, adatfeldolgozás, kisméretű hűtő- és 
fűtőgépek, korszerű világítástechnika, sztereoviziő, robotgépek, speciális 
hangtechnika stb. , stb. 
Szines tv, gyors hir információ, hordozható tv, nyelvtanulás, fordítás. 
A meglevő (és ujabb) híradástechnikai eszközök olcsóbbá válása, hozzáférhe-
tősége szélesebb rétegek számára. 
Lakáskultúra (háztartási gépek, szórakoztató eszközök, kondicionálás, prog-
ramozott tevékenység) megbízhatóságának, árának, kezelhetőségének javitá-
sa. 
Önműködő autóirányitás, minden egyént összekapcsoló világ telefonközpont, 
mindenkinek rendelkezésére álló központi irodalom és adattár, idősődő egyé-
nek uj viszonyokhoz való adaptálásának megkönnyítése. 
Gépkocsivezérlés automatizálása, hírközlési szolgáltatás kiterjesztése, la-
kásvilágítás, TV fal, házi robotgépek, klimatizálás. 
Elektronikus készülékek, berendezések, a fogyasztásban és a termelésben. 
Számitógépekhez, automatákhoz használt alkatrész alapanyagok tökéletesíté-
se, jobb organizációt, jobb hatásfokot, több szabadidőt, rakéta repülés, tech-
nikai alapanyagok javítása, könnyebb mozgási lehetőségek, utazás, szines tv, 
stb. 
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Olcsó hirközlő és szórakoztató, valamint automatikus berendezések és rend-
szerek kidolgozását fogják lehetővé tenni a kutatás eredményei. 
A munkafolyamatok automatizálása kényelmesebbé teszik az ember életét. 
A szabadidő okos és hasznos eltöltését egyre jobban akadályozzák a szilárd-
testkutatás, fejlesztés jelenlegi eredményei, pl. a Bakonyi hegyekben túrázó-
kat is zavarja a mindenütt bömbölő tranzisztoros rádió. 
Elsősorban a TV, a telefon és gépjármüvek terén várható a mikroelektronika 
rohamos elterjedése. 
Félvezető hűtőberendezések,kisméretű TV, elektronikus számitógépek, elekt-
ronikával vezérelt automaták. 
Az energiaátalakitő rendszerek tökéletesítésével, az 1 főre eső energiafo-
gyasztás növekedésével, a tömegkommunikációs eszközök fejlesztésével, to-
vábbá a mikroelektronika fejlődésével u j lehetőségek nyilnak az emberiség 
életének, kényelmének és szabadidejének jobb hasznosítására. 
Ma még nem mérhető fel. 
Mikro miniatürizálás révén, a használati eszközök komplexitásának fokozá-
sával. 
Információs szolgálat, automatizálás, hírközlés. 
5. Milyen intermettaloid integrált áramköröket és opto-elektronikus eszközö-
ket lesz célszerű kombinálni? 
Válaszok: 
Ez a kérdés erősen partikuláris, a rá adható válasz nem ad elég információt. 
Fotodetektor-matrix - integrált erősitő - képmegjelenítő. 
Ga(As), Ga(As+P) 
Az opto-elektronikus eszközöknek más elemekkel, pl. intermetalloid integ-
rált áramkörökkel való kombinálása a számológép-technikának nagy fejlődé-
sét hozhatja magával. 
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A kérdés félrevezető, a kombinálást nem az eszközök anyaga, hanem elekt-
romos paraméterei alapján kell végrehajtani. 
GaAs félvezető lasert és Gunn diódát. 
Logikai elemek és tárolók. , 
6. Milyen különleges anyagtulajdonságok (pl. fény-besugárzás hatására elsöté-
tülő üveg, szilikó-szerves anyagok kedvező hőtani tulajdonságok biztosításá-
ra s tb . . . ) előállítására lesz szükség a jövőben? 
Válaszok: 
Szobahőmérsékletű szupravezető anyagok információtárolásra alkalmas poli-
merek, sötétben látást biztositó folyékony kristályok, jó hatásfokú elektro-
lumineszcens anyagok, nagy mágneses energiájú permanens mágnesek, mág-
neses buboréktárolő anyagok, amorf és organikus félvezető anyagok, magas 
hőmérsékleten is nagy szilárdsággal rendelkező fémek stb. 
Fényérzékeny üveg, elektron, ill. ionsugárzásra szelektív polimerek, rossz 
hővezető- jó elektromos vezető anyagok. 
Hő- és tűzálló olcsó műanyag edényanyag, nem nedvesitő felületű evőeszköz 
anyag. 
Hő-, nyomás és sugárzás állékonyság, tartós energiatárolás. 
Általában az épitőipar igényei lépnek előtérbe (az olcsósággal együtt). 
Nem mélyhűtött szupravezetők. 
Vezető üvegek. 
Igen nagy és kis hő- és elektromos vezetőképességű anyagok, szuper folyé-
kony anyagok, nagy szilárdságú anyagok stb. 
Infrasugárzást visszaverő üvegek, nagy szilárdságú szénszálmagu, különbö-
ző fém bevonatú huzalok. 
Elsősorban a magas hőmérsékletnek és kémiai folyamatoknak ellentállö tech-
nológiai anyagokra van szükség. Ezek már a mai félvezető technológiai ipar-
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ban is nélkülözhetetlenek. Válaszomban nem térek ki a tisztán katonai és pol-
gári védelmi igényekre. 
Fénybesugárzás hatására elsötétülő üveg. 
7. A szilárdtestek kutatás és felhasználása területén a szakemberképzésben mi-
lyen struktura-változás lenne célszerű a jövőben? 
Válaszok: 
A szakemberképzésben döntő fordulatra van szükség. Erőteljesen fokozni 
kell a kémiai és technológiai ismereteket. 
Szükséges a Budapesti Műszaki Egyetemen "alkalmazott fizikai elektronika" 
szak indítása. 
Mérnök-fizikus képzés. 
1. Egyetemi fizikusképzésben a hangsúly eltolódása lenne szükségszerű a 
szilárdtest-fizikai-metallurgiai képzés felé. 
2. Létre kellene hozni az ipari laboratóriumokban és üzemekben olyan 2-3 
évre czólő ösztöndijakat, melyet ha valaki elnyer, akkor az ipar által ki-
tűzött feladat megoldására az illető egy tudományos laboratóriumban vég-
zett munkában töltse el. 
Tananyag struktúrában szélesebb fizikai-kémiai és elektronikai alapok. 
Több mérnök-fizikus "material science" tudással, több fiziko-kémikus tech-
nológiai tudással. 
8. A doménvándorlássaJ kapcsolatos vizsgálatok milyen, a Gunn diódáknál na-
gyobb érdeklődésre számot tartó eszközöket eredményezhetnek? 
Válaszok: 
Partikuláris kérdés, válaszra nem érdemes. 
Funkcionális eszközök. 
Funkcionális integrál áramkörök. 
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Egyenrangú, esetleg: optikai eszközök. 
Több állapotú kapcsoló, ultragyors, többáramu közi. kapcsoló, elektronikus 
jelfogó. 
Felhasználás TV vevőkészülékekben. 
Mágneses memória és kapcsolóegységek. 
Pl. az IMPATT dióda a jelentősebbek közül való. 
Speciális mikrohullámú berendezéseket. 
Nem várok nagyobb, jelentősebb alkalmazási területet. 
A mikrohullámú technikában várom uj eszközök kifejlesztését. 
9. A miniatürizálásban melyik tipusu technológia fog érvényesülni? (Pl. mágne-
ses, mágneses momentumokon alapuló, fizikő-kémiai elvű vagy nagyfokú in-
tegrálás s t b . . . ) 
Válaszok: 
A kérdés megfogalmazása tudománytalan, azonban érdemes a r ra utalni, hogy 
a mikroötvözés módszere (pl. ionimplantáció) minden bizonnyal forradalmat 
fog okozni a félvezető eszközök integráltsági fokának növelésében. 
1980-ig főleg Si alapú áramkör és nagyfokú integrálás, 1980-1990-ig átme-
net ikorszak, esetleg funkcionális körök, 1990 után bionika, ill. pseudobio 
egységek. 
Nagyfokú integrálás kombinálása szerves anyagokkal. 
Nagyfokú integrálás. 
Félvezető amorf anyagok. 
Nagyfokú integrálás. 
Fizikai, kémiai elvek alapján felépített szilárdtest rendszerek, szelektiv 
elektromos tulajdonságokkal és nagyfokú integrálás. 
Nagyfokú integrálás. 
Mágneses momentumon alapuló. 
Vegyes. 
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Első lépésben a nagyfokú integrálás, majd ezt követően az anyagok mélyebb 
fizikai-kémiai tulajdonságain alapuló miniatürizálás várható. 
Nagyfokú integrálás. 
Mágneses. 




A második forduló utolsó kérdéscsoportjába a szilárdtestfizika bizonyos 
kutatási területeinek rangsorolását kellett megadni a felkért szakembereknek. 
A rangsorolással az volt a szándékunk, hogy viszonylag objektiv információkat 
kapjunk az adott kutatási területek fontosságát illetően. Nyilvánvaló, hogy min-
den kutató bizonyos elfogultsággal értékeli saját szakterületét, ugyanakkor ke-
vésbé elfogultan szemléli a többi kapcsolódó szakterületet, igy azok egymáshoz 
viszonyitott fontosságát viszonylag objektíven képes megítélni. Az értékelés 
eredménye a következő: 
4. táblázat 
Nincs 
válasz 1. 2. 3. 4. 5. 
Opto-elektronika. 6 4 3 3 6 4 
Kristálytan 6 5 3 2 8 2 
Fémfizika 6 5 5 6 1 3 
Inte rmetalloidok 6 0 6 3 5 6 
Bionika 6 6 3 6 0 5 
(Összesen) 30. 20 20 20 20 20 
A 2. forduló eredménye a sok használható információn kivül néhány ér té -
kes módszertani javaslat és a továbbiakban megszívlelendő tanulság volt. Bebi-
zonyosodott, hogy a kérdőiv összeállítása igen gondos munkát és még sok vizs-
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gálatot igényel. Sok válaszadó kifogásolta ugyanis a kérdések összeállításának 
sorrendjét. Néhányan a "kevert" összeállítás (a különböző jellegű kérdések vál-
takoztatása) mellett foglaltak állást, mások pedig az eltérő jellegű kérdéscso-
portok (pl. : időintervallumos, igen-nem válaszos stb.) külön-külön tárgyalása 
mellett kardoskodtak. Hasonló probléma merült fel a különböző témájú (techno-
lógiai, számítástechnikai stb. ) kérdések esetén is. 
Kiderült, milyen fontos a kérdésekben használt fogalmak egyértelmű defi-
níciója, mellyel elkerülhetők lettek volna a félreértésekből adódó problémák (pl. 
a "tökéletes" kristályok szóhasználat esetén). 
Sokan kifogásolták a 2. forduló kérdőivében szereplő kérdések nagy szá-
mát (számszerint 59), ezért ezt a továbbiakban célszerűnek látszott csökkente-
ni. 
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A 3. forduló kérdőivét a következő szempontok alapján állítottuk össze. 
Miután az előző fordulók és az azokat követő személyes megbeszélések során 
igen sok probléma tisztázódott, ugyanakkor sok kérdés és javaslat hangzott el, 
ugy döntöttünk, hogy a kísérletsorozat lefolytatásakor eltérünk a Delphi e l járás 
szokott menetétől. Ezt az eltérést indokolta többek között az is , hogy a beérke-
zett információk egy része olyan eseményre vonatkozott, amelyek vagy már 
megvalósultak vagy a közeljövőben valósulnak meg, igy az adatok visszatáplá-
lás utján történő finomítása nem látszott célszerűnek és szükségesnek. Ugyan-
akkor igen csábitónak tűnt a felmerült problémák tisztázása, többek között az 
eltérő szakmai ismeretü egyetemi hallgatók válaszainak elemzése és összeha-
sonlítása,a magasabb képzettségű szakemberektől származó eredményekkel. E r -
re a kísérletre Szegeden került sor, ahol a JATE 87 végzős fizikaszakos hallga-
tójával töltettünk ki kérdőivet. 
A 3. fordulóban kiküldött kérdőív egyik központi témája bizonyos elvi je-
legű kérdések (pl. : a szilárdtestfizika fejlődése mennyiben befolyásolja a 
anyagról alkotott nézetünket) tisztázása volt.de emellett választ próbáltunk kap-
ni az alkalmazás és felhasználás igen sok felmerült problémájára is (pl. : ver-
senyképes lesz-e az eddigi híradástechnikai területeken a bionika? 
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A kisérletsorozatba eddig is bevont szakemberek egy 35 kérdésből álló 
kérdőivet kaptak, mig az egyetemi hallgatók ennek egy röviditett - 14 kérdést 
tartalmazó - változatát töltötték ki. A szakembereknek kiküldött 50 kérdőívre 
18 választ kaptunk, ebből 1 db kérdőiv üresen, egy pedig levéllel helyettesítve 
érkezett vissza. 
Az eredmények kiértékelésénél - a könnyebb áttekinthetőség kedvéért -
egymás mellett közöljük a szakemberek és az egyetemi hallgatók válaszait. 
Elvi problémák 
Szakemberek válaszai Egyetemi hallgatók válaszai 
Várható-e olyan u j fel ismerés a szilárdtestfizika területén, amely az anyagról 
alkotott nézetünket megváltoztatja? 
Igen: 6 fő Ezt a kérdést az egyetemi hali-
Nem: 10 fő gatóknak nem tettük fel. 
Pozitív válasz esetén, amennyiben lehetséges, kérjük megadni, melyik szilárd-
testfizikai részterületről indulhat ki nagyobb valószínűséggel az uj felismerés? 
Válaszok 
- Amorf-kristályos fázisátalakulások, 
fonon és más energiafajták hordozói 
közötti kölcsönhatások területén 
- A rendkívül tiszta anyagok és az 
igen mély hőmérsékletek fizikájának 
területén 
- Kvantumelektrodinamika alkalmazá-
sa, fény és mikrohullám moduláció 
és demoduláció 
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- Szilárdsági tulajdonságok lényeges 
megváltoztatása kezeléssel. Ötvöze-
tek és egyéb szilárdtestek hitóinak 
tervszerű létrehozása 
- A szilárdtestek felületi tulajdonsá-
gának a fokozott mértékű felhaszná-
lása 
- Amorf félvezető anyagok területén 
- Félvezetőkutatás területén 
X 
A szilárdtestfizika fog-e látványos eredményeket elérni az anyagtudomány és az 
elektronika területén kivül? Ha igen, hol van erre potenciális lehetőség? 
Válaszmegoszlás 
Igen: 8 fő 
Nem: 7 fő 
Egyéb: 1 fő ("értelmetlen a kérdés") 
Válaszok 
- Az épitkezés technológiájának "lát-
ványos" megváltozása 1980 után 
- Biológiai folyamatok területén biofi-
zikai jelenségek, magasnyomás, kü-
lönleges hőmérséklet stb. között. 
Biológiai jelenségek С helyett Si kö-
téssel 
- Biológiában 
Igen: 44 fő 
Nem: 16 fő 
Nem válaszolt: 27 fő 
- magfizika (3 fő) 
- csillagászat (2 fő) 
- világítástechnika, különleges 
anyagminőségek elérése (1 fő) 
- biológia (6 fő) 





- Biológia,biofizika és orvostudomány, 
ruházati ipar (extrém körülmények 
között), csomagolástechnika (extrém 
körülmények között) gépipar, mű-
anyagok 




- A mikroelektronikai áramkörök to-
vábbi fejlődése területén 
- Híradástechnika, telemechanika 
- Polimerek, molekuláris biológia 
- A szilárdtestfizika és a molekulafi-
zika határterületén 
- Ugy érzem, hogy a kérdés értelmet-
len. A szilárdtestfizika anyagtudo-
mány és ezért csak az anyagtudo-
mányban érhet el "látványos" ered-
ményt. Egyébként minden olyan te-
rületén a tudománynak látványos 
eredményeket fog szolgáltatni, ahol 
az emberi szükségletek az eredmé-
nyek bevezetését kikényszerítik. 
Megjegyzés 
"a látványosság bizonytalan értékmérő" 
X 
Milyen terjedelemben és milyen - eddigitől eltérő - alaptudományok oktatására 
van szükség a szilárdtestfizikusok képzésében? 
Válaszok 
- Nincs szükség változtatásra, a je-
lenlegi megfelel (3 fő) 
- kísérleti fizika (19 fő) 
ezen belül 
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- Gyakorlatok heti két-három óra egy 
évig, anyagtechnológia két félév, két-
három óra keretben, anyagszerke-
zet vizsgálati módszerei egy félév 
két óra 
- Kibernetika két féléven át heti két 
órában 
- Bizonyos esetekben biofizika, álta-
lánosságban műszaki mechanika. 
Feltételeztem, hogy az elektronika 
technikai alapjait ma is kapják 
- Matematika és fizika területén a 
tantervet célszerű lenne kibővíteni 
- Elektronfizika - alapja, néhány fő 
alkalmazási terület példa bemutatá-
sával 
- Bővebb alkalmazott matematika és 
biológia 
- Több kémia és fizikai kémia 
- Kémiai fizika, statisztikus fizika 
- Nem uj alaptudományok bevonása, 
hanem a dinamikusan fejlődő tudo-
mány eredményeinek a megismeré-
se, gondolkodásra nevelés és sokkal 
több kísérleti munka 
- Nem további alaptudományi i smere-
teket kellene oktatni, hanem a jelen-
legi helyes oktatási szerkezet mel-
kristályfizika (7 fő) 





Elméleti fizika (12 fő) 
ezen belül 
kvantummechanika 
elektr odinam ika 
termodinamika 
statisztikus fizika 






matematika (6 fő) 
spektroszkópia (3 fő) 
biológia (2 fő) 
biofizika 
plazmafizika ( 1 fő) 
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lett az elért eredmények felhaszná-
lására is meg kellene a fiatalokat 
tanítani 
Magyarországon nincs "szilárdtest-
fizikus" képzés. A külföldön folyó 
szakképzés tematikája nem közis-
mer t 
Milyen határterületek (más tudományok) bevonása szükséges a szilárdtestfizika 
oktatásába? 
Válaszok 
- Lélektan, mint biológiai határterüle-
te 
- fizikai k^mia, metallográfia, biofi-
zika, elektronika 
- enciklopédiaszerüen: aktiv elektro-
nikus alkatrészek és alkalmazásuk 
- számítógép programozás 
- az eddiginél nagyobb terjedelemben 
kellene oktatni a kristálytant és a 
kémiát 
- bizonyos esetekben biofizika, általá-
nosságban műszaki mechanika 
- fizikai-kémia 
- geometriai és fizikai optika .műszaki 
anyagismeret, illetve szerkesztés 
alapjai olyan mélységig, hogy a gya-
korlati, kísér let i - , mérési munkák 
berendezéseit - speciális berende-
- Kémia (8 fő) 
fizikai kémia 
- Kristályfizika (6 fő) 
- kvantummechanika (5 fő) 
- félvezetőfizika (3 fő) 
- atomfizika (3 fő) 
- spektroszkópia (2 fő) 
- matematika (2 fő) 
- biológia (2 fő) 
- kibernetika (2 fő) 
- elektronika (2 fő) 
- molekuláris fizika (2 fő) 
- Áramlástan (1 fő) 
plazmafizika (1 fő) 
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zéseket - reálisan meg tudják t e r -
vezni.Szerkezeti szervetlen és szer-
ves kémia alapjait 
- matematikai technológia 
- klasszikus értelemben vett anyag-
vizsgálat 
- molekuláris biológia, kémia 
X 
Létezhet-e más tudományág, amelyik a híradástechnikába és az elektronikába 
betörve veszélyeztetné a szilárdtestfizika szerepét, nagyjából melyik terület ez 
és hatásának érvényesülése mikorra várható? 
Válaszmegoszlás 
Ezt a kérdést a szakembereknek nem Igen: 43 
tettük fel. Nem: 13 
Nem válaszolt: 30 
Egyéb: 1 ("Biztos" csak én nem 
tudok róla") 
Válaszok 
- optika (6 fő) 
laserfizika 
- bionika (6 fő) 
- biofizika 
biokémia 
- sugárzásra épülő tudományok (3 fő) 
- kibernetika (2 fő) 
- amorf anyagok és folyadékok fel-
használása (2 fő) 
- szerveskémia 
fizikai kémia * ' 
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- spektroszkópia (1 fő) 
- plazmafizika (1 fő) 
X 
A szilárdtestfizikusok oktatása hogyan tehető perspektivikusabbá a ma még nem 
definiált, csak jövőben fellépő követelmények szempontjából? 
Válaszok 
Ezt a kérdést a szakembereknek - Speciális területek bővebb kifejlesz-
nem tettük fel. tésével 
- Mint az oktatás általában, probléma-
megoldó rugalmas gondolkodási, a l -
kalmazási apparátus kifejlesztésé-
vel 
- A szilárdtestfizika egy-egy jelenség 
csoportját külön-külön kis csopor-
tokban oktatni. Sok, főleg az adott 
jelenségekkel foglalkozó elméleti 
oktatás és ugyanilyen méretű labor-
gyakorlat 
- Több súlyt helyezni a távlati anya-
gokra 
- Ne csak elméletben, hanem a gya-
korlatban is alaposabb ismeretekre 
tegyenek szert 
- Az alapok precízebb oktatásával és 
a mai modern elméletek ismerteté-
sével 
- Minél alaposabb kvantummechanikai 
megalapozással 
Ismeretlen témakörök lehetőségei-
nek vázolása a pillanatnyi ismere-
tek alapján 
Szakmai ismeret ter jesztés , szemi-
náriumok, folyóiratok, uj még ki-
dolgozatlan területek perspektívái-
nak ismertetése 
A módszerek alkalmazására fektet-
ni a hangsúlyt 
A minél korábbi szakosodással és a 
szaktudományok oktatásával 
Az ismeretek pillanatnyi vonalát kö-
vetve, a részletek szemináriumon 
feldolgozva 
Hangsúlyozottabbá kell tenni a tech-
nika, különösen a hiradástechnikai-
gyengeáramu mérnöki ismeretek 
szükségességét 
Elsősorban a problémamegoldó ké-
pességet kell fejleszteni, konkrét 
problémákon keresztül 
Az elméleti ismeretek bővebb gya-
korlati vonatkozása 
Kellően meg nem cáfolt hypotézisek 
oktatása 
Ha az oktatás rugalmas és nagy sze-
repe- van az önképzésnek 
Több önálló problémamegoldás biz-
tosításai, a legújabb eredményekről 
minél korábbi tájékoztatás 
Legújabb eredmények mielőbbi is -
mertetése 
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- Modern minden igényt kielégítő mű-
szerekkel, önálló kutatással 
- A legújabb eredmények ismertetésé-
vel 
- Gondolati utakat kell tanítani. Az el-
méletet jobban öszzhangba kell hoz-
ni a gyakorlattal. 
Alkalmazási területek problémái 
Szakemberek válaszai Egyetemi hallgatók válaszai 
Továbbra is érvényesül-e a frekvencianövekedés trendje a híradástechnikában? 
Válaszmegoszlás 
Igen: 9 fő Igen: 63 fő 
Nem: 5 fő Nem: 20 fő 
Megjegyzés 
"igen, de bizonyos tartományok Egyelőre még érvényesül, de hamaro-
kihagyásával" san elérjük a végső határt 
Igen, a növekvő információ mennyiség 
miatt 
Egy bizonyos határig 
Nem feltétlenül 
Már nem sokáig 
X 
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ErvényesUl-e ezzel szemben ható jelenség? 
Válaszmegoszlás 
Igen: 7 fő Igen: 74 fő 
Nem: 4 fő Nem: 3 fő 
Nem válaszolt: 5 fő Nem válaszolt: 9 fő 
Milyen jelenség korlátozhatja a frekve"cianö\ - lési trendet? 
Válaszmegoszlás 
Válaszolt: 12 fő Válaszolt: 23 fő 
Nem válaszolt: 4 fő Nem válaszolt: 49 fő 
"Nem tudom": 15 fő 
Válaszok 
Ma már a szines TVés a mikróhullámu 
technika szinte összeér és e technika 
egy kontinuus sávot használ fel: 1000 m 
- 1 cm, a laser pedig kezünkbe adta a 
mikronos nagyságrendet. A közbeeső 
sáv az elnyelési viszonyok miatt zömé-
bon nem alkalmas, a néhány "ablak" a 
modulált koherens fényhez képest nagy 
előnyt nem igér. 
A mikrohullám - optikai kommunikáció 
átmenetek rendszertechnikai és alkat-
rész problémák. 
Az egyenesvonalu ter jedés , a légkör el-
nyelő hatása 
Légköri csillapítás 
Méretkorlátok a kötéseknél 
Tömegnövekedés léphet fel 




ző akadályai, nehézségei, azon-
ban idővel ez is megszűnhet 
közbenső tartományon a kozmi-
kus sugárzás, feljebb atomfizi-
kai tényezők 
Energia ki sugárzás 
Minél rövidebb a hullámhossz, 
annál erősebb a kölcsönhatás az 
anyag és a sugárzási tér között 
(legalábbis egy határig) 
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- Az igen nagy frekvenciájú vivő-
hullámok (pl. a röntgenhullámok) 
nyalábositása nem megoldott 
feladat, az ilyen vivőhullámok 
biológiailag pusztító hatásúak 
- Szubminiatürizálás technikai 
nehézségei, közegabszorpció 
- A jelenleg alkalmazott frekven-
cia-tartomány 10-20 éves pers -
pektíván belül alkalmas a r r a , 
hogy a felmerülő problémák en-
nek keretében megoldhatók le-
gyenek 
- Anyagszerkezeti méretek, tulaj-
donságok 
- Szerkezeti anyagok ára 
- Nem ismerem a területet 
- Kvantumeffektusok 
- Megfelelő intenzitású,nagyfrek-
venciás sugárzás roncsoló ha-
tása 
- Tehetetlenség 
- Atomi rezgések, biológiai káro-
sodás (pl. a gamma) 
- Az elektron tehetetlensége, de 
ezt esetleg ki is lehet használni 
- A részecskék tehetetlensége 
vagy a skin effektushoz hasonló 
jelenségek 
- Még nem, csak sejthető pl. bio-
lógiai hatás 
- Vezetés problémája (pl. skin ef-
fektus), felhasznált anyagok tö-
kéletlensége 
- Modulálási nehézségek 
- Megfelelő szerkezetű anyagok 
előállítása 
- Frekvencia skála felső tarto-
mánya már a kozmikus sugár-
zás, ami nagyrészt korpuszku-
lár is jellegű 
- Az eszközök atomos szerkezete 
5. táblázat 
A szi lárdtestf izikA eszközök szempontjából elméletileg mi a felső frekvenciahatár 
a) vezetékes, b) vezeték nélküli esetben? 
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С = a szakemberek egy válaszát jelöli 
О = az egyetemi hallgatók egy válaszát jelöli 
Megjegyzés: 
Szakemberek: "kérdés mit nevezünk vezetékesnek", "függ a konstrukciótól", 
"vezetéknélküli esetben földönkivtlli körülmények között nincs felső határ" 
Egyetemi hallgatók: A megjegyzésként felsorolt határfrekvenciák az infravörös sugárzás rezgésszámától a 
gamma sugárzás rezgésszámáig teriednek. 
5. táblázat 
Az elméletileg felső frekvenciahatár mikor érhető el? 
Év 
Faj ta 
1970-1974 1975-1979 1980-1984 1990-2000 2001-2100 -2300-ig 
Vezetékes 
fajta 
Szakemberek • • 
egyetemi hallgatók 
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Megjegyzés: 
Szakemberek: "akár ma is" 
egyetemi hallgatók: "soha nem érhető el" , "nem érhető el", 
" a tudományos eredményektől függ" 




A miniatUrizálási trendnek jelenlegi ismeretei szerint van-e jól definiálható el-
méleti határa? 
Igen: 6 fő 
Nem: 5 fő 
Nem válaszolt: 5 fő 
Válaszmegoszlás 
Igen: 34 fő 
Nem: 34 fő 
Válaszok 
A részecske koncentráció sta-
tisztikus térbeli ingadozása. Ez 
a határ megszűnik, ha az élet-
technika segítségével a termo-
dinamika második fő tételével 
látszólag nem egyező folyama-
tokat kialakíthatunk 
Az emberi agy sejtjeinek sürü-
7 3 gége 10 db/cm 
Pl.:a fényelhajlási jelenség kor-
látozó hatása. Egy-egy aktiv 
elem néhány X-nél nem lesz 
kisebb. 
A csatlakozások méreteit nem 
lehet minden határon tul csök-
kenteni, ezek oldhatatlan köté-
sek esetén is néhány nagyság-
rendűek 
Atomi méretek százszoros 
nagyságrendje 
A molekulánál kisebb elemek 
nem állithatők elő 
Igen 
Molekulák mérete legfeljebb 
Van, de nem definiálható 
A tranzisztorok miniatürizálá-
sában elért eredmény 
Az atomi méreteknél 
Molekuláris szintig le lehet 
menni 
Atomi részek, atomi méretek 
50-szerese 
100-as nagyságrendű atommag 
Valószínű, hogy a frekvencia és 
ezzel kapcsolatban alkalmazott 
hullámhossz szab határt 
Atomi kiterjedés többszöröse 
Anyagszerkezeti határok, amik 
nem tekinthetők igazi határok-
nak, mert a technika ezeket a 
közeljövőben nem ér i el 
,10~9 cm 




- A miniatürizálás trendje to-
vábbi fejlődést mutat, uj , pon-
tosabb technológiai módszerek 
alkalmazásival (ionimplantáciő, 
elektronikus maszk-készités) 
- Igen, molekuláris méret 
- Gyakorlati határa van 
- Jól meghatározott elméleti ha-
tára nincs, a gyakorlati nehéz-
ségek szabhatnak gátat 
- Valószínű 
Az elektronika területén versenyképes konkurrensként fog-e megjelenni a bioni-
ka és mikor? 
Válaszmegoszlás 
Igen: 7 fő 
Nem: 7 fő 
Nem válaszolt: 2 fő 
Igen: 66 fő 
Nem: 14 fő 
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Er re a kérdésre a szakemberektől nem kértünk választ. 
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A felhasználó szempontjából a kristályos vagy amorf anyag előtt áll-e nagyobb 
fejlődési perspektíva (vagy azonos súllyal fognak szerepelni a felhasználási, i l-
letőleg kutatási programokban)? 
Válaszmegoszlás 
Kristályos : amorf = 8 : 3 
A szakemberek az amorf anyagok 
kutatását perspektivikusnak Ítélik, 
de belátható időn belül nem tart-
ják "veszélyesnek" a kristályos 
anyagok helyzetére. 
Az egyetemi hallgatók válaszait a 


































О = az egyetemi hallgatók egy válasza 
X 
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Az élőanyag szerkezeti és működési sajátosságainak elvei alapján ki tudják-e 
majd elégiteni pl. a híradástechnika követelményeit? 
Igen: 6 fő 
Nem: 7 fő 
Nem válaszolt: 2 fő 
Válaszmegoszlás 
Igen: 31 fő 
Nem: 32 fő 
Nem válaszolt: 12 fő 
Megjegyzés 
.10 év múlva majd igen 
kérdés milyen lesz az élőanyag 
stabilitása és élettartama 
- Kapacitás és megbízhatóság 
szempontjából feltétlenül, gyor-
saság szempontjából nem 
- nem egészben, részben 
- csak modellezni 
- bizonyos tekintetben jobban is, 
pl. szem, más tekintetben ép-
pen az egyre növekvő következ-
mények célszerűségei korláto-
zását jelentik, pl. hallás 
- bizonyos területeken igen, bizo-
nyosan nem 
A következő kérdést csak szakembereknek tettük fel. 
A fényérzékeny szervetlen amorf anyagok kidolgozása fontos 1 e a gyakorlat 
számára, vagy csak periférikus lesz a jelentőségük? 
A válaszokból a következő arány adódott: 
jelentős { periférikus = 9 : 4 
A szerves optikai anyagok jelentősége e lér i -e a szervetlen félvezetők által je-
lenleg betöltött szerep jelentőségét? 
Igen: 6 fő 
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Nem: 8 fő 
Nem válaszolt: 2 fő 
Ha igen, előreláthatólag mikor? 
Számadatok: 1980 1980 1980-1985 1985 2000 
X 
A számitőgép-technikában mikorra várható gyökeresen uj rendszertechnikai elv 
érvényesülése? 
Időpont bejelölés: 10 fő 
Nem válaszolt: 5 fő 
Egyéb: 1 fő ("pontatlan megfogalmazás") 
1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-2000' 
• • • • • • • 
• • 
• 
A fent emiitett konstrukciós megoldás a szilárdtestfizika, vagy más tudományág 
elveit fogja-e hasznositani? 
Szilárdtestfizika • • • • • • • 
Bionika • • 
Optika • • 
Atomfizika • 
• = a szakemberek egy válasza 
Megjegyzés: 
"Szilárdtestfizika és az atomfizika együttes alkalmazása várható" 
"A szilárdtestfizikát is, de főleg mást" 




A 2000-ig kialakítandó számitógépeknél a tárolásra szilárdtestfizikai vagy bio-
nikai elveken alapuló anyagokat fognak használni? 
A válaszokból a következő arány adódott: 
szilárdtestfizika : bionika = 12 : 6 
Megjegyzés: 
"A század utolsó évtizedére várom a molekuláris (DNS, RNS analógia) 
memória áttörését" 
"A szilárdtestfizikait, mert a bionikai "eszközök" tartósságával még sok 
probléma lesz". 
Van-e elméleti lehetőség a napenergia gazdaságos tárolását biztosító szilárd-
testfizikai eszközök létrehozására földi viszonyok között? 
Válaszmegoszlás 
Igen: 8 fő 
Nem: 2 fő 
Nem válaszolt: 4 fő 
Egyéb: 2 fő ("túlmegy a XX. század feladatain", 
"gazdaságos-e?") 
Ha igen, mikor? 
1970-1979 1980-1989 1990-2000 2000-
D • • 
• • 
• • 
• = a szakemberek egy válasza 
X 





- Olvadáshő'tárolása, vizkörforgás szimulálásán alapuló tárolás 
- Fényelemek 
- Közvetlen elektromos energiává való átalakitás és tárolás 
X 
Megjelenhet-e 2000-ig olyan uj anyag, anyagcsoport, vagy anyagkombináciő, 
amelyik gyökeresen mődositott gyártástechnológiai módszereket tesz szüksé-
gessé? (Pl. forgácsolás helyett elengedhetetlenül szükségessé válna gazdasá-
gosság szempontjából azonos értékű más technológia). Pozitiv válasz esetén 
esetleg kérünk utalást konkrét lehetőségre. 
Vála szmegoszlá s : 
Igen: 13 fő 
Nem: 1 fő 
Válaszok: 
- Biotechnikai növesztés 
- Szálkristályos anyagokkal erősitett műanyag szerkezeti elemek előállítása 
extrudálással 
- Speciális ötvözetek hideg folyatása 
- Kemény anyagok nagy pontossági szikra forgácsolása, esetleg laser technoló-
gia alkalmazása a finom megmunkálásnál, 
- Különlegesen kemény anyagok terjedhetnek el, megmunkálásuk laserekkel, 
vagy más uj módszerrel lesz megvalósítható 
- Ionok és ionokkal való megmunkálás, sugárhatásra érzékenyités, vagy érzék-
telenités és besugárzás 
- Várható, hogy az uj technológiák a mikroelektronika területén fognak először 
érvényesülni 
- Préselés, irányitott alak-képzés 
- Polimerek 
2 
- Már ma is előállítanak szerkezeti acélokat 200-250 kp/mm szilárdságggal, 
különleges acélokat pedig 350 kp/mm 2 szilárdsággal. Fejlődőben van a tükör-
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kristályok alkalmazása, elsősorban mint erősitő anyag, alapanyagokba behe-
lyezve. Már ezek az anyagok is a klasszikustól némileg eltérő technológiai 
megmunkálást igényelnek. 
- Űrkutatásnál speciális anyagok, nagyszilárdságú egykristályok 
- Amorf anyagok felhasználása sok technológiai folyamatot leegyszerűsít a fél-
vezetők területén 
- A szilárdtestek rácshibáinak a koncentrációját a jelenleginél sokkal nagyobb 
koncentrációkban tartalmazó anyagok kidolgozására gondolok, melyek teljesen 
u j tulajdonságok hordozói lesznek. 
X 
Történhet-e 2000-ig gyártástechnológia területén olyan változás, amelyik gyö-
keresen uj anyagok megjelenését fogja lehetővé tenni, vagy megkövetelni? Pozi-
tív válasz esetén kérünk megadni esetleg néhány valószínű irányzatot. 
Válaszmegoszlás: 
Igen: 10 fő 
Nem: 4 fő (egy megjegyzéssel, "nem a technológia szabja meg az anya-
got, hanem a formákkal szemben támasztott követelmény") 
Nem válaszolt: 2 fő 
Válaszok: 
- Szerves és szervetlen műanyagok 
- Hidegfolyatás szélesebbkörü elterjedése, az alakítás, "hegesztés" robbantásos 
módszerei, precíziós öntés 
- Fázisokat és tulajdonságokat változtató anyagok megjelenése, pl. kristályos-
-kristályos, vagy kristályos-amorf módosulatok közötti átmenettel 
- Különlegesen kemény anyagok felhasználása léphet előtérbe 
- Szerves technológia, számítógéppel vezérelt vákuumpárologtatás, szilárdsági 
tulajdonságok lokális változtatása stb. 
- Kopolimerek és polimer kombinációk 
- Igen valószínű a laser-technika és a plazma megmunkálás további fejlődése. 
Rendkívül nagy szerepe lesz várhatóan a ma már ismert elektroerőziős meg-
munkálásoknak. A képlékeny alakítás területén ugy látszik, hogy a nagysebes-
ségű alakitás gyűjtőnév alatt összefoglalt technológiák fognak ilyen szempont-
ból szerepet játszani. 
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- Ultravakuumban hegesztés, robbantásos megmunkálás 
- Kidolgozásra kerülnek olyan technológiák, melyek a rácshiba-koncentrációt 
több nagyságrenddel meg fogják növelni a jelenlegi szinthez képest. Ezzel a 
folyamatos átmenet válik lehetővé a kristályos és az amorf anyagok között. 
X 
Folytatódik-e "Az acél helyettesítése műanyaggal" trend földi viszonyok között? 
Válás zmegos zlá s : 
Igen: 14 fő 
Nem: 1 fő 
Nem válaszolt: 1 fő 
X 
Ha igen, körülbelül hány százalékban fogja a műanyag felváltani az acélszerke-
zetű anyagokat? 
0-19%-ig 2 0-39%-ig 40-59%-ig 60-79%-ig 80-100%-ig 
• • • • • • • • • 
• • • • 
• = a szakemberek egy válasza 
X 
Megjegyzés : 
- A választ két részre kell osztani: teherviselő szerkezetekben a változás össz-
gépsulyra viszonyítva 1-3% között. Rendkívül jelentős felhasználás várható 
műanyaggal borított fémlemezek esetében, illetőleg tíikristályokkal vagy nagy-
szilárdságú fémekkel erősített műanyagok felhasználásában. Ilyen téren ismét 
összgépsulyra vetítve további 5% változás becsülhető. 
X 
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Tud-e a szilárdtestfizika az acéllal és a műanyagokkal versenyképes u j szerke-
zeti anyagokat kifejleszteni? Ha igen, mikorra? 
Válaszmegoszlás: 
Igen: 8 fő 
Nem: 7 fő 
1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-2000 
• 
П • 
О О • • 
• 
• = a szakemberek egy válasza 
X 
moly szerepet kapnak-e a szerkezeti anyagok területén a fémek egykristályos 
módosulatai? 
Válaszmegoszlás : 
Igen: 11 fő 
Nem: 4 fő 
Nem válaszolt: 1 fő 
X 
Tud-e a szilárdtestfizika vagy valamilyen rokon tudományág belátható időn be-
lül (pl. 2000-ig) könnyű, a helyszínen felhasználható, vagy gazdaságos előre-
gyártást biztosító olyan anyagokat szolgáltatni, 'amelyek kiszoríthatják a hagyo-
mányos építőanyagokat? 
Igen: 7 fő 
Nem: 5 fő 
Nem válaszolt: 4 fő 
Megjegyzés: 
- Az építőipar anyagaira érdemes volna külön felmérést készíteni, itt fo r ra -




Ha igen, bizonyos valószínűséggel milyen fizikai vagy kémiai elvek alkalmazá-
sára kerülhet sor? 
Válasz; 7 fő 
Nem válaszolt: 4 fő 
Válaszok; 
- Müanyagtechnika 
- Kötési energia szál és lemez alakú molekulák rendeződése 
- Polimerizáciő 
- Könnyű műanyag, szilárdító betéttel. Hőszigetelő és hangszigetelő műanyag 
szilárd burkolattal stb. A szilárdság szigetelést stb. funkciók szétválasztása 
alapján rétegezett vagy kombinált szerkezeti megoldásokban 
- Üvegszerü szilárd anyagok alkalmazására kerülhet sor, amelyeket a helyszí-
nen formába öntenek 
- Szerves szilárd anyag 
- Polimer kémia 
X 
A szakemberek általános észrevételei a kérdőívvel kapcsolatban: 
- A fizikusoknak szllárdtestfizikához kapcsolódó képzésénél a fizikusok alkal-
mazási körére nagyobb figyelmet kell fordítani: 
Az ipar számos területe az uj technológiai problémák megoldását a szi-
lárdtestfizikusoktől várhatja. 
Számos tudományterület anyagismereti-szerkezetmeghatározási problé-
mái már a közeljövőben egyre több szilárdtestfizikust fognak igényelni. 
- A hazai szilárdtestkutatás szükséges irányainak a felderítése és arányainak a 
kimunkálása lenne a fontosabb feladat, nem ezen általános irány prognosztikai 




A szilárdtest fizikai prognosztikai modellkísérlet, mint ahogy az általunk 
alkalmazott elnevezés már eleve mutatja, nem alapvetően a szóban forgó tárgy-
kör, tehát a szilárdtest fizika prognózisának előkészítését volt hivatva támo-
gatni, hanem elsősorban modellkísérlet lévén, az alkalmazott módszer ellenőr-
zésére és adaptálásának előkészítésére szolgált. 
A részletes beszámolóban elmondottak szerint a válaszok %-os részará -
nya a megkérdezettek számához viszonyítva általában 50%, ill. valamivel az 
alatt van. Ez az arány nem tekinthető túlzottan rossznak, ha meggondoljuk azt, 
hogy az általunk alkalmazott e l járás és egyáltalán maga a prognosztika milyen 
helyet foglal el a tudományosnak elismert módszerek között. Nem szabad ugyan-
is elfelejtkeznünk ar ró l , hogy maga a prognózis készítés fogalma és gondolata 
sem túlzottan régi , és ennek megfelelően, a természetes emberi konzervatiz-
mus következtében még nem rendelkezik azzal a tekintéllyel, mint a "hagyomá-
nyos" tudományok. A tekintély hiánya részben indokolt is, mivel az u j és a fel-
lendülésben levő területek általános sajátossága, hogy vonzzák a könnyű sikert 
kereső, az újdonság varázsát szívesen kihasználó sokszor felelőtlen, sőt lehet 
mondani kar r ie r i s ta elemeket. 
Másrészről a prognosztika területén az eddigi tapasztalatok nem voltak 
annyira meggyőzőek, és pozitívak, hogy a prognosztika egycsapásra tekintélyt 
szerzett volna magának. Ennek fő oka az, hogy a prongózisok elkészítésekor a 
tapasztalatlan és esetleg hiányos ismeretekkel rendelkező vállalkozó kedvű kez-
dők elfeledkeznek arról , vagy talán nem is tudják,hogy a prognózis eredményei-
nek közléséhez szorosan hozzátartozik az adott szignifikanciájuhibahatárok köz-
lése is. így aztán még a hibahatárokon, a tűrésmezőn belül maradó prognoszti-
kai eredményeket is hibás prognózisként Ítélik meg, holott a prognózis törvény-
szerű stochasztikus bizonytalanság hatása alatt van, vagyis eleve a matematikai 
statisztikai szemlélet alapján közelíthető csak meg. 
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Ha tudományfejlődési prognózisról beszéltink, akkor a helyzet az általá-
nos prognózis készítéséhez képest még sokkal kényesebb. A modellkísérlet ér-
tékelésénél célszerű a válaszadási arányból kiindulni. Akik a tudományszerve-
zés területén hosszabb gyakorlattal rendelkeznek, gyakran találkozhattak, fő-
képpen régebben, olyan, rendkívül komoly szakemberek által is támogatott vé-
leménnyel, hogy a tudományos kutatás területén értelmetlenség rövid-, közép-
vagy hosszutávu tervezésről beszélni, hiszen a tervezés tulajdonképpen a prob-
léma megoldását jelentené. 
Ez még fokozottabb mértékben érvényes a prognosztikában. Éppen a leg-
komolyabb szakemberek között akadnak olyanok, akik hangoztatják, hogy a tudo-
mányos kutatás várható eredményeinek előrejelzése egyenértékű magával a tu-
dományos kutatással, ill. a kutatási eredmények nem teljesen egzakt formában 
való előzetes közlésévei. A furcsa az, hogy ez az ellenvetés tulajdonképpen igaz 
is. Ha valaki nagy biztonsággal tudna tudományfejlődési prognózist készitení,ak-
kor a tudományos kutatásnak azt a részét , amelyik nem a rutinmunkával, hanem 
az intuícióval, sőt a zseniális meglátással kapcsolatos, már el is végezné. A 
fentebb emiitettek értelmében azonban éppen arról nem szabad megfeledkezni, 
hogy a szerencsés kivételektől, a különleges esetektől eltekintve a prognózis el-
készítésekor adott szórásmezőre kell számitanunk, és a prognózis feladata ép-
pen a várható főbb irányzatok, lehetőleg minél nagyobb bizonyosságai hibahatá-
rokkal való megadása. Éppen ezért a köznapi tehetségű prognosztikai szakem-
berek munkájának eredményeire szabad csak számitanunk, és gyakorlatilag ki 
kell zárnunk a zseniális meglátás érvényesülését. A köznapi képességű szakem-
berek munkáján viszont ismét rutinmunkát, ismert és bevált módszerek alkal-
mazását, az eredmények ellenőrizhető voltát kell értenünk. Ennél többet nem 
várhatunk, viszont ennél kevesebbet sem szabad nyújtania a prognozósnak. A 
prognózis készítés technikai fegyvertárának alkalmazásakor tehát nem a külön-
leges tehetséggel megáldott jósok eredményeit hasznosítjuk, és figyelmen kivül 
hagyjuk az ellenpólust alkotó felelőtlen prognőziskészitői kalandozásokat is. 
Az általunk végzett modellkísérlet eredményeiből, a válaszadás számará-
nyából és az egész modellkísérlet szubjektív visszhangjából a r r a kell tehát kö-
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vetkeztetnünk, hogy a prognózis készités nálunk, (és ahogy a r r a az irodalom ta-
nulmányozása alapján következtethetünk, külföldön is) nagyjából olyan hely -
zetben van, mint néhány évtizeddel ezelőtt a távlati tudományos tervezés. A leg-
nagyobb gyakorlattal rendelkező szakemberek nyilvánvalóan tudják, hogy ameny-
nyiben távlati tudományos tervezésre szükség van, akkor ennek elkészítéséhez 
nagy segitséget nyújthat a tudományfejlődési prognózis még akkor is, ha annak 
eredményei már eleve nem 100%-ban a szóban forgó időpontban bekövetkező 
eseményeket tükrözik. A tudományfejlődési prognózisra is érvényes, a távlati 
tudományos tervezéshez hasonlóan az a megállapítás, hogy a gyenge prognózis 
is jobb, mintha egyáltalán nem készítenénk prognózist. Helytelen volna, ha nem 
törekednénk a várható események akár tudatos, akár tudat alatti előrejelzésére 
távlati terveink céljainak megadásakor. A prognózis készítése és felhasználása 
éppen a tudatosság érvényesülését igyekszik előmozdítani. 
A prognózis készítéssel szemben érzett tartózkodó magatartás viszont, 
mint ahogy a r ra már rámutattunk, a prognosztika eszközeinek ismeretlen voltá-
val, ill. helytelen módon történő alkalmazásával magyarázható. Ezt a helyzetet 
még csak alátámasztotta az általunk alkalmazott "Delphi" módszer megnevezé-
se. Ennek magyarázata a következő. 
Az eredmények feldolgozásakor és a munka folyamán szemmel látható 
volt, hogy a megkérdezettek zöme vagy már hallott a módszerről, vagy pedig 
részletesebben foglalkozott az irodalom alapján az el járással éskiváncsian vár-
ta, hogy valóban sikerül-e a módszert előrejelzés készítésére felhasználni a tu-
dományfejlődés területén. 
Mi, akik a prognózis készítésére, ill. a modellkísérlet elvégzésére vál-
lalkoztunk, ekkor két hibát követtünk el. Az első hiba az volt, hogy nem ragasz-
kodtunk következetesen a "Delphi" módszer elnevezésének teljes kiküszöbölésé-
re, pedig már maga ez az elnevezés is homályos, tudománytalan, jóslatszerü 
e l járás asszociációját veti fel. Bár történtek olyan kísérletek, hogy a módszer 
szovjet változatának inkább megfelelő "kollektív szakvéleményezési e l járás" el-
nevezést alkalmazzuk, azonban ezek a próbálkozásaink erőtlenek, és a katego-
rikus kijelentésektől mentesek voltak, részben talán opportunizmusból. Ezen 
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azt kell értenünk, hogy az el járás eredetileg nyugatról származva, az ott meg-
honosodott elnevezésben bíztunk inkább, tudva azt, hogy az általunk megkérdezett 
szakemberek zöme ismeri , vagy legalábbis hallott az el járás USA-ban nyert te-
kintélyéről. 
Ugyanezt a gondolatot továbbfüzve rámutathatunk ar ra a hibánkra, hogy 
megfeledkeztünk az e l já rás alkalmazásának pszichológiai feltételeiről, ill. azo-
kat részben nem vettük elég komolyan, részben azokat még nem is ismertük. 
Most m á r nyilvánvaló, hogy a kollektiv szakvéleményezési módszer előkészíté-
sének és megszervezésének messzemenően a megkérdezettek köréhez igazodóan 
kell történnie. Vonatkozik ez az e l járás ismertetésére, a kérdőivek formájára, 
szövegezésére, a kérdőivek szétosztásának módjára, időpontjára, helyére stb. 
A kollektiv szakvéleményezés munkájának hatékonysága kétségtelenül függ attól, 
hogy a megkérdezetteknek mennyiben érdekük a válaszadás, és ezen tulmenőleg 
az egész munka számukra milyen jelentőségű és kihatású.Ebben a megvilágítás-
ban a modellkísérlet egyik legpozitívabb eredményeként kell elkönyvelnünk azt, 
hogy a résztvevőktől a viszonylagosan gyengén történt előkészítés ellenére ís 
aránylag jelentős számú és valóban mélyreható elemzést kaptunk. 
A kollektiv szakvéleményezési előrejelzéses módszer sikerének záloga 
tehát azoknak a pszichológiai szempontoknak az érvényesitése, amelyek bizto-
sítják az alkotástechnika, a közvéleménykutatás és az ezzel rokon szakterületek 
hatékonyságát. 
Már a modellkísérlet megkezdése előtt tisztában voltunk azzal,hogy a kol-
lektív szakvéleményezési e l járás önmagában még nem "generálja" az előrejel-
zéseket, hanem csupán az előrejelzések valószínűségét minősiti. Éppen ezért az 
előrejelzések tárgyi anyagát maguktól a résztvevőktől kivántuk az első menetben 
megkapni anélkül, hogy ezt a célunkat egy körlevél kiadásán kivül részleteseb-
ben előkészítettük volna. Az előrejelzések generálására végrehajtott és az 
egyébként eredményes, azonban nem az eredeti célkitűzést kielégítő "brain-
storming" próbálkozásunk ugyancsak szervezési hiányosságok következtében 
nem tudta teljesen betölteni feladatát, ill. viszonylag későn került felhasználás-
ra. 
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Módszertani szempontból a modellkísérlet legfontosabb eredménye az, 
hogy a kollektiv svak véleményezési el járás helyét pontosan kijelölte a prognosz-
tikai módszerek sorában. Elmondhatjuk azt, hogy ez az e l j á rás egy közbenső fá-
zisban az alapinformációk megszerzése, ill. az adatgyűjtés és rendszerezés el-
végzése után, az információk, ill. adatok minősítése céljából kerülhet felhasz-
nálásra. A kollektiv szakvéleményezés lényedében tehát egy közbenső ellenőrző 
műveletnek is felfogható, amelyik az előkészítő fázisban összegyűjtött adatok 
minősitésén tulmenőleg a legvalószínűbb irányzat kijelölését és esetleg a hiba-
határok várható értékének megadását is biztosítani tudja,Ezt a feladatát azonban 
csak akkor teljesítheti, ha valóban módjuk nyilik választásra, nem pedig diktá-
tumként már eleve a nekünk vagy az eiső válaszadóknak rokonszenves irányba 
kívánjuk terelni a véleményeket. 
Az általunk végzett modellkísérlet pozitív eredményei alapján arra követ-
keztethetünk, hogy a kollektiv szakvéleményezésben résztvevők maguk is hoz-
zájárulhatnak, vagy esetleg teljes mértékben biztosithatják a jövőre vonatkozó 
alternatívái- generálását, azonban ennek a munkának rendkívül gondos előkészí-
tés után szabad csak megtörténnie. Az előkészítés módszerei között feltétlenül 
helyet kaphatnak a korszerű dokumentációs eljárások, vagyis a tárgykörre vo-
natkozó szakirodalom feltárása, megfelelő válogatásban történő tömörítése, és 
a szükséges mennyiségű, a teljes kö r re kiterjedő információt tartalmazó doku-
mentációs anyag közlése a várható fejlődési alternatívákat generáló személyek-
kel. Ennél fejlettebb formában is előkészíthető a prognosztikai munka, ha lehe-
tősegünk van a tárgykörben otthonos szakemberek által elkészített helyzetelem-
ző tanulmányok felhasználása is. 
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Az előkészítéshez tartozik a résztvevők érdekeltségének biztosítása. É r -
dekeltségen itt nem annak triviális jelentését értjük,hanem inkább az érdeklődés 
megfelelő módszerekkel történő felkeltését,hiszen feltételezzük,hogy ezt a mun-
kát kimagasló képességű és beosztású szakemberek önként vállalják magukra. 
Maga a kollektiv szakvéleményezés Ls, vagy ha ugy tetszik Delphi mód-
szer, a prognózis készités egyik legfontosabb műveletét, a várható alternatívák 
kijelölését végrehajtva valóban már csak rutinmunka formájában végrehajtható 
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feladatokat hagy maga után. A rutinmunka természetesen itt is kettős jellegű, 
amennyiben részben a vizsgált témakörrel, részben az alkalmazott prognoszti-
kai módszerrel kapcsolatos szakértelmet igényel. 
A kollektiv szakvéleményezési e l járás eredményeinek felhasználásával, 
valamint más prognosztikai módszerek komplex alkalmazásával lehet elkészí-
teni magát a tudományfejlődési prognózist. Erre a munkára azonban csak akkor 
kerülhet sor, ha a fentebb felsorolt feltételek, tehát a releváns adatok gyűjté-
se, az egyáltalán lehetséges alternatívák meghatározása, és a kollektiv szakvé-
leményezési módszerrel történő alternativa minősítése a lehető legkevesebb 
szervezési hibával történt meg. 
Modellkísérletünk eredményei alapján tehát összefoglalva az alábbi kö-
vetkeztetéseket vonhatjuk le: 
1. A kollektiv szakvéleményezési módszer alkalmazásakor előfeltétel az 
előzetes információgyűjtés szakszerű végrehajtása és esetleg helyzet-
elemző tanulmányok elkészítése, ill. felhasználása. 
2. A rendszerezett információk és a résztvevők számára a kollektiv szak-
véleményezési módszerre vonatkozó metodikai ismertetés megfelelő 
színvonalon történő végrehajtása után kerülhet csak sor a kérdőivek 
kiadására. A kérdőivek kérdéseinek megfogalmazása és összeállítása 
önmagában is kollektiv szakvéleményezés módszerével történhet,azon-
ban csak megfelelő dokumentációs előkészítő anyag ismertetése után. 
3. A kollektiv szakvéleményezésben résztvevő személyek érdekeltségét, 
helyesebben mondva érdeklődését felkeltve és a közvéleménykutatás 
magasabb fokú változatainak pszichológiai és szervezési eszközeit 
hasznosítva biztosithatjuk csak a kollektiv sza'véleményezési munka 
hatékonyságát, a nagy százalékarányu és az egyáltalában nem közömbös 
beállítottságú személyektől kapott válaszadást. 
4. Az USA-ban alkalmazott eredeti Delphi módszer többszörös menetei-
nek végrehaj tására a viszonylag szétszórtan tevékenykedő,kevés szá-
mú és magasszintü szakértő véleményének igénybevételekor nincsen 
mód és a r r a szükség sincsen, ha meggondoljuk azt, hogy a többször i s -
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métlődő menetek, legalábbis az irodalom tanúsága szerint, a legvaló-
színűbb alternatívák kijelölési irányát lényegesen nem változtat ják meg, 
csupán a szórásmező leszűkítéséhez járulhatnak hozzá a munkaráfordí-
tással nem arányos mértékben. 
A szakvéleményezés eredményei önmagukban még nem jelentenek prog-
nózist, hanem a fentebb felsorolt feltételek teljesítése esetében alapot 
szolgáltatnak a prognőziskészitési rutinmunkához. 
A kollektiv szakvéleményezési e l járás a prognózis készítés közbenső 
fázisaiban, esetleg többször is, a már rendelkezésre álló és feldolgo-
zott adatok minősítésének eszköze, nem pedig önállóan alkalmazható 
prognosztikai e l járás . 
A Prognosztikai Munkacsoport megbízásából összeállították: 
d r . Barna György 
dr . Gidai Erzsébet 
Karácsony Kálmánná 
Marosán György 
A Prognosztikai Munkacsoport keretében a munkában résztvettek: 
dr . Barna György 
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Debreczeni Gábor: FÉNYFORRÁSOK PROGNOZISAX) 
A kormány 1969. november 25-én határozatot fogadott el, 1971-85 közötti 
időszakra szóló országos távlati tudományos terv elkészítésére. Ezen távlati, 
tudományos terv elkészítése indokolttá teszi a népgazdaság egyes ágazataira 
prognosztikai tanulmányok készítését. 
A fényforrás gyártás világszerte az utóbbi évtizedek egyik rohamosan fej-
lődő iparága. A fejlődés a gyártott fényforrások számának emelkedésében és 
műszaki fejlesztési vonatkozásában is jelentős. A hazánkban gyártott fényforrá-
sok jelentős része exportra készül, a műszaki fejlesztés lépést tart a világszín-
vonallal. Ezek a tényezők indokolják a fényforrásokkal foglalkozó prognosztikai 
tanulmány készítését. 
Minden iparág részé re fontos, milyen hosszutávu trend szerint fog ala-
kulni a helyzete és milyen erősítő, vagy gátló tényezők befolyásolják ezt a tren-
det. 
Az iparágak helyzetének alakulása szorosan összefügg a nemzetgazdaság 
és sok esetben méginkább a világgazdaság helyzetével. Az adott iparágnak a 
nemzet és a világgazdaság hosszutávu trendjéből kell a saját területét érintő 
változásokat érzékelni, következtetéseket levonni. A nemzet és a világgazdasági 
prognózisok általában csak széles területek fejlődésére adnak jelzéseket és nem 
bontják le ágazatokra. így, ezeknek az irányzatoknak a figyelembevételével - a 
saját területen belüli változásokat, sőt a felhasználó területre más irányból jö-
vő behatásokra is figyelemmel kell lenni. (Az USA-ban a tranzisztor gyártás 
bevezetésével nagy rádiócsőgyárak vesztették el vezető szerepüket .miután a 
tranzisztor fejlesztés a szilárdtest fizikán alapulva más irányból került a piac-
x) ' 
A szerző az Egyesült Izzó Világítástechnikai Állomásának mérnöke, ezt a ta-
nulmányát a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által kiirt pályázatra nyújtotta 
be, ahol a második dijban részesült . 
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ra. Az elektromosság elterjedésével - éles konkurrencia harc után gázgyárak 
jutottak csődbe. ) 
Természetesen a prognózisok bekövetkezésének vannak előfeltételei. 
Ilyenek: 
a politikai fejlődést nem fogják mélyreható változások érni; 
a vártnál nagyobb infláció és konjunktura nem következik be; 
a világkereskedelem fejlődési rátája az ipari termelésnél magasabb lesz. 
Figyelembe kell venni, hogy a fény jelenleg a negyedik alapvető igény az 
élelmezés, ruházkodás és lakás után, A világítási szinvonal emelkedése az élet-
színvonallal jár együtt, igy a fejlett ipari országok fényforrás igénye mind 
mennyiségben, mind fajta-féleségben megelőzi a fejlődő országok igényeit. 
A hazai fényforrás ipar legfontosabb eladási területei várhatóan Európá-
ban lesznek az elkövetkező évtizedek ten. A szocialista államok fényforrás igé-
nyeik túlnyomó részét saját gyártásukkal fedezik. A fejlődő országok aránylag 
alacsony szintű igényüket lámpagyárak létesítésével igyekeznek megoldani. 
A prognosztikai becsléshez ezért legnagyobb piacot jelentő ipari országok 
adatait, előrejelzéseit idézzük és használjuk fel. 
Gazdasági fejlődés 
Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése a szocialista és a kapitalista orszá-
gokban egyaránt magas volt. Előrejelzések szerint a jelenlegi trend az elkövet-
kező tiz évben növekvő irányát tartani fogja. A prognózisok szerint a fejlett ipa-
r i államok nemzeti jövedelme 1970-1980 között kb. 65%-kal fog emelkedni. (1) 
Az 1970-es évek fejlődésével számos tanulmány foglalkozik, ezekből érdemes 
néhány számot kiemelni, mely az előbbieket figyelembe véve a világítástechnika 
fejlődését és a fényforrás gyártást is befolyásolja. 
Mc Grav Hill Economics Department az USA fejlődésére az elkövetkező 
tizenöt évben többek között a következő prognózist adtá: Több iparág termelése 
100%-nál nagyobb értékkel fog nőni. így a vegyipar 225%-kal, elektromos ener-
gia előállítás 175%-kal, szerszám és gépipar 165%-kal, elektromostechnikai 
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gépipar 135%-kal növeli termelését. Az acélipar szerepe a vártnál kevésbé fog 
csökkenni és nagymértékben fog nőni a ritka fémek jelentősége. 
A vákuummetallurgia - jelentősége és fejlődése nagy lesz - Űrhajózás és 
rakétatecnnika vákuumban kezelt fémeket használ fel. 
A magashőfoku technika, 1300°-2750°С elterjedése a germánium , molib-
dén, tantal, wolfram és ötvözékeinek jelentőségét tovább növeli. (Ezzel együtt a 
világpiaci árakat is. ) (2) 
Egy nyugatnémet tanulmány - NSZK fejlődésére a következőket adja: 
NSZK termelése az 1968. éVben 330 milliárd DM volt, 
1980-ban 1200 müliárd DM termelés várható, 
évenként 3%-os inflációs tendenciával. 
Nagy emelkedést vár a közlekedés területén, 
1965-ben futó 15 millió autó száma, 
1980-ra 30 millióra nő. 
Az állami építkezések száma - mély és magas építkezések - a jelenlegi 
23%-ról 50%-ra nő. A lakásépítés évi 400 000 egységgel, a megelőzőeknél ki-
sebb fejlődést fog mutatni, viszont igényesebb kialakításra törekednek. (3) 
A műszaki fejlődés a. termékek előállítására fordított időt tovább fogja 
csökkenteni. (A járműiparban 1000 DM előállítására 1950-ben 322 órára , 1966-
ban 85 ó rá ra volt szükség. ) (4) 
Villamos energia fejlődés 
Az európai gazda sági közösség elektromos energia termelésének becsült 
alakulása (Perspektiven der Entwicklung im Hochbau D BZ 70/3. ) (5) 
1970 600 TWh 
1975 800- 850 " 
1980 1200-1300 " 
1985 1400-1600 " 
1990 1900-2200 " 
1995 2600-2900 " 
2000 3600-4200 " 
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Becslés: USA háztartásainak villamosenergia-fogyasztására: (1960, 1966 tény-
szám) 
Év Teljes energia igény Világítási igény % 
1960 3 850 kWh/háztartás 800 kWh/háztartás 21 
1966 5 100 kWh/háztartás 950 kWh/háztartás 18,6 
1980 8 000 kWh/háztartás 1300 kWh/háztartás 16,2 
2000 11 800 kWh/háztartás 1800 kWh/háztartás 6,6 
Az elektromos energiatermelés világszerte növekszik és az - miután a 
világítási szintek a szükségesnél jelentős mértékben alacsonyabbak és a világí-
tási berendezésekkel szemben támasztott minőségi igények az eddigieknél ma-
gasabbak lesznek - várhatóan a világításra fordított hányad is tovább fog emel-
kedni. 
Lakásépítés 
Az elkövetkező 20 év legfontosabb építési programja világszerte a lakás-
építés. 
Az európai államok lakásigényeinek kielégítése évenként kb. 3 millió la-
kást igényel - ez a szám hozzávetőlegesen meg is épül. Szovjetunióban évenként 
2 , 0 - 3 millió lakás épül; USA-ban 1,1-1,6; Kanadában 0,6 az évenként meg-
épülő lakások száma. 
(Ázsiában jelenleg 147 millió lakásra lenne szükség, Afrikában 53 millió 
lakás épitése szükséges. ) A lakások alapterülete és a helyiségek száma növek-
szik. (6). 
Foglalkoztatottság fejlődése 
Egy gazdasági fejlődést vizsgáló tanulmány szerint a növekvő automatizá-
lás ellenére, az irodai alkalmazottak száma az elkövetkező időszakban növeked-
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ni fog, oly annyira, hogy a fejlett ipari államokban 1980-as évek elején minden 
második ember irodában fog - az összes foglalkoztatottak közül - dolgozni, 
NSZK statisztika és becslés szerint: 
Az összes foglalkozta-
tottak %-ban 
1960-ban 7,1 millió 27,3 
1970-ben 9,5 millió 35,9 
1980-ban 12,2 millió 44,1 
lesz az irodákban dolgozók száma, (7) 
Közlekedés 
Az osztrák építésügyi miniszter 1980-2000 évekre a következő közlekedé-
si prognózist adta: 
Az ausztr ia i gépkocsi állomány 
1969-ben 1 400 000 db volt, várhatóan 
1980-ra 2 500 000 db gépkocsi lesz. 
1992-ig Ausztriában 1350 km autópályát akarnak épiteni. Az autópálya 
30% üzemanyag megtakarítást, 
40% amortizációs megtakarítást, 
40% időmegtakarítást jelent. 
A balesetek száma kb. 20%-a az országutakon bekövetkezetteknek. (8) A 
Schell AC tanulmánya szerint a Ny. Német gépkocsi állomány a következők sze-
rint fog alakulni: 
millió db-ban 
1969 1970 1975 1980 
Személy gépkocsi 12. 59 13. 70 17.40 19.10 
Teher gépkocsi 1. 17 1.21 1.39 1.58 
Összesen: 13.76 14 91 18. 79 20.68 (9) 
Európában több ezer kilométer autópálya épitését tervezik az elkövetkező 
évtizedekben. 
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Amennyiben az itt idézett és más hasonló fejlődésre számitó prognóziso-
kat elfogadjuk, az elektromos energia felhasználás várható növekedéséből, az 
építkezések számának és nagyságának emelkedéséből, a jármüvek további sza-
porodásából a r r a lehet következtetni, hogy - a világítástechnika és fényforrás-
ipar általános trendje az elkövetkező években is emelkedni fog. 
Világítástechnikai fejlődés 
A világítás és termelékenység összefüggésével először az 1880. évben H. 
Chon szemorvos foglalkozott. A világítástechnika fejlődését az 1910-es évek és 
különösen az első világháború "többtermelési" igénye inditotta el. Goldstern és 
Putnoky már 1931-ben vizsgálataik alapján 2000 lx feletti megvilágítást tar-
tották a szövő munkákhoz megfelelőnek. Ezt a szintet azonban akkor, csak na-
gyon drágán lehetett előállítani. A fénycső általános el ter jedése után számos he-
lyen végeztek vizsgálatokat a legkedvezőbb megvilágítási szint megállapítására. 
A vizsgálatok egy részét laboratóriumokban, más részét Üzemi körülmények kö-
zött folytattak le. 
Az eredményeket összegezve általános világitásnál 
250 lx alatt csak rövid és alacsony látási igényű munkák végezhe-
tők, 
500-1000 lx között jónak tekinthető a világítás, 
1000-2000 lx a munkahelyek kedvező szintű világítása, 
2000-4000 lx különleges, magas látási igény esetén alkalmazandó, 
4000 lx felett általános helyeü, munkahelyi világítást érdemes alkal-
mazni. (10), (11) 
A megvilágítási szintek mellett a 60-as években a világítástechnikai kuta-
tás, a világítás minőségi követelményeivel is sokat foglalkozott, pl. káprázás 
megszüntetése, kellemes fénysürüség viszonyok létrehozása. 
A C.I . E. 1963. évi bécsi kongresszusán ismertetett szinvisszaadási index 
egyre szélesebb körben terjed el. (Az U3A nagy, fényforrás gyárai, belső kata-
lógusaikban - a fényáram és szinmcgoszlás mellett a szinvisszaadási indexet is 
megadják. ) 
Az 1967. C.I . E. kongresszuson megállapították, hogy a világitástechniká-
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nak a megvilágítási szintek mellett a minőségi tényezőkre az eddiginél nagyobb 
figyelmet kell fordítani. Fényszin, színvisszaadás, fényirány, árnyékosság, 
káprázás megszüntetése további kutatómunkát igényel és a tervezésnél ezekre a 
tényezőkre gondolni kell. (12), (13) 
Korábbiakban a világítástechnikai tervezést az adott időszak fényforrása 
határozta meg. Az izzólámpa egyeduralma idején a fényforrás koncentráltsága, 
kisméretű lámpatest, vörös fényszin és alacsony megvilágítási szint létrehoz-
hatősága befolyásolta a tervezést . 
A fénycső bevezetésével nagyméretű szőrtfényü lámpatestek, magasabb 
megvilágítási szintek terjedtek el. 
A tervezési irány ma a szórtfényü és irányitott fényű világítás összehan-
golása. A "jő látás" feltételeinek megteremtése mellett látási kényelmet, kelle-
mes légkört kell a környezetben teremteni. Ezért a világítási tervezés a tér ki-
alakításával kezdődik, a szükséges berendezések megfelelő elhelyezésével, fe-
lületek és tárgyak színeinek, felület kiképzésének megválasztásával, ezek figye-
lembevételével kell a lámpatesteket - fényforrásokat kiválasztani és a megfele-
lő világítási szinteket kialakitani. 
Az elkövetkező években a már meglevő világitási alkalmazási területek 
fokozódó igénye mellett több u j felhasználó terület jelentkezik, melyek világitás-
tervezési és fényforrás igény szempontjából is nagy jelentőségűek. 
Autóutak világítása 
Lefolytatott vizsgálatok szerint az autóutak megvilágításával a balesetek 
száma 30%-kal csökkenthető. A balesetek számának csökkenésével jelentkező 
megtakarítás nagyobb, mint a világitási berendezés létesítésének költsége. Ez 
a "megtakaritás" a forgalom növekedésével tovább emelkedik. 
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Autőutakra - főútvonalakra a nemzetközi előírások 2cd/m fénysürüség 
érték létrehozását javasolják. Ehhez a lámpatest tipusből és útfelülettől függő-
en 8-24 lx megvilágítás szükséges. 
Az 1970-es években u j utak építése mellett, valószínűleg számos ut vilá-
gítási berendezést is kap. A világitási berendezéseknél magasnyomású higany-
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gőz lámpák és a későbbiekben fémhalogén és magasnyomású Na lámpák felhasz-
nálására lehet elsősorban számítani. (14), (15), (16), (17), (18). 
Klímaberendezéssel kombinált világitások 
Magas megvilágítási szintnél a világítási berendezések hőtermelése nagy 
- kézenfekvő a helyiségek klimatizálásának és világításának összekapcsolása. A 
már elkészült berendezések kedvező tapasztalatai elő fogják segíteni a széles 
körti bevezetést. A világitási berendezéseknél elsősorban fénycsövek alkalma-
zása várható. A berendezés kialakításától függően normál, vagy indium-am alga-
nos tipus. (19), (20). 
"Földalatti városépítés" 
Az elkövetkező években egyre nagyobb lesz a föld-felszin alatt csak mes-
terséges világítással mliködő terek száma. Japánban már ma 600 km hosszban 
helyezkednek el föld alatt üzletsorok, parkolóhelyek, utak és közlekedési csomó-
pontok. Parisban 1 300 000 m 2 alapterületű "földalatti" iroda, Üzlet és lakás áll 
épités alatt. 
Ezeknél a létesítményeknél a magas szint mellett a világítás szintjének 
napközbeni változtatása is számba jöhet. A világitás elsődleges fényforrása,vár-
hatóan a fénycső. (21), (22). 
Fényforrások várható fejlődése 
Izzólámpa 
Az izzólámpa fény hasznosítása sorozatgyártásának megindulása óta 1880-
tól napjainkig a kezdeti 3 lm/W-ról 13-15 W/lm-ig emelkedett. 
A fényhasznositás növekedésének állomásai a következők voltak: tantal 
lámpa kb. 3 lm/YV, vákum tantal lámpa kb. 7,1 lm/W, vakum wolfram lámpa 
9 lm/W, wolfram-gáz lámpa 11 Im/W és wolfram-duplispirál lámpa кb. 14 
lm/W. A fejlődés ellenére az izzólámpa gázkislllés elvén mliködő fényforrások 
fényhasznositását csak megközelíteni tudja. (23) 
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Egyszerű alkalmazhatósága - és nagy számban készülő típusai miatt a 
legkeresettebb fényforrás. A világ kb. 10 milliárdos fényforrás szükségletének 
kb. 85%-át izzólámpák teszik ki. A normál lámpa termelés, ami kb. 3,5 mil-
liárd, 40%-át a lakásvilágítás használja fel, és ezen a területen további fejlődés 
várható. Az 1000 órás európai és a 750 órás amerikai élettartam is biztosit ja a 
folyamatos termelés lehetőségét. A normál lámpák mellett - melyeket ma már 
3750 db/órás automata gépsorokkal is gyártanak (24) - egyre nagyobb igény mu-
tatkozik, különböző tükrözött, formatervezett és színes izzólámpákban. 
Az egyéb fényforrások elterjedése ellenére az általános világitásu lámpák 
vezető szerepüket a következő tiz évben meg fogják tartani, ha százalékos r é -
szesedésük a fényforrások között csökkenni is fog. Az izzólámpa területen az 
elkövetkező időben a fejlesztés elsősortón a minőség javításra és választék nö-
velésre fog törekedni, a hagyományos tipusok egyedüli gyártásra gazdaságtalan 
lesz. 
A különleges célú izzólámpák, optikai berendezésekhez alkalmas tiousai-
nak egy részét , hagyományos kivitele helyett - kvarc halogén, vagy keményüveg 
halogén kivitelben fogják felhasználók igényelni. 
A hagyományos kivitelű típusokból nagy mennyiségű igénynövekedés várha-
tó a különböző jármülámpáknál - egy személyautóban a fényszórókon kivül 
25-30 db egyéb lámpa van és a világ gépkocsitermelése is állandóan nő: 1967-
ben 18,4 millió, 1968-ban 21,8 millió és 1969-ben 23, 1 millió személyautót ál-
lítottak elő. 
Az izzólámpák hagyományos típusainak fényhasznositása a jelenlegi izzó-
szál anyagokkal, tovább nem emelhető. A halogén tipusok fényhasznositása kb. 
40 lm/W értékig növelhető. Amennyiben sikerül olyan izzószál anyagot találni, 
mely 6500°K-re izzítható, a fényhasznositás 95 lm/W-ig növelhető. 
Halogén lámpák 
Felépítése a normál izzóhoz hasonló, azonban a lámpabura kvarcból, vagy 
keményüvegből készül és gáz mellett halogén elemet is tartalmaz, az izzószál: 
wolfram. A halogén izzólámpa előnyei: színhőmérsékletük, fényáramuk az élet-
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tartam alatt állandó, fényteljesitményük a hagyományos izzókénál nagyobb, mé-
reteik ugyan olyan teljesítménynél, lényegesen kisebbek. Felhasználási terüle-
tek: fényárvilágitás, dia- és keskenyfilm vetités, film, televízió és színpadi vi-
lágítás, jármű fényszóró világítás. Ez utóbbiból Európában már ma, évenként 
10 millió db-nál többet adnak el. Különösen jármli fényszóró, dia- és keskeny-
film izzóknál várható nagy fejlődés, annál i s inkább, mert ezek gépi előállítása 
már megoldást nyert és ily módon a termelés megtízszerezhető. (25) 
Az előállítása 2 A alatti típusoknak jelenleg még nehéz, igy a normál iz-
zólámpák 150 W alatti típusait ma még nem veszélyeztetik, de várható, hogy 
idővel különleges lámpatestek esetében, e terllletre is betörnek. A halogén lám-
pák fejlődése a gépesítésre törekvés mellett uj gázkeverékek felhasználásában 
- fluor és clőr vegyületek alkalmazásával fog folytatódni. 
Fénycső 
A belsőtéri világitások fényforrása. 1000 Ix feletti megvilágítások - gaz-
daságosan - csak jő fényhasznositással érhetők el. E célra ma a fénycsövek a 
legalkalmasabbak.Jelenleg a világ mesterséges fénytermelésének 60%-át a fény-
csövek adják. 
A magas fényhasznositás értékük, hosszú élettartamuk, széles választé-
kuk, teljesítményben, méretben és szinber alkalmassá teszi a fénycsöveket a 
világitás majd minden területén történő felhasználására. A fénycső felhasználás 
a továbbiakban is nőni fog. A növekvő igényeket ma már 3300 db/órás teljesít-
ményű gyártósorokkal is igyekszenek kielégíteni. Azonban a fénycsövek hosszú 
élettartama (8000-10 000 óra) mennyiségi csökkentő tényezőként jelentkezik, igy 
az első belámpázásnak a gyártők számára egyre nagyobb jelentősége lesz. (26) 
Várhatóan a 40 és 65 W-os tipusok használata a legáltalánosabb továbbra 
is. A fejlesztési területen - a jelenlegi konstrukcióknál jelentősebb - fényhasz-
nositás növelés nem valószinü. A széles fényszin választék egységesítése és a 
fényszinek fényvisszaadási indexszel történő összehangolása várható. A magas 
megvilágítási szintek a fényforrások környezetének hőmérsékletét növelik, ez 
fényhasznositás csökkenést jelent. Az amalgám és indium-amalgám tipusu fény-
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csöveknek a környezet hőmérséklettel nem csökken fényteljesitményük, ezért 
ezek felhasználási területe szélesedni fog. (27) 
A világítási igények - íényszabályozás, azonnali gyújtás - a rapidstart 
fénycsövek keresletét növelni fogja. A fénycsőnek - a magasnyomású lámpák 
100 lm/W fényhasznositásukkal, jő színvisszaadásukkal konkurrenciát jelente-
nek. Utóbbiak azonban kis egységekben 8000 lm alatt - jelenleg nem állíthatók 
elő. A fénycsövek kisebb beruházási költségük, kis fénysUrüségük és ma még 
jobb színvisszaadásuk folytán a belsőtéri világításoknál az elkövetkező időben 
nincsenek veszélyben. (28) 
Külsőtéri világításoknál azonban a fénycsőnek egyre kisebb szerepe lesz. 
Higanygőzlámpák 
A század eleji kísérletek után 1933-ban került az első Hg lámpa forgalom-
ba. Jelenleg a külsőtéri világitások leglényegesebb fényforrása. Az egyre jobb 
élettartam és fény hasznosítási viszonyokkai ma már gazdaságosabb fényforrás, 
mint a fénycső. (Az USA-ban egy beruházás kapcsán - foot candel - bázison 
13%-kal olcsóbbnak minősítették a HgL megoldást, mint a fénycsövest. 
Külsőtéri világitások - megvilágítási, illetve fénysürüségi igényeinek - ki-
elégítésére 125, 250, 400 W-os típusok a legkedvezőbbek. A normál fénypor be-
vonatos higanygőz-lámpák színvisszaadása gyenge. Az ujabban kifejlesztett 
ittrium-vanadátos - higanygőz lámpák színvisszaadása lényegesen jobb és a be-
vonat fényteljesitménytiket is emeli. Várhatóan az un. "de Luxe" tipusok - itt-
rium -vanadát és egyéb bevonatokkal - ki fogják szorítani a normál bevonatos tí-
pusokat. (20) A hosszú lámpaélettartam 9000-20 000 óra, és a még tovább javít-
ható fényhasznositás és színvisszaadás a magasnyomású higanygőzlámpák fel-
használási területét szélesíteni fogja. A fényforrás gyártők r é szé re - ennél a 
lámpánál - a lámpatestek első belámpázása különösen fontos lesz. 
Fémhalogén lámpák 
A magasnyomású gázkisülő lámpák uj tipusa a fémhalogén lámpa. Ennél, a 
higanygőz kisüléshez fémeket adagolnak, melyek egyrészt a Hg vonalas spektru-
mát kitöltik, igy a lámpa sziliét javítják, másrészt a kisülés nyomását emeli. 
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A lámpák fényhasznositása 80-9C lm/W, szirtik és színvisszaadásuk ked-
vező. Élettartamuk 1000-5000 óra között van. Üzemeltetni előtéttel és külön 
gyújtó berendezéssel lehet. Cél, olyan lámpák előállitása, melyek a HgL lám-
pákkal cserélhetők. A lámpák kis fénypontja jő optikai beállitást tesz lehetővé, 
igy kedvező fényelosztást adó lámpatestek készithetők. 
A lámpák felhasználási lehetősége széles körű, külső területek, utak, sport-
pályák világítására alkalmasak elsősorban, de felhasználják csarnokok, üzletek 
és egyéb belső világitásnál is. Kis 200 W alatti teljesítmények készitése ma 
még nehéz. Az un. hosszuivü tipus mellett rövid ivüek diapozitív műtermi, szin-
házi, fényvetőknél, sportpálya világításoknál alkalmazhatók. 
A fémhalogén lámpák elterjedése a hetvenes évek végére várható. Jelen-
tőségük a világitás területén nagy, mert egyetlen olyan fényforrás, mely közel 
100 lm/W fényhasznositással fehér fényt ad. Külső világításoknál - városi utca 
világitásnál - vehető elsősorban nagyobb mennyiségben számításba. Belső vilá-
gítási használata a kisebb teljesítmény egységek bevezetése után terjed el. (30) 
Nátriumlámpák 
Az alacsony nyomású Na lámpa, sugárzási teljesítményének 80%-át sárga 
sávban bocsátja ki, igy nagyon jő fényhasznositással, de monochromatikus fényt 
ad. Felhasználni csak ott lehet,ahol szinfelismerésre nincs szükség. Fényhasz-
nositása 155 lm/W. Gazdaságos alkalmazásuk ellenére - további széles körű el-
terjedésük nem valőszinü, annál is inkább, mert egyes országok a közutak vilá-
gításánál használatát tiltják. Az uj magasnyomású gázkisülő lámpák az alacsony 
nyomású Na lámpák részére is konkurrenciát jelentenek. 
Magasnyomású nátriumlámpák 
Az alacsony nyomású Na lámpák színének javítása és ezzel a színvissza-
adás lehetővé tételére a nátrium nyomását megemelve létrehozták a magasnyo-
mású Na lámpát. A lámpák kisülőcsövét keramikus anyagból készítik, melyek a 
szükséges magas hőmérsékletet kibirják, a sugárzást átengedik, a nátriumnak 
ellenállnak. A magasnyomású nátriumlámpa fényhasznositása 100 lm/W körlil 
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van, szine sárgás-fehér, jelenlegi élettartama 7500 óra. A lámpák külön előté-
tet és ma még drága gyujtőberendezést igényelnek. A HgL lámpákhoz készitett 
lámpatestekben nagyon kápráztatnak, igy üzemeltetésükhöz uj lámpatest tipusok 
kialakítása szükséges. (31) 
Kiváló tulajdonságai ellenére, magas ára miatt általános elterjedéséhez 
még idő kell. Alacsony teljesítményű tipusok készítése és a magas á r miatt ma 
még nem fizetődik ki. Távolabbi jövőben az autóutak világításánál elsősorban ez 
a lámpa jöhet számításba, mer t ott a legnagyobb költséget az áram szállítása je-
lenti, és a magasnyomású Na lámpa fényhasznositása - megfelelő színvisszaa-
dással - a legjobb. (17) 
Xenon lámpák 
A xenon lámpa színvisszaadása a természetes fény színvisszaadását a 
legjobban közelíti meg. Felhasználják vetítéseknél, anyag- és szinvizsgálő be-
rendezéseknél; nagy teljesítményű típusokat sportpálya, tér - és diszvHágitá-
soknál. Azuj magasnyomású fémhalogénlámpa és nátriumlámpák komoly vetély-
társai a xenon lámpáknak és várhatóan a felsorolt alkalmazási területek egy r é -
széről ki fogják szorítani. 
Egyéb fényforrások 
A hőmérsékleti sugárzó és gázkisüló fényforrások mellett más elven mű-
ködő fényforrások létrehozásával is foglalkoznak. Ilyenek: 
az elektrolumineszcens, 
a félvezető, 
a radioaktiv fényforrások és 
az Anti Stokes fényforrások. 
Az c-lektrolumineszcencia elvén működő fényforrások nagyon alacsony 
fényhasznosításuk miatt nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Fény-
keltés céljára alkalmazásuk nagyon költséges. Jelzőberendezések céljára hasz-
nálják. 
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A fényvezető fényforrásokkal magas, majdnem 100% energia has zno si tást 
tudnak elérni. Azonban egyelőre csak kis egységekben tudják előállítani. Fel-
használási területek: a számítógép ipar. 
A radioaktiv fényforrásoknál a fényporral bevont lámpa burába radioaktiv 
gázt töltenek. A lámpák a jelentkező sugárzás miatt veszélyesek és egyébként 
is drágák. 
Anti Stokes fényforrásoknál infravörös sugárzást alakitanak át látható 
fénnyé. Ez a felfedezés, mind a gázkisülő, mind az izzólámpáknál nagy jelentő-
ségű. A további kutatások fogják megmutatni, hogy ily módon lehet-e gazdasá-
gos fényforrást előállítani. (24), (26) 
Fényforrás termelés és fogyasztás 
A világ fényforrás szükséglete 1966-ban a következő volt: 
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Az európai gazdasági közösség statisztikája szerint az egyes országokban 
előállított izzólámpák és fénycsövek száma a következő volt: (34) 
Izzólámpa millió db-ban 
Ország 58 60 61 62 63 64 ö5 66 67 68 69 
Ny. Német 327 376 411 426 433 468 513 510 473 510 606 
Franciaország 230 261 271 284 305 307 314 334 366 384 424 
Olaszország 178 251 250 260 326 346 375 437 516 452 453 
Fénycső 1000 db-ban 
Ország 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 • 69 
Ny. Német 3678 3979 4145 6286 7860 20413 25946 26505 25768 31138 41339 
Francia 5418 6377 7805 8081 9309 10176 11325 14735 16939 16578 19920 
Olaszórsz. 13727 14966 17226 
OECD közlés szerint, É-Amerika, Európa és Japán villamos 
fényforrás gyártása (35) 
1965 1966 1967 O r s z á g 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
130,2 132 127,3 Nyugat-Németország 
19,2 22.2 24,2 Belgium 
88,7 100,1 99,3 Franciaország 
28,8 30,4 32 Olaszország 
-
- - Hollandia 
3,5 3 ,5 3,4 Ausztria 
3,1 - - Dánia 
3,2 3,4 - Norvégia 
91,6 93,5 93 Nagy-Britannia 
13,2 13,1 - Svédország 
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1965 1 966 1 967 O r s z á g 
- - - Írország 
3,0 1 ,9 2,1 Portugália 
16 17,8 17,8 Spanyolország 
43 - - Kanada 
638,2 708,2 - USA 
101,7 114,5 138,2 Japán 
3,9 - - Finnország 
Az Industrie és Handwerk statisztikája szerint Nyugat-Németországban 






1965 126 733 85 
1966 115 953 79 
1967 115 992 77 
1968 114 551 78,3 
Fénycsövek 
1965 26 millió 89,8 
1966 26,5 millió 92,3 
1967 25, 7 millió 83,2 
1968 31 millió 95,6 
A Nyugat-Német Osram cég 1969-es 637 millió DM forgalmából 
38% special lámpára, 
34% gázkisülő lámpákra, 
28% normál lámpákra esett. 
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A fejlődés a speciál lámpagyártás felé mutat. Nagyon lényegesnek tartják 
a külföldi gyárak fejlesztését. A ' 70-es évek 6%-7%-os forgalom növekedéssel 
számolnak. 
Az Osram 
50%-kal részesedik a Nyugat-Német és 
25%-kal az európai piacból. 
A Philips után a második legnagyobb fényforrás előállitó Európában. 
Nyugat-Berlinben 40 m DM értékben uj fénycsőgyárat épit. (37) 
Az NSZK fényforrás forgalma gyári eladásban, évenként кb. 600 millió 
DM. (38) 
A lámpatest ipar termelési volumene 1,2 milliárd DM volt 1969-ben. (39) 
Nagy-Britanniában 1957 és 1965 között a fénycső eladás 400%-kal, a nat-
rium és higanygőz lámpa eladás 300%, az izzólámpa eladás 21%-kal nőtt. 
1965-ben Nagy-Britanniában 
194 millió izzólámpát 
19 millió fénycsövet 
1,5 millió nátrium és higanygőz lámpát gyártottak. (40) 
Nagy-Britannia évi,normál lámpa szükséglete 100 millió darab, ez 17 mil-
lió háztartást számolva, háztartásonként 5-6 darabot jelent. 1963-1969 között az 
elatiás 7 millió darabbal emelkedett. Jelenleg a 100 és 150 W-os tipus a legke-
resettebb. A kereslet növekszik, a különböző specialitások iránt - az eladó é r -
deke is ez, mert utóbbiakban nagyobb a ho/.am. Megállapították, hogy az izzó-
Ián oa eladást a lámpatest forgalom növelésével lehet segiteni és a speciál ti-
pusok inspirálják a vevőt továbbiak vételére. (41) 
Az Angol Thorn cég igazgatója nagy perspektívát lát a halogén izzólámpák 
különböző felhasználási területein - jármüvilágitás, fényképészeti, stúdió, ve-
títő és fényár világítás. Megemlíti, hogy a 2, 5 millió fontos fejlesztési keretük 
jelentős hányadát használják fel e területen. 
Amalgános fénycsövek gyártásával is foglalkoznak. Az 1970-es években az 
európai piacaikat ki akarják jobban építeni. Különösen a halogén izzókat kíván-
nák nagy mennyiségben eladni. (42) 
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A fényforrás piac JO év alatt meg fog háromszorozódni. A General Elect-
ric (USA) Lamp Division vezérigazgatója szerint 1968-ban az Egyesült Államok 
gyártó vállalatai kb. 4, 5 milliárd darab különféle fényforrást állítottak elő ha-
zai felhasználásra. Ez 0,4 milliárddal több, mint 1967-ben volt. 
Az elmúlt évtizedben az elektromos fény felhasználás több mint háromszo-
rosára emelkedett, és várható, hogy a következő évtizedben újra meghárom-
szorozódik. 
A General Electric amellett, hogy az amerikai piac legnagyobb gyártója, 
a világpiacon is érdekelt. A külföldi eladások az elmúlt évben 900 millió dollárt 
tettek ki, 16%-kal többet, mint a hazai piac. Az elmúlt évtizedben a külföldi piac 
évi 8%-kal növekedett. Az USA lámpa-piac növekedése főként az autólámpáknak 
és a fényképészeti villanólámpáknak tulajdon it ható, de minden kategóriában nö-
vekedést észleltek. 1969-re és azutánra is folyamatos növekedést várnak. (43) 
A General Electric egyik vezetője közli, hogy az elmúlt évek 8-10% forga-
lomnövekedése a fényforrás területen ujabban 12-13%-ra emelkedett. 
Amerikai közlés szerint a fényforrások gazdaságossági összehasonlítása a 
következő eredményt adja 1968-ban és 1975-ben. 
1968 1975 
Lenyeső 3,4 Mlmh/Dol 3,6 Mlmh/Dol 
Higanygőzlámpa 2,1 Mlmh/Dol 3,3 Mlmh/Dol 
Magasnyomású 
nátrium 2,7 Mlmh/Dol 4,5 Mlmh/Dol 
Eszerint 1975-ben a magasnyomású Na lámpa lesz a leggazdaságosabb 
fényforrás. Mlmh = millió lumenóra. (44) 
Nagy európai és amerikai cégek, Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában 
létesítettek és létesítenek gyártó üzemeket. 
Gazdasági prognózis 
Az elmúlt évek fejlődési trendjeinek elemzése, a különböző területek prog-
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nosztikai becslései és a fényforrás-ipar közleményei alapján állitottuk össze a 
gazdasági prognózist. Megállapítható, hogy 1970 és 1990 között a fényforrások 
további mennyiségi növekedése várható. Az összes lámpák számának kisebb 
mértékll növekedése mellett a lumenőra teljesítmény nagymértékben fog emel-
kedni. Ez a termelés súlypontjának a gázkisüléses fényforrások felé tolódását, je-
lenti. 
Izzólámpák 
Az általános világitási lámpák termelés-növekedése az elmúlt évtizedben 
alacsony volt. 
A tanulmány becslése: 
1970-80 között 1-2% évi növekedés 
1980-90 között 1,5-2,5% évi növekedés. 
A törpe, szubminiatllr, jelzőlámpák és bányalámpák iránti kereslet 1970-
80 között emelkedő lesz. 1980-90 között várható e területek egyes igényesebb 
részein a félvezető fényforrások megjelenése. Futurológiai tanulmányok szerint 
az 1990-es évek körül a földalatti bányászat már megszűnőben lesz. 
A jármülámpáknál 1970-85 között nagy termelés-növekedés várható. Az 
első belámpázás a lámpagyárak részére egyre lényegesebb lesz. (A növekvő 
forgalom különösen az 1980-as években a gépkocsik kihasználhatóságát erősen 
csökkenteni fogja, i g y a pótlási igény kicsi lesz. ) Várható a tipusok számának 
csökkentése és uj, korszerű technológiával készülő lámpák piacra kerülése. 
1985-90 között az évi növekedés csökkenni fog. 
Halogén izzólámpák gyártása 1970-85 között világszerte a jelenleginek 
többszörösére nő. A legnagyobb felvevő piac a járműipar lesz. A hagyományos 
izzókat diavetítőknél és filmvetítőknél az elkövetkező tiz évben a halogén izzók 
folyamatosan ki fogják szorítani. Várható a keményüveg halogén izzók elterjedé-
se,ezek a hagyományos stúdió és fényár világító lámpákat váltják fel. 
A tanulmány becslése: 
1970-80 között 10-12% évi növekedés 
1980-90 között 8-10% évi növekedés 
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Fénycsövek 
A belsőtéri munkahelyeket túlnyomó részben fénycsővel fogják világitani 
és a lakásvilágításban is várható az elterjedése. Az u j építkezések tervezett 
nagy száma és az egyre inkább elfogadott magas megvilágítási szintek biztosít-
ják a fénycső forgalom növekedését, ha kisebb mértékben is, mint a nyugat-né-
met , francia és olasz fejlődés volt az elmúlt г . ekben. 
A tanulmány becslése: 
1970-80 között 10-15% évi növekedés 
1980-90 között 8-10% évi növekedés 
Magasnyomású kisülő lámpák 
A higanygőz lámpák, a fényhalogénes higanygőz lámpák és magas nyomá-
sú Na lámpák a legfontosabb képviselői ennek a területnek. A higanygőz lámpák 
és különösen az ittrium vanadátos tipusa 1970 és 1980 között a külsőtéri világí-
tás leglényegesebb fényforrása lesz. 
Az 19?0-as évekre várhatók a fémhalogénes higanygőz lámpák nagyobb 
mennyiségben történő el ter jedése. 
A nagynyomású Na lámpák szélesebb körű alkalmazása ugyancsak az 
1980-ar évektől várható. 
A tanulmány becslése: 
1970-80 között 10-15% évi növekedés 
1980-90 között kb. 10% évi növekedés 
A gázkisüléses fényforrásoknál a hosszú élettartamok és a lámpatestek 
különleges kialakítása miatt mindinkább lényeges az első belámpázás és a lám-
patestgyártókkal való kapcsolat kiépítése. 
Az izzólámpa kereskedelem formája a felvevő piac átalakulása és a jelen-
legi elosztási technika visszamaradottsága miatc változni fog. Az angol és ame-
r ikai cégek az elkövetkező években növelni fogják eladásaikat az európai-piacon. 
1970 és 1990 között várható a fényforrásuk széles körű alkalmazása a nö-
vény- és alga-termesztésben. Ezek a területek speciális fényforrásokat igé-
nyelnek, mert nem a szem érzékenységi görbe szerinti spektrum sávok a lénye-
gesek számukra. 
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